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L A MARINA 
2 0 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 5 C E N T A V O S 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL B INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE LA HABANA 
H A B A N A , L U N E S S A N T O , 29 D E M A R Z O D E 1 9 2 0 . — S A N B E R T 0 L D 0 N U M E R O 89 . 
C o m e n z a d o l a t r a s c e n d e n t a l o f e n s i v a d e 
11 i d s b o l s h e v i k 1 s c o n t r a l o s p o l a c o s 
PÍMTAI/ES ENTRE 
iT,U^ *? r l K l S ^ POLACOS 
^ f ^ a V (Por la P r o -
Rociada)-, - . ^ c a » libraron 
S T ^ Í e l a ofensiva bolshevlkl 
% duróte 1!; ^ j y 
^ ^ r a c i ó n de artillería 
. ^ ^ ^ V m b l é n que Be han 
3 P ^ J ^ ¿embates en la re-
Uo * f * ° t ai sur a lo largo del 
^tch us¿d0 amba3 parteS 
'^Sre^podol iano ha habido 
el ^ ^ ¿ 0 del ferrocarril des 
^l%oW S Zoierynka, hablen-
b r o l l a d o s hacia atrás unos 
I ^ - ^ t r o s en dirección Nor-
T ^ ^ ^ r S de las formaciones 
1 «o6, ^¿eron aniquiladas. 
êTÍ l nue las locomotoras, xna-
^'/onte los botes acorazados y 
^ S r á c l o n e s de los lagos se 
fflbS os Polacos tomaron a 
b i l l ones de marcos 
l ^ V U ^ - 28, (Por la Pren 
C ^ í a c a se está sosteniendo 
> S de todo el frente de Podo-
^ S los bolshevikis han estado 
Sado los ataques de su gran 
JTPE un esfuerzo para tomar 
S U de Kamenetz-Podolsk. sa-
narte del cuartel general pola-
Ltdldo hoy. E l enemigo ha estado 
S eradas de gas, aeroplanos 
illerla en sus ataques a vanas 
.„ ,},,! frente, pero no ha adelan-
f iada. ni en Podolia ni en otras 
¿3 eegun el parte, aunque los com 
L han sido furiosos, 
ke l frente del Norte 1Q» bolahevi 
atacaron entre los ríos Dvina y 
f^Jlaoos contraatacaron y reoha 
L ^ enemigo. ¿. ¿v. 
Isn la región de Mozler los bolshe-
! atacaron después de una prepa-
por la artillería, t i e n d o a la 
p a varios trenes blindados. E l 
1 anuncia que dos de estos trenes 
1 destruidos. A lo largo del Dnle 
_s fuerzas rojas usaron una flo-
„"én la región Rechitsa. 
Norte y al Nordeste de Kamenet^ 
lodks, los roj-̂ s atacaron a Deraz-
iti con gas y artillería. L a estación 
\ \ lerrocarrll resultó averiada. E n 
luí Incursión aérea a la luz del día 
KÜrow fué bombardeada. Los pp-
oe, sin embargo, se mantuvieron 
\ lo largo de toda la línea según B« 
Én. 
COMBATES E N T R E POLA-
COS T B O L S H E Y I E I S 
liAESOVIA, Marzo 28. 
Lu fuerzas bolshevikis msas en la 
[rajcendental ofensiva contra los po-
i han atacado en el extremo fren-
lü Kptentrlonal más allá de Dvinsk, 
Icnn se anuncia en el parte -de hoy 
Icnartel general polaco. Se lánza-
la ataques entre el lago Osveia y el 
|.Tjia en un esfuerzo aparente por la 
Itaa soviet para cruzar el río por 
liaos puntos. Los polacos contrataca 
ipil 
.con artillería e infantería en su es-
fuerzo para capturar a Kamentz-Po-
dolks. Los combates el jueves se con-
centraron en la región de Novauszyca. 
En los combates a lo largo del río 
Slutch se dice que una fuerza de po-
lacos efectuó una extensa incursión, 
papturando a quinientas bolshevikis 
qe habían quedado separados de sus 
camaradas. 
LOS TEBMIXOS D E PAZ E N T R E PO-
LONIA Y R U S L i 
VARSOVIA, Marzo 28_. 
E l gobierno polaco está, trabajado 
en la preparación de los términos de 
paz que serán presentados al gobier-
no soviet ruso. Los términos se acor-
darán antes d© la partida de los dele-
gado» polacos para Boryzov, donde los 
polacos han propuesto que se verifi-
que ,1a entrevista con los rusos el 10 
de Abril o más tarde. 
Tiénese entendido que el general 
SusonskowskI, Ministro aux'liar de la 
Guerra será uno de los delegados po-
lacos y también otro alto oficial del 
ejércit, cuyo nombre no se há anun-
ciado todavía. L a nota de Polonia en-
viada por la vía inalámbrica al go-
bierno bolshevigi ruso no menciona 
los términos de pazl, refiriéndose úni-
camente al lugar y la foelja de la pro-
puesta entrevista. L a nota dice que en 
la eventualidad de que los comisarios 
bolshevikis den su acuerdo a la entre-
vista se ordenará a los polacos que 
suspendan las operaciones militares 
cerca del puente en la región de Bory-
voz, a veinte y cuatro horas antes de 
la llegada de los representantes ru-
sos. Agrégase que se harán arreglos 
para que los oficiales polacos esperen 
a los delegados rusos en el lugar en 
que las trincheras polacas cruzan las 
vías ferroviarias en la línea de Minsk. 
A JIM AS PARA POLONIA, 
GINEBRA, Marzo 28. 
Las autoridades sulzaa están inves-
tigando el misterio de un tren lleno de 
automóviles blindados, rifles Maxim 
L a Comisión de Justicia y Códigos 
de láí- Cámara de Representantes ha 
acordado por mayoría de votos acep-
i tar el itíforme idel ponente señor Os-
y municiones que llegó a Zurich el oar Soto, en quo modifica la propo-
P a r a e v i t a r e l a c a - | U N F U R I O S O T E M P O R A L A R R A S A A V A R I A S P O 
p a r a m i e n t o d e m e r -
c a n c í a s 
viernes de Francia destinado a Polo 
nia. 
E l periódico Volksrecht de Zurich 
dice flue el tren fué erróneamente ins-
cripto y por lo tanto fué detenido y 
secuestrado en Zurich. 
P A D E R E W S K I E X MORGES 
GINEBRA, Marzo 28. 
Inace Jan PaderewskI, ex-Primer 
Ministro de Polonia ha llegado a Mor-
ges, orillas del Lago de Ginebra. 
Recientemente estuvo en Roma don-
de fué recibido en audiencia por e'l 
Papa. 
UNA C A T E D R A D E A D M I N I S T R A -
CION D E L A U N I V E R S I D A D D E 
B O S T O N , P A R A L A H A B A N A 
BOSTON, Massachussets, Marzo 28. 
(Por la Prensa Asociada). 
L a Universidad ide Boston estable-
cerá en breve una siicursal de su es-
cuela de administralctíón de negocios 
en la Habana, permitiendo a sus alum 
nos tomar parte en su curso en Cu-
ba, y ofreciendo al •mismo tiempo la 
oportunidad, a los alumnos ouibanos 
de estudiar aquí, ségún se anunció 
esta noche por Mr. Everett W. Lord 
a su regreso de Cuba, en domde estu-
vo recientemente de visita. 
E l profesor Leo D. (yNell, instructor 
-de c¡lencli.i eoomómjcas en la Uni-
voraidad de Boston, será director de 
lia rama de esta universidad en la 
Habana y los demás profesores serán 
escogidos entre la facultad de la Uni-
versidad die Boston. Se darán aursos 
en ingüés y en español, y todos los 
^cursos regulares de la Universidad 
hasta obtener el grado de la admi-
nistración de los negocios serán du-
plilctaldbs en esta rama. 
"Para sostener esta sucursal, dijo 
Mr. Lord, se ha organizado una jun-
C L A U S U R A D E L S A L O N 
D E J J E L L A S A R T E S 
Mañana, martes, ta las nueve de la 
noche, en el Paraninfo de la Acade-
mia de Ciencdas, se efectuará la clau-
sura oficial >del Saüón de 1920, 
He aquí el programa del acto: 
1. —Discurso por el señor Aniceto 
Valdivia, Ministro de Cuba en No-
ruega. 
2. —Sonata dedicada a Kreutzer, 
Beethoven.—l Adlâ gio sostenuto.—2, 
Andante con varlazioni.—3, Presto.— 
Señores Alberto Falcón y Casimiro 
Zertucha. 
3. —Madame Braiterfly, romanza. Pu-
ocini.—Señorita Lolita Guiral Ster-
lin^. 
4. —Andante finajl, Beriot.—Sr. Ca-
simiro Zertucha. 
5. Eternamente, Mascheroni.—Seño-
rita El i en Chiers, 
6. —a) Scherzo, Chopin.—b) Rap-
sodia Húngara número 2, Liszt..Se-
ñor Alberto Falcón. 
7—Don PasquaJle, arta, Donizettl. 
—Señorita Rosita Dirube, 
Ejll maiestro Bovi taoompafiará a l 
plano los números de canto y el señor 
Lanz al señor Zertucha. 
E l acto promete quedar muy lu-
iQldo. 
siclón de ley de los señores H . Gil y 
otros, estableciendo penas pa^a cas-
tigar a los acaptaradores de mercan-
cías, y como dictamen de la misma ha 
recomendado a la Cámara para aui 
aprobación el siguiente Proyecto de 
Ley: 
Artículo lo.—Todos lo« que indlvl-
na mercancía, con el propósito de 
una merciancla, con el propósito de 
haceilla bajar o subir de precio en 
más de utf quince por ciento del que 
habría determinado la concurrencia 
natuiral y libre del comercio, en el 
mercado local o general, serán cas-
tigados con ponas hasta seis meses 
de arresto o multa hasta 500 pesos, 
0 ambas penaa a la vez, a Juicio del 
juzgador. 
Artículo 2o.—Hí ser productor de 
la mercancía constituirá cincunstan-
cia atenuante en el caso del artículo 
anterior. 
Artículo 8o.—Toldos los que dWiull-
gando falsas noticias, haciendo ofer-
tas excesivas sobre los precios co-
rrientes, o por otros medios dolosos, 
produzcan en el mercado local o ge-
neral una alza o baja de precio en 
más del quinao por ciento de alguna 
memanicía, serán castigados con pe-
nas de prisión de seis meses a dos 
años, o multa de quinientos a cinco 
mil pesos, o ambas penas a la vez, a 
juicio ld!el juzgador. 
Artículo 4o.—Ousando las mercan-
cíag a que se refieren loa artículos 
1 y 3 sean substancias alimenticias, 
de primera necesidad y combustible, 
se aplicarán las penas establecidas, 
en su grado máximo. 
Artículo 5o.—A los efectos del ar-
tículo anterior se estiman substancias 
alimenticias y cwmbusitible, toda cla^ 
se de granos, leche, carnes de todas 
clases, huevos, aceite de oliva, hari-
nas, especljes, azúcar, carbón de todfas 
clases, viandas y conservas. 
Artíauüo 6o.—Esta ley empezará a 
regir desdte su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República. 
B L A C I O N E S D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
i i p s o o r v 1>E LOS» ESTRAGOS D E B I 
DOS A L TORNADO 
CHICAGO, Marzo 28. 
Por lo menos veinte y cinco muer-
L a furia del tornado se hizo sentir | sienes a toda prisa a L a Graugc poi 
principalmente en Blgin y Melrose i medio de • carros motores. 
Park, suburbio de Chicago. Ocho ¡ — 
perecieron y más de cien resultaron LOS EFECTOS D E L TORNADO 
lesionados en aquella ciudad, trelh- j LAGRANGE 
E ? i 
í^rH;^611^11^8 ^ ^f310^08 ^ n a a í t a y seis millas al oeste de Chicago y i ATLANTA, Georgia, Marzo 28 
Pérdida de propiedades que asciende j ¡ag pérdidas materiales se calcula 1 — -
a varios millones de pesos fueron lasjban en cuatro millones de pesos 
consecuencias de un tomado que azotó | E n Melrose Park siete han perecido 
dLn 0 ^I111^!3 y partes ^ I n - j y de muchos se ignora el paradero. E n 
^ ^ T 8 ^ r / ^ WÍSC.0ll8m ^ ó , . Chicago, propiamente dicho, perecie-
f^ipid^ / í? , ' ^ afuefas occiden-jron dos personas y unas'veinte resul-
Smto i» ! 7 108 s e r b i o s ocel- t>aron lesionadas, mientras" que en 
í o ™ * ^ estuv\erotn a m e r f d de j a Dunning. suburbio noroeste se amm-
^ H ^ r t T 1 0 de.struy6 ^ntenares de clan cuatro defunciones y más de cien 
SÍA ^ • ^ « r a i g l á r b 0 l e s - y ae!m(>-1 lastimados habiendo quedádo sin ai-*aliz6 el tráfico ferroviario y tele-i ^ .  
gráfico, interrumpiendo la comunica 
ción telefónica antes de extinguirse 
en las orillas del lago Bichigan. al 
Norte precisamente de Chicago. 
C O N C I E R T O S A C R O 
E N L A U N I V E R S I D A D 
Ampliando nuestra informacón pre-
via, nos complace publlciar él progra-
ma de la quinta conferencia musical 
organizada por la Facultad de Letras 
y Ciencias que se efectuará el próxi-
mo miércoles, día 31 del actual, en 
el salón de conferencias de la Uni-
versidad Nacional. 
Actuará de conferencista el dolcítor 
Guillermo Tomás, director de la Ban-
da Municipal, sobre el tema " L a mú-
sica religiosa moderna." 
a) Anteiejedentes. 
b) L a Iglesia GatólWa. 
Ilustraciones: Liturgia. Mozart "Ag 
ñus Del" y GuÜmaut "Inoarnatus", 
por la solista Ha distinguida señora 
María T . G. de Glberga. 
Batiste, Ofertorio Oratorio. 
Haydn: "Los cielos claman'*. (Frag 
mentó de "La Creación.") 
Handel.—Aleluya de " E l Mesías." 
Bach.—Coral de " L a Pasión." 
Mercadante. Ultimo tiempo de "Las 
Siete palabras." 
Perofí. * L a Mjrie de "'La Paslone 
de Cristo." ' 
Wagner. — Escenas de "Parslfar*. 
drama sacra por la Banda Municipal 
de la Habana. 
A las cnaatro p. m. 
Acto público. 
Por lo menos doce personas pere1 
Zcleron a consecuencia de un tornado 
que azotó a Lagrange, Georgia, hoy a 
una hora avanzada'segun noticias quo 
aquí Se recibieron esta noche. 
Un informe por teléfono decía que 
según algunos cálculos los muertos 
habían llegado a treinta. E l edificio 
del tribunal y las iglesias se estaba" 
utilizando para hospitales. 
LOS ESTRAGOS CAUSADOS POR £1-
TORJíADO E > CHICAGO 
Noticias de algunos de los distritos 
rurales de Illinois y de Indiána eran 
algo escasas y temíase que el nomero i CHICAGO, Marzo 28. 
de víctim^» aumentase considerable- Veinte personas perecieron y fciea 
mente al recibirse noticias de algunas | más resultaron lesionadas a consecuen 
comunidades aisladas. I cía de un tomado que barrió este te-
(Edgerton, Indiana, 10 millas de Fort | rritorio causando grandes estragos en 
Wayne, se decía que había sido seve- j varias ciudades al Norte y al Oeste de 
ramente castigada. Agregábase que 34 Chicago y en una pequeña ciudad al 
/personas habían pektecdio en Zuíu» j Noroeste. Los dueños causados a la 
Indiana, cerca de* Fort Wayne. mien-i propiedad ascendieron a millones de 
tras se decía que varias habían sido 
lastimadas en Ossian. 
E l tornado cayN sobre Blgin al me-
dlodía^ procediendo del sud|oeste, y 
extendiéndose hacia el Noreste. En el 
territorio de Chicago, el tornado pri-
meramente pasó por la aldea de Bell 
wood y extendiéndose 'desde allí al 
través de Maywood y del Melrose 
Park, dejó en pos una desolación que 
se extiende por doscientas yardas de 
ancho y milla y media de largo. 
Bi viento se internó en el barrio 
mercantil de Melrose Park arrancando 
.los techos de los edificios, despedazan 
do las ventanas y llenando de escom-
bros las calles. 
E l hospital del Estado en Dunning, 
al borde de Chicago se convirtió en un 
pesos incluso la demolición de mu-
chos edificios, quedando arrasadas las 
líneas telegráficas y telefónicas. 
LOS E F E C T O S D E L TEMPORAL BN 
E L G I \ 
E L G I N , Illinois, Marzo 28. 
Por lo menos siete personas pere-
cieron y daños a las propiedades cal-
culados en cuatro millones de pesoí 
han sido las consecuencias de rn tor-
nado que barrió a esta ciudad poco 
después de las doce del día de hoy. 
Gran parte el barrio mercantil y 
una sección del barrio de moracas par 
ticulares se veía esta noche converti-
das en ruinas, temiéndose que se ha-
llarían más cadáveres bajo ios escon>-
Ibros. A las cinco de la ^tarde se pro-
hospital de Emergencias y lugar de m u l ^ la ley militar y las calles fue-
refufdo tiara IOR mm Tnahí̂ n n.„pdaHo ron despejadas por las tropas para nn 
Ha d^ patronos en la Habana. Esta 
Junta que se compone de algo más de 
60 hombres de negocios, está presidí-
^ T l w d o " 5 e n ^ g o ^ 3 a a í í á l d a 01 Presidente de la 
f r í o y h a d é n d o l e T c h X ^ l s i o ^ ^PÜMlca de Cuba y R í g i d a tam-
bién por los presidentes de los prin-
cipales bancos de la i s la Todas las 
organizaciones comerlcíafles de la Ha-
bana han aprobado la Idea y están 
apoyando la organización." 
uegun dice el parte. Los combatea 
ÍBte sector continúan. 
|fc el frente de Volhinia, los bols-
Wps tamMén emprendieron un nue 
' ue, en la reglón de Olewsk, y 
«n el sector de Jenüezyna. E l 
anuncia que los rojos fueron re 
en todas partes sufriendo 
'JJ*111*. al Nordeste de Kamenetz. 
»io la línea oscila hacia atrás 
Y I G I L A i m ACUSADO 
' Ant« el Jnez 'd* sruardia d«mmciaron 
nnoche Rafael Román, vecino de Cádls, 
49. y Ramio López, do Vlrtudee. 1-13, 
One el vigilante 520, los detuvo sin can-
'^tos kilómetros al día aiaran sa Jn/Jti£Lcaaa acusándolos de desobe-
^ V I O L E N T O C H O Q U E D E A Y E R 
ÍAQUDnSTA, m F 0 G O N E K 0 
1 «08 TASAJEEOS K E S U L -
lAfiOí HEDIDOS 
| ^ CAÜSA DE L A COLISION 
prlmeriaB horas de la noche 
el n 1)0 una colisión ferroviaria 
¡ ¿ ^ ^ conocido por "Enlace de 
^"es", entre los paraderos de 
'7 Capdevila, resultando heri-
¡ y Personas, 
«a seis y diez minutos p. m. 
^ la Esítejc^ón Centr^V para 
* w í 61 ^ ^mero 19, maneja-
^ «l maquinista Ruperto Domín-
N fftT0 de Batateinó y llevando 
h taSIlero, a Jlllián Peraza, ve-
lía seia ! ^ a d a ad EnHace era 
• atws y_treluta y cuando el con-
a« á l ! debido sin duda 
ej J r ^bíau sido mal cambia-
^toraTi*8* sobre las 
chnl ? y 12' ^ central "To-
^loaTfs l entamente , a pe-
nn̂  zos ^ue el maquinis-
l-üto i, ievitar el «toQne. 
J^ocomotora del tren 19 
aei ^genia recibieron ave-
' ^ ^ T T ^ ^ á n d e n t e , re-
I^QttLAi lesiolle8 eil maquinista 
iJeros íogonero Peraza y dos 
llS!!i¡1^d,0' íueron trasiladadoa 
E s S ,8,Ieild0 curados por el 
r^rroa 611 en el V*1™* centro 
^ iMer¿? P^sentaha la fractura 
' ^tímpt UIIa heri<la de 
^od^i ) de extensión en e¡ 
" 611 a L ™ 0 lado y des&arra-
^ ^ v T S per,oné3' sieQdo su 
.^atorio' relente ingresó en 
^ h a " para su cúra-
la frente; otra en el Indo derecho de 
la cabeza; otra en la parte posterior 
de la cabeza y otra en la oreja iz-
quierda, de carácter menos grave. 
Y Enrique Castellá, domiciliado en 
San Felipe, tiene urna herida contusa 
en la región paipebrai izquierda y 
contusiones y desgarraduras en la 
región malar del mismo lado, de ca-
rácter leve. 
L a póMoíai títel Cerro se personó ei> 
el lugar deil hechp levantando aata de 
lo ocurrido, dándole cuenta más tar-
de al señor Juez de guardia. 
E N E R G I C A P R O T E S T A C O N T R A E L A U -
M E N T O D E L P R E S U P U E S T O M I S T A R E N 
E S P A Ñ A 
ref gio para los que habían que ado 
sin albergue. Más de doscientas casas 
fueron destruidas en Dunning. 
Peticiones de auxilio médico desde 
los suburbios llovían sobre Chicago. 
Estableciéronse estaciones üe emer-
gencias de la Cruz Roja en varias de 
las aldeas y médicos y enfermeras del 
sanatorio municipal fueron conducidos 
a toda prisa a las ciudades castigadas 
por la tempestad. 
E n ^ l g i n y Wilmette, compañías de 
la guardia nacional de Illinois fueron 
llamadas para proteger a los barrios 
barridos por la tempestad contra el 
¡saqueo y en Melrosff Park uwa lu^É 
I de 12Í; miembrot d 
na se organizó 
lies. 
J '1gión amr 
pedir el saqueo. 
LAS CONSECUENCIAS D E L TORNA-
DO EN WESTPOINT GEORGIA 
MONGOM^ERY. Albania, Marzo 28. 
Cuatro o cinco personas perecieron 
y la parte noroeste de la ciudad de 
Westpoínt, Georgia, quedó destruida, 
a consecuencia de un tornado que se 
desató hoy, según los escasos InforiAes 
que aquí se han recibido. Todas las lí-
neas telefónicas y telegráficas de la 
ciudad están derribadas. 
P r o b a b l e h u e l g a d e m a e s t r o s . - L o s d e r e c h o s m u n i c i p a l e s 
M e l i l l a . - L a n a c i o n a l i z a c i ó n d e l o s f e r r o c a r r i l e s 
p a r a 
de1"? Pe.raza r-ecibió desgp-
>7 ^UlaM ple1' 611 lla3 regiones 
|}l9ve( ^ y lumbar, de carác-
l^eseíta^r02', Vecluo de Ouana-
14 herida a colgajo en 
L A C O N T R O V E R S I A 
E N T R E P E R U Y B O L I Y I A 
BUENOS A I R E S , Marzo 28. 
Nuevos documentos diplomáticos re 
laclonados con la controversia entre 
Perú y Bolivia, que amanan del Minis-
terio de Estado boliviano se han pu-
blicado aquí. Una nota después de 
negar las declaraciones atribuidas al 
Minlstero de Estado peruano de que 
Bolivia había éStado movilizando tro-
pas y había establecido una censura 
declara: 
"Los peruanos nos han antagonlra-
do ahora Impidiendo la partida del 
vapor que sale diariamente de nues-
tro puerto de Guaqui, en el lago Titi-
caca". 
Da nota reitera las declaraciones 
que todos los extranjeros de Bolivia 
y especialmente los peruanos han ob-
tenido amplias garantías de protec-
ción, mientras una segunda nota dice 
que los peruanos han renovado sus 
ateAiues a los bolivianiDs residentes 
en el Perú. Declárase que uno de es-
tos ataques fué al establecimiento de 
un comerciante boliviano en Juliaca. 
Agrégase que el establecimiento fue 
saqueado, J „ u 
Esta nota reitera el deseo de Boli-
via de obtener una salida al océano, 
declarando: , ' 
"Los bolivianos nunca estarán sa-
tisfechos si no obtienen un puerto pa-
ra sí en el Pacíñco''. 
UN A R T I C E L O D E L DIPUTADO DO-
MINGO 
MADRID, Marzo 27. (Por la Prensa 
Asedada) 
Una enérgica protesta contra el 
aumento del presupuesto militar fué 
formulada hoy por el diputado Mar-
celino Domingo en un artículo publi-
cado en la Libertad. 
Declara el articulista que en todos 
los demás países las fuerzas milita-
res se amoldan a la posición inter-
nacional del país, mientras España no 
está aumentado su ejército con la 
idea de ocupar una nueva posición en 
los asuntos internacionales, sino úni-
camente para combatir cualquier cam 
bio de la política nacional. 
E l señor Domingo indica que el ejér 
cito no está destinado a combatir en 
el extranjero sino a reprimir la agi-
tación popular dentro de las fronte-
ras nacionales. 
Termina diciendo que el presupues-
to de novecientos millones de pese-
tas para las necesidades mllikare^ 
de España excede a la capacidad 
tributarla de la nación. 
ARRESTO D E DOS PRESUNTOS 
ANARQUISTAS 
ORENSE, Marzo 28. (Por la Prensa 
Asociada). 
Dos hombres, que se supone que 
sean anarquistas, fueron arrestados 
hoy mientras trabajaban en los cuar-
teles de aquí. 
Se sospecha que han distribuido fo-
lletos anarquistas entre las tropas 
E l gobernador Militar ha ordenado 
que se hagan estrictas investigacio-
nes, 
L A ACTITIDAD P O L I T I C A E N E S -
PASA 
MADRID. Marzo 27. (Por la Prensa 
Asociada). 
Con motivo de la próxima aproba-
ción del presupuesto, que se espera 
para principios de Abril, hay gran 
actividad entre los diferentes grupos 
políticos que desean obtener alguna 
idea acerca de la clase de gobierno 
que reemplazará al actual Ministe-
rio, cuyo propósito es renunciar in-
mediatamente después de haberse es-
tablecido las necesidades finales del 
país sobre una base firme. 
No hace más que unas cuantas se-
manas el sesgo de la opinión en los 
pasillos parlamentarlos y en los cen-
tros políticos manifestaban una ten-
dencia definida acerca del poder; pe-
ro recientemente se han suscitado du-
das acerca de si algún Jefe conser-
vador podía reunir una fuerte com-
binación capaz de crear un poderoso 
gabinete Los conservadores están di-
vididos en varios grupos, capitaneados 
por el jefe del gobierno actual AUen-
desalazar, los ex-jefes Dato y Maura 
y el señor Cierva y Peñaf*el. Ade-
más hay que contar con lo*? grupos 
catalanes y católico, que pueden con-
siderarse conservadores. De algunos 
días a esta parte se han celebrado 
numerosas conferencias a fin de reu-
nir a todos estos grupos con el obje-
to de que presenten un frente unido 
contra loa iTlTerales. los socialistas y 
los republicanos que están más des-
unidos que los conservadores. 
L a creencia general parece ser que 
resultará una especie de reunión de los diputados de que las compañías 
esta conferencia y que cuando el I llevaron a los íerorviarios a la huel-
jefe del gobierno señor Allendesalazarj ga a fin de que pudiesen obtener 
entregue su dimisión y las de j mayores Ingresos con el aumento de 
sus colegas, el Rey Don Alfonso lla- las^tarifas 
mará al Consejo a los jefes conserva-
dores que podrán informarle si es 
posible formar un Ministerio conser-
vador que pueda llevar a cabo la po-
lítica del país hasta las elecciones 
generales y hacer mientras tanto con 
siderables concesiones a los grupos 
políticos a fin de tenerlos satisfechos. 
Hasta este momento no ha Indi-
caciones sobre el probabís jefe ti-
tular del nuevo gobierno que ha de 
suceder al de Allendesalazar, 
L A S HUELGAS D E ASTURIAS 
MADRID, Marzo 28. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Una huelga de los panaderos de 
Oviedo se anuncia en undespacho de 
esta ciudad. 
Un mensaje de GIJÓn dice que los 
trabajadores de 'as plantas del gas 
y de la electricidad allí se han de-
clarado en huelga. 
L A NACIONALIZACION DI? LOS 
F E R R O C A R R I L E S E«PA5Í0LES 
MADRID. Marzo 28. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Se han votado resoluciones en reu-
niones celebradas por los comités de 
los directores y asocladonef. de tra-
bajadores, pidiendo que el Estado se 
haga cargo de los ferrocarriles, cuya 
administración será confiada a una 
comisión de expertos técnicos. 
AnúncHase que se declarará tina 
huelga general si ni se elevan las ta-
rifas de los ferfrocarriles. 
E L P R I M E R CONGRESO PEDAGO-
GICO NACIONAL SE C E L E B R A R A 
EN PALMA D E MALLORCA 
PALMA D E MALLORCA, Marzo 28. 
(Por la Prensa Asociada). 
Se están haciendo preparativos aquí 
para celebrar el primer CongVeao 
Educacional najcflonal a principios de 
Junio bajo los auspicios del Ministe-
rio de Instrucción Pública. 
E l rector de la Universidad de Bar-
lona- el capitán general Weyler y pro-
minentes autoridades asistltlrári al 
ConEcreso en el cual participarán tres-
cientos delegado». 
A L L E N D E S A L A Z A R R E T E N D R A L A 
C A R T E R A D E MARINA 
MADRID Marzo 27. (Por la Prensa 
Asocia IA> 
E l jefe del gobierno señor Allen-
desalazar anuncia su propósito de re-
tener la cartera de/ Ministro de la 
E l señor de la Cierva repitió hoy 
sus asertos en el Congreso y argüyó 
que si hubiesen sido falsos el Con-
greso no hubiese adoptado la resolu-
ción de protesta contra los decretos 
elevando las tarifas. 
Varios diputados que están Intere-
sados en las compañías ferroviarias 
protestaron contra las declaraciones 
del señor tie l a Cierva; pero 
insistió eh que sus asertos eran exac-
tos. 
LOS DERECHOS MUNICIPALES FA-
RA M E L I L L A 
MADRID, Marzo 27. (Por la Prensa 
Asociada i 
L a cuestión d© conceder derechos 
municipales a la ciudad de Melóla, 
Marruecos, de nuevo se suscitó para 
la discusión en el Congreso de los 
diputados hoy. 
Muchos miembros del Congreso ha-
blaron en favor de hacerse cargo de 
los asuntos de la cínxJaki sacándolos 
de manos del elemento militar que 
hasta ahora ha ayudado a todas las 
potencias. 
Melllla ha Mo creciendo en Impor-
tancia desde hace algún tiempo y los 
habitantes piden enérgicamente un go 
blerno civil Hace mucho tiempo ce 
oropuso incorporar a Melilla a Sevi-
lla, pero esta proposición despertó 
enérgicas protestas E l gobierno has 
ta ahora se ha abstenido de deci-
dir nada respecto al asunto de Meli-
lla. 
P R O B A B L E HUELGA D E MAES-
TROS D E E S C U E L A 
MADRID, Marzo 27. (Por la Prensa 
Asociada). * 
E l movimiento huelguista entre los 
maestros de escuela de toda España 
parece haber llegado a nima nueva 
crisis, j 
Las asociaciones de maestros de 
Madrid, Valencia, Barcelona y Bilbao 
'.están discutiendo sobre el partido 
que debe de adoptarse en la even-
tualidad de que no se acceda a sus 
demandas de aumento de sueldos. 
Mientras tanto el Ministerio de 
instrucción Pública está muy preo-
cupado raon el movimiento y se incli-
,na a acoeder a las demandas, por lo 
menos en parte. Corre el rumor en 
los círcuilos oficiales <lie que el go-
bierno ofrecerá en breve a los maes-
MAS SOBRE LOS ESTRAGOS DEL 
TEMPOKAJÜ 
ATLANTA, Georgia, Marzo 28. 
Le Grange y West Point, fueron las 
ciudades de la frontera de Alabama y 
Georgia que más sufrieron. E l cálculo 
sobre los que perecieron en L a Grange 
fluctúa entre veinte y treinta y seis. 
Sábese que se hallaron veinte y un 
cadáveres, seis de blancos y quince 
negros se han hallado. 
Las noticias de West Point anun-
cian diez muertos y grandes caños a 
las propiedades en la sección mercad 
til. Cinco personas perecieron en Agrí 
cola, Alabama. E l tornado también se 
hizo sentir en Maconfl donde los da.os 
a las propiedades fueron muy severos 
y perecieron algunas personas. E l ser-
vicio telegráfico y telefónico se para-
lizó en parte, y fué Imposible averi-
guar el daño exacto y obtener noti-
cias de varias secciones í e l (Estado. 
Muchas ciudades estaban sumidas en 
tinieblas. Fuertes aguaceros cayeron 
sobre una parte considerable de Geor-
gia. 
L a Cruz Roja de aQuí estaba prepa-
rándose esta noche para llevar provi-
EDGERTON Y SEÜLU E X T E R M I -
NA!; . 3 
FOüT^VAV <.E, inqianr.. Marzo 2S • ' 
Aquí se dice «lúe la ciudad de Ed^cr 
ton, Indiana, 18 millas al Éste de esta 
localidad ha sido completamente ex-
terminada por la tempestad. 
Dícese también que dos personas 
perecieron en Seulu, diez millas al 
este de aquí y que esa ciudad ha que-
dado destruida. 
MACON SUFRIO GRANDES DAÑOS 
MACON, Georgia, Marzo 28. 
Una tempestad de intensidad cicló-
nica azoté a Macón esta noche, causan 
do grandes daños. Sábese que varias 
personas hâ n resultado lesionadas y 
que varios edificios quedaron deste-
chados o desituídos. 
L A TEMPESTAD E N TOLEDO 
TOLEDO, Marzo 28. 
Varias personas se dice que fueron 
muertas y otras lesionadas a conse-
cuencia de un ciclón que azotó a SWM" 
ton, y Rabb Corners, vfilne millas al 
Oeste de lugar anoche a u''a hora 
avanzada. 
Se han enviado dos ambulancias 
desde aquí en un tren. L a noticia fué 
traída por un motorista que dijo que 
vié a hombres y mujeres postrados en 
las calles y edificios destrurdod en 
tomo de ellos. 
U N A C A R T A D E L S R . C A S T E L E I R O 
Marl-a por alora. Este puesto qI1,. | tros desconteatoa un aumento de 600 
dó vacante a causa de la reciente 
dimisión del Almirante Flores. 
E l señor Allendesalazar considera 
que no es necesario nombrar un 
nuevo ministro de Marina mientras 
no ocurra un nuevo cambio en el Mi-
nisterio. Cree que esto sucederá tan 
luego como sea aprobado el presu-
puesto por la Cámara. 
L A S COMPAÑIAS FERROTLARIASI 
Y E L SEÑOR LA CIERVA 
MADRID, Marzo 27. (Po: la Prensa 
Asocia^Vi.: 
Las compañías ferroviarias están 
araenauzando con acusar ante los tri-
bunales al señor Juan de la Cierva 
pesetas aA |año. Bsl^j élevaría sus 
sueldos a dos mil pesetasy costaría 
ni gobierno una erogación extraordi-
naria de más de cuatro millones de 
pesetas. 
N U E V O C O M P L O T R E V O L U C I O . 
N A R I 0 E N P O R T U G A L 
LISBOA. Marzo 25. 
Un extenso complot revolucioaarlo 
ha sido descubierto por el gobierno, 
el cual, según dice el despacho está 
determinado a mantener el orden. 
Se adoptarán varias medidas con-
tra el acaparamiento de los comesti-
bles. Los alimentos que se encuentran 
y Peñaflel. ex-Ministro de la GuerraJen las tiendas y en los hbgares acapar 
con mottvo de las declaraciones he-irados serán sujetos a confiscación y 
chas por él en el Congreso de)los culpables castigados. 
Señor doctor José I Rivero. Direc-
tor del DIARIO D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Mi estimado amigo: 
Le ruego encarecidamente la pu-
blicación de la carta, cuyo copia ln« 
cluyo, que he dirigido hace días al 
señor Nicolás Castaño y que explica 
de modo completo mi verdadera ac-
tuación como Presidente p. s.. de la 
"Unión Hispano-Americanaf de 'se-
guros, S. A , en el caso que ha que-
rido utilizarse para hacer campaña 
contra esta Compañía, atribuyéndome 
con dolor, una actitud en abierta pug 
na con mí modo do ser. 
Gracias mufihas y soy de usted muy 
afestísimo amigo. Segundo Castelel-
ro. 
Habana. 24 de Marzo de 1920. 
[Exmo señor don Nicolás Castaño y 
CapetlUo, Clenfuegos. 
Muy respetado amigo mío: 
Porque presumo que usted lo Igno-
ra, ya que la diversidad y multipli-
cidad de sus negocios y ocupaciones 
que reclaman toda BU atención no lo 
permiten distraerla en cosas pueriles, 
cumple a mi deber advertir a usted 
en tomo de su respetabilísimo nom-
bre y del mío asaz modesto y con 
fines perversos que tienden ilusoria-
mente a mermar o empeñar el honro-
so crédito y la honorabilidad Indis-
cutible que en los pocos años que lle-
va de existencia supo ganarse la 
UnSfin Hispano-Americana de Seguros 
S. A., que esty presidiendo p. s. r.» 
esta librándose una campaña. que 
inspiran precisamente quienes velar 
debieran por el mejor auge de dicha 
mtitución a cuya formación con tribu» 
yertjn con provecho propio. 
Yo no quiero ni debo analtear los 
móviles de conducta tan repochable. 
Háblase de cierta Inspiración no sa-
tisfecha. Cuéntase que la índole 5' la 
calidad de les valores reales y posl-
tlvoe, todos de primer orden, que la 
Unloón Hispano-Americana de Segu-
ros S. A., dando un ejemplo hasta 
ahora no Igualado, presenta en el úl-
timo balance de 31 de Diciembre y por 
lo cual fué felicitada por cuanto vale 
en la alta banca y en el mundo de 
los negocios, señala una era nueva 
que contrasta con las anteriores; e 
inspira enojo y celos a quienee solo-
satisfacción causar debía. Y aún su 
añade que el acuerdo inspirado por 
el Consejero señor Tamames y yo y 
llevado a la sanción de la Junta Ge-
neral, regulando de manera juiciosa 
y previsora el modo do invertir las 
reservas de la Compañía cualesquie-
ra que sean las personas quo en i> 
futuro puedan desempeñar los cargos 
del Consejo, ha sido el golpe de gra-
cias dado, ya que mata en germen el 
verdadero incentivo de ciertas aspi-
raciones. 
Sea ello lo que fuere, cada cual 
sigue el camino que se ha trazado y 
yo no he de apartarme del mío que 
estimo el más recto por indicármelo 
mi conciencia. 
Lo que el me Importa mucho, ya 
que la campaña tendenciosa a que be 
aludido pretende soliviantar los áni-
mos y para ello convertir lo blanco 
en negro. €« puntualizar aquí cual 
ha sido la conducta del consejo de 
la Unión Hispano-Americana de Se-
guros S. A., y la mía en la enojosa 
cuestión suscitada con motivo del ce-
se de usted como Consejero de dicha 
Compañía. 
Tal es el objeto principal de esta 
carta, que recomiendo a su caballe-
rosidad e hidalguía proverbiales pa-
ra que la verdad resplandezca y re • 
ciban los detractores el solemne men-
tís que su falaz conducta merece. 
Recordará usted don Nicolás, quo 
la Unión Hispano-Americana de Se-
guros S. A., allá por Agosto de 191 
cuando yo no era más que Consejero, 
había acordado legalmente que sus 
Consejeros no podían pertenecer al 
Consejo o a la Directiva de ninguna 
otra Compañía análoga. 
Surgió luego la fundación de "La 
Pasa a lia OCHO, cotninna primeauv 
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E L JíTIETO GABINETE RECIBIDO da por la conferencia general de Tra-
CON T I B I E Z A ¡bajadores en.Essen hoy. Esta proposi-
B E R L I N , Marro 28. ¡ción proveo que cese el sitio de Wezei. 
E l nuevo gabinete que se esperaba y que también terminen otros U**™* 
- que obtuviese una mayoría Ge tres mientes. E l Reich8wehr ,„elalai1f, 
rdo de la federación de cuartas partes en la pasión de mañana de Ruhr. concentrado e V Y z e * fttmoa 
Las noticias que se r«íiben del dis-
trito de Ruhr son todavía poco tran-
quilizadoras. Corre el rumor aquí da 
que el gobierno intenta expedir un uli 
timatum dirigido a los trabajadores 
dándoles de plazo tres días para ob-
servar el acue 
enérgicas medidas. 
mTneWDVTo contrario 8e adoptarán de la Asamglea Nacional, ba sido reci- do ^ t e n i d o ^ l l * ? ^ ^ ' « ¡ 2 2 
bido con tibieza hasta por parte de la seis días. Los términos de la propo 
prensa de coalición y la eliminación a sición de los trabajadores han siao 
última hora del capitán Flsher Cuno telegrafiados a Berlín; pero la acep-
como Ministro de Hacienda se critica tación por el gobierno se había recl-
especialmente en los círculos que es- bido hasta una hora avanzada ae la 
peraban grandes beneficios para el | noche del sjbado. 
país de su experincia y de su habill-
IÍOS REPRESENTANTES DEL GO-
BIERNO DE DUSSELDOREF 
DUSSELDORFF, Marzo 28. 
Los representantes del gobierno He 
garon a iu í hoy de Berlín. Inmediata Las proposiciones, según los jefes 
mente celebraron una conferencia con dad para reanudar las relaciones co- | obrero8 áe aquí( proveen que tanto el 
el ComiVó Central de Trabajadores. Di- merdalea con los países extranjeros, 
cese sin embargo, que no vinieron a 
Relchswehr como los trabajadores al-
dlrigir las negociaciones, sino a invew, ue haya 
tigar la situación. InartA noi 
L a decisión del c a ^ á n Cuno se cree rededor de Wezel v en otras partes 
Bido tinfluencdada en gran ^aean ^ hostilidades y que cada 
( pañfci de navegación IHambiírgu)esa 
L A S F U E R Z A S D E L R E I C H S W E H R ' americana suplicándole que no aban 
p te p r la urgente súplica de la com íuerza se retire liasta derta distancia 
estableciéndose una zona neutral; pe 
ro Que se' permita a los trabajadores 
OCUPARON A DINSLAKEN ¡donase la compañía en ^ ^ m e ^ 0 8 retener sus armas. Según el acuerdo 
la solución a que anteriormente se ha 
llegado en Blelefeld será puesta en 
BUDBRING, Prusia Renada, Marzo 28 en que se traí. ie su reconstruc-
—(Por la Prensa Asociada). 'ción. 
Las fuerzas del Reichswehr hoy ocu' L a impresión que prevalece es que vi&or con la adicI6n de las cláusulas 
paren a Dinslaken,, ociro millas al la Federación del Trabajo es el 5ac- ;-'UQ ^ acabau de citar, 
sudeste de Wezel en la margen orlen- tor predominante en la crisis actual j Uq miembro del comité ejecutivo de 
tal del Lippe ocupando» cuatro caño- y que Herr Leglen, Presidente de esa Dug8eldorff Frledrich Stahl dijo fran 
nes de grueso calibre y jmuniciones organización está suspendiendo, como camentQ h0y que el acuerdo del Biele-
en grandes cantidades. .̂ espada de Damocles su poder sobre feld no ge hab(a puegt0 en vigor por-
Las tropas de los trabajadores que el nuevo Ministerio 
babían estado en posesión de Dinsla-
ken se retiraron al través de Lipi^s. 
Muchas de las fuerzas rebeldes resul-
taron heridas en los combates. 
UNA DICTADURA E?í DUISBURG 
B E R L I N , Marzo 28. 
Una noticia recibida de Dulsbuv di-
ce que se ha proclamado una estricta 
dictadura allí. 
L a fuerza de defenga revoludañarla 
que el ejército de los trabajádores no 
confiaba en que el gobierno cumpliese 
la parte que lo correspondía en el pac 
to. 
Bajo los planes, si se llega a nn 
acuerdo, los varios comltéf ejecutivos 
que ahora se dice que dominan en to-SE SPERA OTRO ATAQUE a 1VEZEL B E R L I N , Marzo 28, 
Un mensaje de Munster fechado el i del pueblo ha sido reemplaza por la! das las ciudades ael^aistrtto ai^tWtt* 
sábado dice que las tropas del gobier-' policía. E l nuevo comité ejecutivo es-
no so hallaban entonces en dominio'tá en manos de los extremistas. 
compíeto de Wezel, pero que se espe-! 
raba otro ataque. !,LA SOLUCION DE LA CONTROTER-
Hav indicaciones, según el despacho i SIA EN E L DISTRITO DE RUHR 
de que los rebeldes están despmdién- DUSSELDORPF, Marzo 27. (Por la 
«lose de los jefes, entre los cuales se | Prensa Asociada), 
encuentra el doctor Levien, que fufe t un pronto arreglo de la controversia 
imitirían dentro de diez días después 
de ponerse en vigor dicho acuerdo, 
pero se reservarían el derecho de rea 
midar el control si lo consideraban 
necesaria Una de las dificultades 
con que se tropieza respecto a las tro 
pas, según Stahl, es el problema de 
encontrar los fondos para darles su 
1 
T e n n i s C l u b 
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presidente del soviet bávaro que duró en el distrito minero e industrial de ¡paga íntegra. Estofl sin embargo, se 
tan poco y Marcuse que se alega que "Ruhr que ha estado desarrollándose | estaba remediando, según dita gracias 
ba estado implicado en el asesinato durante las últimos ocho días y la lu- la las promesas exilidaa a los patro-
d© los rehenes en Munich durante el cha entre tropas y trabajadores en nos. 
O T R A G R A N H U E L G A F R A N C E S A 
E N P E R S P E C T I V A 
L O Q U E D I C E E L G E N E R A L 
W O O D 
CHICAGO, Marzo 28 . 
E l general Leonardo Wood candida-
to para la postulación presidencial, 
ROUBAIX, Marzo 27. 
E l hecho de Que los patronos y los 
trabajadores de las Industrias textilec ¡en una declaración que hizo esta no 
"o han podido solucionar sus diferen pho dijo que las acusaciones presen-
cias ha sido causa de que los sindi- tadas por el senador Borah sobre los 
catos obreros en la región'de Roubaix métodos para la campaña electoral 
voten en favor de una huelga general. Adoptados por la Comisión Nacional 
Esta interesará hasta ciento cincuenta de Wood eran injustificados y que él 
mil trabajadores. .estaba convencido de que su objeto 
.era ejercer influencia adversa sobre 
n r k ü C M MfVMCTDITA votacl6n P i a r l a en Michigan el 
E L CANON MONSTRUO, Junes próximo. 
F R A N C E S ! MOVIMIENTO MARITIMO 
'̂ ."ew York, marzo 28 PARIS, Marzo 28 . 
Dílamare Jfcaa. inventor 'francos, (vana Nuevitas, Pastores para la 
vondia ayer al gobierno francés Ta pa- Habana u|cQ Ch&Tles para 
tune de un nuevo cañón de largo al- n-jj 
ca-.ce. que después de varias praj - , el Amlia Antillas. 
híim se ha demostrado que tiene un al- ^ 
cauce de cien a ciento veinte millas, i Gagvest0 Texa marzo ^ 
•El_ proyectil sala de la boca de m i Sali ^ Barcelona para la Habana. 
canon con una velocidad aproximada 
'¡o 4,178 pies por segundo. Philadelnbía mai 
E l Primer Ministro Lloyd George ^ ^ ^ P 1 iaJ P f ; 
anunció en d Parlamento inglés re'i^J&enas 
cicntemente que Inglaterra había esta- • • 7 • 
do negociando con Francia para o b t e - Í T ^ M a r z o 28. 
i.er el derecho al uso de l?s Pianos ¡ chálmette de la Habana, 
para el nuevo cano ny el gobierno bel- * Qnl;A 0] T w;ilt>irriT> TNOro, ÍTÓ 
ga está ahora manufacturando un c a ^ J ^ 6 el Lake Winthrop, para Ma-
ñón semejante en Lieja. Los agrega- i% ' 
dos militares americanos en Europa' , . -.«u-*. oo 
han escrito al gobierno pidiendo que k , , ™° ^f,zo ^ « .„ . , 
los representantes americanos presen-1 S r o n J T v nn a »»l cien pna pmeba de estas armas. J í l Ü í í n . ^ / ^ f ^ ^ l,go y Lake Linden para la Habana. 
Ñ o l a s A t a l u z a s 
MALAGA i 
Xuestro o'inui— Su agua— Fiesta oel 
Arbol— Folleto repartido— Tersos de 
Rueda y otros— Muerte del Obispo de 
l í lssa— Signen las colas— Homenaje 
en honor de Concha Arenal— Ulxlón 
de Periodistas-— De Teatros 
• Con razón hace pocos días el ilus-
Llegaron Jos vapores Lake Flue-y Uu tre escritor Alejandro Pérez Lugin, es-
cribió un hermoso artículo en honor 
28 • 
Consol Pallísf, de 
• 
queza o por su originalidad presidirá 
el cotillón de honor, además de recibir 
un valioso regalo. 
Como la idea ha empezado a circu-
lar con bastante retraso iparece que 
nace con algunas dificultades. 
i CORDOBA 
Horrible descariitamicato—Muerte del 
señor Valenzuela 
Como el telégrafo habia dado de-
talles del terrible rescarrilamiento 
ocurrido eu la línea de Córdoba a Bel-
luez, no lejot* de la estación de Balan-
zona, ipoco hemos de añadir 
<*W6 ah0rrar. S|ii 
en 
Pise. 
^"ilo, tan s'H"; SI run, 
Para ¿i r0! 
Per. 
AI Uegar al túnel « t m d^ca- .r.lo, • " f 0r- m ^ ^ i a t 
rrlló por efecto de la inmensa veloci-
dad que llevaba por no haberse podi-
do echar los frenos al bajar la pen-
diente. 
Los coches montaron los unos so-
bro los otros. 
E l cuadro fue horrible. 
Muy pocos viajeros escaparon ile-
sos. 
Cuando llegaron los socorros, que 
tardaron bastante, se procedió a sa-
car muertos y heridos, costando gran 
tIV0 ^ la p Seuntl51"^1^ d J010-
^ ^ t o pasando^. tí*>*¿i¿H 
| Patible con 
obrera p e r C ^ i , » ; 
^ del menor' s t ^ V ^ ^ a * 
Jas urbes mas COB̂ ^ sltuáa(lo8e 2 
trabajo pues la mayoría estabau" su- ^egl íaday 8iu^o!U^hml̂ aa8rVLOSt,lIa 
jetos a aquel montón gigante de hie- *6mica C V ^ A Í 6 una DotUL^t 
e. sigue PObl; 
ómica creada sobre u * * ^ » 
de.nueetra w ^ t í l . ' . " ' . . ^ ^ 
c 2832 ld-29 
pi
rros y maderas. 
Aparecieron ' nueve muertos. Des-
pués han dejado de existir varios de 
los lesionados y otros siguen, muy gra 
ves en los Hospitales cordobeses. 
Al objeto de abrir una información 
y exigir responsabilidades llegó al lu-
gar de la catástrofe el Director de 
Obras Públicas. 
En Córdoba so verificó el entierro 
de las víctimas, bajo la presidencia de V&T-d construir una fue 0 Coaí̂  
las autoridades y asistiendo miles de úe defensa de sus nmlf3 for,ni'iabií 
personas. _ E l Hacendado ha S^"116^ 
Hubo después exequias solemnes. 
el más r e s p o n s o 
porque nuestro hombre d?Prev «16» 
« l ^ e negado a aceptar M 6 ^ » 
desasociarse en un J ^ i ^ M v , 
frir muchos VeVese^ ^ 
clones en tiempos wetSS 
ta de una InRmLrJ!^ritos. a-Por ta Una de las personas más queridas y ^ üe nna institución"bau 
respetadas de Córdoba, es el Decano «P13-- Ahora que tiene dlner a I>ro' 
del Colegio de Abogados don Luis Para íu^darla, olvida aonS 
de Valenzuela y Castillo. 1 bores y no recuerda que^s ] Bins<l" 
No solo fué notable jurisconsulto si- e libro en Que se lee mn̂ if pa8ajo 
ui-nas vece» 
A nn árbol 
Arbol, creación bellísima y riente; 
quién sobre los columpios ae sus ra-
l (mas, 
como las aves que a tu seno llamas, 
meciera su soñar eternamente. 
j 
Antes que el mundo, el sol desde 
i ' (el oriente 
te envuelve entre sus nimbos y sus 
(flamas, 
y de tu ipompa espléndida derramas 
roclo y luz cual lágrimas la fuente. 
} 
Tú tienes en tus frontas una orquee-
(ta 
que hace cerrar con opio los sen-
í ' (tldos 
cuando oro llueve la inflamada siesta. 
Arpa de tantas hojas cual sonidos; 
¡quién como tú viviese en una fiesta 
coronada de estruendos y de nidos! 
ambién Insertamos otra poesía que 
fué leída en el acto de la fiesta y cu-
de Málaga y aseguraba en admirables 5'° autor desea ocultemos su nombre. 
párrafos, digno de su fama, que nues-
tro clima no tiene rival, fechando su 
carta en pleno campo y asegurando es-
tar en mangas de camisa, disfrutando 
de nna temperatura deliciosa apesar' a* ^n® respetar debemoá; 
1 Hela aquí: 
E l Arbol 
E s el árbol santo emblema 
I N T E R P E L A C I O N E S trampa, marzo 28. 
A L G O B I E R N O I T A L I A N O , z ¿ l e s 6 la goIeta Jul>ilGe de Mat,an-
ROMA, Marzo 28. 
En la Cámara de los Diputados el 
Primer Ministro Nitti contestando hoy 
a varias interpelaciones dijo que entre I 
las posibles soluciones de la cuestión j 
del Adriático el se hallaba en favor 
de una amistosa inteligencia con los ' 
sgomia..veaEOrijpocroneslqleaodlet h vinKTC,_ T̂TT ^ 
yugo-eslavos. Agregó que Italia no de f ^ S T A O T I N O ^ , M a m ^? 
Port Tampa, marzo 2S. 
Salió el Mascotte para la Habana. 
L A G R A N D U Q U E S A O L G A , 
V I V I R A E N D I N A M A R C A 
seaba ninguna ocupación cerritorial L a Gran Duquesa Olga Alexandrov-na. hermana del ex-Emperador Nlco-
de hallarse en los últimos días de 
Enero. | 
Es -sterdad. E l c ü n ^ dê  Málaga va 
consiguiendo el renombre que merece 
y de todas partes vienen familias en-
teras huyendo de. los rigores del frió, 
o enfermos que buscan la salud en 
las benignidades de esta temuperatura 
primaveral. 
Mientras en Madrid está a uno ba-
jo cero aquí el termetro marca doce 
y catorce grados en las primeras ho-
ras do la madrugada. Un cielo azul 
y un sol expléndido brindan delicias 
Incomparables y todo parece unorse 
para probar que con fundamento se 
denomina a esta región de constantes 
verdores y de perpetuas flores, la 
tierra de María SantÍBiaia { 
Mas ¡por desgracia este invierno tan 
celebrado tiene su desventajas. Se pa 
san ios meses y no cae una gota de 
agua. 
Loa labradores se quejan y esta vez 
con razón sobrada. Las sementeras pa 
de Turquía o del Asia Menor, pero que = T ¿ • T ex-^mu«rauoi ™co-! i a f a l ^ de iueo 
el país deseaba compartir las materias iánSrrt Q S ' ^ ^ Sal-'d0 d0 eSt^ Cludad, A segui í u ^ s s e r n a s más en 
Primas^ que pudiesen exportarse de 
E l miembro socialista Abbo, el c a m ' f l a todaví* cree firmemente que sumerge, 
pesino, fué objeto de una ovación, lierman0 y dernás f i l i a r e s están vi-
cuando eu su primer discurso atacó „ r .̂ «. , * •, \ 
al gobierno por lo que llamó su expío « ^ Gran ^u<íuesa esposa del] 
discursos alusivos, rancbo extraordi-
nario y concierto por la Banda Muni-
clipal. 
E l Ayuntamiento acordó que el Pasi-
llo lamado hasta ahora de la Cárcel, 
llevase el nombre de la célebre escri-
tora. 
i V.T J ac^ucrua que p. 
el li r  e  q e Se ^ es el P̂ ad  
no escritor de brillante estilo, siendo . f Porvenir. Sabe que el t r L ? ^ 
poeta en sus mocedades y distinguido trashumante que tenemos n 3a<lc* 
periodista, en la época Ae los Carola ' J® más que a medias el probl^^'" 
Loveras, Valdelomares y Rivaa. talísimo del cultivo y la indn f>1" 
Al transitar el miércoles último por pe.rJ0 slffue *n eso, como en todn * 
la calle de Jesús y María sufrió un ^ldo 5 Plerna suelta. Sabe nua w 
dcsvaneclmleto que le hizo caer al dos auos' cuan<lo bs aliados iio8 rí 
suelo. i '•'reos. ^ara 
Conducido por varios obreros a la ^uestros azúcares Porqiü^no^oftí 
casa del médico doctor Luqúe Moren- ^If™03..^01'1,0.5, 1108 rebajaron caZ 
L a colocación de la lápida se realizó te falleció a los pocos momentos. 
con toda solemnidad y asistencia de 
las autoridades. 
L a nueva sociedad Unión de Ferio, 
distas, obtuvo un considerable ingre-
so en la función que organizó en el 
teatro Cervantes. 
Cooperó a eíla la Compañía de zar 
AXMERLV 
Motín por faltar de tabaco 
Como el tabaco escasea en toda An-
•bono para ellos, por facilitarnos* 
Doblaje, ua centavo por S f í 
azúcar, que ascendió nada tteaoíü 
a ochenta millones de pesoe e n ^ 
lucía, hasta el punto de que la ma^o- ¡ « J Í S ' : „ l ,f?Ue el lnmlSrante ja. 
ría de los fumadores se ven privados S n T m e ^ u ^ ^ 
de este vicio, los comentarios son mu- y n ^ n ja ri0„«n .7' ' es un ele-
cfcos y no Wtan p r o t e o y ^ p t J ^ T Z * 
* sentido de impulsar " 
zuela oel señor Serrano, representando | En el pueblo de María en la Provln- t salven0todos ^ s t n ^ f ^ ? 3 " ^ 8 qu9 
laXanclón del olvido y otra zárpela , \ cía almerlense, se promovió un motín ^ a c e n d a Z como el fbrero ^ ¿ T ~ — — -U-T-IW j KJK.IO. ¿a i íu^a. -'o. —^-..v.-^, — ^ — nacenoaüo, como el obrero v rnmr. 
Pero la nota saliente fué la mterpre : a causa de ser ipequeño el número de Colono vive al día también T 
tación de la obra L a mala sombra en-1 paquetes puestos a la venta. VComo podía vivir el criollo'«^t i ' 
comendada a los mismos periodistas, I Aquellos vecinos se habían resigna- ¡ique Be encontrara en presencia^!8, S 
que cumplieron perfectamente, sobre- I do días antes con que les faltarán ha^ i lucha que ganará en definiti™ saliendo Juauito Cortés, Arenas 
Díaz Sanguinetti. 
No quedó un sitio vacio. 
A las escasas funciones, que fueron 
otros tantos éxitos, dadas en el coli-
seo de la calle de Zorrülier sucedió fuerza pública 
riñas y pan más no permanecieron 
.impasibles ante la falta del tabaco. 
E l escándalo revistió graves propor 
clones, las autoridades fueron desobe-
.desidas, los estancos atropellados y 
Kubo necesidad de que interviniese la 
sus frutos nos alimentan, 
nos cobija en los inviernos, 
nos da sombi^ en el estío 
y a nuestro nogar luz y fue§o. 
Con sus maderas se forman 
de nuestras casas los techos, 
de nuestras tumbas las cruces 
y los altarés d«l templo. 
Con él se labra la cuna, 
de nuestra niñez trofeo, 
el lecho en que descansamos, 
donde nacen uustros sueños, 
y hasta la fúnebre capa 
que guardará nuestro cuerpo. 
¡Amad, niños, a los arbolea 
que es justo mirar en ellos 
algo grande, algo sagrado, 
que es amor, vida y recuerdo! 
Acaso una y otra puedan ser utili-
zadas en las fiestas que se celebren de 
Igual clase en esa región hermana- vacada. 
un abono de quince veladas, abierto 
por el cuadro de zarzuela del Maestro 
Serrano. i 
No puede éste estar disgustado, 
pues el público respondió. 
L a canción del olvido se ha repre-
sentado bastante, pues gustó de mo-
do extraordinario. Se estrenaron Los 
Leones tle Castilla, que fué obra bien 
'recibida y a la cual dedicó la pren-
sa local benévolas críticas. 
S E V I L L A 
Por soñar ser torero— Depósito de 
cápsulas— Baile proyectado— Escuela 
1 de aviación, 
Antonio Bermudez se sintió con de-
seos de ser torero, enviando los bue-
nos jesos que ganan los Gallos, Bel-
montes y Joseitos. 
Tenía valor y tema y tenía entusias-
mo, los dos elementos más precisos. 
Se fué a probar fortuna al cortijo 
llamado de la Tercia donde existe una 
Narciso Díaz de ESCOBAR. 
Málaga 10 de Fobrero de 1920. 
Los veneros que se llenaron de agua 
en Octubre van poco a poca secándose. 
Y el temor que los síntomas de la 
tación de los trabdaaores " Dijo "que de 0ldembur& divorció de jxérdlda da la cosecha produce es más 
noqiMp rmr4 inc trihxLñnr** y durante la guerra prestó servicios grande al pensar que por efecto de la era imposible para los trabajadores 
producir más de lo que estaban produ 
riendo ahora con una ración diaria 
de diez onzas de pan. L a Cámara ha 
adoptado un proyecto de ley aumentan 
do los sueldos de los diputados a 15 
mil liras al año y una medida conce-
diendo a los senadores una dieta por 
cada sesión del Senado a que concu-
rran. 
Durante la sesión el signor Vallaals, 
católico, protestó enérgicamente con 
como enfermera rusa. Mientras se de-
dicaba a esjte trabajo, conoció al coro-
nel Kolnikoff con quien se casó. ' 
falta de trigos, los granaderos están 
vacíos. 
Si este año nuestros campos produ-
cen poco, o nada, el hambre ha de reí-
UN P L A N P A R A L A C O N Q U I S T A i nar en Andalucía, que no cuenta con 
D E M E J I C O 
LAREDO, Texas, Marzo 28. 
E l Ministerio de Estado mejicano 
'ha recibido una copla de un plan tra 
tra la participación de Italia en unazado durante la conferencia de la. paz 
recursos para sostenerse hasta otra 
cosecha. i 
agresión a Turquía. 
E L T R A S L A D O D E G U I L L E R M O 
II A D O O R N 
AMBRINGfEN, Marzo 28. 
Parte del equipaje personal del ex-
Emperador Guillermo ya ha sido tras-
ladado^ del castillo de Bentinck donde 
está viviendo ahora a Doorm donde se 
trasladará en breve. 
Gran número de baúles, la mayor 
en París entre varias potencias euro< 
peas y los Estados Unidos para la con 
quista do Méjico después de las elec-
ciones presidenciales en los Estados 
L a fiesta del Arbol ha tenido este 
año, en Málaga, más brillantez que 
los anteriores. 
Se verificó en el Arroyo de los An-
geles, a la bajada del Asilo del se-
'ñor Massó, plantándose por las niñas 
y niños de las Escuelas Nacionales 
Unidos, según asegura el periódico centenares de encaliptus remitidos de 
Excelsior en su edición del jueves de los viveros de Gánela por el ingeníe-
la cual han llegado vark» ejemplares i ro don Eladio Caro. 
aquí. 
L A I N F L U E N Z A E N P A N A M A 
PANAMA, Marzo 28. 
Asistieron las Escuelas con sus han 
deras y estandartes, la Banda de Mú-
sica Municipal, los Salesianoa con su 
cuadro de cornetas y tambores y el 
siempre aplaudido batallón de Explo-
radores, al que tanta importancia vle-
parte de los cuales no se han abierto i ^ autoridades sanitarias fle la zo- i ^ ^ lo eBfuerzo8 ^ 8U Jefe : 
dpsdP mn» i w ^ nm,f oí ^ tr^ J . - ; "3- d ^ Canal levantaron esta noche la «„_ ^__4J„- = uc ou ..cte be desde que llegó aquí el ex-Emperador 
han sido conducidos a Doorm en ca-
rros motores. 
Se espera que el ex-Emperador Gui 
llermo se mude el día 
Mayo. 
prohibición Impuesta a los teatros y 
a las asambleas públicas que han es-! 
tado 'en vigor durante la epidemia de 
n ^ ™ ^ influenza de dos semanas a esta par primero de ™ . .1 . . 
L A G R A V E S I T U A C I O N 
I R L A N D E S A 
te. E l total de casos desd© el primero cados 
ñor Castillo. 
Comenzó el acto repartiéndose 22 
premios, consistentes en billetes de 25 
pesetas, a las niñas o niños más apli-
Bn el Colegio de los PP . Jesuítas 
ha fallecido el Reverendo Obispo de 
Níssa (América) qu había venido a la 
región andaluza en busca de alivio a 
dolencia adquirida en el cumplimiento 
de su deber pastoral. 
E r a un escritor notable y en la ac-
tualidad publicaba una obra sobre 
>'nestra Señora de Guadalupe, de la 
que había escrito ya veinte y dos to-
mos. 
E r a un prelado muy humilde, cari-
tativo y sabio. 
Se le enterró en el Cementerio de 
la Barriada del Palo. 
De nuevo siguen las colas en las 
Panaderías. 
Falta harina en las fábricas. T lo 
peor es que no se espera trigo do 
parte alguna, pues las demás provin-
cias para ellas es escaso que tienen. 
E l problema es difícil y las autori-
dades se hallan en gran conflicto. 
Veremos como se resuelve. 
E l día 30 del pasado se verificó en 
Jlálaga un homenaje dedicado a la 
Ilustre pensadora Concha Arenal. 
En la Prisión Correccional después 
de una fiesta religiosa solemne, hubo 
A V u e l a P l u m a 
(Por Walfredo RODRIGUEZ) 
En "Mercurio", Don Ramiro Cabré 
ra clama por el ahorro obligatorio, 
impuesto a los Hacendados y Colonos 
para que tales reservas, formen su 
Banco propio. 
¿Habrá querido Indicar el distin-
guido doctor que solamente así, obli-
gados, asociarían los colonos y ha-
cendados sus capitales para formar 
la institución bancaria que le hace 
tanta falta? 
Porque no vemos la manera de obli-
gar a nadie a darle determinada in-
versión a su dinero e inversión y no 
ahorro, sería el destino de las canti-
dades que so obligara a apartar a 
azucareros, puesto que tales can-
qulen 'sepa resistir mejor y utilizar como ar 
ma principal, la previsión. 
(De " E l Camagueyano") 
Mas tuvo tan mala fortuna que an- | tldades irían a servir de base para 
tes de lucir sus aptitudes, recibió un ¡ ios negocios de un Banco, 
embiste de una de las vacas con tal 
fuerza que de resulta talleció, entre 
horribles dolores. 
¡Desdichada afición que tantas víc-
timas ocasiona! 
E n una casa del Barrio de la Maca-
Ojalá que se les pudiera obligar a 
ellos a hacer su Banco y ojalá que a 
cada uno de nosotros se nos pudiera 
ohligpr a ir cumpliendo con el deber 
de ser provisores, para que cuando 
llegue, que llegará, Ja llamada épo-
ca de las "vacas flacas", no tenga-
ffi1^ l6 hx des,cubiert0 ^ gran can- mos un doloroso reajuste de las con 
tidad de cápsulas, que pasaban de seis 1 
mil. 
E l hecho se ha comentado muoho, 
aunque los detenidos xplican 1 hallaz-
go dícindo estaban guarddas para fun-
dirías. 
Mas existe la sospechosa casualí-
diciones económicas y hasta de nues-
tras costumbres Individuales. 
Una observación fría de la manera 
de ser que tienen nuestras clases so-
ciales, nos hace llegar a la conclu-
sión de que en Cuba, la inconciencia 
de abajo no es mayor que la de arrí-
aad que los que aparecen ocultadores ba y que tan ayuno de previsión se 
son gente de avanzadas ideas, levan- encuentra el obrero cortador de caña 
tista y hasta considerada peligrosa, como el hacendado dueño del Ingenio 
be üa íncohado el proceso, que se guardando las respectivas escalas y 
cree pasará a la jurisdicción militar. | hasta alguna excepción muy rara. 
•ir0,u» * , , , E1 cortador de caña Invierte el jor 
Varios jóvenes de la buena sociedad 
sevillana proyectan un baile de trajes 
para el Carnaval próximo que ha de 
llamar la atención.-
Ellas y ellos han de Ir dlsfrazadoñ, 
tepresentando (peraonajes históricos 
Españoles limitados hasta mitad del si 
glo X V I I I . 
Las que más sobresalgan por su r¡-
nal de tres semanas en un flus do 
mínguero, para vestir, con zapatos de 
a quince pesos el par, ropa interior 
de a seis pesos la muda, media de 
seda, sombrero de cinco pesos y lle-
va, además para la valla o cosa peor, 
alguna cantidad en el bolsillo. Ya el 
lunes, el obrero vuelve a su trabajo 
habiendo arrojado a la calle lo que 
e . p . d . 
E L SEÑOR 
J O S E ESCARPANTER \ 
F E R W E Z 
HA FALLECIDO: 
Y dispuesto siui entierro pa 
ra hoy lunes, a las cuñítro di 
la tarde, su viuda, hijo, 
dre, hermanos, hermano po-
lítico, tía polítita y amigos 
ruegan a las personas di 
su amistad se sirvan enco 
mendar su alma a Dios ? 
acompañar el cajdáver des 
de la casa mortuoria, Mar 
qués González, 3. bajos, en 
•le San Rafael y San Jobé 
al Cementerio de Colón, ta 
vor quj agradecerán éter 
ñámente. 
Habana, ¿9 de Marro d-
3 5)20. 
Esperanza Villa de Rey 
Viuda de E&carpanter; Jos* 
Alberto Escarpanter; Mer 
cedes Fernández viuda dt 
Escarpanter; Antonio, ÍP 
guel, Víctor, Jesús (ausen 
te); Alfonso e Ignacio Es-
carpanter y Fernández; Aü 
berto Villa de Rey; Angela 
Villa de Rey; Joaquín \a l 
|dés; Manuel Barbalt; Mo-
desto Fraga; Vicente Via 
na; doctor Francisco ve 
lazco. 




G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
ral 
de marzo se dice quo es de 614. 
A s o c i a c i ó n de Reporters de la 
Habana 
S i : C R E T A R L \ 
Discusearon con acierto el Qoberna-
1 dor Civil señor Gil Munício, y el A l -
calde Delegado D. Antonio Gómex de 
> la Bárcena. 
Pero la nota saliente fuá la oración 
¡ notable inspirada y oportuna, del es-
i Director General de Agricultura don 
' José Estrada, que filó ovacionado. 
Las autoridades dieron el ejemplo 
LONTDRES, Marzo 28. 
E l Times de Londres dedica hoy un 
largo editorial a la situación Irlandesa ( 
además do publicar cartas del Condo 
de Dunraven. presidente dt Asocia 0 •el seflor Presidente cito plantando sus árboles y luego se re 
ción reformista irlandesa y de Sir Ho'*1*01" este me(iio a l0s señores Que Inte- partió a los niñoa una merienda abun-
race Plunkett, precídente de la Con- eI I:)lrectt^*io de esta Asociación, dante, a cargo del Café Madrid. 
vención de Dublín, todas las cuales Pf ̂  la mensual «lIe se cetebra-1 
hacen hincapié en la grave situación Próximo lunes 29, a las ocho p. | Costeado por el señor Estrada se 
y sugieren cambios en el proyecto de m ' en la ca8a calle ê Prado núme-' repartió un interesante folleto con 
ley irlandés, que se discutirá hov pn T-0 , ' aItos' Para tratar de los par- poesías y pensamientos alusivos a la 
el Parlamento. ' e jticularea siguientes; ¡fiesta. 
Como para nuestra basta un botón Tanto con respecto a las circunstan-
cias como a las consecuencias que pue 
f'a acarrear, la ocasión es grave fuera 
de toda medida... nosotros no pode-
moa recordar emergencia ninguna en 
la política interior de mi.f")r sígnifl-
cacióa que esta cuestión o la que abo 
ra hace frente la Cámara de los Co 
muñes, dice el editorial. 
ORDEN D E L DIA 
Lectura de comunicaciones. 
Solicitudes de ingreso. 
Balance. 
Asuntos generales. 
Habana, marzo 26 de 1920. 
Carlos Fraile Goldarás, 
Secretario. 
copiamos dos de las poesías del folle-
to. 
E s la iprimera un soneto del poeta 
eminente Salvador Rueda, tan esti-
bado en América, que cada día de-
muestra mayor frsecura e Inspiración 
en sus versos.; 1 
Dice así: 
CARUSO 
P a l c o s g r i l l e s s i n e n t r a d a s . . . , $ 1 . 5 0 9 - 0 0 
P a l c o s p l a t e a y p r i n c i p a l e s , s i n e o t r a á a s „ 1 . 2 0 0 0 0 
L u n e t a c o n e n t r a d a 
B u t a c a s c o n e n t r a d a . . . . 
D e l a n t e r o d e t e r t u l i a c o n e n t r a d a . 





2 0 0 - 0 0 
l é O - 0 0 
8 0 - 0 0 
é O - 0 0 
C A R U S O " 
E s t á a b i e r t o e l a b o n o a l a s 8 f u n c i o n e s 
p o r l a 
C o a p a í m d e O p e r a I t a l i a n a de Adolfo B r a c a l e 
P r i m e r a d e c e n a d e M a y o d e 1920 
Hoy termina e! plazo de cinco días concedido a los señores 
localidades para la» 
abonada 
octo 
a la temporada oficial de 1919, para recoger sus 
funciones de Caruso. / 
E l abono sigue abierto en la contaduría del "Nacional , »asta 
ral 
Abril próximo, para atender las solicitudes dd público en genenu. 
el 10 de 
Notas importantes: Las personas no abonadas a la anterior tempo-
rada, pueden dirigir sus peticiones a la administración del teatro, para 
ser anotadas por riguroso turno, de manera de complacerlas tan pronto 
cese el privilegio que comprende los cinco días citados, del miércoles al 
lunes, con los abonados a la temporada de 1919. 
diera Las funciones serán dos por semana. 
Se hace constar, que en el caso de que el tenor Caruso ^oDado» 
cantar en alguna de estas funciones, se devolverá a los senore 
la parte proporcional que corresponde. «id.-* 
C2805 
P A G I N A T R E S . 
P I A R I O 
D E L A M A R I N A 
p R A D o . NUM. 1 0 3 . 
AoMmwTMe 
Mi COLA» Rivno T ALO» 
^ ^ C X O S D E S U S C R I P C I O N 
P R O V I N C I A S | E X ' 
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3 mese* • ^-OO 
6 Id. Wll-O0 
I Alio . 21 -00 
-6301. ADMINISTRA-
IMPRENTA: A-63S4. ,Afl*»*lD0 Í010. TELEFONOS. BBLJACCION: A iU»AWiA/cl0N y ANUNCIOS; A-630L I M P R ? . ^ 
mTimESA mas} 
cosa 
de provecho hiciese, 
suficiente meritoria 
^ ^ s T l c «rigiese una estatua en 
--idad. 
¿ centro cíe esta estrepitosa ciu 
(„, maitratada por los infractores del 
^amento del tráfico. Ha dado orde-
ja de perseguir sin descanso y sin 
¿̂¿ad a tanto "chauffeur" Joco co-
po padecemos y debiera darlas, tam-




as tanto peatón paleto como 
jicamente se exphea en un pueblo 
oe haya perdido la noción del valor 
vida, a pesar de ser hoy tan 
,„ la acepción italiana y en la 
gnómica, el que se tolere que unos 
¡ĵ viduos, armados de automóviles, 
joo el pretexto de servir al público, 
pjnigan y atropellen, con ensañamien-
¡9 y alevosía, a los ciudadanos todos, 
¿n distinción dé edad y sexo. 
Nuestro pueblo es de una psicolo-
gía singularísima! Ninguno tan inno-
rador y acomodaticio, tan dado a "tra-
ducir" todos los adelantos extraños pa-
ra aplicarlos a nuestras costumbres y 
provecho. Pero ninguno menos perse-
rerante en retener las conquistas al-
canzadas y apurar la explotación de lo 
adquirido con entusiasmo y sacrificio. 
Lo primero que admiran los que 
vienen a Cuba es la intensidad del 
tráfico habanero. Podemos ufanamos 
de habernos puesto al lado de las tres 
o castro ciudades que en el mundo se 
lian colocado a la cabeza en ese ser-
vido urbano. El nuestro era magno 
y barato; y por inconsciencia en los 
actorcí y descuido en los directores 
vi trocándose en incómodo y caro. Na-
da justifica esta degeneración del ser-
vido; el clima lo protejíe, el trazado 
de la ciudad es regular, las calles son 
mas y están bien pavimentadas. Pe-
ro los conductores de vehículos no 
ipiovcchan estas ventajas en beneficio 
propio y dd público, ni éste tiene ener-
0 civismo o, tal vez, interés en 
««tener d tráfico dentro del orden, 
7» azuzando el celo de la Policía, ya 
interviniendo en el remedio del mal 
dwctaniente. 
No son los -chauffeure" los tínicos 
N 
j c |a policía Nacional sin tener prisa, se apresuró a pasar 
0 noer0 Jc Q ^ i d de Cárdenas,! por ante un automóvil que a toda ve-
^^te corone ^ .^^JQ" con una j locidad se dirigía a donde le fuera 
^ ¡D8agura<k ' ^ j j ^ c j l a hasta el indiferente llegar una hora más tarde. 
-e<fid* <lae' 9im cuando nin- L a Habana es ya una ciudad verti-
ginosa y trepidante. Su vida se ha 
intensificado poderosamente en todos 
los sentidos, y los hombres, en ella, 
han de marchar con celeridad, Pero 
parece al vernos por las calles que 
vamos con más prisa de la que tene-
mos. L a sensación del movimiento que 
aparentamos es objetiva, la da el des-
orden, ese amago constante al choque, 
esos cruces temerarios y suicidas, los 
virajes trágicos, en los que se expone 
la vida por conquistar unas pulgadas 
de ventaja, con cuyos minutos repre-
sentativos no sabemos luego qué ha-
cer; minutos que en la mayoría de los 
casos, cuando son necesarios, no se 
encuentran en las frecuentes paradas, 
por caer, "a toda velocidad", en con-
gestiones constantes del tráfico. 
En auxilio de la verdadera prisa 
que da carácter a la vida moderna, 
en la que tan de lleno entró la Ha-
bana, donde la prosperidad y el auge 
tocan en un alto grado, debe acudirse 
con energía y perseverancia. E l ati-
nado conseV "vísteme despacio que 
tengo prisa" debiera tomarse como le-
ma al hacer uso común de lo qué es 
de todos: la calle, y no hacerlo con 
ese criterio fanfarrón de los que cogen 
la calle para ellos solos. Hoy de esa 
guapería del arroyo hacen alarde los 
conductores de vehículos. Si algún pa-
sajero Ies llama la atención sobre la 
velocidad excesiva o los cruces teme-
rarios, replican con un desplante: "Yo 
no soy tutor de nadie." "Cada cual 
que cuide su pellejo." Como si a la 
calle se saliese a defender la vida y 
no a ganarla, o como si no fueran su-
ficientes las felonías de todos los ór-
denes que atentan Hoy contra la exis-
tencia de los mortales. Y dicen otras 
veces, desdeñosos, ante el susto de los 
viajeros: "Hace dos años que estoy 
agarrado a este timón," pretendiendo 
estar por ello inmunizados contra ac-
cidentes; o "también yo tengo una vida 
que perder", para demostramos que 
tiene derecho a hacer malabares con 
la nuestra. 
El teniente coronel Cárdenas puede 
acabar con este criminal desorden en 
pocos días, y de una vez para siem-
íwpon«able« del desbarajuste crimi- pre si a las órdenes logra imprimirles 
«1 que padecemos. En la Habana no carácter de permanencia. L a bolsa, en 
« marcha con orden ni por el centro 
de la calle ni por la acera. Con la 
Diana aibitrariedad se mueven los au-
tomóviles que los viandantes. Claro que 
lu consecuencias no son las mismas; 
jorque ístos sólo producen molestias, 
íiientras los otros causan el daño en 
todos los grados. Mas no son pocas las 
*ces en que en el delito del automo-
vilista colabora e! damnificado. 
Todo es inquietud en nuestra ciu-
fod. A vista de pájaro los lugares más 
«wmdos marean y angustian 
Bijo un sol enervante y crudo 
^ vehículos y las personas mar-
en todas direcciones, vertigino-
•̂ ente, mezclándose, adelantándose, 
hitándose gracias 4 gimnástico» es-
s, a quiebros inverosímiles que 
•••"piden un choque cada minuto, pero 
I * no consiguen que el pavimento se 
•̂ haiqoe de vez en cuando con la 
^npe de algún individuo que, quizás 
todo tiempo, ha sido más estimada que 
la vida. S i a cada uno de esos guapos 
no se les perdonase multa, y a cada 
cual en la calle se obligase a marchar 
con compostura, por la acera o por 
el centro, y se sometiese, en fin, a unos 
y a otros, violentamente, a cumplir 
todas las disposiciones del reglamen-
to del tráfico, sin olvidar que a éste 
le hace faltá una severa reforma res-
trictiva, la Habana adquiriría en poco 
tiempo ese aspecto de actividad metó-
dica que distingue a las ciudades que 
caminan más aprisa y con menos con-
tratiempos: Londres, New York, Pa-
rís.,. 
Y perderíamos ese aire de población 
atolondrada, en cuyas calles las mul-
titudes marchan sin concierto, dan-
do saltos, corriendo en todas direccio-
nes, estrujándose, atropeHándose, co-
mo manifestación cfisuelta a palos o 
paseo interrumpido por la lluvia. 
B a n c o | t $ i | h a c i o n a l 
Capínt «utorteadoi $ lO.OOO.OOC-OO 
Capital pacftdot % 5.000,00000 
HECHOS 
•In preeedeotc en la historia universal de la banca 
rcolixado» por nosotros en dos años y medio de vida: 
4 0 . 0 0 0 C U E N T E S 
2 0 M I L L O N E S D E D E P O S I T O S 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D A S A LA N A C I O N 
15 M I L N E G O C I O S C O M E R C L A L E S 
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Sacua de T&Ji*M«. 
Sacu* la Grande. 
San Antonio de loa Dana* 
Sao )oU de laa Lata*. 
San Juaa da loa Ycraa. 
San Lula (Orienta) 
Sanca laabal de laa Lajaaj 
Sanitago da Cuba. 
Santo. 
Unión da Rtroa. 
Vilaim. 
Victoria da ba Tuna». 
Yatualar. 
Zara dd Madte. 
E l e s p i r i t i s m o e n s u s d o c t r i n a s 
y e n s u s p r á c t i c a s 
I cuauto, en una palabra, no pueda ser 
0 torcido en sentido espiritíatico; para 
Un cúmulo de antiquísimos erroreti ¡ Allán-Kardeck y sus secuaces no exls-
y de prácticas vetustísimas pretenderte, prácticamente hablando, la Reve-
más o menos barnizado, presentarse al i lación. Bueno es que lo vayan sabien-
iucauto siglo X X con antifaz moder- do los que, llamándose cristianos, acu 
nista, celebrando nada menos que un den a sesiones espiritísticas. Sepan 
congreso. No en beneficio Ge los sa-
bios, ni para enseñanza de los media-
namente istruftios, hemos decidido I que allí el Evangelio no tiene parte al 
que allí no reina Dios; flue allí se 
niega a Cristo su augusta dirinidfld; 
¿ Q U I E N H I Z O EN EL M U N D O NADA I G U A L ? 
analizar el espiritismo. Lo haremos 
única y exclusivamente miranao ha-
cia los incautos que de buena fe pres-
tan oídos a los cantos de sirenas ocul 
tistas. 
E l comunicarse con ultratumba, en 
guna. 
Todos cuantos han profundizado u» 
poca la Apologética cristiana sabe" 
muy bien que la Iglesia y el mundo en-
tero tienen a su disposición más quft 
suficientes motivos de credubilidad 
forma impropia, es tan antiguo como ¡ para aceptar como racionalmente creí 
la humanidad. Bn este sentido, la in- ble y estrictamente histórico el he-
cauta Eva fué el primer espiritista, cho de la verdadera Revelación, pero 
Sin remontarnos a tal época de la ¿qué pruebas aporta el espiritismo so-
histpria humana, basta abrir la Biblia bre la tercera supuesta revelación? 
(Deut. X V I I I , Lev. X X Exodo X X I I . ¡La mayor dificultad de agüir con el es 
Oseas IV, 12 y I de los Reyes, X X V I I I , Ipiritismo consiste precisamente en que 
7-26), para hallar relatos de prácti-1 éste caréete do argumentación. Hay 
cas espiritísticas. Nabuconodosor, Si-¡que Jurar en la palabra de una Fox, 
món Mago, BarJesu y mil otros, so» ¡de un Kardeck, de un Ballet! o de un 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizont K* co» 
radb ataques epilépticos y desárdo» 
nes nerviosos durante 25 añ«s. Tengo 
miles de testimonios que lo recomer* 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libre. 
Dr. H . C Root. 547 Petrf S t , New 
York 
Depfeone M Teade en Sorri, J o ! » 
mm, T^oechel y todas h * Hmmdm 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A L O S R E C E P T O R E S DE L A CAR-
GA D E L V A P O R " C A L A L A " 
« E l D e b a t e " 
Son pocas en Cuba las revistas que 
L a Asociación de Comerciantes de 
la Habana cita por este medio a los 
señores receptores de la carga del va-j juntan,^ como este semanario, lo fes-
por "Caíala" para una reunión que, Uvo con lo serio, la ironía con la 
ha de efectuarse hoy, lunes 29, a las | ^ ^ a - , el espíritu recio y batalla-
4.30 p. m. en la Lonja del Comercio!dor' 0011 la y e 
para tratar asuntos de interés relacio-
nados con las mercancías que trae di-
cho buque. 
11047 29 m». 
V a p o r u B a r c e l o n a 4 * 
Notificamos por este medio a los 
pasajeros Que han de embarcar en es-
te buque, que la salida ha sido fijada 
definitivamente, para el día lo. de 
Abril a las 4 de.la tarde. 
28, 29, 30 31 Mzo. 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C u b a 
P r e s i d e n c i a 
A V I S O 
L a pluma ilustre do Apátoo cuyos 
¡ trazos seguros nunca tienen desper-
dictio, pinta a lo vivo al pingüino, al 
hombre superficial y frivolo que tie-
ne "el criterio en los oJos." 
Juan d'el Cerro trae a mal andar en 
{sus "Chinitas y Oabezotes" a los "mu-
k ñooetes", y "ministrines" tan fia/Ltos 
j de sustancia gris como de ortografía. 
"Un ideal" es un sustancioso y be-
llo artículo de R. Merejos, diedlcado 
"al il/uetre Arcediano, doctor Alberto 
Méndez." 
¡Qué Intensa mettanoolía, qnc hon-
dura de conceptos, qué sobriedad y 
concisión en da forma las d)e la poesia 
de G . M . , ' ^ a lluvia lenta"! 
E n este .nlineíro comienza un^ nue-
va e interesante sección dedicada a 
los niños y firmada por M. Caballe-
ro: la Sécción Recreativa. 
Embellecen lap otras páginas de 
d o l o r e s d e l a v i d a 
mañana lloraba sentada en 
IffbMQo de nuestro aalón de espera 
* humilde señora. I mientra» ella 
,, "frabi, un niño eravemente enfermo 
uama Rosenda Leus; sn esposo 
^ que .l¡? ^ R O M O QUIÑI-
MININA T J^ATIVO BROMO 
18 ^ ' w n de E- w- G R 0 V E 
^ el m„ ? d a Cajita- Se Por 
K» un Para curar resfriados 
se encuentra enfermo y postrado en 
cama sin poder trabajar baco cinco 
semanas; desesperado ante el raarlrc 
horrible de ver a sud hijos febricen-
tes, sin pan, sin loohb, próximo* a 
morir de hambre; trageda que se de-
sarrolla en la soledad y en el silen-
cio, allá, en la caiie (*e Dolores 14, de 
la Víbora, entre San Anastasio y 
Lawton. 
Almas nobles .almas caritativas, al-
mas cristianas, corred al lugar do la 
tragedia; llevad algo, un poco de pan, 
un poco de leche, algo en fin, que 
ponga término a este gran dolor de 
la vida. 
Dios os lo agradecerá. 
E s cumplimiento de' artículo 30 
("el Roglamento electoral de la CO-
LONIA ESPAÑOLA D E CUBA. pon. 
go tn co-oclmiento de lo* sefio-ei so-
cios de esta Institución- que el pri-
mer domingo del mes de Mayo pró-
ximo se celebrarán las elecciones de 
apoderados, según dispone el articu-
lo 46 de los estatutos sociales. 
E n virtud de lo ordenado en el re-
ferido artículo 30 del Reglamento 
Electoral, se hace saber que los so 
cios fundadores tienen derecho al vo-
to desde su Ingreso en la Asociación, 
y que los de nümero adquieren este 
derecho a los seis meses de antigüe-
dad. También -pongo en conocimiento 
de los señores asociados que. para 
ejercitar el derecho del voto, deberán 
proveerse con la debida anticipación, 
del "carnet** de Identidad, (si no to 
tuvieren) así como estar al corriente 
en el pago de la cuota social. 
Antes del 5 de Abril próximo, que-
dará constituida la Comisión lecto-
ral, de acuerdo con lo dispuesto en 
su Reglamento; y, a partir de la fe-
cha en que se constituya, quedará 
abierto el período de elecciones, has-
ta el primer domingo de Mayo pró-
ximo. Dicha Comisión, de acuerdo con 
pendiente, dictará en su oportunidad 
las reglas que hayan de regir para la 
presentación de candidaturas (siem-
pre que reúnan las condiciones exigi-
das en el artículo 14 de los Estatu 
tos), plazo de presentación, y todo Jo 
demás referente a la forma en que 
hayan de realizarse las elecciones. 
E s mi deber excitar, ©orno por est-i 
medio lo hago, el celo de todos los 
asociados, para que se dispongan con 
todo entusiasmo a emitir el voto por 
la candidatura de sus simpatías, 
siempre dentro de normas de correc-
ción y de respeto al derecho ajeno. 
Asimismo me considero en el deb»? 
de aconsejar a la masa social que-
para cubrir los cargos vacantes en 
la Asamblea de Apoderados, elija 
hombres conocedores de ios prob'e-
mas de la COLONIA ESPAÑOLA D E 
CUBA, para que ellos, con la auto-
ridad y fuerza que dan el conocimien 
to y la fe, flfjen, con caracteres bien 
firmes, el camimo que la institución 
deben recorrer, para llegar al pues-
to que por derecho propio* le corres-
ponde. 
Tlctorlano de la Sota* 
Presidente General, p. r. 
Habana, Marzo 25 de 1920. 
C1871 ld..39 
ron también teatros de prácticas ME-¡ñera" sirve como modelo de las afir-
DrOINIMICAS. Quien no acepte nuec |maciones gratuitas del ocultismo; si-
tro testimonio, consulte la Eneida, I V ; fulera hubieran demostrado que Sata-
Tuscul i , 16; Historia Nat. de Plinio' 
X X X , 6; y la "Vita Augusti'' de Sue-
tonio, X X X I . . . y se convencerá ple-
namente. Plotino, Jámbllco, Precio y 
[Porfirio refieren en sus obras casos de 
espiritismo. En la Edad Media existie-
ron, lo mismo en Oriente que en Occi-
dente, prácticas ocultistas. X en nues-
tros días no son los únicos las her-
manas Fox y el cambiacasacas Allán-
Kardeck, cuyo real nombre era Hipóll 
to León Benizardo Revail. 
Demostrada la antiquísima fecha en 
que nació el espiritismo, conviene ad-
vertir que nada tiene que ver, como 
religión o filosofía, con las energías 
físicas del universo. Ni el radio, ni la 
electricidad, ni el magnetismo, son 
parte ni arte del ocultismo, aun cuan-
uo de todo ello pretenden servirse 
Allan-Gardeck y su escuela, con el 
propósito de ostentar el título de cien 
tíficos. L a Física, como la Medicina, 
tiene su esfera natural inconfundible 
con todos los sistemas religiosos o filo 
nás les había soplado el pronóstico, 
pero ni eso. Y así es todo lo referen-
te a una supuesta tercera revelación. 
De Montano a Gardeck, muchos fueron 
los presuntuosos que se calificaron 
mediadores y oráculos celestiales; es-
tamos esperando los pruebas de su 
misión. Tanto más, puesto que el es-
piritismo alardea de c ient í f ico . . . . y 
moderno. 
Allán-Kardeck y sus secuaces nie-
gan la existencia y las consecuencias 
de una falta original; repudian la Re-
dención de la humanidad efectuada 
por Jesucristo y desechan todo cuanto 
expone al mundo, racional y demostra-
tivamente, el Cristianismo. Niega 
más; niega la supervivencia del indi-
viduo, aun cuando admita la inmorta-
lidad de las. almas. Para ellos no exis-
ten obras personales, sean virtudes o 
vicios. Y sentado este supuesto ¿qué 
queda del orden moral? Niega el es-
piritismo la libertad de alebrío, supo-
niendo que un hombre bueno es sim 
sóficos que en el mundo son o han jplemente la encarnación de un alma 
sido. E s menester aislar la esencia del buena, y un hombre malo la encarna-
ocultismo, a fin de considerado tal;ción de un alma perversa. ¿Cómo, 
cual es por naturaleza. Ya todos sa- pues, es lícito castigar al criminal? 
hemos que, careciendo de méritos prc- ¿Como, según el espiritismo, es lícito 
pios, trata de vestirse de plumas aje- a la sociedad promulgar leyes coercitt 
ñas. Pero aquí lo trataremos... des- vas y aplicar penas? He ahí las tris 
plumado. tes consecuencias de las teorías pro-
E l espiritismo es un conjunto de paladas por el ocultismo. Son, no me-
doctrinas y de prácticas. Las doctri- ramente absurdas ante la razón, sino 
mas son en parte religiosas, en parto también opuestas al Cristianismo y 
de carácter filosófico. Lo que del cris- esencialmente inmorales y antisocia-
tlanismo tomó el espiritismo, ha sido]les. ¿Repararon en todo ésto los fáci-
mayormente adulterado; sus postula- les admiradores de las sesiones espi-
des filosóficos están calcados en otros ritístlcas y los infelices 
análogos de la India. Egipto y Grecia.' 
O lo nue es lo mismo; el espiritismo es 
arcáico y plagiario. No nos detendre-
mos en la afirmación, como suelen ha-
cer sus corifeos y admiradores, sino 
que pasaremos a demostrarlo, una vez 
demostrada su antigüedad. 
Allán-Kardeck- exponente autorita-
ignorantos 
que se dejan embaucar como sencillas 
pipiólos? L a existencia del espiritis-
mo y su propagación contemporánea 
no tiene más que una explicación; la 
crasísima ignorancia, la falta de refle -
xión, propias de nuestros días. No 
puede decirse siguiera que el ansia de 
" E l Debate^ el knninoso a^ícullo " E l ¡tación de Lutero, todo cuanto condena 
1 sus enseñanzas. Así comienza por np-
gar la Trinidad de Personas, la Divi-
nidad y Misión Redentora de Jesucris 
to (a quien confunde con los me. 
diums), la fundación de la Iglesia, la 
institución de los Sacramentos y todo 
bolsheviklsmo y sus doctrinas"; el 
Ingenioso trabajo de Galimote "Aten-
tado a la tranquilidad pública", ilus-
trado graciosamente por Mario Caba-
llero, una interesante crónica de 
Aguada de Pa«aJeros, " E l hombre 
pesado", de L . P . , "Datos elocuen-
tes", "De todo un poco", "Varieda-
des", "Farantdulerías", por Francisco 
Ichaso; Notas Sociales, por Mínimo, 
y " L a Comedia Femenina", de León 
Ichaso. 
Llena la portada una expresiva ca-
ricatura de M. L . Caballero titulada 
"No hay posada." 
BI mayor eemero tipográfico con 
que se publica " E l Debate" se debe 
a la labor de la imprenta "Mercurio 
Press", que bajo la firma Sainz Arca 
y Ca . ha constituido una sociedad 
colectiva en la que entra como co-
manditarla la Compañfa Editora " E i 
Debate." 
D r . P e d r o P é r e z R d í z 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 56 
S a n t a C i a r a . 
JLÍW IND. 2Í t _ 
Suscríbase ¡1 DIARIO DÉ" LA MA-
RINA y anúnciese en el DIAFJO DE 
L A MARINA 
_ ¡la novelería tenga mucho de base en 
tivo y sin rival del ocultismo en núes este asunto, pues, como hemos visto y 
tros días, admite tres revelaciones, la I probado, los errores y las prácticas 
del Antiguo Testamento, la del Tos- del ocultismo son tan viejos como la 
lamento Nuevo... y la espiritísti'^a. ¡misma humanidad. Nuestro siglo, or-
gulloso y necio, se Juzga sabio. liejo» 
del conocimiento completo y madura-
do del Cristianismo, supliendo la ver-
dad con el error y satisfaciendo la ne-
cesidad de profesar principios religio 
sos, se entrega en brazos del primer 
osado que s© le acerca ofreciéndole 
la clase de todos los secretos de ultra-
tumba. Por eso es necesario inculcar 
en el pueblo el Evangelio, desenmas-
carar a los embaucadores y voíver la 
sociedad a Dios. 
A. L . 
Mutila la primera ¡J su antojo, tr ú 
cando textos y tergiversando sentiod?'' 
para buscar algo que se parezca a sus 
pretensiones en la antiguo revelación; 
de la revelación cristiana toma algu-
na que otra cosa, suprimiendo a imi-
M I M B R E S . 
Mí, 
G r a Í H o t e l " A M E R I C A 
E s t r í a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a ^ ^ ^ ^ ^ 
« n M j Sesemdos «Wertos twsla l a s 12 « « " ^ 
C O M P R E 
L A S L E G I T I M A S 
Q U E L L E V A N 
E S T A H A R C A 
P A S T I L L A S gm 
ITAT0N 
L E L 
T O N I C O - L A X A T I Y O - Q U I N I N A 
P r o t e g e r á a U d . c o n t r a 
L a I N F L U E N Z A 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e ¥ \ h m 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J . PASCÜAL-BALDWIN. 
Obispo 101. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A 5 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SIJS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a » p. ÜÍ. en 
p e d r a l o, 5 entresuelos. 
Domicilio* Línea , 13 , Vedado. 
T w é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la ruraclóir. radical 
de l5¿ homorroldea. 8?n dolor nf em-
pleo anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de i a 3 p. m. fllarlaa. 
S*merm»»os !4 BTte^ 
F A B R I C A d e C R I S T A L E S 
p a r a r e l o j y e s p e j u e l o s 
d e C o d a s c l a s e s . 
A . L . E s q u e r r é , S . c n C . 
O B I S P O , Í O Í . H A B A N A . 
D r . C l a u d i o F o r t á o 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, stfilla, ciru-
gía, partea y enferraedadea de seño-
ras. 
Inyecciones Intr^yenosas, sneros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clfnl-
ru para mujeres: 7 y media a 9 y ine-
dia de la mañana. 
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casa, en sus momentos desocupados. 
Pida información respecto a nuestro cor-
to, fácil y práctico curso por corres 
pendencia. The Unlrersal Institnte, d©̂ -
parlamento 56), 235 W. 108 St. New Tork 
City. 
SOd-11 
Kfeftta AM. Seria, No. 2. 1920. J 
D o c t o r a A m a d o r . 
••pecfalUta «o las «ntermcAadea dal a» 
tOmago. Tvata por un ptoledlmlento es-
pecial laa dlspepaUa. úlc coa del eauv 
tnaRO j la enteritla crOnlcn, aseirnraixlo 
la curn. Consultas: d« l a s . ftalua. W. 
Teléfono A-«060 GratU a loa pobraa. La-
oea Miercolm » Vlarnaa 
< ^ l N 0 L E ü ^ ^ 
( H u l e s d e P i s o ) 
T i p o s d e m a d e r a y G r a -
n i t o . A l p o r m a y o r y 
a l D e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O B I S P O y C U B A . 
O 2805 Sd-2i 
D r . H e r n a n d o S e g a l 
CATEDRATICO DE LA CNIYESSID ID 
Garganta, Nariz j Oidos. 
Prado, 33; de 12 a. 3 
D r . J . V e r d u g o 
Be penalista da París. Estdmaco • 
intestino» por medio del anállsla del 
Jugo gástrico. Conrultas de 13 a & 
Consulado. 75. Teléfono A-RUI. 
C3277 ftlt IlL-ltefc. 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO DEL HOSPITAL, DE K&CER-gendas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS CKINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoaeopla. 
caterlsmo de los uréteres y •viamen del 
rifión por los Rayos X. 
INYECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 13 A. M. T DE .T a 6 p. m- en la calle de Cuba, 69. 
8.155 31 m« 
M U Y I M P O R T A N T E 
Establecimiento de Papelería. Perfame-
ría. Quincalla. Artieulos para caballe-
ros y novedades, bien surtido, bien si-
tuado, con buena renta y único en sn 
clase, en buen pueblo de la provincia 
de la Habana. Es un buen negocio. Se 
vende por tener que ausentarse nn due-
ño. InfrrrnarAn: los señores F. CWraw 
y Compañía Dragones, 3. 
10a-20 
P A G I N A C U A T R O W A K g J D E L A T H K K m a M a r o 2 9 <fe T^Zü. 
L A P R E N S A 
L a "agrupación de ex-mflítares y ex-
policías chambeloneros"—¡vaya un tl-
tulito—se ha dirigido a sua oompafl» 
ros de toda la República. 
Principia el reinadd de loa manifles-
t0El de la "Agrupación do ex-milita-
res y ex-policías ohambeloneroa In-
serto en la primera plana de "Bl 
Triunfo"', no tiene vuelta de hoja, aun 
Que, por una necesidad de tipografía, 
continúe en la página tercera". 
Principia así: 
i _i<iiiunesü)a errofres d(Jl pasado 
mantienen al País en dolorosa mcer-
tidumbre respecto a su destino, entre 
la libertad caída y la esperanza vaci-
lante de grandea y definitivas repara-
ciones." 
Y uno de esos funestos errorea.. . 
Nunca pudimos sospechar que esa 
"Agrupación" naciese pues contra su 
funcionamiento tronaron loa mismos 
jefes de la política liberal, 
" E l país ansia normalidad y Jus-
ticia, indica el referido documento... 
¡Buena manera de proporcionár-
selas! 
Por la electricidad: 
—"Palos anoche se quedó a obsco-
Tag.—(por telégrafo). — Anoche la 
planta eléctrica de este pueblo a las 
diez cortó la corriente y nos Cejó a 
obscuras. 
Sólo con el fin de economizar je-
tróleo. 
E l pueblo está indignado. 
SUAREZ, Corresponsal." 
¿Palos a obscuras? Nada más natu-
ral, y no comprendemos la indigna-
ción. 
Porque hay razones muy eficientes 
que lo justifican todo. 
Palabras del doctor Gonzalo Freyro, 
dichas en la Cámara de Representan-
tes: 
—"¿Cuáles son los motivos que n:e 
han llevado a votar contra ese Pro-
yecto de Ley? Son más sencillos de lo 
que pudiera creer la Cámara. No he 
necesitado estudiar—dice el señor 
¡Preyre—en dónde es, si en el Código 
Electoral o en el Proyecto donde se 
consagran más fielmente los principioa 
de la democracia, ni hurgar en l¿)s 
autores de Derecho político, pues en 
mi modesta, opinión, ese estudio ex^gi 
tico saca la cuestión actual de los lí-
mites en que debe ser tratada. He vo-
tado que no exclusivamente, poi^iu* 
creo que el Código Electoral es la su-
prema garantía del sufragio y del de-
recho de los partidos, y que ese Códi-. 
go no debe convertirse en un arma 
política que esgrima el Congrio para 
otorgar favores ocasionales a los par-
tidos contendientes. (Aplausos). Si mi 
Inteligencia, que quizás esté equivoca-
da, pero que tengo Que seguirla por-
que es mía. no me hubiera dado con 
tanta claridad el problema para qu<" 
fuera apreciado por mi conciencia, yo 
no hubiera opuesto mi voto al voto 
unánime de la representación de mi 
partido, y quizás para mí hubiera sido 
una suerte, porque habría seguido la 
línea cómoda y fácil de la menor re-
sistencia.'' 
¡Ya son argumentos! Demuestran 
bien que hay por medio una inteligen-
c i a ! . . . 
—' Yo no considero ni he considera-
do nunca el Código Electoral, etc." 
DeclinraciórJ icasi casi ánn^esa i ia 
en un político. 
Ingenuidades: 
"Un Guajiro Ingénuo" le ha escrito 
una carta a un estibado compatriota, 
que dice así: 
—"Estimado compatriota; 
"Los liberales piden la supervisión. 
Noticia nuevecita para.el público, pe-' 
i'o que a mi me interesa tratar hoy. Y 
es sabido Que nosotros estamos ya he- I 
chos a los que nos da la real gana. ) 
"Los liberales esán resueltos, están , 
decididos... a reunirse por milésima 
vez. No es cuento. Es una prueba de 
quo los liberales tienen miedo. ¿Miedo 
ial Gobitrno Según y cómo. Tienen 
miedo de pedir la supervisión. 
"Esas vueltas y revueltas, esos 
acuerdos y más acuerdos, esas comi-
sionas y más comisiones... eso ea 
miedo. L'n miedo cerval a ir a Washing 
ton y a que le den la supervisión. Ah! 
señores y señoras. Por miedo de todo 
esto existe un gran escrúpulo de con-
ciencia, el escrúpulo de no tratar a 
otros cubanos, que como ellos, los li-
berales, no quieren la supervisión 
electoral, pero por un motivo distinto. 
Son los extremos que se tocan y se 
estrechan las manos, en el caso, natu-
falmente, de que esos "extremos" 
cuenten con manos que puedan ofre-
cer. 
"Por lo demás, esté tranauilo el 
país. La, cosa es larga. Y es posible 
que llegue Noviembre y sigamos toda-
vía reuniéndose, es decir, reuniéndo-
se los liberales y publicando manifies-
tos a nombre de una mayor ía . . . de-
rrotada. 
Un gunjiro ing,©nuo.,' 
Demasiada ingenuidad... 
• r— 
E l señor Femando Freyr© conser-
vador de abolengo ha sido nombrado 
supervisor de prensa y director de 
propaganda política del Prtiao Libe-
r a l . . . 
¡Ya es un honor ¡Valía la pena de 
desertar. 
Escribe "Bl Triunfo": 
—"Unos cuantos apóstoles del pe-
trioterismo, insultan por medio del 
papel impreso, a los miembro^ de la 
Directiva del "Partido Liberal Cuba-
no-' por inclinarse a pedir la "Super-
visión" Norte Americana, para las 
'próximas elecciones presidenciales.." 
Solo que hay otros cuántos que ño 
Insultan. ¡Sino que lloran? 
Por unos y otros; por loa liberales 
y los conservadores; por Cuba en fin. 
1 
4 
P a r a " c o m b a t i r d e s d e e l p r i n c i p i o l a s 
I m a n i f e s t a c i o n e s m o l e s t a s d e l a 
I N F L U E N Z A , 
l a g r i p e n o s T e s f r i a d o s r i o s c a t a r r o s ^ 
( e t c . , e l m u n d o i n t e l e c t u a l s e s i r v e d e l 
r e m e d i o s u p r e m o y e f i c a c í s i m o c o n s -
| t i t u i d o p o r l a c o m b i n a c i ó n d e l a A s ^ 
p i r i n a y l a F e n a c e t i n a , - c u y a s a c c i o ? 
l i e s ¡ f i s i o l ó g i c a s s e r e f u e r z a n l a u n a 
a l a o t r a . L a p r o f e s i ó n m é d i c a p r e s j ) 
c r i b e c o n t o d a c o n f i a n z a y ^ é x i t o i n ? ) 
s u p e r a b l e l a s c o n o c i d a s . 
v T A B L E T A S " B A Y E R T 
% ( J e \ 
A S P I R I N A " C O N , F E N Á C E T I Ñ ^ 
e n t u b o s o r i g i n a l e s d e 2 0 t a b l e t a s ^ 
r e c o n o c i d a s p o r l a e t i q u e t a ^ v e r d e 
c o n l a ' ' C r u z B a y e r 5 
£ 1 e f e c t o ' m a r a v i l l o s o ^ s e ^ n o t a p o c o j 
t i e m p o j d e s p u é s d e t o m a r l a p r i m e r a ! 
' r a b i e t a s 
Nuestra enhoraibuena al Jefe del 
Estado por lo acertado de la elección 
y al nuevo Juez >del Vedado, doctor 
José Vidal Bosque, por el ascenso que 
ha alioanzado en su carrera. 
B A N Q U E T E 
Florida, Marzo 28. 
DIARIO • —Habana. 
Anoche se celebró en el hotel Flo-
rida un lucido banquete en el que to-
maron parte más efe cien comensales, 
en honor de los señoree Andrés Ra-
mos y Salvador J . QuiróS, con motivo 
de ser trasladado el primero, que ea 
administrador de la sucursaJ ¿el Ban-
co Nacional aqjuí, a la de Ciego de 
Avila, y pasar el segundo a ocupar 
el puesto de aquél. 
A l aidto asistieron loe elementos 
más sgniflcados y prominentes de la 
localidad y as autoridades. 
Una orquesta amenizó tan gimpátl-
ca fiesta, diciéndose varios discursos 
y frases de cariño en honor de los 
•festejados y de la poderosa Institu-
ción que representan. 
E l Corresponsail. 
N E C R O L O G I A 
DON T E L E S F O E 0 BL1IÍC0 
Un ant%ao y buen amigo noiestro, 
el señor don Femando Blanco, cono-
cido e importante almacenista de üa 
calle de la Muralla, está de duelo. 
Su hermano queridísimo, don Teles-
foro Blanco, que retirado de los ne-
gocios vivía en España en el desean-
( B D X Q 
"MUCHAS M U E R T E S E N CUBA 
POR L A INFLUENZA." E l uso de 
K I T A T O S P A S T I L L A S TONICO L A -
X A T I V O QUININA, ha salvado mu-
chas personas de esta temida enfer-
medad. Compre hoy mismo un fra»-
quito. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
E L D 0 C T O E V I D A L BOSQUE 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha nombrado Juez municip»! ¿el 
Vedado a nuestro estimaxio amigo el 
tsieuto&o y culto letrado doctor José 
Vidal Bosque, funcionario meritíslmo 
de la carrera judicial que desempeñó 
anteriormente el mismo cargo y de-
mostró en él sus excelentes cu¿ulIda-
des. 
No ha podido ser más acertada la 
designación porque en él están unidos 
tLa rectitud, la idooaidad 7 ei «epírteu 
de justicia. 
© ü r © © © a B u g d l a f f i m g l ü m á s rio s ® = 
¡ © e d é s i d © i r @ p i i ñ i t e w ' S r a n a s s i i . 
S ü j ü S g p a s f e l ® ! © ^ © s u m ñ g ® ! © ^ c s t * 
b r © © ® r § © f i g 3 e ® r f M Í s i i i © i @ i a d © p a i t e -
¡ l l í S M l 
so que su probida/d y rucia labor ie 
daban como premio bien merecido, ha 
fallecido. 
Acompañamos a nratestro distingui-
do amigo don Fernando en su dolor y 
pedimos a nuestros lectores una ora-
ción por el alma del caballeroso don 
Telesforo Blanco. 
E n paz descanse. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
T O N I K E L 
ENRIQUECE LA SANGRE V 
FORTIFICA LOS NERVIOS. 
DA FUERZA;ENERGÍA/ 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S ^ 
ANEMICAS rNERViOSAS. 
~ PREPARADO EN L05 
LABORATORIOS DE l £ 
• ' S A L A M T A E ' » 
V E R S O S DE LOLA 
Aitegr© rTbró una Hra, 
L a misma lira que siempre cantó 
con tiernos acentos, a los ñute puros e 
inefable» goces del almv 
í C t ó l otra <ius la d» Lclar 
E l la . I * inspirada LoJ» TW, no hu-
biera podido sustraerá» a la expr©-
slfin de tantas y d u i ^ emocío-
Véanss aquft. 
* M I H i j a . P A T R I A 
rQue yry me llamo Dolores? 
B a rerdad no sé por quéj 
Alegre como las florea, 
mi corazóa siempre ftrí 
un nido da rulsefLore*, 
n«8 experimentada-
b á s e n l a r e c i e n t ^ J * 0 * » ^ 
^ Dolores. ^ « « ^ 
^ m t ü l a s que ded ica^ - b, 
^ hija de «n « 0 ^ % 
Plazco en traer, ^ / ^ ^ ^ 
a esta página. ^ 
Que de risas alocada* r 
Cuánta baila» cuanta embullo 
«n isa noches sBtrelladaaT 
¡Que do rosas en capullo 
de mi dicha enamoradasi 
E l contento y el placer, 
mis compañeros de ayer, 
no quieren abandonamiej 
Vienen a felicitarme, 
y yo me dejo quenuv 
Cante, cante en esta dT& 
7 hagai dulce los Dolores 
> Musa de la «i , 
Hoy siento en 
^ m l s e a ^ 
(Tlemea da Dolorsa, ww^ 
^hida^JI 
Las muphas y 
de cariño y simpat^ 
ocasión do su santo ^ ' - * 
Puertorriqueña, la s ^ n J L ^ 
de Claros r r e ^ J J N 
esos versos amorosamente ^ 
Tuvo en ese día del v t e ^ ^ . 
*da de Béres para eiu n J . ^ I 
dos, una mtenaa sat i s face^ ^ 
E r a hondo y legítimo sn «IK. 
Sentíase feliz. ^ 
^a e 
C e s t o s d e M i m b r e 
p a r a r o p a o s a d a 
e n C o d o s t a m a ñ o s . 
Z>. PATACL Y R n. De LABRA-Anrca AOVÓLA- -
3AN6Rt 




NI se raja 
Ni se rompe 
NI se blocbi 
Saterlal mo-
derno para pa-
redes y cielos 
rasos. 
LO VKNDK 
P l a n i o l y A l e m a n y 
M O N T E 2 6 0 . 
H a b a n a . 
C2455 
¡ J ü Y c n t a d , D í v í q o T e s o r o ! 
u K u t í - N a k a r | 
L a más maraTñlosa loción para el cutis. Efe buena y hace la cin ^ 
ren es blanca y pona la tez nacarina, es fresca y hace lucir el CII1SC0Í| 
esa frescura tan adorable «a los ñiflas. 
Pruébela y quedará conrcnclda 
De venta en Pcrfnmtrrfas. Drogusrías y Fermadas. 
Señora, no se «situslaame con las raJiTlas *e nmdtas pfea» 
«ue solo sa aumentan con platea, usted fíjese ea «na aeaa pi*»* 
rarladas y prácticas. 
I M qut hemos recibid o íilOrnamente, son flo rarfados «stfloa. 
14» hay floreadas, da Aletea dorados eJegantíslinaa y las W 
de filete rarde mareta " L a Copa." 
6a atiendan loa pedido a del campa. 




r o H V U i s i O N E S 
^ , E P I L E P S I A S w ' 
D E S O R D E N E S . N E R V I O S O S 
L e C u r a n c o n e í R E M E D I O d e l P R O F . P E E K E 
EMPIECEN AHORA, 
traUmisnU. Duraat* traiaU «Soa •« han contoniend» loa ataqu»». 
PROF. W. H. P E E K E , 4 C«íd«r Street 
N«w York. U. S. de A. 
D« Vasta «t tedas lac Boticas. 
DIARIO DE LA Marzo 29 Je 1920. PAGINA CINCO 
E L A B O N O P A R A O A R U S O 
fectiblemente el gran tenor Carnsa 
Loa que deseen abonarse deben acu" 
dlr ünlca y exclusivamente a la Con-
taduría del Teatro Nacional de 10 a 
12 de la mafiana y de 3 a 4 de la tar-
de. 
Continuara, abierto el abono en el 
mismo lugar y a Igual hora hasta el 
10 de Abril. 
E l señor Bracale, para quien solo 
hay congratulaciones e» estos momen-
tos, embarca mañana para los Esta-
dos Unidos. 
Desde la gran clty neoyorkina, al 
habla con Caruso, dirá cuál es la^flJ-
oha Inaugural de la temporada. 
Y cuál la obra del debut. 
P**0^™ de Caruso 
cuatro de 
& a 1» <llst 
^tirantes 
u, hayan sld 
día- *** c o n c e d í al 




• T r a en **** hasta la hora 
d*d ? Ajada* 
i ^ í / ' d e mañana. lo ^ 
"*rtlr el abono en un nuevo as-
f*0- flj ahono oflolAL 
^ ^ d o en todas mde-
dos 
V I A J E R O S D I S T I N G U I D O S 
* de bienvenida. 
00 . . s u dos distinguidos vía 
^ . i señor Juan Montojo y 
^ r 'Conde de Torrubias, ami-
desde aue por ve. pernera 
f5 n ]a Habana. 
I t̂8r0 tuyleron no hace mucho tiem 
^ . t t e s sns bodas con dos cu-
^ C a n a s ambas aue al lg.al 
de González Labarga, Mazo-
9̂ 'Ltoí Guzmán y tantas otras 
' ^ L a d o la atención en los mejo-
. ^ írculos de la gran sociedad ma-
I £ri!«fia- i 
pon las Díaz. 
De vileza proclamada, 
inita, la mayor de las dos. es la 
a del señor Montojo y a cu vez 
C a ^ e a sus 8ÍeneS COndal C0" 
^ por su matrimonio con don Alva-
„ Torfubias 
de llegar los señores Montojo y To-
orubias a la Habana. 
Vienen de España. 
Por la vía •de ftW York. 
L a señora Anita Díaz de Montojo, 
que viajaba con su esposo y en unión 
de sus do^ íüños, ha quedado acom-
pañada de éstos en el hotel Bit» de la | 
gran metrópoli americana. 
Los distinguidos viajeron reúnen so ¡ 
en el Pasaje con otro familiar, el Mar-
qués de Perijáa, que se encuentra en-
tre nosotros desde comienzos de año. 
¡En el Pasaje fueron recibidos por 
quien es el actual propietario del fa-
moso hotel, el opulento caballero don 
Miguel Díaz, padre político de los tres 
¿expresados caballeros. 
Un hiío del antiguo dueño del Per-
«everancla, el joven distinguido y ele-
gante Luis Díaz, se halla alojado tam-
bién en ese hotel. 
E n compañía del mismo visitaron 
•anoche el Union Club t allí tuvo el 
No se las olvida en nuestros salones, igugto de 8aludarlos> 
-r donde jasaron, lo mismo que otra I Saldrán dQ mañana a pagado para 
ítímaaa ^ Man'a victoria' la Mar- Icuna^na a fin de recorrer s w pcae-
de Perijáa, depsleganflo el en- sione3 e¿ los del m<)derno cen 
a i ra l y estarán de vuelta en plazo muy 
próximo con objeto de pasar una cor-
ta temporada en esta capital. 
Regresarán de nuevo a Madrid. 
I Lugar de BU residencia. 
CARTA DE PARES 
D e n u e s t r o c o m p r a d o r G o n z a l o C a s a l . 
Lato distintivo 
Liíosüra, la elegancia y la dlstin-
lizando un riaJe bastante acci-
I tentado al salir de Francia ncaban 
E L S A L O N D E 1 9 2 0 
Se cieTa el Salón. 
El gran Salón de Bellas Artes. 
Para la noche de mañana, a las mio-
n, ha sido acordada la clausura ofl-
Á 
Acto solemne que presidido por el 
Aicalde de la Habana, doctor Manuel 
Varona Suárez, se efectuará en el Pa-
raninfo de la Academia de Ciencias. 
Selecto el programa. 
l'n discurso del señor Aniceto Val-
áiria, Ministro de Cuba en Noruega, 
;:«na el primer número. 
Después una parte de concierto. 
My interesante. 
El profesor Falcón y el notable vio-
linista Casimiro Zertucha figuran en 
**.. . Si de alguna compra es-
toy verdaderamente satisfecho es 
de esta de los vestidos de lencería 
para el verano. Aparte los mul-
iples recursos de que dispuse he 
tenido mucha suerte. No en balde 
dijo no sé quién que el veinticin-
co por ciento de los éxitos se de-
bía a ella. Y es verdad. 
Para vencer una de las princi-
pales dificultades con que se tro-
pezaba en los mejores talleres de 
París nos pusimos de acuerdo el 
comprador de la famosa Casa 
Chaves, de Buenos Aires, y yo. Es 
una de las casas más importantes 
del mundo. 
Al presentarnos decíamos: "To-
mamos todo lo que este taller 
pueda confeccionar y abonamos 
ahora mismo el importe total." 
De este modo nos fué fácil 
ejercer una especie de monopolio 
de la confección de vestidos de 
verano. Compré de todos los pre-
cios: desde el más reducido has-
ta el más elevado. ¡Ya verán us-
tedes cosas lindas en vestidos 
llegaron a la Habana los mil craaren-
ta Inmigrantes que de España trajo 
el vapor americano "Heffjron.." 
Solamente permanece en el lazareto 
del Mari el (La ni fia que últimamente 
Be le deolaró la menlngUia cerebro-
espiniad. 
Bl doctor José A . Meyra, que es-
taba hecho cargt» de esos cuarentena-
rios, regresó ayer. 
OTRO HIDROPLANO 
Ayer tarde llegó de Miami el hl-
(dropilano número 4 de la "Aera L i -
mited'', que venía tripulado pos el 
aviador Mr. Cobb, quien trajo como 
pasajero a Mr. "Walter Rogers. 
Con ésta son dos máquinas de esa 
Compiafite que están en la Habana. 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
Del doctor C. M. Desvernlne. (Quin-
ta de San José. Arroyo Apolo.) 
Radiología del pecho, exclusiva-
mente. 
Consultas: Lune? y Viemei de 1 
a 5. Cuba» 52, Habana. 
8748 alt 29m. franceses de lencería! Estoy se-
guro de que habrán de constituir 
un verdadero «ccé i en la Haba-1 T e m p O n d a O p C T a C a f í í S O 
na< » * • 
Según el cable que les puse hoy 
salgo esta noche para Alemania. 
Regresaré a París para recibir a 
Suárez, Valdés y Bertrán y des-
pués que los oriente bien saldré 
para el Japón, salvo que ustedes 
manden otra cosa. . ." 
Esperamos que dentro de la 
primera decena de Abril poda-
mos hacer la gran exposición de 
vestidos franceses de lencería pa-
ra el verano. 
Será lo que dice nuestro com-
prador. 
¡Un succés! 
C2868 ld..29 lt.-28 
dicho programa con la ejecución de 
piezas diversas. 
Falcón tocará el Scherzo de Cho-
pin y la Rapsodia Húngara de Llszt al 
paso que se lucirá Zertucha ejecutan-
do una composición de Beriot acom-
pañado al piano del señor Vicente 
Lanz. 
Ambos profesores tocarán, a su vez, 
la sonata de Beethoven dedicada a 
Kreutzer. 
Y cajntarájii las señoritas» Bllen 
¡ Ehlers, Rosita Dirube y Lolita Guiral 
i St^rling E m p a ñ a d a s al plano dol 
maestro Arturo BovI. 
No se exigirá invitación 
Sépase así. 
De temporada. 
Salió el sábado para sus poseslo-
áe t i Chico, acompañado de su 
stinguida familia, el señor Preslden-
'i la República. 
Pasarán en aquella gran finca del 
| 'ajay los días de la Semana Santa, 
felicidades! 
& doctor Santos Fernández, 
Repuesto hállase por completo el 
profesor y publicista de la gra-
h afección gripal que lo tuvo postra-
¡ Arante largos díaB «n su resi-
| £eacia del Prado. 
Presidia el doctor Santos Fernán-
últi,na sesión de la Academia 
1 Ciencia8 y ha vuelto de nuevo a 
'» atenciones profesionales, 
dantos son a celebrarlo i 
capablanca. 
êlve el glorioso ajedrecista 
Abarcó el sábado en el Morro Cas-
l *1 después de su brillante jornada 
"Waterra, y estará entre nosotros, 
f e m a n t e , en la mafiana del 
icoles. 
êgue con toda fellcidadj 
^ de Abril 
^ « t á concertada. 
t de Natalia Miranda e I w e í , 
Eti vDa T7 ^ ^ o s a , y el Joven An-
| ^ I t t é s y Hevia. 
toonia"6614 ba '8ld0 la ttuPclal care-Para ia8 nuefVe ^ la n 
J 0 do Abril. 
84 cel^ará en Crl8to> 
fe1 
Ío stt nomb 09 afi0R estuvo a^oca-
íae fcb r6 al del almacén musical 
| ^Wy, 8U8 puerta8 en la calle de 
^ el o 
^ v ^ d9 8« hijo, el amigo 
'wyo J , 0 0 1 ^ 1 1 3 ^ Pepe Qiralt, 
15í» hn, - Casa al alto rango en 
^ seflo? *ncn**r*' colocaaa 
^ bondad QlTtilt 7 pa^8» 
hom-
f̂ácter y t 7 ^ncillo, de franco 
era Vlce-
^ ^ l t ' ^ P^spera Compañía 
Plail0« 7 Fonftgrafo,. 
Del sentimiento que su pérdida ha 
causado fué muestra elocuente el acto 
de su entierro. 
Una manifestación de dolor. 
Muy conmovedora. 
tfcstapê  cinta llena de bellezas, que 
consta de cinco actos. 
Día de moda «n Campoaroor con la 
exhibición de Lé ©sposa de Jooeiln, 
película muy interesante, encarnando 
el personaje principal la notable ac-
trizi Bessie Barríscale. 
y día de moda también en Fausto. 
Enrique FONTAJítLLS. 
NOTTCIASPEL 
^ P U E R T O 
E n la Clínica de Aragv 
Hará BU íftgreso hoy en ella la se-
ñora María Brú, distinguida esposa 
del director de L a Opinión, el culto y 
muy estimado compañero Joaquín Lle-
rena. 
Va a someterse la señora Brú de 
Llerena a una delicada operación Qui-
rúrgica. 
Mis votos por su mejor éxito. 
Ana Vicenta. 
Una nueva cristiana. 
Hija de los apreciablcs esposos Elí 
feo Rodríguez González y Carmela Mo 
rales, que recibió la sacramental gra 
cia del bautismo en la Iglesia de la Ca 
ridad, siendo sus padrinos el señor 
Lorenzo Gardell y su distinguida se-
ñora, Rosa Pina de Gardell. 
Llegue hasta padres y padrinos con 
estas líneas mi saludo de felicitación. 
Y para Ana Vicenta, un beso. 
Esta noche. 
Función en el Nacional. 
Bs la décima octava de abono, re-
presentándose Como hormigas, come-
dia en dos actos de Linares Rivas, se-
guirá do oljra icomedía titulada De 
corea, original de Benavente. 
Empiezan las tantas en Payret. 
Va la primera E l Monaguillo y 
cúbrese con E l Paraíso Perdido la se-
gunda. 
Sigue Arco Iris en Marti 
Obra triunfal. 
E n Rlalto, el estreno de MJel SU-
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Para elegir su regalo, vea nues-
tro surtido en joyas de platino 
con perlas, brillantes y zafiros. 
HIERRO. GONZALEZ Y COM-
PAÑIA. 
OBISPO, 68. 
„ C a f é V e r d a d : 
flc F l o r d e T i b e s M , B O L I V A R , 3 7 , 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
LOS MtL CTJABEJíTA CXTARENTE-
KARIOS QUE ESTABAN EN E L L A -
ZARETO B E L MAB1EL F U E B O N 
B E J A B O S L I B R E S . — L O AMENAZO 
t O B Q U E LO B E JÓ C E S A N T E — U N 
ENFERMO 
E L "MUNALBRO" 
Bl vapor americano "Munalbro" 
llegó de los Estados Unidos coa car-
bón. 
DETENCION 
E n la madrugada de ayer él espe-
cial de la Aduana Luis Vago y el 
aduanero Enrique Castillo arrestaron 
a la salida del muelle de la Machi-
na a José de la Luz Betanoourt, ve-
cino de Diecinueve número 228. en el 
Vedado, a Rodolfo Crucet Miranda, 
Vecino «dte Santa María número 4, y a 
Julio Sánchez, vecino d» Zapata nú-
mero 3. 
Al primero le ocaparon upa cortina 
de punto y treinta papeBtetAB de rifa; 
al segundo, veinte papedetas y al ter-
cero 22 pares de medias de hombre y 
una pieza de olán. 
Loa objetos ocupados habían sido 
sustraídos de las mercancías deposi-
tadas en los muelles. 
Las papeletas de rifa son de las que 
a millares cárteiuDlan en los muelles. 
Por no »er positOo asistir se cede 
un grillé dé platea al mismo precio. 
Teléfono A-4358. Sr. Virgilio Roque, 
Apartado número 50. 
c 2880 2d-28 lt-29 
PIEZA OCUPADA 
E l vigilante de la Policía del Puerto 
número 3 y el aduanero Bernardo 
Fernández ocuparon entre unos hie-
rros en los miuielles de Regla, una de 
laa piezas de casimir que habían sido 
sustraídas de una chalana. 
MALTRATO D E OBRA 
• José Morales; tripulante idsl vapor 
americano "Artemis", dió cuenta a La 
policía ele que dos compañeros de su 
barco lo habían maltratado de obra; 
causándole lesiones, 
UN ENFERMO 
A l hospitiaU "CaJixto García" fué 
remitido ayer un tripu'lante indio del 
vapor inglés "GtOgras" por estar en-
fermo. 
L O AMENAZÓ 
Crescencio Vázqjujez Martínez, capa-
taz del muelle de San Francisco, de-
nunció a la policía del Puerto que el 
'Jornalleró Enrique RotdWguez Rodrí 
gTiez. vedino de Sol 28, lio había ame-
nazado porque lo dtejó cesante. 
L A "DOROTHEA" 
L a goleta lamieiricana ""Dorothea" 
ha (Ucgado de New Orleiaais con car-
ga general. 
LOS CUARENTENARIOS D E L " H E -
FFRON" 
Ayer cumplieron su ouairentena y 
S u p r e m o 
J a b ó n 
S u p r e m a 
B e l l e z a 
S u p e r a a lobos por s u f r a -
g a n c i a . I j l g l e i u y f i n u r a e l 
a ó m l r a b U 
3 a b ó n " T F l o r & s bt\ ( L a m p o ' * 
" p o l v o s . C o l o n i a ? " E x t r a c t o 
" p e r f u m e r í a T ^ l o r a l l a , ^ r * 
Por 50 centavos semanales en la 
puerta de so casa 
JUGUETERIA EGIDO 27 
D e V i c e n t e F o e o t e s C e á r e s 
E l R e i n t e g r o 
s e I m p o n e 
SI señor; BÍ usted compra un espe-
cífico para extirpar BUS callos y éste 
no sirve, no le arranca a usted BUS 
canoa, entonces usted ha sido enga-
ñado, estafado por el fabricante y 
usted debe pedir el reintegro de BU 
dinero. 
Por eso la Casa Fabricante del Tó-
pico del Canadá, garantiza que su es-
pecífico arranca de raiz todos los ca-
llos por grandes y arraigados que 
ellos estén. Y esa garantía consisto, 
en haber autorizado a los señores far 
macéutico a que oevuelvan el dine-
ro si el Tópico del Canadá no le 
arranca los callos, porque usted por 
su dinero de buenia ley, tiene derecho 
a percibir un remedio también d? 
buena ley. 
Al comprar un Tópico para los ca 
líos, ex Ja Tópico del Canadá, que ie 
vende en todas las buenas boticas 
y rechace sustitutos y productos no 
garantizados. 
C. 2027 alt. 8d.-2. 
E V I T E L A 
I n f l u e n z a ) 
, i 
Í C U R A N D O S U C A T A R R O , 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTOANTE§( 
E M E R I N Í 
SAR«A Y FARMACIAS) . t 
S o m b r e r o s M § d d o s 
d e P a r í s . 
Se venden al precio ridículo de 20 
pesos solamente hay 24! 
Espero que las damas aprovecha-
rán esta oportunidad. 
Pudiera conTenir a personas in-
teresadas en comprarlos todos. 
Me veo obligada a hacer esta H-
quidación teniendo que partir el día 
30 de Marzo. 
MARIA L A TOUB 
Prado, 88, altos. 
P. 2d.-28 
A V I S O 
Por Escritura número 144 aote el 
notario Dr. Silvestre Anglada. dle eŝ -
ta capital, ha quedado disuelta la 
sociedad colectiva que giraba bajo la 
razón social de José Tamajón y Com-
pafila. 
Separándose de la misma él señor 
Francisco Fernández "de Dará y Soto-
lon^o, quedando hecho cargo de los 
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M u e r t o s p o r e l r a y o i 
Desaparecen Cl.ínrhes, Flcrmleas, Mo»-j 
cas. Cucarachas, Garrapatns. Mosqulton y 
cualquier otro insecto. Matar esa >f«J1-*J 
mafias usando insettlc'da "El Bayo. e«; 
limpio, es rápido y eogruro. Deposito* 
Farmacia del doctor Rafael Corren»^ 
Churmca, 16, Cerro. Teléfono 1-1440. : 
C 2421 alt md-»_, 
l o s B a l n e a r i o s 
Hasta ahora no habían moredUo 1* 
atención de nuestros gobiernos y la Inl-; 
clatlTa privada no creyO que pndlcrmi.i 
ser materia de ping-Ues negocios, unlco l̂ 
quo agradan a nuestros capitalistas. 
i-a acción oficial no se advierte eal 
ninguna forma, «• no ser para mn^te-j 
ner médicos directores, carentes de lo-' 
cuitados y recursos nara levantar \om 
balnearios y hacer más eficaces los tra-j 
tamientos indicados por la ciencia y lai 
oiperiencla. Como excepción honrosa, ssi 
puede presentar el Ayuntamiento a« 
Mndniga que ha gastado un capital paj 
ra colocar a envidiable altura los ante» 
abandonados baños de "La Pila." 
La primera manifestación pallarda di 
la iniciativa primda, fué ©I nüevo r 
suntuoso Hotel San Luis, de Madruga 
que puede ser visitado por la person* 
rtiM exigente, en la seguridad de qnfl 
no ha de echar de menos nada de 1« 
«lúe debe haber en un hotel moderno 7 
a la moderna, a no ser el cabaret qu« 
nunca existirá en este establecimiento, i 
Bn Isla do Pinos, en San Diego dg 
los Bafios y en otros lugares surgen nueH 
vos hoteles mC^ornos, lujosos, confort^ 
bles. iBien venidos 1 Que muy pronto hM 
ya otros muchos y que nuestros boH 
nearlos lleguen a ser modelos de eaM 
plendldez, de lujo, de confort, de atraĉ J 
dón, de entretenimiento Tenemos «nal 
materia prima n<v igualada en ningüa 
otro país *e la tierra, nuestra esptónW 
dlda y pródiga natnraloza, nuestras pln^ 
torescas y frescas lomas, nuestras m*j 
ravillosas aguas minerales que hacen 
hmecesrlas las boticas. 
Madruga no cura todas las enfermsj 
dades a posar de que es el balneario dfj 
Cuba que cuenta con mayor nUmero d* 
manantiales, do dlverwi« aguas. Cad» 
balneario tendrá sus ©pTv.>~lalIdaxlcs » 
entre tanto bueno, el público podrá elw 
gir, probar y onrarse. 
10908 í-afc. i 
M L L E . C U M O N T 
Notifica a su distinguida clientela q»e está recibiendo con regularidad 
los últimos modelos de VESTIDOS Y SOMBREROS de verano, de las 
mejores y más acreditadas casas de París. 
Primoroso surtido de B O L S A S DE CUENTAS Y CORSETS-
CINTURAS que constituyen la última expresión de la moda parisiense. 
Un variado surtido de los deliciosos perfumes "ARYS", los más 
acreditados en el mundo elegante. 
M L L E . C U M O N T . - P R A D O 9 6 
N U E V A E S E N C I A D E A R Y S 
P R E F E R I D A D E L A 
A R I S T O C R A C I A P A R I S I E N S E . 
CLAVEL, ROSA, MIMOSA, JAZ 
MIN, CICLAMEN, LILA, MUGÜET, 
CHIPRE, IRIS, HEUOTROPO. 
E S E N C I A S : 
'ARLEZ-UJI DE MOL 
(Háblele de mí.) 
'REMIER OUI. 
(Primer Sí.) 
tOSE SANS FIN. 
(Rosa sin fin.) 
/ANNEAÜ MERVEILLEÜX 
(El Anillo maravilloso.) 
/AMOÜR DANS LE COEUR. 
(El Amor en el Corazón.) 
D e v e n t a en: 
' E L E N C A N T O , ^ G a i i a n o y S a n 1 
C A S A D E ^ W I L S O N " , O b i s p o 5 2 . 
M A D E M O I S E L L E C U M O N T , P r a d o 96 . 
y e n t o d a s l a s b u e n a s t i e n d a s 
3 , R u é d e l a P a i x 
P A R I S . 
AgeuoU Veri ta*. 
F A G I N A 5 E I 5 D1AKÍU D L L A M A R m A m a i z 0 Zy de Ilf / .U. 
E S P E C T E Ü L O S 
M I S C H A E L M A N 
t Se celebró ayer por la mañana en el 
ÍToatro Nacional el tercero y último 
feecital de la breve temporada Que ha 
hecho en. esta ciudad el célebre violi-
aista ruso Mischa Blman 
BU gran coliseo se vifi colmado de 
DúbUco. 
E n la amplia sala se hallaba una es 
J>léndlda representación de â socie-
idad habanera^ 
LAS galerías estaban ocupadas por 
)Camllias distinguidísimas tiras loa 
palcos se alineaban los dilettanti que 
no habían podido obtener localidades. 
Un éxito tan brillante, como no se re--
ouerda alguno en recitales. 
Satisfecha debe estar la Asociación 
pro-Arte Musical que con tanto acier-
to dirige la culta y distinguida dama 
Ufaría Teresa García Mo es de Gl-
berga, por el triunfo aloanzatio. 
Miacha Elman, violinista de excep-
caonales méritos logró reunir un audi-
torio numeroso y selecto. 
Ejecutó el famoso artista el magní-
Bco programa, y haciéndolo, demos-
tró que no es uno de esos intérpretes 
lúe se limitan a revelar su pericia 
le ejecutantes con un dominio técni-
co del instrumento, sino un artista 
BnperbOt un ejecutante que sabe tras-
mitir la emoción al público con esa 
Dáüda inspiración que sólo a los ge-
trios de la interpretación es dable al-
canzar. 
E l violín en manos de Mischa Elman 
no es sólo un instrumento en el cual 
se encuentran sonidos Que se yilazan 
a otros sonidos para ofrecer u^a com-
posioLfin jinusical ;artds^ioa, sflno un 
transmisor fidelísimo de las manifes-
taciones del espíritu, de los más diver-
sos estados de ánimo; que solloza, 
suspira, llora o canta, según la emo-
ción que ha de expresar. 
No basta para ser un violinista fa-
moso hoy, poseer los recursos de la 
técnica, el perfecto dominio del arco. 
Hay que hacer vibrar en las cuerdas 
el alm^, y llevar la emoción estética 
límpidamente al auditorio. 
Mischa Elman, mago del stradlva-
Irius ptbede ¡ha^er ^bso; por eso su 
triunfo ha sido grandioso; por eso ha 
visto suspendido de los ftonidos de su 
dúctil instrumento maravilloso a un 
auditorio que le escuchaba con ver-
dadero éxtasis. 
Recordar la [Fantasía de Fausto, de 
Wlenewski; la Serenata de Schubert; 
la Melodía, de Tschaikowski; el fie-
cuerdo de Moscow; la Danza Húnga-
r a ; el Concierto ele Mendelssohn. 
¿Puede pedirse mayor fidelidad al 
Canon artístico; más honda emoción, 
más segura comunicación del senti-
miento entre las almas por medio del 
divino arte? 
Mischa Elman es un artista en la 
más noble acepción del vocablo. 
A V I S O 
A l C o m e r c i o , l a I n d u s t r i a 
y l a A g r i c u l t u r a 
Ha quedado instalado el nuevo departamento de Quí-
mica General, en e l que se practicarán los eiguientea 
análisis; tierras, minerales, abonos, azúcar, mieles, ha-
rinas, almidones, vino», 11 corea, manteca, aceita, mante-
quilla, leche, lubricantes, cementos,cales, calizas, etc. 
E l doctor Gastó n A. Cuadrado, es el jefe a» dicho de-
partamento y personalmente atenderá a todo lo que co» 
él se relacione, ta oto en el sentido de análisis como in-
formes y consulta».. 
L a b o r a t o r i o s B L Ü H M E - R A M O S 
DSL ABONO A LA TEMPORADA DE 
r OPEBA 
| Hoy, lunes, venoe el plazo con-
•oedi<k) a los abonados a la anterior 
•temporada de ópera para, adquirir las 
bnlsmas lodaiídades qu» en dicha tem-
(jtorada tenían. 
Los precios para las ocho funcione* 
CAMPOAMOR 
L a conocida actriz Bessie Betrris-
cale se presentará hoy en Campoamor 
en la nueva produicción "La esposa de 
Joseltn", que se pasará en las tandas 
/de las cinco y cuarto y de las nueve 
y media. 
En el resto del programa figuran 
Ü. 2572 alt. 5d.-15. 
Caruso. con Stracoiairi, la Besan- j las cintas "Tempestad", "Cazadora de 
oni, Mardones y La Escobar, son los 
entes: 
l- GriMéa, mil quinientos .pesos; pal-
meos, mil doscientos pesos; luneta con 
•ada. doscientos pesos; butaca cou 
ntrada, ciento sesena pesos; delan-
ero de terüülia con entrada, ochenta 
sos; delantero de cazuela con en-
sesenta pesos. 
• • • 
ACIOJíAL 
L a de hoy es la déclmaoctava fun-
pción (dé abono. 
9e ¡pondrá en escena la comedia en 
¡loa actos y en prsaja, de don Manuel 
Linares Rivas, "Gomo hormigas", con 
este repesrio: 
' María Cnuts, señora Gelabart; Car-
inen, señorita Méndez; Leona, señora 
Alverá; L a Cigarra, señorita Ponce; 
Narctea, señora Jiménez; Gabriel, se-
ñor Thitrilloer; Don Inocencio, señor 
¡Puentes; Don Andrés, señor Mora; 
Juan, señor GonzáSvezi; Tolo, señor 
Pómez. 
A continuación se anuncia la co-
eda en un acto y en prosa, de don 
to Benavente, "De CeDOa", con el 
luiente reroarto: 
Elena» señora Muro; Justa, señorita 
fAlba; Tía Viva, señora Afverá; Cls-
tela, señorita Cuevas; BLadla, señori-
Miai Ponoe; Luis, señor Montljajno; Tío 
teonifació, señor Mora; Catalino, se-
Sfior Muro; Anselmo, señor Pacheco; 
¡Chamtfeur, «eñor Gómez; Jorge, Un 
tolño. 
E l octeto que dirige e(l profesor se-
fetlotr Joaquín Molina interpretará el 
feigulente programa: 
í' Guí lermo Tell. Itossínl; Tanhaus-
ker, Wagner; Confidlencla, WaMteu-
Mañana, martes, se celebrará el be-
neficio de la actriz Eloísa Muro, con 
la comedía " E l genio alegre". Ade-
ftnás, canciones y tonadillas por la 
Jíeneflciada. 
E l Jueves y Viernes Santos se pon-
tjflrá er. escena por la Compañía de 
jDomenech, el drama "Pasión y Muer-
te de Nuestro Señor Jesucristo", que 
l<Berá presentado con toda propiedad. 
ü ü ie 
CPATRET 
E n la primera tanda de la función 
ífle esta noche se anuncia la zarzuela 
""El Monaguillo.** 
E n segunda doble, " E l Paraíso Per-
jaído.,• 
! L a Itoneta con entrada para la prl-
ünera tanda ctuesta 50 centavos; y pa-
t a la segunde, un peso. 
« • « 
hombres", " L a mano de Dios", " E l 
precio de un mal rato". "Amores en-
harinados" y "Revista universal nú-
mero 22." 
Mañana, en das tandas de laft cinco 
y ciuterto y de las nueve y media, "La 
gran personilla", por la noablet ac-
[ triz Mae Murray. 
( Para el Jueves y Viernes Santo, 
"Corazons de la humanidad", por Do-
rothy Phillips. 
Pronto, " E l derecho a la felicidad" 
por Dorohy Phillips. 
¥ * » 
.MARTI 
En la primera tanda, sencilla, se 
pondrá en escena la revista "EH Port-
folio del Amor." 
L a luneta oon entrada cuesta 60 
centavos. 
En la segundla sección especial se 
anuniefla lía magnCPtca revsta "Arco 
Ir i s ." 
Luneta con entradé,: un peso cin-
cuenta centavos. * • * 
COJTEDIA 
L a compañía de Garrido pondrá en¡ 
escena esta noche " E l amor que vuel-
ve." 
* • • 
ALHAMBRA 
Tandas de esta noche: "Las Garan-
tías", "Diana en la Corte" y "Regino 
en el Convento." 
L a Empresa hace saber que desde 
el primero del próximo abril regirán 
los siguientes precios: luneta con en-
trada, 50 centavos; entrada general, 
30 centavos; entraida de tertitlia, 15 
dentavos;' dfetantero HJB teruflia, 15 
centavos. * ¥ * 
R I A L T O . 
Para hoy se annuada el estreno de 
la cinta "Miel silvestre", por la sim-
pática actriz Doris Kenylon. 
En las demás tandas se a m a l a n 
pelíwulas dramáticas y cómicas muy 
. j i t íress i tes . 
W martes, estreno de " l a guarda-
biirrfia", por la bella «rtlsta M a m 
Roacio, 
* • • 
«LA F I B R A D E L DOLOR" 
L a Internacional Cinematográfica 
estrenará el día 9 del próximo mes 
de Abril, en el Gran Cine Rialto, otra 
de sus cintas exclusivas, titulada " L a 
fibra del dolor", interpretada por la 
gran actriz Hesperia y Tullo Carmi-
nati. 
* * » 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y ¿fe las 
nueve y tres cuartos la Paramount 
presentará a la genil artista Enid 
Bennett en el estreno de la magnífica 
cinta "Cuándo comemos." 
E n la tanda Inicial se pasará la 
cinta de la Paramount "Soltero em-
pedernido", por el simpático actor 
Charles Ray. 
• • • 
MAXIM 
"Los héroes del aire", luteresa-nte 
drama basado en la vida de Los avia-
dores durante la guerra, se estrenará 
en la tercera tanda. 
En segunda, la pellcuila "Dora", in-
terpretada por los notables artistas 
Vera Vergani y Gustavo Serena. 
Y en primera la comedia "Marine-
ros improvisados." 
Mañana, estreno de la cinta "Una 
estrella cinematográficia", por Mada-
me Delmos y M. Lagremé. 
E l miérooQes, "La niña mimada", 
por Gloria York. 
E l Jueves y Viernes Santos. "Vida, 
Pasión y Muerte de Jesús." 
* * * 
m L s o j » 
En las tandas de la una de la tarde 
y de las siete de la noche se anuncia 
la cinta "A cara o druz", por Teodo-
ro Robert. 
Tandas de las dos, ide las cinco y 
cuarto y de las nueve: "Dos almas en 
una", por Norma Taimadge. 
Tandas de las tres y. cuarto, de las I 
jocho y de las diez: "Extravagancia", 
por Dorothy Dalton. 
* * * 
I N G L A T E R R A 
A la una de la tarde y a las siete 
de da ñocha "Vete al Oeste0, por 
Tom Moore. 
A las dos, a las educo y media y a 
las nueve: estreno de " E l voto sa-
grado", por Gerardlna Farrar . 
Tandas de las tres y media, de las 
ocho y de las diez: " E l mozo de la-
branza", por Charles Ray. 
• *r * 
F0RNOS 
E l interesante drama " E l 
manda" se anuncia en las tandas de 
las tres, de las cinco y cuarto, de las ! 
siete y de las diez. 
" E l genio alegre" en la tanda de ; 
las nueve. 
"La eteShadora de cartas" y el epi- i 
sodio 11 de "Tih Minh" en las tandas ; 
de las dos, de las cuatro / #e las i 
tas: "Vida, Pasión y Msuierte de Núes 
tro Señor Jesucristo", " E l crimen del 
molino", "Festival de Bohemia" y la 
icmarta parte de "Su Majestad Don 
Dinero." i • * * 
IDOLO 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un variado programa en el que 
se anuncian películas dramáticas y 
cómicas. 
* * • 
GLORIA 
E n este cine, situado en Vives y 
Belascoain, se exhiben cintas de loa 
populara empresarios Santos y Arti-
gas. u . u U i i J 
¥ * * 
«LA ESPAÑA D E HOY" 
L a película tomada oficialmente en 
España y en la que aparecen Barce-
lona, Madrid, Sevilla, Bilbao, Gijón. 
Santander. San Sebastián, Haro, etc. 
etc. y los talleres de los grandes pin-
tores y escultores españoles, así co-
mo S. M. el Rey Alfonso, como go-
bernante y como sportman, se estre-
nará el día 5 del próximo Abril en el 
teatro Campoamor. 
Se pasará en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media-
E L CIRCO «SANTOS I ARTIGA í f 
E l Gran Circo de Santos y Artigas 
actuará hoy en Cueto; mañana en 
San Germán; el miércoles en Hol-
guín y el jueves en VelaSco, 
En este circo figuran los ciclistas 
el clown Sí Sí y su pero amaestrado, 
los magnífeos ecuestres, los clowns 
cubanos, la pareja de negrtos, los 
Rodríguez, la colección de monos, los 
Fantino y los elefantes de Párolis. 
Una gran orquesta cubana ameniza 
las funciones. 
• • • 
L A COMPAÑIA CUBANA S E V I L L A -
E O L I T O 
L a compañía cubana en que figuran 
los aplaudidos artistas Sevila y Bo 
lito actuará en ea teatro Arena Colón 
I en el próximo mes de abril. 
Con la compañía vendrá una or-
P I R O C 1 D 1 N A 
P a r a e l t r a t a m i e n t o d e l a s Q u e m a d u r a s 
C o n t i e n e p a r a f i n a , c e r a y r o j o escar la ta 
A n a l g é s i c a , A n t i s é p t i c a , C i c a t r i z a n t e 
l a M o i i o s B l i H i S 
e 2522 alt 





questa que, según se nos dice, no tie-
desuno i nQ rival en l& ejecución de danzones 
coreados. 
E n el repertorio que es extenso y 
variado, figuran las obras "Tiburón 
se b a ñ a . . . pero salpica", "La Corte- | 
sana", "Amor qm'e vive", "Matrimonio 
secetro", "Lo samores de Clara", "La 
Ley de Subsistencias" y otras que 
seguramente han de agraldair al pú-
L i PROXIMA TEMPORADA 
T E A T R O CUBANO 
Debiendo comenzar en loa prime-
ros días del entrante mes la serie de 
funciones mengúales que anualmente 
celebra esta sociedad, se avisa por 
este medio a los autores teatrales 
cubanos, residentes o no en Cuba, 
a los extranjeros residentes, 
que envíen sus obras al doctor 
vador Salazar, Secretarlo 
Obrapía 98, altos, para que una vez 
aprobadas por la Comisión de Obras, 
puedan darse a conocer al público en 
su oportunidad. * * • 
«CHRISTUS" 
Este es el título de uaia bellísima 
cinta tomada en los lugares sagrados 
y que la empresa de Santos y Arti-
gas ha adquirido por una crecida 
suma. 
E s una de las más notables crea-
clones cinematográficas la cinta 6°, 
que hablamos. 
Los periódicos europeos le han de-
dicado entusiásticos elogios. 
"Christus" será exhibida después 
de Semana Santa. 
tigma TOJO. E l veneno 
otras muy interesantes. 
PELICULAS DE SANTOS GAS ~—^ua y ^ 
Santos y Artigas prepara ^ 
i de las sienipntoo ' 
Elena ^ 
"amas. ^ ^ 
no de las siguientes Interesantes líenlas: 
Almas en tinieblas, por 
kowska. 
E l mundo 
Keenan. 
E l terror del rancho, serie ^ 
the, por el aplaudido actor Geor»! 
alegre y E l pulpo, ^ 
perdón. La 
Larkin 
E l genio 
Certini. 
Después del 
Damocles y Centocelles 
table sartlstas EOena 
Guido Trento. 
* * * 
L A IXTERNACIOXAL 
VA. DIA 
RA COMBATIR LA ANE 
Y EL RAQUITISMO 
Se prepara en fr ío , con Jugo de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes, a n é m i c o s , tuberculosos, 
n e u r a s t é n i c o s , muchachas enfermizas, n i ñ o s raquít i -
cos , mujeres agotadas y nerviosas o en la edad cr í t ica . 
NUNCA 
[•RODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
VENDE 
P i d a e l f o l l e t o d e l a H o r é i n e a 
L E 6IENVENU y M. REVILLA. VIRTUDES 43 , HABANA. 
0C : blico habanero. 
A la u n ^ ; M campeón de Luciano Se ^ ^ que debutará con la 
y "Se_ lo fue el trolüer. graciosa obra "Brisas de verano", pa-
Manana. Los héroes óel aire . por rodi¡a de la oveTet& "Aires de Prima-
Charles Coffi©. i vera 
Jueves y Viernes Santos: "Vida- j — i ; 
| Pasión y Muerte de Jesús ." 
* ^ 
NIZA 
PuíUclón continua desde la una de 
la tarde hasta las once de la noche-
L a luneta con entrada cuesta die* 
centavos. 
Hoy se pasarán las siguientes cln-
Gran 
encantado, por 
H O Y 
E S T R E N O 
CINTAS I>E 
CDíEjttATOGRAF CA 
Esta acreditada Compañía anuncia 
los siguientes estrenos en el 
¡Cine Rialto: 
' Noria y E l Jardín 
' Pina MenichelU. 
I Hijos lejanos y L a fibra del dolor, 
por la Hesperia. 
Los dos crucitijos y E l matrimonio 
de Olimpia, por Italia A . Manzini. 
Adiós juventud y L a reina del car-
óbn, por María Jacobini. 
Israel, por Victoia Lepan to. 
] L a señora de las rosas, por Diana 
Karren. 
E l Inverosímil y E l Príncipe de lo 
Imposible por la notable actriz Elena 
Makawska. 
Hedda Gabber, por Italia A . Man-
zini, 
E l hombre del dominó ne&ro, en 
seis episodios. 
Maciste enamorado. Dóiliares y fi-
chas, Su Ecelencia la Muerte. E l mis-
terio del Misal, y L<as aventuras de 
Oavicchione, de la Itala Fi lm. 
Las tres primaveras. E l beso de 
Dorina, L a aventura de Lolita, E l es-
espa^ 4 
Por los Bo. 
Makawka ¡ 
L a Esmeralda del Obisno T̂ , « 
gínia Pearson 
L a fortuna fatal, quice* 
por Helen Holmes. eP;BO(lÍov 
^ p e l i g r o de un secreto, por peirt 
eptsodt: 7 amordaza^. en ^ 
binneChaS ^ h0StiT' por Gabrlela Ro. 
PM 
Santos y Artigas tiene na disposi 
ción de los señores empresarios la; 
siguientes series: 
Los misterios de la doble ernz 
Mollie King, en 15 episodfos. 
L a Sortija fatal, por Pearl WWu, 
en qumee episodios. 
L a casa del odio, por Pearl 
y Antonio Moreno, en quince episo-
dios 
E l Conde de Montecrlsto, por Mr. 
de Mahlet. en ocho episodios. 
L a Condesita de Montecristo, por 
Tiide Kassay. en ocho episodios. 
Series de Maciste: Maciste polida, 
en ocho partes; Maciste atleta y Ma-
ciste médium, ambas en ocho partef. 
L|a xatera relímpago, ^or Pearl 
jWhite, en 15 episodios. 
Manos arriba, por Ruth Roland, en 
15 episodio». 
E l guante de la muerte, por Davls 
Kenyen, en 15 episodios. 
L a peria del Ejército, por Pean 
White y Raphel Keller, en diez epi-
sodios. 
Continúa en la página CATORCE 
R I A L T O . V I E R N E S 9 D E A B R I L . 
L A F I B R A D E L D O L O R , p o r H e s p e r i a * 
E s t r e n o e n C u b a . . 
ExcfaslTa de Rlvas y Ca . L a Internacional Cinematográfica. 
Pida su localidad con tiempo a l Teléfono ffl-ISSK 
02798 14d.-24 
H O Y E N E L C I N E « N I Z A " 
P r o g r a m a M o n u m e n t a l p o r s o l a m e n t e 10 c e n t a v o s , d e s d e l a u n a h a s t a l a s o n c e : V I D A P A S I O N Y 
M U E R T E D E N U E S T R O S E Ñ O R J E S U C R I S T O . E L C R I M E N D E L M O L I N O ; E L F E S T I V A L D E B O H E -
Í V I I A ; P E L I C U L A S C O M I C A S ; y l a C U A R T A J O R N A D A D E S U M A J E S T A D D O N D I N E R O D í a 31 E L 
T R I U N F O D E V E N U S . D í a 5 . T I C H M I C H . P r o n t o : L A R A T E R A R E L A M P A G O y L A F O R T U N A 
F A T A L . 
c 2881 ld-29 
B E S S I E 
B A R R I S C A L E 
E N L , A 
E S P O S A 
D E 
J O S E L I N 
C A M P O A M O R 
P R O N T O 
E L 
D E R E C H O 
A L A 
F E L I C I D A D 
M A N T E Q U I L L A 
P O N S 
E L A U M E U T O D E T O D A S L A S E D A D E S 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
A G E N T E - A N 6 E L ! : A N 6 E i 
A M A R 6 Ü P A - T - H A B A N A 
E N E L G R A N C I N E " R I A L T O . " M a r t e s 3 0 y M i é r c o l e s 3 1 
M A R I A R O A S I O , l a H i j a d e l o s A l p e s . E n l a p r i m o r o s a p e l í c u l a e s t r e n o e n C u b a : 
" L A G U A R D A B A R R E R A N U M . 1 3 " 
E S E S T A U N A D E L A S C I N T A S M A S H E R M O S A S Q U E H A N V E N I D O A E S T E M E R C A D O 
I W f O N CINEMATOGRÁFICA CUBANA, S . A . ADOLFO ROCA, D i r e c t o r G e n e r a l 
lanraa i r a , con l a "liga." de loe barcos, negt>-
c e s t o s díaf „ t r a S J e n d a s ' c i a r á pronto coa los bolshevlques y 
-rtfls» d /oü-os diría ĤHVO siK pronto reconofterá e l Gobierno L e -
t > J ^ f l . . í a u n q " e el AHÍ r n a l d e í n l n e . H u o l « a , pues, U "Li«a» por l a 
rtr»**' ..¿a para cada C l£ . senci l la r a z ó n de que los rusos no <lule 
• ^ ' • i i o 0 u J ¿ s o cosas ) ^ r i d e ren guerras futuras. B n el fondo de 
E l u c i ó n que a c a r a ^ ^ problema no habla m á 8 qu<, la 
un ión de tree grandes potencias con 
el fin de dominar el mundo. Recorde-
mos el pacto que hizo Wilson con 
«id F r a n c i a para ayudar a esta nac ión en 
^rgf t problemas ^ i ^ de una probable y posible 
F agravó y aceptaron ios guerrfu E i senado americano desbara-
t ^ p r o P u ^ Hrio creyendo que ei ^ el p l a ^ Ahora l a L i g a , cas i deshe-
^ el armHl H Casa Blanca iM- j c h a ^ t e g de nacer, s irve para decirle 
^ t ^ ü ^ w b r ^ y d o b y ' e I l a S * o n a Í a Bol iv ia y a l P e r ü que se e s t é n con 
las manos quedas. S i Norte A m é r i c a 
Ü e n e i n t e r é s en los asuntos del nuevo 
continente—cosa que resuelve con l a 
amenaza de sus c a ñ o n e s — ¿ p o r q u é 
Wilson se e m p e ñ ó en fabricar "liga&"? 
He alii l a causa de sus fracasos. 
Mas s i Alemania ha de hacer frente 
a los bolsheviques conviene darle fa-
cilidades para su desenvolvimiento co-
merc ia l y económico . Los defensores 
de l a l ibertad, los que se l lamaron 
emancipadores de los pueblos, no de-
i ben t iranizar a l a n a c i ó n venc ida T a n -
tas veces v a el c á n t a r o a la fuente . , . 
S i en Alemania llega a proclamarse 
una r e p ú b l i c a soviet, E u r o p a entera 
¡iaor a"616 ¿ara que no vea sus no t a r d a r á en caer. Acaso se l ibre del 
« 103 Uis Juzga por discreclo- | fuego Inglaterra, pues no en vano es-
t o ^ l' ^ S i o ¿ e Oni l l er 
j X ^ e l « ' ^ r v ^ s a l l e s elabo-
^ T r a ^ . l n d e s e n l i s t a s , 
^ ^ C l e ^ - e a u . Wilson y 
i b a | 
pr i -
É ^ ^ u V a b ^ r ¿ m o : s e hal ia-
" J r S T d e r l j ^ r e f rancés 
ñ i f l a s &arr^;i« le vino en ganas 
'"-presa eliamorado de su 
^ está ^ ^ o s a ^ g a , 
P s o s ^ ^ la panacea capaz 
ffio e ^ d í s doíores que tie-
mf<riX loS KW: en desasosiego. No 
< s p n ^ ^ l ^ - v e n c e r l o . Gra-
antes 
íleaa KJ. 





























D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 29 de 1920. P A G I N A S I E T E . 
A U E M ^ Á Ó E L S O V I E T 
los P"6^ de conv< 
nC-; 
r^nt0S . . Vadre por niño her-
^ T < a ^ e P s a e P a r e c e a u n ade-
t rcll120' a .-acontec-e tener un 
sin gracia a l6n"a. 
S ^ í f t i ^ l e p o ^ u ' 
gntes ^ cuenta a BUS anu- té. rodeada de agua. A ú n as í , el peli-
fli1"1^3 y donaires." E s t o lo gro para el la será mayor porQue la 
f r ^ ¿aies qne- aunque man-j conmoci5n puede emancipar a l Egipto 
dWS Cen!iquiér cosa. ¡ y a l a Ind ia y a tantas otras colonias 
•ffeTa A hflqtA ahora la b a r r e Ique no chi l lan por miedo a l zurriago, 
.«aiiia íué ^ ^ischevlque. ¿ P o - F r a n c i a , no contenta con el rescate 
rtUtra la h° " i futuro el empuje de l a A l s a c l a y la Lorena, c o n t i n ú a 
-gíistir ^ e T 3 c o n t e s t a c i ó n a exigiendo m á s . L a ambic ión suele dar 
^ ' ^ S a en Í misterio. A n a • 
P^fta S o s serenamente, des-
Sí0 1 h í dejado a Alemania re-
bane s e ' ^ " ^ » . con una deu-
malos resultados y Alemania puede 
resolver el problema con un solo ges-
to. Aunque a los teutones í e s convie-
ne resist irse por si desean a l g ú n día i <P  ie n,r.rttpncia   a  "e rwsisui se por si 
la Jfflp¡JgSp0jada también de i tomar l a "revancha." 
libertad de acc ión para 
• ^ t ^ * ^ 11 Banco Nacional de C á r d e n a s 
í ^ n ^ á s e í remedio sea peor C á r d e n a s , Marzo 28. 
^ . ¡ S edad Pero a tales ex- ' , D I A R I O • — H a b a n a , 
*u ii l ín mando los vencedores ' Amenizado por la orquesta del se-
• ^ Ü n en tiranos. Cor T r u j i R o se ha celebrado el ban-
81 ¡ «Triste solo en la mente quete-homenaje a l sefior Carlos Soto-
J . Prado R o d r í g u e z , 
Bu Europa—exceptuando longo, administrador del Banco N ¿ -
veslavos que no cortan ci, 
Es t e homenaje obedece a l a despe-
^rheco-eslavo  ional . 
C a n - S V de ella. Inglate^ 
La ctrtquita del Hazart'' pinta; no arrimarse 
Pinta con la mejor pintura: con los colores 
"The Hazard"; brillantes, duraderos, refrac-
tarios a la humedad |0JC 
3LANCO DE ZINC I N S U P E R A B L E 
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U n R e m e d i o d e 
N o r m a P a r a F a m i l i a s 
Por más de 25 afios las Pildoras do 
Vida del Dr . Ross han sido un remedio 
aprobado qua todos los miembros de 
una familia pudieron usar con efectos 
satisfactorios. 
Son un agradable y eficaz tónico laxa-
tivo que l impia por completo las v ías 
intestinales, estimula la acc ión del h ígado 
y tonifica todo el sistema. 
Todos en la familia debieran usar 
estas pildoras a intervalos frecuentes. 
S u uso regular puede ser el medio de 
evitar los sufrimientos y gastos de males P I L D O R A S 
de gravedad, porque conservan a todos r v c i T r i y i 
en c o n d i c i ó n de defenderse contra las LWtL Vli-fc 
enfermedades. 
Se venden en todas las farmacias 
T H E S Y D N E Y R O S S C O . , New York 
D E L 
r . R o s s 
nicano "Santo Domingo" y americano 
"Delaine". los cuiales d e s p u é s de ser 
abanderados cubanos, h a r á n viajes 
entre H a i t í y Kingston, J a m a i c a . 
— E s t a tarde fué enterrado el ca^ 
d á v e r del motorista Enr ique Mompó , 
que falliledó a consecuencia de los 
golpes que r e c i b i ó al t irarse de un 
t r a n v í a en E n r a m a d a s y C r i s t i n a . 
— H a fallecido l a respetable s e ñ o r a 
U r s u l a Mijares v iuda de Taqueche l . 
Casaquin . 
D I A R I O • — H a b a n a . 
Con gran soflemnidad y numerosa 
concurrencia de ieles se han celebra-
do hoy en las iglesias cultos religio-
sos propios del d ía , 'dándose las txa-
dicionales palmas benditas. 
— E l d ía 6 de a b r i l e m p r e n d e r á v ia -
I je para Roma nuestro iiliustre prelado 
M o n s e ñ o r F é l i x Ambros io G u e r r a , A r 
1 zohispo do esta A r c h i d i ó c e s i s . 
— E l Apostolado de l a O r a c i ó n y I» 
j A s o c i a c i ó n r B u c a r í s t i c a oelebrarája en 
I l a iglesia de los Dolores c o n f e r e n c i a » 
I a cargo de los Padree J e s u í t a s , , para , 
i caballeros, e l lunes, martes y m J é t -
¡ coles santos. 
— E l martes, d í a 30, e f e c t u a r á n lo* 
alumnos del colegio Dolores, a cargo 
de los Padres J e s u í t a s , una concar-
t a c i ó n sobre h is tor ia p a t r i a . 
Casaquin, 
E L T R A J I N D E L A Y I D A M O D E R N A 
D E S G A S T A N D E S T R O O R G A N I S M O 
F a t i g a r e l s i s t ema n e r v i o s o c o n e l t r a b a j o e x c e s i v o o c o n 
l a s p r e o c u p a c i o n e s , es opues to a las l e y e s 
d e l a N a t u r a l e z a 
M comer con « c e s o , el dormir poco 
} el fatlfirar nuestro tistema nervioso con 
i.s preoenpaflones o el trabajo exagera-
de ataques biliosos; qno n« jraeden dor-
mir, o que se encuentran siempre norvio-
9on e Indispuestos, dtben principiar In-
dida del s e ñ o r Sotolongo, persona que Perico,, U n i ó n y L imonar 
'M I M P O R T A T i O N G O M P A N Y 
i n p r t a d j r c s de F e r r e t e r í a y M a q a i n a r l o . 
UDÍCOS A g e n t e s e n C u b a d e l a a f a m i d a 
c a s a m i l D. S G H Ü A M N i S O N S 
D E P H I Ü D E l P t M 
M a l a c a t e s y M o t o r e s d e 
G a s o l i n a A c o p l a d o s . 
M o t o r e s d e G a s o l i n a v e r -
t i c a l e s y H o r i z o n t a l e s 
P i d a n f o l l e t o s y d a t o s c o m p l e t o s a 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e M a q u i n a r i a . 
V I L L E G A S 1 1 9 - 1 2 1 
A p a r t a d o 1 0 8 8 . T e l é f o n o A - é 8 5 3 . 
H a b a n a 
en el tiempo que l l eva a l frente de 
esta i n s t i t u c i ó n bancaria se ha capta-
dodo las s i m p a t í a s de todo este pue-
blo. 
A l a mesa se han sentado doscien-
tos comensales de esta ciudad y de 
fuera, pues e s t á n a q u í los administra-
dores de las s u m r s a l e s del Recreo, 
lo, so opone diametralmente a las leyes mediatamente ei uso del timargo Tdnlco 
lo la Naturaleza. L a abluida vida mo- do Murray. Basta tomar una o dos co-
• rtpl Tínripr» HPI r n n n o á « TfoVJloa o^n liTna, que nos impoQ»! constiintes excita- claradítas do esta ptcparai-lfin purifica aei L a n c o Oei Canaaa, y í e b l e s , Son -nB ^traordinarlo cifra v vl-rorirjmto. al acostarse y anta 
Hotel E u r o p a . 
Castellanos. 
Todo lo que vale dentro ded c o m e r - h 0 ^ o r s ^ i z a í i o r e s de este homenaje, 
c i ó tiene su r e p r e s e n t a c i ó n , a s í como 
la prensa, el foro, los po l í t i cos , l a 
industria, etc . 
E l s e ñ o r Sotolongo tiebe que estar 
satisfecho de esta d e m o s t r a c i ó n de 
c a r i ñ o . 
L o s s e ñ o r e s Robau. administrador 
iones, que nos oxlgro un extraordinario 
«fuerzo mental y que nos deja tan poca 
E l acto se ha celebrado en el G r a n i ¡lempo para el ojerjicio al aire libre, 
leegasta en oreve el más rebuato orga-
D e S a n t i a g o d e C u b a 
S O L U C I O N B E N E D I C T O 
a b a s e d e C r e o s o t a l y G l í c e r o f o s f a t o d e C a l 
E l doctor Benedicto, ha llegado & combatir con esta So luc ión la te-
rrible influenza quw por largo tiempo v e n í a azotando a toda España , p i - a 
la no menos desastrosa Tuberculosis es el remedio máa eficaz a s í como 
para todas las enfermedades pulmonares como para el e s t ó m a g o pues el 
g l í c e r o f o s f a t o de cal es el agente n.edicinal m á s poderoso como reconcti-
tuyente y digestivo. 
P í d a s e en todas las farmacias acreditadas. 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l p a r a l a 
I S L A D E C U B A : 
A Í C E L R O D R I G U E Z V I G I L . 
A P A R T A D O 2 1 2 3 . 
H A B A N A . 
C2731 a l t lnd.-21mz. 
E L E G A N C I A Y B U E N A S M E R C A N C I A S 
S O L A M E N T E L A E N C O N T R A R A E N E L 
" G R A N B A Z A R A M E R I C A N O " 
L i q u i d a c i ó n c o n t i n u a , e n v e s t i d o s , t r a j e s s a s t r e , a b r i -
gos , p i e l e s , s a y a s y b l u s a s . 
f f G r a n B a z a r A m e r i c a n o ^ 
B E L A S C O A I N 2 2 . T E E E F . A - 9 4 3 3 . 
Santiago de Cuba, Marzo 27. 
L a P'ederaoión Patronal del Trabajo 
ha ofrecido costear e(l busto del dis-
tinguido viol inista Antonio Figueroa, 
aceptando l a i n v i t a c i ó n qu» el s e ñ o r 
Alcalde Municipal hizo -, todaa las so-
ciedades p a r a decorar con escultuiras 
de cubanos i lustres e l cementerio de 
esta c iudad. 
— E s t a madrugada fué detenido en 
los momentos de estar robando en l a 
oasa del s e ñ o r Siriano Salvador DeÜ, 
s i tuada en las calles de Hoepital y 
P,ajlma, J o s é R o d r í g u e z , de treinta y 
ocho a ñ o s de edad. 
— H a n sido adquiridos por casas co-
merciales de aqu í , los vapores domi-
iJsmo, 
L a natural-izíi necesita ayuda en BU ta-
ren de reparir las fuirzas iiue perdemos. 
SCB es Indispensable rrear a diario nue-
t.i energía nerviosa, nueva simare, nuevo* 
¡ejidos y uuevo vigur. K l tratamiento 
|\>e pam conseguir tuto sa requiere, es 
nuy sencillo. LTn sistema agotado por 
il trabajo, por los e^tueraua nerviosos y 
<u ra y ig i ant , l c st rse  t * 
do cada combla, para obtener maxavillo-
sos resultados. 
A los pocos días norari usted nn cam-
bio sorprendonte. SI continúa con tal 
tratamiento, dentro d<» brev plaxo volf 
verá a ser lo que ant^s em Bu sistema 
digestivo se montenclri siea-.pre limpio y 
todos sus órgiinos vitales funcionaran co-
rrecta y naturalmente F.l «uefio tran-
quilo, la buona asimilación de los ali-
mentos y la consiguiente reducción <»• 
8'ingre rica y obuaidanle, le devolverán 
U n a N u e v a F o r m a d e 
G ^ i p í ) e : , , l a l o t e s t i o a ! 
>or las preooupaciono*, necesita un tónl- energía que ha perdido. 
!o que actúe de acuerdo con la natura- Nadie se arrepentlrA de tomar « t o tó-
nico, quo vía sido la t-alviu-tón de milea 
de personas «me tenían perdida toda es-
peranza de rcirnperar BUS íuersaa. Un 
. lograTi MUtlrSe bl^ñ; que sufren 'de frnsco grun'lo de esto tfink-o cuesta mny 
licores de cabeza; que tlr.et-n la lengm irco y puedo «bteuarse cu cualquier tar» 
« c í a y la yiel amarillenta; que padecen macla. 
 
i»a. 
Tanto los hombrea como las mujeres 
| \T5C han perdido un vitalidad quo 
¿ y u i f R e v a . 
r o n P ^ R Z A P A T o S 
a s u mw 
3 = 
H a y que tener cuidado con esta nue-
va forma de grippe pues l a mayor 
parte de los casos, son graves . S I c a -
ble a s í nos lo comunica, sobre todo 
en E s p a ñ a que es donde abunda m á s . 
P a r a combatir esas afecciones i n -
testinales es indispensable el uso dia^ 
rio de a n t i s é p t i c o s tales como el ben 
zonaftoL salol , urotropina, etc. Nos-
otros podemos recomendar muy efi-
cazmente, porque nos ha dado un ex-
celente resultado, la bimagneeix. E s -
te patente es sin duda, doce veces 
m á s activo que los a n t i s é p t i c o s antes 
dichos. E s un di iurét ico (hace or inar) 
suave l impiando los r í ñ o n e s y la ve-
jiga, i 
S i e l atacado de grippe padece del I 
corazón , es a l b u m i n ú r i c o (que tiene * 
a l b ú m i n a ) o es g l i c o s ú r i c o (que Uene 
a z ú c a r ) es muy conveniente mande 
su orina a un buen Laboratorio p a r a 
(Jue le practiquen un a n á l i s i s comple-
to. E l resultado se lo e n t r e g a r á n a l 
m é d i c o para que lo vea y pueda rece-
t a r . . A s í c u r a r á m á s pronto a l en-
fermo. 
L a s personas que padecen de h in-
c h a z ó n , reumatismo, etc.. deberán to-
mar tres d ó s l s d iar ias de bimagneelx 
I para evitar infecciones que pudieran 
¡ complicarse con l a grippe o con otras 
enfermedades, 
c 2882 8d-28 
P A ' j e P O R L A G I ? A H P £ L E T £ m A 
a r a í f f i T í B m / i E - ) 
Z U L U E T A , E S Q U I N A A V I R T U D E S . T E L E F O N O 22. HAÜANA 
D r o g u e r í a B a r r e r a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
1̂ 1 m i m o - T/íp 
|TOWtVTICORQWAWO |NI 
YODO-TUBEIKUUN/Í 
S I E R O S I N A 
£n Cajas de 12 AMPOLLAS inyectables de J c c 
P a r a d trafamienro racional d é l a T U B E R C U L O S I S en lodas sus m d m f e s f a c i o n c » 
L a J u n t a directiva de esta Compañía , en s e s i ó n celebrada el d í a de 
ayer, teniendo en cuena las utilidades obtenidas desde la c o n s t i t u c i ó n , e n 
3 de Abr i l , hasta 31 de Diciembre ú l t i m o s , ha acordado, de conformidad 
con los Art s . 15o. y 18o. de los Estatutos, repart ir el dividendo anual n ú -
mero L ocho por ciento, a las acciones preferidas que hayan sido sus-
critas y pagadss antes de dicho d í a 31 de Diciembre. 
E l pago se r e a l i z a r á en la T e s o r e r í a de la sociedad, s i tuada en los a l -
tos de la casa Compostela n ú m e r o 71. esquina a L a m p a r i l l a , todos los d ías 
y horas h á b i l e s , a contar desde el 15 del p r ó x i m o mes de Abri l , a las per-
sonas a cuyo favor aparezcan inscr i tas dichas acciones preferidas en loa 
libros de l a C o m p a ñ í a . 
Habana, Marzo 26 de 1920. 
C . 2848 |d.-27. 
E l Secretario: 
D r . Domingo M é n d e z Capot» . 
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pERRE D E C O U L E V A I N 
l v E S I N N I D O 
Í E N L A R A M A ) 
L*™*5» caetalU.» 
^ 0 S W 0 N P I N E D A 
0bl«Po, l«6.) ^ 
• ^ A ^ n v ^ * ^ Palnt,- la 
r»itÍ *n<!,»o c o l l » ^ P>nniecido con 
SSSi* 81 se IH "J*1 tendrá de 
. N C ? ^ r no *6n llonor de 
US2,*1 8«xo .«^ n.i11tentc-' «le que 
LSM ^ t e a""1^ Pancosa. ^ 
htlT0"- sefiora ,5̂ ?1c,re' oasada ™ 
^ " n o s o inmensoa, som-
breados por unas pestañas que pare-
cían de niño. Huelga decir que me 
agradó sobremanera contemplarla. Ad-
vierto que todas aqueHia damas eran 
ricas, y bien que bajo potestad de es-
posos o de padres, independientes en 
absoluto, pero teniendo un objeto en la 
vida, alentando aspiraciones y creándose 
quehaceres. La señora V . . . , por ejem-
plo, me fué presentad! como doctora, 
y, on efecto, es cirujano de un gran 
hoepital en Boston, donde tiene clínica 
abierta Com» y» N manifesté, sorpren-
dida, que a juzgar por lo dulce de su 
cara y por la timidez de sus adema-
nes, nadie adivinarla la v&cación. 
JA heredo de mi padre, a quien no 
fué dado estudiar—me respondió con 
acnciUet.—Me gustan el arte, la socie-
dad y. sobre todas las cosas, la pro-
fesión que ejerzo , , 
A pesar mío, duranto la comida no 
aparte los oíos de aquellas manos de mo-
tor, finas, alargadas y desnudas, que sa-
bían mnneíar el escalpelo y el bisturí, 
y sin que lo pudiera evitar, con solo ver-
las, sentí en la espalda calofrfos. 
París fué copioso alimento do la con-
versación. Hubo algunas que se precia-
ron de haber visitado cuantos lugares 
de rodeos tiene Montmartre y cenado i 
en todos los "restaurants" que frocuen-1 
tan loa nochamiegos, y otras hubo, que 
manifestaron estar fascinadas por el na-i 
rrlo latino, en cuyas tabernas hablan co-
mido más de una Te*; tal ofuscamiento] 
en las segundas es indicio de un es taño , 
mental especlallslmo. Rn resumidas cn^n-; 
tas, los frarireses no im*Klnanios "tciuie-i 
ra el prestigio de quo goza aíln el harno, 
latino entre los extranjeros, los cuales 
si no comprenden las bajezas que en ei 
pululan y los fines superiores OM.fi»" 
se persignem. son atraídos por el bullir 
de tanta juventud y de tanta fuerza P«o 
es mucho, rúes, tiue en el e«0»P«»jf. 
la librería Insrlesa OaUcaftAl haya hilera 
do libros que ostente en nombre m^P"" 
del barrio en doradas versales. Por 10 
a mt se refiere, no he de ocultar que. 
gracias al cotejo de las impresione» que 
puede causar Parts en el ánimo' de los 
extranjeros, he venido en conocimiento 
de quo entre todas las capitales europeas 
es la única orquesta completa hoy en 
día, orquesta que ofrece a cada oído un 
acorde diferente. Dste concepto' fué cau-
sa de quo preguntara a mi linda vecina 
si se divertía aquí. 
No; París me sirve para descansar, 
lo cual es •mejor. 
¿Conque Parts es lugar de reposo 
para usted? 
Seffuramente. Vengo con la donce-
lla y el perrito. Lo afirmo que cuando 
llego me panece que no volveré a ver a mi 
marido, ni a mi casa, ni a mis cuadros, 
tanta es la fatiga que al cabo de cierto 
tiempo me causa la vida de sociedad 
Verdad es que pasados algunos meses 
v aplacada la excitación nerviosa, deseo 
que Uogue la hora del regreso. 
¿Y su cara mitad le permite seme-
jantes asuetos-
Nuestros maridos son tan bondado-
sos . . . ~ . _ 
¡Qué yo diera para que Guido oyera 
esta respuesta! , , 
¿Bn qué consiste ese reposo?—le 
pregunté, movida por la curiosidad. 
Pues en tomar diariamente una lec-
ción do canto, «n pasear a Luid, mi pe-
rrito en ir al teatro y asistir a k/s con-
ciertos, v por último visitar a algunas 
señoras fransesas. ya entradas en afios, 
cu vos hijos conocí on Washington sien-
do" agregados a la embajada. Muchísimo 
los choca mi Independencia conjugal, y 
muchís imo también les cuesta creerme 
"all right"—honesta;—pero así y todo 
les gusta verme- Cierto es que yo las l i-
sonjeo poniéndome los mejores tocados 
para visitarlas.. . Esta m^fiana almorcé 
on casa do una de ellas, y no es usted ca-
paz de figurarse lo delicioso que me pa-
reció aquello de que me sirviera un cria-
do con delantal blanco. 
iPnrecerle delicioso que un arlado con 
delantal blanco la sirviera: ¡Preciso es 
que estuviese harta de lujo para que 
semejante detalle le causara esa impre-
s i ó n ! 
—Encuentro muy natural que los fran-
ceses no' puedan comprenduria,,—dije 
sonriendo. 
—No sólo no nos comprer>n. sino 
que ni sVquiera tratan de conipt- . ídomos. 
lo cual m* irrita aún más—declaró, in-
terviniendo, nuestro anfitriúfti.—.Cuan-
tos he encontrado en sociedad, de doce 
años a esta fecha, me han hecho las mis-
mas preguntas: "¿Le agrada P a r í s ? " . . . 
' ¿Hace mucho tiempo que salió de A m é -
rica?" Y ninguno ha pasado de ahf; vano 
empeño el mío en endilgar la conversa-
ción por el lado artístico o literario, 
que no una vez sino todas se me miró 
con asombro y nadie entró por donde 
quise. 
— ¿ H a hecho usted Igual experimento? 
—pregunté a una norteamericana, due-
ña de una quinta de las cercanías. 
—Pues ya lo creo; y mucho tiempo 
me ha costado ser íntima de mis vecinos. 
No obstante esa intimidad, una cosa 
hay que les sorprende aún: la libertad 
de qne gono en la vida conyupal. 
— ; Qué atrasada debe parecerle a us-
ted esa gente! 
— S í y no. Tiene matices y finezas qne 
nosotros no poseemos todavía. E n el oto-
fio último, pasé tres meses en Boston, y 
croa que mis compatriotas me han pa-
recido "crus" en grado superlativo 
— ¡ No diga usted esas cosas delante de 
la señora do Myeres!—exclamé mías Ñ . . . 
— ¡ E s o es una traición! 
,—No, señora—observé sonrlendo.-r-
¿ Acaso no sé yo que a la Naturaleza re-
pugna "to hurry up", obrar de prisa? A 
ustedes les falta afirmación y no refi-
namiento. Entro nosotros, el individuo 
"crus" «s babazorro por lo general. 
— E s usted muy justa,—dijo m i linda 
vecina, con expresión placentera. 
—Procuro serlo. 
— P o r eso no la tememos,—añadió 
nuestro anfitrión. 
A tiempo que me dirigió frase tan ama-
ble, m* hizo el acostumbrado signo Nos 
levantamos, pues, de la m^sa y pasamos 
al sajón, en donde nos sentamos cer-
ca de la chimenea. Xos sirvieron el café 
se encendieron algunos cigarrillos, y 
como si los dioses y diosas búdicas de 
la admirable colección que adornaba la 
otra sala hubieran Influido en nuestros 
cerebros de manera cautelosa, poco a po-
co v do tema en tema, nos fuimos a la 
India, cruzamos la China y nos detuvi-
mos en el Japón. De tan frescas memo-
rias brotó una congerie de recuerdos y de 
anécdotas. 
—Cuánto contrastan ciudades como 
Benarés y Nueva York \—exclamé yo.— 
Les envidio esa impresión. 
—No crea usted que hay notable di-
ferencia—respondió la señora de B . — L a 
presencia de los extranjeros la ha dismi-
nuido mucho. Lo extraordinario es la re-
velación de esa fuerza psíqnica que, a 
pesar de ser Invisible e inmaterial, es sos-
tén de millones de individuos a quienes 
comunica una resistencia moral superior 
a la nuestra E n vista de la asociación 
intima de lo real y lo Irreal, se me pu-
so entre ceja y ceja que la India es un 
a lma que pisoteamos. 
—Sobre la cual, los Ingleses Juegan 
al "tennis" y al "golf". 
— E s cierto y es abominable. T'sted 
no puede imaginarse cuán vulsarote ea 
nuestre porte al lado d̂ e aquellos infe-
lices indostanos que viven en el más allá. 
Tuve ocasión de visitar a una dama In-
dígena que me invitó "to a toa ceremony", 
esto es un "five o'clock", No le contará 
por menudo el sin fin de reverencias, 
cumplidos y trueques do tazas quo hu-
bo : pero si le diré que los ademanes pa-
recían obedecer al compás de una m ú -
sica Interior. Aunque nada comprendí 
de aquellos usos, pensé obstinadamente 
en nuestros "flve o'clock" de buena so-
ciedad, en lo« paliques nuestros, y en 
nuestros ademanes sin soltura. Confieso 
que de aquella comparación no salimos 
muy bien librados.. . Hubiera vuelto con 
gusto a la India este afio a no haber 
ŝ do porque formo parte de la junta fe-
menina de la Exposición de San Luis, 
en donde debo' estar cnanto antes Trá-
tase ahora de trabajar; m i » Gould, que 
preside, pone manos a la obra jersonal-1 
mente. 
—Daría yo cualquier cosa por asistir 
ji a las sesiones do una junta de mujeres, 
—dije sonriendo. 
¡ —Jío le af irmaré que siempre son dtg-
j n a s . . . Koñimos y nos da'mos picotazos; 
1 pero el acuerdó se establece al fin, y 
I los buenos resultados se palpan. Mire i 
usted: Chicago era antaño considerada! 
I por todo el mundo como un simple rner- | 
cado de cerdos y no m^s; a las muje-
res se les puso en la mollera demostrar I 
que aquella ciudad era capaz no sólo de ¡ 
'apreciar las obras artíst icas sino tam-. 
i bién de producirlas. L a oportunidad se' 
presentó cuando la Exposición, y supieron i 
I aprovecharla; eradas a ellas, belleza y 
poesía acomodáronse al lado^de aquella j 
. manifestación inmensa del poder mate-1 
ríal. Desde entonces camínase a paso 
llano y con tan decidido propósito, que 
hoy en día se cultiva la música con delei-
\ te rayano en frenesí, colecciónanse bue-
i nos cuadros, el gusto se depura y nd 
! está m"y lejana la época en que Chica-
go eclipsará a Nueva York. Tal resul-
tado, señora, es dobldo a las mujeres 
' —Supongo que corresponden con gra-
ttud al don que les han hecho los hom-
bres al acordarles la libertad necesaria 
— ¡ O h ! nuestros yankis son demasia-
do inteligentes y prácticos; ello saben que 
"trheir big paws" (digams sus manazas) 
se prestan muy poco para ciertas obras, 
y por eso las encomiendan a nuestra so-
licitud. Tengo para mí, que en el siglo 
XX la mujer no pertenecerá exclusivar 
mente al marido y a los bljos. L a civi-
lización la reclama. E l bello sexo tiene de-
recho adquirido a coadyuvar al progreso 
del mundo 
En aquel Instantel y como Impulsada 
por una fuersa magnética, dirigí la vis-
ta al sa lón contiguo. Un r ' - i de luz 
eléctrica sería una deidad % lica que 
distinguí animada, como si en ella se 
reflejara la vida: y, em efecto, sonrisa 
misteriosa, brotando de sus entornados 
. párpados, corríalo ñor la faz nasta fi-
1 Jarse en loa labios. Vi que BUS brazos eran 
múltiples, y. al punto, atraída Irremisi-
blemente fui a buscarla; con mucha re-
verencia la tomé en brazos v con igual 
respeto la puse en medio del cerco qu« 
formábamos. — 
—Miren—dijie entonces el poder fu-
turo do la mujer parece haber formado 
parte del sueño búdico. Aquí tienen us-
tedes una diosa con cuatro cabezas y una 
docena do brazos por lo menos. 
—Veinte y cuatro, si no lo lleva a mal 
—-rectificó mlss X . . . — E s la diosa d» 
Klvan-Qln, nombre que significa "la que 
escucha los ruidos de la tierra v presta 
oído a las palabras de los hombree" E n 
China y en el Japón es el equivalente 
de nuestra Virgen de Misericordia. 
Das circunstantes se levantaron, y ro-
deando la estatulta do bronce la acari-
ciaron sucesivamente. 
— ¡ T i e n e asido el rayo'—exc lamó al-
guien. 
Y una tras otra, con entusiasmo cre-
ciente fueron enumerando los atributos 
s imból icos : 
— ¡ Y l a copa del sacrificio! 
— ¡ Y el cepillo de la limosna! 
— ¡ Y el libro de la ley! 
— ¡ Y el aro de las oraciones! 
— ¡ Y la rueda de las Cosas! . . . 
—Vamos—aflad'J sonriendo, pos<-» , 
cuanto han menester los más feminis-
tas. "La que escucha los ruidos de (k 
tierra y debe ve haber oído nuestros vo^ i 
tos 
Apenas hube puesto con suma deli-
cadeza a la diosa Kivan-Gin sobre su 
zócalo, cluando sonaron las once. L a ve-
lada había pasado con Increíble r á p i d a . 
<-omo la influencia magnética del lu m-
bre para nada intervino en la reunión 
las norteamercanas estuvieron divertidí-
simas, ingeniosas y encantadoras Eso 
dije a la dueña de la casa. 
—Sí, señora—me respondió;—"pnr 
coackllng," nuestro cacareo, no ha aido, 
muy monótono. ' 
— A l contrario, muy brillante. Congra-
tulémonos por ello. 
— ¡ C o n g r a t u l é m o n o s ! — a un tiempo rc-i 
PAGÍNA OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 29 de 1920. 
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MARZO 29 
/ 1779.—Bl gobernador don Diego Jo-
'•ó Navarro traslada aft Muy Ilustre 
Ayuntamiento de la Ciudad de La Ha-
bana la Real Onden por la que se con-
cede "para mayor lustre, economía y 
ahorro, a los IndivicLuos del Cabildo 
que los' distinga de los demás vecinos 
y habitantes" el uso de uniforme de 
casaca azuil tnurquí oon botones de 
oro y forro de caña. 
1890 Fallece en esta ciudad el 
farmaaéuticio licenciado don Pedro 
• Consuegra y Rodríguez, fundador de 
i la antigua botica do San Rafael, pró-
' xima a la esquina de Toyo, en la Gal-
: zadk de Jesús del Monte^ 
Don redro fué en aqueilla oarriada 
«n verdadero padre die los pobres, 
Jamás aoiudieron a ál sin que dejara 
de favorecer ya con medicinas, ya con 
dinero, a los que se lo pedían. Los 
acontecimientos del año 1868 hicieron 
que la botica de Consuegra fuese se-
ñalada como centro de conspinación, 
por lo cual fué deportado. 
Más tarde regresó del destierro y 
si al morir no dejó fortuna, dejó en 
cambio un nombre que se recuerda 
con respeto. E l Ayumtamiento de la 
; Habana honró su memoria dando a j 
: una de las «allles dei reparco -Rive- | 
ro" el nombre de Pedro Constif^ra. I 
Si usted obtiene las legítimas K1TA-
T O S P A S T I L L A S TONICO L A X A T I -
; V O QUININA, usted tendrá un acti-
\ vo y poderoso remedio para defender 
vida contra la INFLUENZA. 
n o o o o o 0 0 0 0 0 0 C a s a s B a r a t a s D e n -
t r o d e l a H a b a n a ! 
Y a h e m o s e m p e z a d o a c o n s t r u i r 
l a s d e l a p r i m e r a m a n z a n a , q u e e s 
l a s q u e l i m i t a n l a s c a l l e s d e E s t é -
v e z , C o n s e j e r o A r a n g o , U n i v e r s i -
d a d y N u e v a . 
M u y p r o n t o e m p e z a r á n l o s t r a -
b a j o s d e l a s e g u n d a m a n z a n a . 
su 
U N A C A R T A . . . 
Viene de la PRIMERA ¡página 
Clenfueguera" que tuvo el acierto y 
T la fortuna de lograr que usted acep-
tara su presidencia y quedó plantea-
do el dilema que aolo usted podía 
decidir, de optar entre esa presiden-
cia y el cargo de Consejero en la 
Unión Htepano-Amerlcana de Seguros 
S. A. 
Ni a mi nt a los compafieros del 
Consejo de esta Compañía, podía ocul-
társenos la importancia de la pérdi-
da que todos sufriríamos si usted se 
decidía por ''La Cien fueguera", y nos 
privaba de su valioso concurso. 
A evitarlo tendía \&. carta que tu-
ve el honor de dirigirle con fecha 29 
de Mayo de 1919. y decía así: 
"La Unión Hispano-Americana de 
Seguros S. A., que honro "en presi-
dir p. s. r^ y de la cual es usted 
uno de sus valiosos Consejeros, ha 
tenido noticias de la reciente crea-
ción en esa ciudad de una compañía 
análoga y ha visto que al frente de 
ella y como Presidente figura per-
sona de tan altos merecimientos co-
mo usted, lo cual es un gran honop 
para la Compañía, pero que- por eso 
mismo, causó extrañeza en sus com-
pañeros de Consejo en ''La Unión His-
pano-Americana de Seguros S. A. quo 
tienen presente un, precepto de nues-
tros Estatutos que prohibe pertene-
cer a ninguna otra compañía análo-
ga". 
Por eso. y por que no se lo ocul-
tan los grandes compromisos sociales 
de que está usted rodeado y a cu-
ya presión, sin duda, habrá tenido 
usted que ceder, achaca a involunta-
rio olvido suyo la prohibición conte-
nida en nuestra ley social, que me 
permito recordarle en la seguridad 
de que usted rendirá culto al adagio 
latino "prior et tempere potior et Ju-
re" y que por tanto, la Unión His-
ÜSTED B E B E I B A V E B L A S OBEAS V E IfTTESTEO MAGNO PBOTECTO QUE ACABABA COIS E L 310JíC 
POLIO B E L A TITIEIÍBA E N L A U i B A N A . 
No somos de los que ofrecemoa a usted Kacerle una casa después cue la obtenga por sortea Nosotros 
anticipamos el dinero y fabricamos las casas ANTES de sortearlas y se las entregamos con escritura, en el 
mismo acto del sorteo. 
Las casas son de ladrillo y cemento, con azotea y cielo raso; t i ínen sala, comedor, tres cuartos dormi-
torios, baño e inodoro, cocina y patio. 
Valen 3.37G pesos. Pueden pagarse dando desde D I E Z Y SEIS PESOS al mes con solo el T R E S por 
ciento de interés ¡AL AÑO! Usted empieza a pagar su casa después quo la Compañía se la entrega. 
Usted puede, ai no quiere vivir la casa, alquilarla o venderla. 
Suscribiendo DOS CONSOLAD A DOS tiene usted derecho a tomar una póMra «tw lo hará «ueflo de 
ix»a de estas casas. 
Nuestrog CONSOLIDADOS valen $25.00 y puede usted comprarlos dando desde un peso al raes o una 
peseta a la semana o la mayor cantidad que quiera. 
Pai'a que todos los susorlptores de CONSOLIDADOS tengan su casa, hemos limitado las pólizas al 
número que haga posible que los que no obtengan casas en los seis sorteos de nuestro plan le sea entregada 
nna treinta días después del último sorteo. 
Solicite pronto su póliza antes de que las tomen otros y se quede usted sin «asa. 
C R E D I T O H I P O T E C A R I O D E C U B A 
A M A R G U R A 1 1 . T e l é f o n o A - 3 0 9 4 . 
AÑO 
t x x x y i n 
para cont 
mi-tos PRACTICOS DFVAWTLT»̂ . -El día 20, a l ¿ O^^SPÍ^HS 
reunirán en Anima- S o 0 ^ la ñocha. » 
bre el d e s c a ^ ^ W ™ • 
eiorre cuyos beneficios no 
LOS EMPLEADOS 
J_ . Wra discutir so-
dominlcal la lev del 
han obteni-
K E OI O N AJflSS^* C * * ™ * * 
grlonales. En dicho ¿ i 0 JL \ . l ^ s Re-
bacer un estudio d e ^ s « 
que se hilan y de la^ondlrtónTo que en alpimos de los nSZzSSrJEL. ra lo estatuido en la Ley d T R ^ ^ ' Sa «e lea otorim üo1 Betiro «míe 
en 
rzosa, 
se lea otorg-a. 
,, , . Í-QS TIPOGRAFOS 
Patrocinada por la ARr-v.iV~iA_ m _ 
pógrafos tendrá e f e c f c n S S f ^ A T.,• 
el día; ai estando t sU F U S S ^ U 
der obrero sefior Antonio C52SJS? U-
151 tetJt*^^^*-arrollo y consecuencVirdriToS ga. su relación y estudio de í f ^ J í 61 
¿1 día 4 de Abril celebmrán "û a « s ^ I ble magna, en su local del Centro Obr©I I 
. TABLETAS 
P A R A 
'NDl<*STl0N 
I * nueva p r e p ^ 
Mídalos en U . n ^ 
pOl 
so? 
E L «AMO DE CONSTRUCCION 
Ayer celebró una Junta de s ^ S , de 
obreros y operarlas de los trenes d* I la. -riri--»-. 
lavado, adacrlpta al Slndlkto Obrero' nnJl 1̂011 U L ^ . 
del ramo de construcción l d« /Lde P>nch03 pat^ a«l C W ^ 
So trtaó de la organización de los obre- Â,".08 ^^icos. ^ ^ o e . e ^ 
ros de ese giro, hoy bstante áo*\~<r*-nT \ „ A-boFKTOn lo* orarte ^ 
zados, reconiendo que loT n^tr,,, ? nara la organizani* Por-
míos primero solosTego V í e f a c i . ' n ^ ñ 1 l*"?**' V"^l\60n *}*$a •.. 
los patronos, no han wnseguldl u ^ i fff liz^L laa aspirHot1 Sln¿¿¿,^i 
Joras en general que obtuvfero^ h^^t l l tl^3. ^ ^ Juhta K « ^ ^ >«¿ 
más trabajdores. Si aun p ¿ & 0 S e ^ l e n & ^ t ^ ^ ^ 
I 
pano-Americana de Seguros S. A. con-
tinuará enorgulleciéndose de contar-
le entre sus Consejeros". 
"Por otra parte, usted bien sabe 
que ahí en Cienfuegos )tlene usted 
muchos 7 buenos amigos y admirado-
res, pero que aquí en la Habana tam-
bién los tiene no peores ni menos 
numerosos"'. 
"Así piensa la Junta Directiva y 
así piensa también quien se reitera 
suyo, con la mayor consideración, 
atento y afectísimo s. s., (f) Segun-
do Casteleiro, Presidente p. s. 
Vino su contestación y con ella (11 
cuenta al Consejo Inmediatamente^ 
pero como el tiempo pasaba sin que 
usted resolviera en definitiva, un 
Consejero—precisamente el mismo 
qne ahora pretende erigirse en pa^ 
ladín de usted como pretendida vícti-
ma—.requirió distintas veces del Con-
sejo que declarará vacante el cargo 
de Consejero que usted ocupaba, mos-
trando siempre en ello marcado em-
peño. 
Perdóneme, mi respetájble amigo, 
que no le diga yo el nombre de ese 
paladín veleidoso porque si el mis-
rao no se revela,—y a buen seguro 
que sabrá hacerlo en ocasión prorl-
cia,—usted tal vez pueda adlivlnarlo 
sin necesidad de poner en tortura 
la imaginación. 
E l Consejo, por indicaciones mlaa, 
fué dilatando la resolución del asun-
to y encomendó al Secretario doctor 
Gustavo A. Tomeu que escribiera a 
usted, cual lo hizo con fecha 16 de Oc-
tubre de 1919, y 2 de Febrero de 
1920 y 10 de marz* de 1920. 
Aproximábase, sin que de usted se 
recibiera una respuesta categórica, la 
celebración de la Junta General Or-
dinaria en la cual habían de cubrir-
se las vacantes existentes y el Conse-
jo se vió deffinitivamente precisa-
do a declarar vacante el cargo de 
usted. Fué adoptado éste acuerdo por 
unanimidad, pero exige la justicia que 
se diga que la iniciativa partió, co-
mo siempre, del Consejero que luego 
habían de erigirse en su paladín 
Esto es lo acontecido y al irrefu-
table testimonio de usted apelo sin 
temor alguno de que su carácter rec-
tilinio pueda torcerse ni un ápice 
en menoscabo do la verdad por aña-
gazas, piropos y requiebros d» quie-
nes si hoy hacen cumplida Justicia a 
conviene a los aviesos fines que persi 
sus muchos merecimientos porque así 
guen. mañana pueden fácilmente con-
vertirse en sus detractores. 
E l Consejo de la Unión Hispano-
Americana de Seguros S. A. ei sa-
be apreciar y apreciará constante-
mente cual aprecio yo en todo su 
valor y sean cuales fueren los vien-
tos que corran y las circunstancias 
todos los méritos y todas las virtudes 
que se nidan en la venerable perso-
na de usted que citamos como mo-
delo ejemplar y cito yo desde aquel 
día, del cual han transcurrido yá más 
de 20 años, en que tuve la honra 
de ser a usted presentado. 
Por eso el Consejo de la Unión 
Hispano-Americana de Seguros y por 
eso el que ésto escribe, hemos agota-
do en nuestras actuaciones todas las 
fórmulas de l a delicadez y do la cor-
tesía que la honorabilidad de usted 
merecían y eran compatibles con las 
obligaciones de nuestros respectivos 
cargos. 
Por eso el que tiene el honor de 
suscribir esta carta y todos los se-4 
ñores Consejeros de la Unión His-
pano-Americana de Seguros S. A., con 
excepción quizás solo de uno—su ac-
tual paladín—estamos dispuestos a 
renunciar a nuestros cargos respecti-
vos si con ello logramos para la 
Compañía que usted le vuelva a pres-
tar su valioso concurso. Que a n^s, 
otros nos basta por todo premio la sa-
tistacción del deber cumplido |sln 
que alcance a menguarlo, en lo que 
a mi respecta, la natural amagura 
que me produce el afán de indisno-
nerme con usted y de mortificarme, 
que demuestra un hombre a quien he 
apreciado sinceraménte y respondido 
y atendido siempre con la más abso-
luta lealtad. 
Crea usted, mi honorable amigo, 
que el afecto, la consideración y el 
respeto que siempre me Inspiró, son 
y serán invariables en su efectíso-
mo y devoto servidor, q. h. a m 
(F) Segrondo Casteleiro. 
L e c l i e t o t a l m e n t e d e s c r e m a d a e n polvo 
" S K I M L A C 
p a r a l o s n i ñ o s q n e n o d i g i e r e n l a g r a s a . 
L a b o r a t o r i o s B L U H o s 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
Calle Agfllla, 161-167 
HABANA, CUBA. 
Ipartaido W6. CaWej ^ 
L a Directiva en Junta celebrada el día 22 de este mes. ha di«i J 
un Dividendo trimestral de 2 por ciento, para las Acdoneg ComunS^ 
1-1|2 por ciento para las Preferidas- a los Accionistas que lo seaii «, 
del corriente, entendiendo el trimestre de lo. de Enero al exüresJÜÍ 
de Marzo del año actual. ^ 51 
Dicho Dividendo trimestral se pagará el 15 de Abril prótioo M 
medio de check, que se remitirá, a domicilio, según costumbre' y fo, n 
bros de transferencias se cerrarán el 31 del presente mes. ' ' OT u 
Habana. Marzo 23 de 1920. 
C L PAHRISA. C2841 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T f - C A M A G U E Y 
Giasas 
R O M P A 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
C C R C & 5 Y P U E R T A S D E A L A M B R E 
O A F ^ A n T - I Z l / \ M O ^ > V Q U E : 
£ TO 5 C D C r O R M A E L T E J I D O D . E B 1 D 0 A Q U E L 0 5 M U D O d G R E l i A C M E S 
f lO P U E D E P I C O R R E R S E . & E 5 n A 5 R A P I D A D E n O N T A R Q U E C U A L Q U I E R 
O T R A C L A 5 E D E C E R C A Y H O S E O X I D A P O R 5 E R O A L V A H I Z A D A : 
DE VEHTA CH LAS TERRETERIAS. K Sg PIDAMOS j n r O R M E S . 
APARTADO i 9 i 7 V A L L E J O 5 T E E L W O R K 5 t V c L - A - 9 3 e , a : 
r R E P I T E A L _ n E R C A D O O C L A F U R I S I M A ' 
Fermina Srtncher y Hernández, yedna 
OÍ Infanta, 18, esquina a Zenea, trató de 
suicidarse anoche por estar aburrida de 
rlvlr, a cojyo efecto tomó dos pastillas 
do blcloraro. 
Fué asistida en el Hospital de Emer-
ercnclas por el médico "ie puirdla, 
SE QUEMO E L TOLDO 
Anoche, sin que se sepa por qufi can-
sa, se <iuem5 un toldo quo habla colo-
cado a la puerta de la barbería situada 
en San Nicoíás y Zanja, de la, propie-
dad de Jorgre Wonpr, 
Las llamis fu?: 
tianreuntes 
a f eron sofocadas por los 
AVong estima los dafloa oansados por 
« fuego en 25 peso*. 
LESIONADO GRAVE 
En el centro do socorros del Cerro 
riK- asistido anoche Frandí-co Ramos y 
Escobar, vecino de Estevez 87, de graves 
IfBlones en la cabeza, las que se pro-
<í".1o casualmente 'al caerse d» una 
nrn en su domicilio. 
V I D A O B R E R A 
LOS METALURGICOS 
En el Centro Obrero celebraron una 
ajaamblea en la noche de ayer, aten-
diendo las Indicaciones de varos talle-
res. 
I-a sesfin transcurrlón en un constante 
debate sobre splraclones de mejorar las 
condiciones del trabajo, la conducta de 
algunos sodados y aun la d» los direc-
tores. 
• 
J O Y E R Í A 
finamente ejecutada, con brillante», 
laflros y otras piedras preciosas, pr»«i 
«entamos variado Bnrtldo. 
R E L O J E S 
do pulsera con cinta do seda, en ora 
y diamantes, y on platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata de bolsv-
11o o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetería 
y bronce, pora sala, comedor y etiar» 
to. 
B a t a o f i d e j C i a . 
O B E A P I l , 108.6, T PLACIDO (an. 
te>s Bernasa), 16^-TEL .A-8650. 
P a r c e l a s p a r a F i n q u i t a s d e R e c r e o 
A L T U R A S D E J E S Ü S N A Z A R E N O 
a t r e s c u a d r a s d e Ba E r m i t a 
C o n r a d o E . M a r t í n e z 
O B I S P O 5 9 . T e l f . M - 2 6 0 5 . 
P a e M o , l e e ; t e i n t e r e s a 
Azúcar blanca, arroba -•' -* 
Arroz canilla nuevo, arroba $3.75, l ibra. . -« '-• — *• 
Corriente, Extra, arroba $3.75, libra,. . . . - -
Manteca chicharrón, pura, la lata de una arroba . . 
Manteca chicharrón, pura, suelta, libra . . — " *- *•* •• " 
Jabón "Candado", barra - - •- ••' **' 
Jamones chicos, clase muy buena, desda 
Frijoles del país, arroba $4.75; Ubra.. . . > - •• 
Früoles colorados del país, arroba $4,75; libra . . 
Judías como mantequilla, arroba $3.00; libra ~ 
Aceite español, ^ lata - . _ — 
Solamente LA DIANA le ofrece a usted estos precios; . 
ellos cómo serán los demás. Sus pedidos son atendidos inmediata 
llevados a su domicilio. 
Rogamos a nuestros clientes la prontitud de sus órdenes, por 













A g t i í l a , \ U % , 
D I A N A " 
e n t r e R e i n a y E s t r e l 
T E L E F O N O A - 4 3 4 4 . 
C. 2879 
D r o g u e r í a B a r r e r a , S . A 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva do esta Compaflía ̂  y ̂ ^̂ ^DTO^ 
dispuesto en los artículos 21, 22 y 23 de los Estatutos sociales, ^ef^ 
a los señores accionistas para la Junta general ordinaria a aa» Cf^f í 
dichos artículos, la cual tendrá efecto el miércoles día 81 __líirn1L 
S A L V E S U C A B E L L O 
mes de Marzo, a las 4 de la tarde, en la casa propiedad de la misma 
pañía Compostela 71, altos. c\0-a& 
En esa Junta se dará cuenta con el informe de las ove ^e 
zadas desde la constitución de ta Compañía hasta el 31 de Dic1 ^ ^ ¿ j 
se examinará y discutirá el balance gieneral practicado y se ^ 
miembros de la Junta D*1" . nigtas & 
dicha Junta General los af:f0 ^ 1* 
Cuando ra pelo empiece a caer, abunde vacantes que existen de algunos 
Ja caspa y pierda sn color y brillo, use 1 *. . 4.-_ 
Cabelllna, tOnlco eficaz del cabello; que I Tienen derecho a asistir a 
l l . I Í ' i í í í?} llrnpla su raíz, destruye la en ©1 momento de la sesión posean una acción preferida, Por 1 
caspa totalmente y su cauca, fortalecían- i . , , *i * Á-JIA*. N -rpnresentant». 
do el cuero cabelludo. Cabelllna es un .asistan personalmente, ya por medio de apoderado o reprw^-
antiséptico del cabello, lo fortalece eran- I ' 
demente. Se vende en todas las sede- J Habana, Marzo 25 de 1920. ^-rin, 
rías y en botlcaa. . Pedidos al por ma- I E l Secretan^ 
Tor: Félix Leroy y Ca.. Asruacato, 5 Ha-
bana. 
alt. id-a 
E l Secretan^ 
Doctor Domlniro jrénilf' 
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D I A R I O DE L A WARiNA Marzo 29 de 1920. PAG!NA N U E V E 
,SERO,QÜEDIOTRA íBIMf' ^ CABRERA.—Cinco y mCdlo lunonsr» 
Tre« «Sos en adelutt*. J^tml*: * 
IT. PP. St H % % «t F. a C JoeMn. 
^ ! n « l O a O Y T E O D O R O g » ^ . . • - - . . -
•^CRON D E L M A Y O R Y I f e 1 . •. • ' ; : : É 106 
108 
,« P A G O S 
V " * 8 8 ^ 5 1 4 , 1 2 0 
. N I E L A S 
1 0 
( • ^ de' vueltas. No montta a 
vlV0' Pitias anunciadas e \ el 
kí11^ 7 . .^r a la pelota; ^-•-'Jue, MII0 DMIO 107 5 4 1 1 
VrtíllT a J ^ f V^r,n mal u C \ a Mlgtby Lever 102 1 2 5 4 
Llllfan O 
WlUi« Wood« 
Bill Smmons. . . . . l l l 
Col Llllard. . . . . . 100 
Golden Ued l l l 
Jack Dawson 106 
Noynlm 106 




























í P. Jjong, 










4.10, CORONEL: 6.20. 
I . 
s 
SBOüNDA CARREKA —< SEIS FURLONOB 
Trea aHos en adelante. 
ÜM W. PP. St. U ^ \ «t P. 
Plerrot. , . . . . ^ . 111 7 3 2 
Helen Atkln 100 8 2 8 
Delancey . 116 9 1 1 
Betterton m 3 4 5 
Helio Pardner 90 6 5 7 
Clip . , 100 4 0 9 
Asslsn „ , . 106 2 7 0 
Allah 113 6 6 8 
Col Harrson 113 1 8 4 
O. 
7.: 
Prsmlo: 600 peaca 
Joríteya 



















4.30, DELANCEY; 4.10. 
TBRCBRA CAR.R SU A.-» SEIKi FORLONOS 
Tres aHos en adelante. 
CabaUee 
Premio: 600 pesoa 
pp. m. u H «4 * r a c 
Dlnty Lady, . . . . . lOt 1 6 
Premlum 104 5 1 
Hocnir, 109 4 7 
JUl 101 . 2 8 2 
Phedodea 105' 6 2 3 
Rtster Susle 08 7 4 4 5 6 
Ed Oarrieoo 98 3 5 6 7 7 
Mutna: LADT: 8.70.' 4.10, 3.30, PRBIUM: 
5 4 3 1 3 5.2 Lux. 
1 1 1 2 6.2 3 Chavettl, 
7 6 5 8 10 10 F. WilBOA 
2 4 10 10 Atkíiion 
3 4 5 5.2 5,2 W. Taylor. 
6 8.5 2 Jarrell. 
7 6 6 Fletcher, 
3.50, 2.80. HOCNIR: 
a poco, domándose hasta Uegar a ha-
ctírla dúctil a movimientos reglamen-
tados? E l juego de la espada tomi. 
gran vuelo en España, no sólo entro 
los soldados. sino entre las gentes 
de todas las catas, A principios dei 
siglo X V I la nobleza inglesa empieza 
a frecuentar las salas de armas y 
Enrique V I I I constituye etl C o r ^ . 
rao'^n a todos los maestros de su 
tiempo. Pero para este juego se ha-
cía preciso una espada más ligera, y 
es en España en donde se inventa 3-
se adoptan nuevas reglas que en se-
guida se conocen con el nombre da 
"esgrima española", las cuales lle-
gan a constituir un verdadero arte 
bello por la flexibilidad de los movi-
mientos, su elegancia de ademán y su 
ritma rápido, tal qmj la gracia ligera 
tada y pwesta en ol preferente lugar 
que merece. 
Su afectísimo amigo y compañero 
de armas. 
E l Conde de Asmír» 
(De " E l Fígaro'; do Madrid,) 
P á g i n a s p o s t u m a s d e 
P a u l A d a m 
L A S E S T A T U A S T E L A GUERR 
Pocos días después del "'match" 
Carpentler, el sutUl cronista francés 
Paúl Adam escribid para "Le Fígaro", 
un artículo. Antes á\3 que viese la luz 
pública, Paul Adam murió. ¿Qué me-
>or trozo de literatura extranjera po-
dríamos elegir hoy que estas págr-
- ñas póstumae de un cronista que po* 
de los versos latinos. E l Interés porj su fluidez de estilo y su exacf-tud *• 
la esgrima se va ensanchando- y se | observación habrá sugestionado su-
5.40. 
CUARTA CAKR&LA -UNA Y 118 MILLA 
Tres afioa solamente. 
Gabanee 
CUBAN DERBT 




.127 3 3 
m> •— «ntraJ" co  
UfS-5 3 ^u peana tal lio^or. Se 
L ^ M r a combinación: 
n i y Brmua. 
^ ^ W m r r í a y Alberil 
^ • • n l \ . reos y azules m^Man 
^ c í g í a duran^ teda 
W1,l'mW Vcena dominando los azu-
P S c a d o r que al He^r al tan-
h ^ f d e i r a ¿n cambia-casaca lu-
Black Prlace, 
Horace I<erch.. , . 

















4.10 . 2,60 . 2,40. B, BRACK 
í 1 1 1 H, Garoer. 
ft 2 7.5 7,5 H. Garner. 
5.2 5.2 Murray. 
40 40 Atkinscn. 
15 15 Mountaln. 
10 .10 W. Taylor, 
25 30 Chlavettl 
2,80 . 2.50, DAZIE: 
6 
2.50, 
QUINTA CARRERA UNA MILLA Y 1-16. 
Tres aHos en adelante. 
Caballee 
sean ea af 
•presado Ü 
•felino ^1 
-> 7 los U-f 
A 
H A 
Misa Patty j>9 
Cromiveel 130 
•„,.oinit.i Tufter 106 
..Mo dado la pnmera íguaiaua. The 102 
58114 la sejíunda. , Htibbtib 108, 
14 Se da la sesu , Mutua. pATTY: 9.70. 3.70 
ABcieraru Alberdi se le encoco-
i ^ ^ L s ambos a dos pelo- Tres afio' e° adelante. 
^ '^^cuatro de los buenos y des- • CakalUe . W 
^ T nrtiz v ahogando a Ermua. 
^a^Zuen en 25 cuando los blan. rj¿0TÜÍL 1(ñ 
,«0 v en 18. 1 Gllder 110 
*K .i^ ca t^frp^ra V vuel- 1 Encoré. . . . . . . . Ifcí) 
Ml se retira, se refresca 7 ^ Lack-roee ios 
. Prmua que no se retira, vuelve Knink Ke0)?h> n4 
V \ ^ * y en la vuelta, desesperados WhipooTvrill 
\ en ia vu.e ' f^pv^^arría Mutua: P( 
Lioientos. le desquician a Echevarrid 
t Lnea y ponen a andar a gatas 
^ S d l Eu total: Que a 25 Igua-
l e n las firmas y continúa el 
íveso pal^n sobre los azules. Y 
S e o s en 29. ^ advierto a na- , 
Bi que los de azul permanecieron g ™ ^ ; 
•rrní'iados al 25 mientras que los de snow QUeen 103 
Muco pasaron del 18 ai f - , zoie. 105 
rs» siesta azul, dulce y placentera, woodthruRh 112 
lí.nnrí» tantos. ¡Eso no es dormir eso Tokalon March IW 
M, , i^-,-oi Prince Easy 106 
les U catalepsia! , ^ „, I Basdíiline ios 
)8 cataleptLzados vuelven en si. Marty Lou 107 
rienen en que han dormido como j Mutua: HUSH: 30.60. 16.GO. 
^íamarrones ilustres y se proponei. | m̂mmmmmmmmm̂mm̂m̂ammmmm̂ m̂ 
lidiar el daño 00° una vuelta final, Boletoa b]afncog m 
Wcomo el espíntu de Esquilo. 1 pagaban a $3.73 
M«fliru4n msior niiR dos citanos dex i " ? , ,* . 
ADIOS HANDICAP 
P P as. VI H % Bt P. O. 
1 1 "l "l "í "HI 
Premie: $1.000 
Jeckera. 
5 1 1 1 1 5.2 C.2 Wllson. 
8 ^ 2 2 2 2 2 1 1 Mountaln. 
2 3 3 3 3 3 8 6.2 5.2 A. Flnley. 
4 5 4 4 4 4 4 6 0 Mklnson 
1 2 5 5 5 5 6 3 3 Tryon. 
CROMWELL: 2.90. No show. 
•BTTA CAKKICUA.—U N A M I L L A 
PP. St Vi ^ % 8t P. O 
1 




1 1 4 
6 4 1 
2 6 2 
7 10 9 
4 9 7 
I 3 8 
0 7 3 
3 6 5 
10 8 8 
2 10 10 10 10 10 
5.10. RAILDIRD OST: 13.00 
SEPTIMA CARRERA IÜ N A 
Trea aíos tn adelante. 





















7.30 . 5.50. LEOMA: 5.40. 
M I L L A 
C. 
Premio: 600 peso*. 
Jockeya. 
5 6 1 1 1 1 1 10 
3 1 6 4 4 3 2 4f 
2 3 10 10 9 7 3 6 
10 10 6 5 3 4 4 3 
1 2 7 6 6 5 6 5.2 
8 8 0 8 S 8 « 8 
4 4 8 0 7 6 7 4 
7 7 2 2 2 2 8 í 
9 8 4 7 10 9 9 8 




8.5 F. Lux. 

















Ubndo mejor que dos gitanos 
Lltaicin, de Granada, arrancan cua-
|si tantos poniéndose a 29 iguales. 
Los chalecos lloran. 
Y los azulea pierden. 
Todos los que jugaron dinero en es-
lía partido salían de la cancha hablan-
\i6 solos. 
Boletos blancos: 556. 
Pagaron a Í3.50. 
Boletos azules-, 493. 
Pagaban a $2.91. 
let s azules: 852. 
Pagaron a $3.66. 
Primera Quiniela; 
Ttos. 
?l5o. Atando, . 00 
IKII 1 
larUnaga. . . 4 
merarfla. .j |. o 
Wto. . . o 














Martin - . . 1376 
Eguiluz. 1546 
Ca alis Mayor. . . . 926 
Irigoyen iai7 
Teodoro . 598 
Amaroto. 








D. F . 
Ganador; Echevarría a $5.10 
¡"írtido fenomenal, 
g 30 tantos. 
Blancos; Caaalis Mayor y Navarre-
J^M: Eguiluz y Teodoro, 
^mienzan. Dominio azul- dominio 
p-ado, templado y magnífico;' Egui-
r¡u.e cuida niagistralmenle,_hoy co-
L j ms 8U9 cuadros y nlgunos cua- 1 ̂ n Derby 
L 048; Teodoro que pega resta 
EL ACONTECIMIENTO DE AYER 
4.79:EN EL ORIENTAL PARK FUE 
1 (V* 
5.69 MAS BRILLANTE DE LO QUE SE 
6.08 ESPERABA 
Ante un.i selecta c^neuTrcncia que al-
ranata a veinte mil eópectadores, entre 
la cual imrtian jjrr.mjjs voces de alien-
to ilirigldis al ganador ciando hacía su 
noble esfuerzo, el not.ihI<i potro Htrroo 
portando el color verde csiroralda con" 
vistas blancas del sefíor Entrenlo Alva-
rfz, se anotó un apretad' triunfo sobro 
el soberbio potro Bine Wrack, propie-
dad; del seflor A. I I . de D'az en la dis-
«islfin inuugural de la rica carrera Cu-
una milla y octavo, que 
c-mbargó la atención da la gran masa quo 
¡cudiO ayer tarde a presenriar la bn-f̂lUfi n ^ H H, pt:Ba --icudiO ayer tarde n presenriar la bn-
Ifriñia Li . _ . Ine(l10. frontis, que liante apoteosis de la t^r^rada hípica 
con mucha precisión y que, 
.tame'rt8 
>r la 
ô rebotea da al rebote una va-
, r/storna; dominio azul, 
que 
^ P 1 0 ^ la intangible co-
r::'yhatítod f^1,616' sorPrendien-
.éndole Pifiar. 
^ i ' May0r' está frenético 
l ^ n ? remover 
Navarrete 
2 , ^ 0 los blancos. 
l̂ .no S 0 ? 8e 8erenan; se armoni-
h ^ y e ? ^ " debleraI1í.Pero se 
I 10 cuanta 5eloteo se equilibra un han pressariu 
' W o t r. .;. b a r r e t e castiga Marlánao. -isí 
^ fr;?.y CazalJ8 se revuelve como ^ i l . 1 " 1 ? ^ 
A . 
orme • 
e COnT l̂ 







0110 ayer finalizó en Oriental Park. El 
f;T.al de QSVk Justa fué lan ceñido quo 
se hacia ¡tnposiblí nara el público el 
pfder precisar a cual rjc loa dos habla 
correspondido e Itrlunfo, bosta que bre-
ves instantes 'VBPÛS colgaron los Jue-
ces los nrtmoros de su veredicto nne re-
cayó en el notable I I írrrr. por una na-
riz. Esta fué el aviso para que denue-
vo ee de^birdase un torrente de aplau-
<sos dirigidos al ejempl.ir y a su Jockey 
a medida que amhos hacía el viaje dn 
regreso a la caseta del Jurado. 
El Cubíin Derby do memorable recor-
dación ha «ido una le las contiendas 
Mi leas más biillaate.i v reñidas que se 
han pres"aciado en ol hermoso trnck de 
como uno do los Derbys 
ntes nrosonclad^s en cual-
i*,,*1111 ¿ay^rT^f6 r5^eIve co o •n,'lTM""hT¿í5íomo. E l final resultfl bri-
If̂ Ha nn» T üesarI,0llando una r,,nlít!lmo Biendo tenazmente disonti^o 
I'1'él ai," 81 a^aga con la iguala- ^or la pareja antes dcs<ripta desde el 
K e T80!0' redándose corto pn pi ""«te del octavo haif» :a maeta cuyo 
O no la conmi™ v , , trayecto re-íorrleron <-n perfecta allnea-
^érritoa « " ma- Y los azules oI6n sin ipnrente ventaja hasta el fll. 
'• k Wan! Pesar de ver en diea a •'"1° salto, donde Herrón, lost^ado por 
« « O cuando eHos tenían dn ¡ f'"n«r, quo lo hizo estirarse en rostrer 
1 08 tenian Go- | rfflu.rzo> cleí,tacrt su narl-: sobre la del 
valiente potro del «ofíor TMaz IMllo Da-
delantera en la nrl-
ra pi:''!© al^anTar 
erros detrás d'J 
pin» Wraok. Mlcntv T̂ ever ncahrt cuarto 
v Blacsk Prince nii!nt<>. Frrce Lerch y 
Orleans Oirl se llrrltaron n formar 1? 
rxtroira retaguardia que omparon en to 
d" el trayecto. 
Tan notable rompetnncla hfrufea fue 
discutida por siete de loa meilores elcm-
rlares de tres años que fce alolaron 
h»'Hta fíy^r en la plsai. Miss T̂ a Blue M 
ÍLÍ retirada desde t̂ mpranr y el traN 
reí del establo de Díaz no se <'A;cidi6 
a enviar a Sea Bat H1 n̂sx hasta pa-
sado el medio d'a. El tniner de la Curb 
Slable Mililn creyó tener p 
a ustedes les voy i ri0 triunfo con orlAAM Olrl, a la que 
' | inscribió desde ayer temprano, aunque 
^QUe aml. 1 melor hubiera sido que la permitiere des 
ennsar plácidamente en su caballeriza. 
. E l tiempo y las condiciones d© la pis-
ta contribuyeron grandemente al colosal 
^xtto alrmnzado en la fiesta de ayer 
presenciada una de la« mía extensas y 
renres«ntt.fvn«i cencnrrenclas qeu ee han 
congregado en los «mplioa dom'nlos del 
Cuba Amcrirfn ockey Club. El Grand 
Rtand se atostó hasta su máxltnu de 
cannHdnd y la Osa (Tbib alhorgrt a una 
bnona. parte de la represonttiva y '•'lls-
tintrnida connirrenda. E l Stand chico 
al(»nr!r,/s pver lgiialnient# un remrd en 
conn''rrencla y opera l̂ono? de apuestas. 
coronado el ejemplar ganador con he-
rradrras de flores naturales que pen* ió 
de su pescuezo, a la raz^n que su feliz 
propdetario el señor l'íunrcnlo Alvarez, 
recibía abrumadoras felicitaciones. Tam-
lAén el Ijockey tr'mf-tdor Gplmer íutJ 
coneratulado por su buena labor. 
Por los pesos Herrón demostró urna 
ligera superioridad •íobre Bine Wrack. y 
ift cabe todo el mérito de su indiscutible 
triunfo. Esto, sin embargo, no resta na-
•la a la brillante 'evaostración de Blue 
Wrack, elogiada por fod ŝ dando al ga-
nador una ventaja -Je diecinueve libras 
v disputó el triunfo con el en todas las 
etapas del recorrido hasti el último fur-
Tcng, <lon''e la lucha se hizo más re-
cia, teniendo nue ad^ltintarse desde los 
puestos inferiores pan as hafcerlo cuan-
do el peso so le hacia más gravoso. La 
milla y octavo fué cuhierla por el ga-
1 ar en 1.5ff. El vnior en bruto del nre-
mlo fué de $12.r>00, de 1,1 que corres-
rendió al orannriir $1 07">: el tercero, 
el cuarto ŜOO y el rnlnfo $150, 
Pl señor Fnecnio Alvaroz pagó la 
cnntlrtad ';v> $10 OÍJO ñor TTiorTon n rj. p. 
Haxter. qu.« también recibirá $r<onrt adl-
clcrinies nne le corresponien setr̂ n las 
condlclcnoR de venta, n.ir haber dicho 
rofro triunfado en el Dcrb-v. El gan*. 
der es un potro bayo hl'o del semen-
tal TTorron y de la v^giie Vlz^le traído 
a r"ba ñor . J . Ve Caffertv. Este lo 
ncr^ló al serlo reclamado cor Baxter 
en In ínima de $t.9.'30. •oosterlor a cu nar-
ticipaclón en una carrera reclamable. 
H a b l a n d o d e e s g r i m a 
I N T E R E S A ̂ T S D T A OPTA ION D E L 
CONDl] ASMIR. 
ü*.""' y mon,^-"". ^ « l u e sonoro 
I i ^ c e ¿ UfS!ntal ^ los usías 
-•.ÍT118̂ ^ v rtf^wPosición. des-
ú l ^ i ; ] ^ P i e r d e a T ^ ^ o de blan 
*r*V ^ I s g * 22. * pelea' queaándose 
ft «aicia • mTICho y con mu-
0raadft * !?ae8tría castigó Teo 
•Al señor don Félix Pomes 
Mi distinguido amigo: ¿No ha sido 
en Esgrima en donde la espada ad-
quiría una importancia más alta, has-
ta llegar a af nearse con carácter de 
símbolo? Nuvstra historia como nues-
tro aliento y nuestros ideales, se halla 
en los códices de nuestro pasado—q-ae 
por su gloria debemos nosotros anhe-
lar que sea siempre'presente y por-
venir—escritos por pulso de bronce 
por el acero do nuestras espadas. En 
ellas puso nuestra estirpe los rasgos 
más enérgicos de la raza: en la cruz 
de la empuñadura, la religión; en la 
grao'a de la cazoleta, la plata, la p M U 
abierta del empaque señorial; en ia 
rectitud de la hoja, el firme cario-
ter, y en la punta afilada, la Indoma-
ble fiereza de los leones. Y así íné 
siempre el arma más noble, la más 
pura materrlalización del espíritu, 
hasta llegar, a la Edad Media, a ser 
el tostrumento más vivo do la pro-
mesa; dentro del pomo se encerralan 
reliquias, 7 sobre ellas se prestAba 
Juramento. Y aun en nuestro Roman-
cero hallamos edmo ál sentirse viejo 
Diego Lainez llama a su hijo Rodrigo 
y le da 
Su bendlcldn y la espada. 
Legado magnífico qoe luego habría 
de ser, en las manos del Cid. el em-
blema más representativo del brío 
castellano. La esoada es el lazo que 
nos une a nuestros antepasados. Con 
ella nos d'eron su bendición. ¿No se-
rá fuerza recogerla y seguirla soste-
niendo en alto, sobre nuestro cora-
Tión v nuwtra f^nte? En todo el 
mundo qnedan algunos de estos mag 
nífico» legados: la Joyuse. de Car-
loma gno: la Scalebor. Rev Artr». 
ro; la F^ambersrn. do Bradfmsrt; la 
Durindana, de Roldán; la BeHca«<ta, 
da Renato de Montarán: la Hauto-
Tllere de Olivíer: la Tizona y la bo-
lada, del Cid Campeador. Y eüas son 
Herrón abrió y cerró favorito, t̂ nto j rnmr) ia fOZ viva do los muertos glo-
m los bnnks (.«-no «n la M'Hua, B'u* 
"^rack f"'* exten^mont* lugMo como 
k ^ contuDMA ' ll té  l s i  
|,!insónjfj 01011 azul; uuevo ata-' zie, que ocupó la  
l ^ o n̂ ' Sab,0• dur\ meditado y' "i"™ ¿1 la r-nrr,'r' 
ríe-v. ' l^e suba Iqo í i el tercer puc-ífo seis -̂IHÍ U^^DOtlA , i 8 cifras azules -niño m V f r T,eT 
> t ó Z * r s blancos y nuevo 
l ^ a I l l l o s a m e n t « ama-
^ ^ a S d f V l a;1pero no dand0 • í ; en lo T ; ^ 3 alternativas del 
• ^ a s o n e ^ ?e ^ j a l a d a y la 
.uCüMdo loa , aP,auso. Ño pasó 
^ « I S O !J8 lmPertérrItoa amar-
^ caain¿ „ ^ ^ ^ ^ 6Í 011611 SÍable" MÍlYln "creyó" tener probabilidad 
llegan a escribir trrtados del arto del 
manejo de la espada. Jaime Pone, na-
tural de Mallorca, escribe un tratado 
de esgrima, que ce publica en Perp. 
ñán en 1474. En Igual fecha aparecen 
los de Pedro de Torre, y en 1509 uno 
de Pedro Mondo. Francisco Romái» 
publica en 1532 un "Tratado de Es^ 
grima". Luis Pacheco de Narváez, eh 
1599, el "Libro «Je las grandezas áh 
la espada" y en 1616 "Discurso de 
Armas y Letraa"". Mecía do Tobar, en 
1636, compone "Engaños y desenga-
ños de los errores en la destreza **\ 
las armas". Díaz de Bledma en 1639, 
el "Eoítoiio de la enseñanza de la fi-
losofía y destreza matemática de las 
armas", ejrón'uio Carranza publl >a 
una obra dogmática, fundamentada en 
teoremas geométricos, pues los esgri-
midores debían caer en guardia c-u 
los extremos de un diámetro que te. 
nía de longitud la del brazo tendido 
con la espada en la mano. Méndez de 
Carmena, Pérez cíe Mendoza, Cruzado 
y Peralta, y en 1892 el marques de 
Heredia, mi Inolvidable y respetado 
amiro. el mejor írredor de su époci. 
escriben libros y tratados referentes 
a la esgrima... Después se va debí-, 
litando ya este arte, y decae vlsib:1-
mente, si no en grandes tiradores a! 
menos en entusiasmo popular. 
;. Y qué razón hay para ello? ;,Por 
qué la esgrima no ha de tener el' d?-
sarrollo debido, tanto por el prest;, 
gio que tuvo en nuestra patria co-
mo por su utilidad higiénica y peda-
gógica? 
L a esgrima, desdo ©I panto de Ti* 
ta de la utilidad sana,; f'-ene un doble 
valor qu ela garantiza, una indudable 
supremacía sobre los demás depar-
tes. El la tiene i.n doble sentido de 
enseñanza psico'óglco—como sefii'.lf.. 
ba muy bien el insigne catedrático se-
ñor Carracido en el paraninfo de la 
Universidad Central, en un admirable 
discurso pronunciado con motivo del 
fin de curso—, puóH nos hace adies-
trarnos en el estudio de la Intención 
contraria. Y ella t'ene un eran vacn 
flslolftgico, pues es la gimnasia más 
armónica, ejecutada su enseñanza 
con las dos manos, ya que todos lo-, 
músculos trabajan ordenadamente y 
no hay ese peligro de otros deportep 
que sólo facilitan un desarrollo par-i 
eial, de determinadas partes del| 
cuerpo, que resta belleza al deHn->i 
miento total. Además, el saludable 
cansancio de la esgrima produce nn 
beneficioso sudor, que expulsa las to-l 
xinas sobre todo la sde la urea, y ee-
to evita muchas enfermedades, como' 
el artritismo. Yo estoy conforme y. 
adm'ro las opininous del ilustre me-
dico -militar señor Quilez, y única-
monte m^ permitiría exponer que croo 
deben también los niños hacer esgri-
ftia. bajo forma de gimnasia suecaj 
al aire libre, que la harán con en-
canto, por la ilusión de tener una ea> 
pada en la mano. Diré, además, ju? 
an París ee hizo una estadística del 
cáncer, y entre las víctimas del terri-
ble minador no figuraba níngdn es-
-raiidor que hubñ'ra practicado la 
T T i m a con asiduidad. 
En cuanto a esa opinión que cree 
"me las salas de esgrima sólo crean 
duelistas, d'ré que el esgrimidor, el 
hombre de esgrima, es el que menos 
duelos tiene. Las causas son sencillas 
de comprender. L a superioridad. Ja 
?'ier7a, da siempre una templanza. E l 
hombre seguro de su fuerza ea el 
menos acometedor, porque la forta-
1oza da grandeza de alma. Está de-
mostrado que la mayoría de los due-
listas son los que menos nracticin 
el manejo de las armas. Verdadera-. 
mente hay un refrán español, uca| 
de esas sentencias de la filosofía po-
nular, siempre ciertas por ser stem-
•̂ re fruto de la experriencia. que dice: | 
''Nada hay tan atrevido como la íg^ 
norancia". Por otra parte, el esgrimi-
dor se halla siempre menos expues-j 
to en un duelo, pues para evitar el; 
peligro t'ene los asaltos en la sala 
de armas. E l fomento de la esgrima 
no da por tanto, mayores probabilt-1 
dades de ir al due^, y. en cambio, 
siempre asegura una legítima defen. 
puramente tantas veces 
lectores? 
a nuestros 
En toda su historia^ París ha cono-
cido pocas ovaciones tan fervientes 
como la tributada la otra tarde a Car-
pentier, al atleta vencedor. Parece 
que la muchedumbre saludaba en su 
pugíl"sta. la fuerza misma, personifi-
cada de la Nacl¿n victoriosa. B a j j 
una forma concrjta, tangible, Carpen-
Mer vien» a ser td emb" m • do nues-
tro vigor, de nuestra destreza, de 
"•uostra constancia. Aparece como el 
tino del francés en pu potencia píen?. 
Además, Carpentier fué av'ador. Yo 
le he visto ante los aparatos que men-
tó para elevarse en los aires y cazar 
el "Boche" y lanzar en Douaumon', 
desde muy bajo, las bombas sobre 
Tos campamentos enemigos. París horu. 
raba, pues, la bravura del soldado 
tanto como la habilidad del boxea-
dor. 
Nuestros antepasados de] Medíto-
Táneo, griegos y romanones. inmorti. 
Hzando a sus atletas por lo ettatnario. 
querían sign'ficar su culto por la ex-
celencia física necesaria al pueblo que 
quiere ser dueño de sus des-tinos. A« 
te los templos, sobre las plazas pí!-
blicas, a la entrada de los nuertoí» 
on Ins extremidades del estadio, eri-
gíanse las efigies de aquellos a qu'e-
npg habían coronado solenpinemantf> io^ 
árbitros de los juegos. Sus legislado-
res estimaban, con m^rtn i , , 
gloria era indispensable para excitar 
en el pueblo el amor por el acr-centa 
miento de sus energías, su gusto poí 
la belleza, su natalidad. L a salva-
ción de la patria dependía más del vi- fuerte de Vaux, este grupo do esprc-
gor, del valor y del número que en j tros sublimes expresarán a lo lejos to-
nue'stro tiempo de ciencias destrnc-1 da la magnificencia de los dolores que 
toras. Y era prudente sugerir el deber nuestro pueblo quiso sufrir en estor. 
de adquirir músculos, de mantenertie Infiernos sin precedentes, en todos k « 
alerta y leal en la lucha. | tiempos, en todas las latitudes. Sena 
indudablemente, volveremos a tale» la faz misma de la Nación torturada 
ideas. Contemplaremos las eetatuas d; cinco años por los principios de la el-
los atletas en nuestros parques, a lo vllización medite) ranea y que se llego 
largo de nuestros muelles, inspirarán a llorar antes de la completa derrciü 
a loe hijos de los "peludos" el orgu-1 de los Bárbaros 
lio de multiplicar su fuerza, la que ] imaginar esa docena de colosos, de i 
fué. para sus antepasados, el motor p{e soijre el fuerte de Vaux o sobre! 
de las Cruzadas, la libertadora de ja cresta de Vimy, dominando la Ha-
los Cristianos en Palestina, después la nura de ia voeyre o del Artols, e ir'-
libertadora de los pueblos oprimidos poniendo a los'peregrinos la devoción ; 
en Asia, en Europa y en Africa; lo? hacia loa sacrif cados. ¡Qué lección; 
libertadores aquí mismo cuando el 
atleta volaba por encima de las trln 
cheras germán'cas, rozándolas casi, 
con el fin de perseguir a los derro-
tados. 
Ahora Carpentier tiene ya su mo-
numento. Antes de la guerra, M. Lan-
íowiky ha modelado la estatua del pu-
gilista. Existe p3rfecta en sus pro-
porciones, en su bella serenidad, muy 
digna del maestro que la ejecutó. Mt 
cho antes de la ovación de estos d''as, 
el artista había concebido las lín»r>.s 
firmes de tal imagen. Durante vario» 
años él las reflexionó. Las mejoró 
Mientras la guerra retumbaba por t"»-
do el planeta, daba a esta figura de la 
Fuerza un aspecto armonioso. Antes 
dy poco la veremos. 
ejemplar! Imaginad aun esto repro-i 
ducido hasta el mCnlto por los prc-1 
cedímlentos del grabado y de la fo*>.i-j 
grafía, y enseñando, en todas las co-1 
marcas del mundo, el sacrificio porj 
la religión del Justo. ¡Qué sagrada.! 
enseñanza! 
Los Egipcios y los Griegos se con-
sideraban un monumento como cos.v 
total en sí, y que podía erigirse i n -
diferentemente en cualquier parte, LÍIT 
mayor parte de los templos fueron, 
construidos, por sus artistas anti-l 
guos. en medio de muy bellos s'-tios 
E n Louqsor como en Poestum( en1 
Philae como cerca de Atenas, los-
f-antuarios de los dioses semejan los 
centros de países elegidos. Estos edi-
Seducirá a'TcTdevotos de la MMl.< íiciof *Tmoni^" la ^ 1 # J S 
conjuntos meditados, v determmati tura como los ''Hijos de Caín" les han 
encantado, como les maravilló el "Da-
vid blandiendo la honda", como asom 
bró en G'ne^ra el "Monumento de !a 
Reforma", como la poderosa creación 
rlr> ia "Agricultura" impresiona en el 
jardín del Louvre. como bien pronta 
entusiasmará el grupo dedicado al 
primer aviador "Wilbur Wrlght y, so» 
bre todo, la aparic'ún de nuestroí» 
s/->id^dos muertos por el ideal de los 
pueblos atlánticos y latinos: esta do-
cena de fantasmas surgidos de la trin-
chera, muy diversos, con los rostros 
de nuestra inteligencia, de nuestra vo-
'untad, de nuestro honor, de nuestro 
trabajo, con los cuerpos del lab-n-
dor. del hombre de la ciudad, del 
obrero, con las armas del granadero, 
„_f»n«ro (,nn ametralladoras. cnr> 
as frentes graves y serenas de li c 
héroes aue aceptaron el sacrificio '>a-
ra one fu «se mejor el porvenir de ".a 
descendencia. 
Elevado sobre el Camino de las Dn-
tnas. o sobre el emplazamiento dql 
y 
la<í lineas generales de ellos. So'i al l í 
tístifros de piedra del pensamiento 
que ha comprendido la «írmonfa del 
rlr» y de la llanura, del mar y le ius 
montes, y que pupo unirh s en ana, 
n ama emoción del espíritu. L a obra 
arquitectónica era allí so'am. Uor . en. 
punto geométrifco en la magnificencia, 
del os pació elegido. Los rayos VÍSUT-* 
les prolongaban el gráfico del funda-
dor hasta el hortfeonte. Absorbían el 
río, lat^curvas de sus aguas, las luce%, 
la ¡lamira y las montañas lejanas en» 
un mismo plano, cuyo centro minúsetu; 
lo era santuario. 
E l monumento a Gambetta insulta 
al buen sentido, porque gesticula con-
tra el orden maravilloso del Louvre y 
el delicioso arco del Carrousel. AUI 
debían solamente aparecer la estatua 
de Shakespeare o la futura de Juan 
Goujan, tan disminuidas «>n valor pot 
las cae as que las encuadran. 
Continuará. 
Venga 
N o d e j e d e a p r o v e c h a r s e d e l a g r a n r e a -
l i z a c i ó n q u e d e t e l a s b l a n c a s y c o n f e c i o -
n e s y s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s y n i ñ a s l e 
o f r e c e n e s t o s d í a s l o s a l m a c e n e s d e 
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' CSBFAS B E HILO 
Ptons d« crea de hilo, a $3 68, $5.98 
17.90 
Piezas eres ¿e hilo, superior, s 
J10 90. $12 60. $14.60 y $18.6« 
Piezas Crea de hilo, extra, a $22.60, 
$27.50 j $32.90. 
También hemos recibido la crea ex 




Piezas Madapolán, a $2.89, $5.98 y 
$4.20. 
Piezas Madapolán francés, superior, 
* $5.50 y $6.90. 
Granos de oro. a $4.98, $5,72 y $6.) J 
Por todo lo expuesto—y para no. T E L A S RICAS 
extenderme más—le diré a usted que' Piezas Tela Rica, a $2.98, 
creo debo fomentarse la esgrima y $4.50 y $5.98. 
para ello nada mejor que orpaniz?.! Piezas Tela Egipcia, la> 
torneos, a los cuales se i n s t a r á al 66.98 y $7.85. 
elemento femenino, para dar realce Piezas Nansut Inglés y francés, n 
a la fiesta, como en las antiguas jus- $3.98. $4.68 y $5.90 
$3.68. 
extra. 
.^que !bras e1 May^. 
^ ^SUflle^6 y mVizo un serví- na "*e«T>t*~Í'¿n'P»"" probabilidadei 
| do »»i~»>Ti,'ar el tarcpr pn*«to. ^ . 
rlosos. 
«cml favorito y B'lle DSSÍ# obturo hue 
DwipuíB de esta Importante JtiBta, fa# 
Al tiempo que la espada flore -ra, 
tas. Recientemente hemos sido inv» 
tados por los esgrimidores portugue-
ses para acudir a Lisboa a contender 
con ellos; admirables t'radores, quo 
en el torneo celebrado en París la úl-
tima primavera al final con el se-
gunde puesto. 
¿Iremos nosotros, o hemos de V*T* 
manecer dormidos a la sombra da 
plata de nuestras viejas espadas? 
Cuanto se haga en favor do la es-
grima creo que será hacer nobloza y 
raza. Para el desarrollo espléndido 
de este arte me parece que tendría-
mos suficiente con imitar aquella So-
ciedad de EsgrmaÑ de la que fuera 
alma el ilustre cónsul de la Argenti-
na don Fernando Jardón. 
Siendo necesaria la creación de nn 
profesorado, me parece qu eel mejor 
medio para obtenerlo sería constituir 
la Escuela Militar dv Maestros de Es 
grima, al ejempüo de la francesa de 
Joinvllle;le-Pont, «n donde prava 
selección y bajo dirección competen-
te, se crea un cuadro de ensefian-ra. 
En los militares debe hallarse latente 
la base de este desarrollo de la es-
grima, pues ellos deben ser los ver-
daderos mantenedores de este depot*-
te; buena prueba de ello es la bri-
llante^ con que lo practica nuestra 
oflo'alidad en la sala de armas del 
Centro del Ejército y de la Arma (Ta, 
en donde todo rficionado estrrlmldor 
ea acoírido con la más cordial hof-
pitalidad. 
En resumen. Creo que la esgrima 
Piezas Nansut francés sedoso, f iní ' 
«Imo. a $5.98 y $11.94. 
HOLANES B E HILO 
Piezas Holán Batista, doble ancho. 
a $6.92, $8.60- $10.90 y $12.30. 
Piezas Holán Batista, extra fino, a 
$17.60. $18.90 y $23.70. 
piezas Holán Clarín, doble ancho, a 
$6.90, $8.90, $12.40 y $13,60. 
Piezas Holán Clarín hermosísimo, a 
$15.60; $18.90 y $26.30. 
Warandol de hilo paar sábanas ca-
meras, a $18.90, $30.60. $45.70. $87.90 
y extra hilo puro, $120.80. 
Tela «ntlPÍpCca, anchá. a $3.90. 
$3.40 y $8.60. 
Estamos a recibir la « trecha , a 
$2.38. 
Alemanisco hilo poro muy a»oho, 
a $1.27. 
SABANAS, FOTBAS, T O A L L A S 
Sábanas grandes, a $1.88 
Sábanas cameras, a $2.30. $2.45, 
$2.88, buena clase. 
Sábanas de hilo, a $4.60 y $5.60. In-
mejorables. 
Fundas, a 48. 58, 68, 75 y 88 cen-
tavos. 
Manteles da hüo. a $1.98, $2.4 
$3.56 y $4.30. 
Servilletas de hHo grande» a $2.9,T, 
$3.60 y $3.92. 
Juegos de cama bordados, hilo, » 
$18.90, $23.40 y $27.90, 
Toallas: a 27, S8, 58, 68. 90 centn 
vos y $1.25. 
Toallas grandes hermosas. Inglesa», 
s $1.75 y $2.25. 
Batas de baño de felpa, a $5.90 y 
$6.98. 
Quimonas Japonesas, muy bonltíK 
a $2.48. 
Quimonas de seda a $4.98, IB.-IO 
y $9.80. 
COlSTECnONES 
Blusas de seda, voile, marqulte. cr»» 
pé georget, bnrato charmé. a $1.2^ 
$1.68, $2.40. $3,50, $4.00. $6.00, $7.00 
$10.00 y $12.00. 
Sayas de seda lana, gabardina po 
plín, Ralmch, última novedad, a $1.0 '. 
$1.75, $3.00. $4.40, $5.50, $6.90, $8.00. 
$10.00 y $14.50. 
Camisas de día y de jioofta. •ayns» 
las, qu imón^ trajecitos j pa»talonp« 
de seda, bXlo. oansut y beilau. a pre-
cios muy baratos 
Vestidos de ntña, lana warandol, . 
batista y nawut, a $1 26. $1.98. $2 51), • 
$3.00, $4.60. $5 30 v S6 50. 
Fajas a $1.98. $2 50, $3.50 y $3.73. 
Trajec!tos de niño, de 2 a 10 afi JS, , 
en Piquet. Dril. Warandol y Panamá, 
últimos esülos, a $1.98. $2 25, $2 78, 
$3.50. $4.60 y $5.40. Valen más del 
doble. 
Medias de muselina, hilo y seda, 
desde 39 centavos. 
Pañuelos, holán clarín, hermosísi-
mos, des 65 centavos docena. 
Cofias de seda, a 98, $1.35. $175 y 
$3.90. 
Ropa de niño, Interior, a 25, 30. 4t>, 
y 60 centavos pieza. Esto es regalado. 
SOMBREROS B E SE50BAS T NI-
ÑAS 
Sombrero, últimos modelos de P a -
rís, a $6, $7, $8. $9 y $10. 
Sombroros finos, divinas creado-; 
nes, a $15- $20 y $25. 
Sombreros de luto, a $6, $7, $8. ?1{I( 
y $12. 
Sombreros de niña, muchas precftv 
sidadea y de todos los precios. 
Velos de cara, a 48. 58 y 65 c<sa-
tavos. 
Velos de sombrero a 98, $1.20, $1.50, 
$2.00, y $2.48. 
Cintas, flores, fantasías y toda cla-»« 
de adornos. 
NOTA: A los del interior les rt»' 
gamos incluyan importe flete de lf> 
contrario no serviremos ninguna ov* 
flgO. - .; 
¿no era sensato que tambén su ma-l por su historia, por su ut'jidad y por 
nejo se perfeccionara, y fuera, pocoI su significado, debe ser atendida; exa.» 
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N e p t o o » 5 9 , e n t r e G a l i a n o y A g u i l a . 
T e l é f o n o Á - 3 8 8 8 . I r a v e d r a y B n o . 
M a r z o 2 9 d e 1 9 2 0 
D Í A R Í O D E L A H A R I N A 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f a r m a c k t a s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o t t i 
i1-
Noa vemos obligados a omitir hoy 
las Contsetacionts por tener que pu-
bl icarse l a r e l a c i ó n de los e^teTT^-
mientes correspondiente a los alas 2G 
y 27, y disponer de espacio limitado. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 26 D E 
M A R Z O D E 1920 
E n r i q u e A. Jones de Cuba de 7 me-
ses Crespo 14 Bronquitis Capi lar N. 
O. 1 campo c o m ú n A O s a r i o de la b ó -
veda de F r a n c i s c a Btosua. 
Mercedes Marrero de Cuba de RS 
afios Aguila 225 Asis to l l ia N. E . 23 
b ó v e d a de B a s i Ü a C á r d e n a s . 
J o s é A . Mart ínez de Cuba de 15 
¡meses Vi l legas 99 Atreps la N. O. 1.0 
Campo c o m ú n terreno de J o s é Martí -
nez. 
Bi-ugenla D u r á n de Cuba de 10 afioi 
G l o r i a 64 Bronquit is N. E . 2 campo 
c o m ú n hi lera 2 foha 4. 
I s á a c Boffll de Cuba de 48 aflos 
Gompostela 102 Hemorragia cerebral 
N . E . 2 campo c o m ú n hi lera 20 tov 
tsa 6. 
Antonio Lozano de E s p a ñ a de 53 
t ñ o s J e s ú s Peregrino 60 U l c e r a del 
E s t ó m a g o N. E . 2 campo c o m ú n h l -
Qerra 2 fosa 7. 
Sacramento V a l d é s de C u b a de 8 í 
a ñ o s Inffanta 34 Arterlo esclorosis N 
iE . 2 campo comln h i d r a 20 fosa 8l 
A r c a d i a Duany de Cuba de 59 afios 
¡Esperanza 52 Embol ia cerebral N. E . 
2 campo c o m ú n h i l era 20 foa. 
Avellno Garc ía de Espaf ia de 40 
« ñ o s L u y a n ó 17 S í f i l e s cerebral N. E . 
bf campo c o m ú n h i l era 20 fosa 1- . 
Mariano P é r e z de C u l ^ de 27 afios 
•Virtudes 70 E r l c i p e l a de l a c a r a . N. 
ÍE. 7 campo com-n hi lera 1 fosa 11. 
P u r a VHamera do E s p a ñ a de 34 
feños Cr i s t ina Nefritis N. E . 7 campo 
icomún hi lera 1 fosa 3. 
M a t í a s Godoy de M é x i c o do 58 a ñ o s 
ide Puentes Grandes Ateroma N. E . 7 
icampo c o m ú n hi lera 1 fosa 5. 
J u a n D . R o d r í g u e z de Canar ias de 
í?3 afios San Miguel 230 Tuberculosis 
IN. E . 2 campo c o m ú n h i l era 1 fosa S 
R i t a Aguirre de Cuba de 77 afios 
ÍJ. del Monte 177 Insufic iencia mi tra l 
!N. E . 7 campo c o m ú n h i l era I fosa 7. 
V í c t o r G r a n a de Espaf ia de 18 afios 
tQuinta Coradonga T i f o f í d e a N. E . 7 
« a m p o c o m ú n hi lera 1 fosa 8. 
F r a n c i s c o Cabeza de Espaf ia de 52 
feños Compostela 78 Tuberculosis N. 
B . 7 campo c o m ú n hi lera 1 fosa 9. 
J u a n B i e n de Cuba de 62 afios 
Puentes Grandes Cangrena de l a pler 
sia N. E . 7 campo c o m ú n h i l era 1 fo-
s a 10. 
', C a r m e n Garc ía de C u b a de 33 afios 
¡Arango 12 Enfermedad ¿&i c o r a z ó n N 
"SU. 7 caompo c o m ú n Miera 1 foha 11 j 
J u a n Pera l ta de C u b a do 68 afios 
in fanta 38 Puentes Grandes Cirros i s 
del h í g a d o N. E . 7 campo c o m ú n hi -
l e r a 1 fosa 12. 
J u a n Sopo de Cuba de 8 meses Caí 
men y Monasterio I n f e c c i ó n intestinal 
S B . 10 camo c o m ú n hi lera 1 fosa 10 
"María Arcenes de Cuba de 3 meses 
C r u z del Padre 24 Gostro enteritis 
S. E . 10 campo c o m ú n hi lera 1 fo-
s a 12. _ , . „ _ 
Jul io Moreno de C u b a do 2 afloa 
Municipio 2 Bronquitis capi lar S. E . 
lOcampo c o m ó n hi lera 1 fosa 13 
Fe l ipe CastrMlón de Cuba de 4 
meses de C a s a B l a n c a A t r p s i a S. E . 
1 campo c o m ú n hi lera 1 fosa 14. 
M a r í a J . Casanova de Cuba de 50 
afios Hospital Cal ixto G a r v c í a Tuber-
culosis S. E . 5 campo c o m ú n hi lera 
1 fosa 3 primero. 
J o s é A c o s t a de Cuba de 25 afios 
Hospita l Cal ixto G a r c í a Tuberculosis 
S. E . 5 campo c o m ú n h i l era 1 fosa 
3 primero. 
J o s é Sa lazar de Canar ias de 60 
afios Hospita l Calixto G a r c í a Bronqul 
tls S. E . 5 campo c o m ú n h i l era 
fosa 3 segundo. 
Eus taquio Pozo de Cuba de 46 afios 
Hospita l Calixto G a r c í a Tuberculosis 
S. E . 5 campo c o m ú n hi lera 1 fosa 4 
primero. 
U n moreno desconocido como de 70 
afios Hospi ta l Cal ixto G a r c í a U r e m i a 
S. E . 5 campo c o m ú n hi lera 1 fosa 4 
segundo. 
C e c i l i a Campo de Cuba de 30 afios 
Hospi ta l Cal ixto G a r c í a Nefritis S. 
E . 5 campo c o m ú n hi lera 1 fosa 5 
primero. 
M a r b F e r n á n d e z de C u b a de 29 
afios Hospital Cal ixto Garc ía "Enteri-
tis Procedente de l a E s c u a l a de Me-
dicinna y tallecido el d ía 4 de los co-
rrientes . 
Marcelino D í a z de Cuba de 30 
afios Tuberculosis procedente de la 
E s c u e l a de Medicina y fallecido el 
d í a 5 de los corrientes. 
T o t a l : 33. 
>- E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 27 
Manuel de la L a s t r a de Cuba de 
67 afios Santiago de las Vegas, Sprue 
N. O. 5 de. segundo orden b ó v e d a 2 
de J u a n a R o c a de Nisa. , 
J o s é Santana de 12 afios R o d r í g u e z 
123 A s í s t o l i a N. O. 3 de segundo 
orden B ó v e d a 2 de J o s é Pem;ndez . 
Franctaco M a r t í n e z de Bapafia de 
18 afios L a B e n é f i f c a N. O. campo 
c o m ú n terreno de J o a q u í n Sixto. 
J o s é G i r a l t de Espaf ia de 72 afios 
27 entre A. y Paseo Arterio escle-
rosis N. E . 16 de segundo orden b ó -
veda 1 de J o s é Gira l t P a g é s , 
M A n T I E r i E S U E X C E L E O T E C A L I D A D AJIcPlCA 
v " i 
F A . D R 1 C A . D O 
D 
S h o e C b m p a n v 
a t . L o u i a . u . s . A : 
S a r a Pere i ra de l a Habana de 3 
meses Sarabia 2 5 ^ ^ e n ^ r i t í s s 
V M e r a r í o ^ o primero. -
Bernardo Lamadr id de Cuba de 75 
a ñ o s Hospital Calixto Garc ía H e r n * 
™ l T f T * l 11 6 ^ m p o ^ m ú n ^ lera 1 fosa 5 segundo 
Fel ipe Monteserin d é Pn^rf* TM„~ 
de 27 a ñ o s Hospital C a S ^ ^ 
Tuberculosis q K Calixto Garc ía 
i u oercmos ¡s b. B . 5 campo c o m ú n hi-
lera 1 fofsa 6 primero v'umu11 m 
coma* h t e a 1 fosa 6 
Manuel O o n z í l e z da E s S f i l fl. 7f, 
S ~ 7 pfTCLCr!lmP0 COnto H 
M a r g a r l l a Mart ínez i e ^ d 
í f " a 7S•SeCT^doamI,0 COman 
T o t a l : 29. 
P r e c i o : 5 c e n t a v ^ 
M I N E R A L , ^ i 
c : 
U n fal lo q u e j i r ^ i n a protes tas 
Santiago de Cuha, Márzo 28 
juego en el noveno innlng 
nos fueron invadidos p o J ' e H ú w S ' 
«ule lnt6rruinj) ió e l j E l u m p i í e 
p r e s t ó contra el ^lub C e n t r ^ por 
haber originado la in terrupc ión , y co!. 
™ f Jui:ad« «1 C u b a ^ m o ^ e í 
cedor, se lum formulado protestas. 
Gasaqu ín . 
CONSTRUCCIÓN, PINTUZÁ y REPAPACIOH 1 
EXCLUSIVAMENTE DE 
CÁIP20CEPIA5 ¡NDUSTPTALEÓ. 
ÁRAMBURO ¡ 2 8 : 
THE T O P N O T C H S C O T C H 
W H I S K Y . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
P A N A , 4 9 , e sq . a Í E l A D I l i a CONSULTAS D E 1 2 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
wm mmx o e w o l f e 
I M P O R 7 A D O R S S E X C L U S I V O S 
K M L A R E P U B L I C A . 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l O o n i í - 1 6 9 4 . • O b n j i l i , 1 1 • I i l n i n 
V a l e n t í n P é r e z de E s p a ñ a de 49 
a ñ o s Quinta Covadonga Cangrena del 
P u l m ó n N. O. 10 campo c o m ú n terre-
no de Rafae l Gonzá lez . 
Cloti lde FinJey de Cuba de 23 afios 
L u g a r e ñ o y Almendares Apendlcltis 
S. B . 25 campo c o m ú n b ó v e d a do 
Marcelino F in lay . 
R a m ó n Alvarez de A r r i b a de E s p a -
ñ a de 80 a ñ o s Obispo 123 insuflc len-
c ia mitral N. O. zona de monumentos 
de P r i m e r a c a t e g o r í a B ó v e d a 1 de R a 
m ó n Alvarez . 
C é s a r B l á z q u e z de Cuba de 36 afio? 
F e l i p e Poey 16 mal de Braight N. O. 
16 de segundo orden B ó v e d a 14 de 
la V . O. T e r c e r a de San Frasc i sco . 
Prudencia Ol iva de Cuba de 28 
a ñ o s Aguila 114 Bronquit is N. E . 7 
campo c o m ú n hi lera 2 fosa 1. 
Matilde Torres de Cuba d© 94 afios 
Hospital y Va l l e Epite l lora de l a Ma-
m a N. E , 7 campo c o m ú n h i l era 2 
fosa 3. 
Josefa Pere i ra de l a Habana de 33 
a ñ o s Vives 83 Tuberculos is N. B . 7 
campo c o m ú n hi lera 2 fosa 4. 
Alejandro Bultrago de Cuba de 33 
a ñ o s S a n L á z a r o 91 Tuberculosis N. 
E . 7 campo c o m ú n h i l era 2 fosa 5. 
Indalecio Machado de C u b a de S I 
a ñ o s Hospita l Columbla Bronco Neu-
m o n í a N . E . 7 campo c o m ú n hi lera 
2 fosa 6. 
R o s a Acosta d« P i n a r del R í o de 
18 a ñ o s Fomento letra B . Tuberculo-
sis N. B . 7 campo c o m ú n h i l era 2 fof-
sa 7. 
Bernardo Amador de Cuba de 16 
a ñ o s Quinta Covadonga Bronco neu-
m o n í a N . E . 7 campo c o m ú n h i l era 2 
fosa 10. 
Pedro V i e r a de C u b a de 47 aflos 
A n t ó n Recio «2 Miocardit is N . EL 7 
campo c o m ú n hi lera 2 fose 1 L 
V í c t o r G o n z á l e z de Cuba de 81 
a ñ o s Santiago 11 Endocardi t i s N. E . 
campo c o m ú n hi lera 2 fosa 12. 
Angel ina Blanco de Cuba de 6 afioa 
Salud 219 Endocardi t i s S. E . 10 cam-
po c o m ú n hi lera 1 foha 15. 
Carmel ina Morales de Cuba de 18 
meses Romay 44 S a r a m p i ó n S. E c a 
po c o m ú n hi lera 1 fosa 16. 
E r n e s t o Vargas de Cuba de 16 me-
ses E s t r e l l a 144 Tuberculos is S. E . 10 
campo c o m ú n h i l era 1 fosa 17. 
E s t e l a A r a n d a de l a Habana de 22 
meses A n i m a s 148 Atreps la S. B . 10 
campo c o m ú n h i l era 1 fosa 18. 
J u l i a Ci l lbat i de C u b a de 9 meses 
Omoa 30 Miocarditis S. B . 10 campo 
c o m ú n hi lera 2 fosa 1. 
Manuel ViUalba de la Habana de 3 
meses C a s t r o enteritis S. B 10 cam 
po c o m ú n hi lera 2 fosa 2. 
n. B E d e 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S J ' E R I N A 
A S M A 
E . P . D -
E L S E Ñ O R 
L o m b a r d o y S i e r r a 
l o s Conservadores de Guanajay 
Guanajay, Marzo 28. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Hoy h a quedlado constituida, con 
asistencia de l a m a y o r í a de sus oom-
ponentes, l a Asamblea Munialpal Con-
servadora, resultando electo por una-
mmidlad presidente y delegado a la 
Junta Prov inc ia l el s e ñ o r Vicente 
Santo T o m á s . 
Se p r o c l a m ó l a candidatura del ge-
neral Montalvo p a r a Oja Presidencia de 
to R e p ú b l i c a , , 
E l Carresponsa l . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A G U A 
P 0 L A N D 
n a l e s e n l o . E s t a d o ! 
d e l mundo 
D e renta en IM ¡ v ^ 
Almacene, y Tiend*??**» y Bl 
finos en general ^ V ^ l 
S e « » a e n l o . p r i n c i 
Par» m á . ¡nf 
•lustrado, en ¿ W * *J<S 
dirigirse a la ' ^ In,^ 
P O L A N D S P R I N G C O M P ^ I 
1180 Broadway, New YorkQt, 
U . S. A , 
J O V E N E S D E 
I-os hombres encanediin. 
Por las canas, que c o ^ L ^ «lejuj 
la juventud, no deben n t L f W«d 
Qne ¡as canas l e r S ^ ^ T ^ 
edad, porque usando S e V ^ ' ^ 
hacen jóvenes de nuavo^ g' í 
saparecen y su cabello;'Clv.^11 k 
negro intenso y natura. ^ . ^ « i » ! 
s^vende en botica* y sedlffl « 
• • n 
P a r a 
V . F . O . P . 
E n las casas viejas 
se hallan los 
coarnacs viejos. 
E l Cosmac 
es mejor mientras 
m á s viejo. 
T o m a r C o g n a c 
PIDA 
^ O t a r d 
D e s t i l a d o e n l a c i u d a d de 
C o g n a c ( F r a n c i a ) d e v i n o s 
c o g n a c i e n c e s 
e s c o g i d o s , q u e 
s e e m b o t e l l a 
e n C o g n a c ^ e n 
e l C a s t i l l o d e 
C o g n a c , d o n -
d e n a c i ó e l 
R e y F r a n c i s c o I 
d e F r a n c i a y p r o p i e d a d d e 
l a c a s a . . . = 
I I I P I I Y & C O . 
D E S D E 1 7 9 5 
D e venta en los principales ca fé s y a l por 
m a y o r en loe almacenes de vivares. 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
T t e . R e y 14, a l to s . H A B A N A . T e l é f o n o A - I W t 
ANUNCIO DB VADIA 
Q u e f a l l e c i ó e n l a C i u d a d d e N e w Y o r k , e l d í a 2 3 d e M a r z o d e 1 9 2 0 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , l u n e s , 2 9 a l a s c u a t r o y m e d i a 
d e l a t a r d e . L o s q u e s u s c r i b e n s u v i u d a , P a d r e s , H e r m a n o s , y 
d e m á s d e u d o s y a m i g o s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e a m i s t a d e n c o -
m i e n d e n s u a l m a a D i o s , y a s i s t a n a a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r d e s -
d e l a I g l e s i a d e B e l é n , C o m p o s t e l a y L u z , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n 
f a v o r q u e e t e r n a m e n t e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a 2 9 d e M a r z o d e 1 9 2 0 
Cel ia del Cueto» -rinda de L o m b a r d o ; J o s é L o m b a r d o ; I s a b e l S i e r r a 
#e Lombardo; Osear , I smae l , C a r m e l a j José Lombardo j S i e r r a ; Harmel 
j Miguel Lombardo y MesteHer > Pedro S i e r r a y B a l b f r ; Bosar io H e r r é , 
r a de S i e r r a ; Pedro S i e r r a y H e r r e r a ; A n g é l i c a S i e r r a de Biqne lme; 
Enr ique S i e r r a y Hoyos ; Carmen Val ladares de L o m b a r d o ; Á n g e H n a C a -
m i ó de L o m b a r d o ; Gustavo Alfonso y P é r e » ; Marcel ino Canle y Delga-
do; Manuel Cnmlo; Alfredo C a ñ a l ; Agoflino C a m i n o ; Angel L n b y A l -
berto Val ladares . j 
(NO S K R E P A R T E N ¡ B S Q U M A S . ) 
F A B R I C A 
R o s 
T e L A - 5 1 7 I 
C O G Ñ A C D Ü P Ü Y " T R E S C O R O N A S ' 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N ^ 
A . D Ü P Ü Y & a , S g S a c ( m N C U ) 
INSUPERABLE.- Pídalo c a los taenos Cafés, Cantinas y ^ ^ . u 
C2477 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a r ! 
¡COt 
orkGt, 
l ü E y o 
de 
os 
I C A 
^ ^ r k o R A F l C O DE LA PRENSA ASOCIADA 
-^CORRESPONSALES ENTODAESPARA 
K l L o P ^ I - - — 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
SERVICIO CABLEQRAFICO EXCLUSIVO DE ESPAÑA 
INFORMACIONES DE LA 
SUCURSAL DE NUESTRA REDACCION EN MADRID. 
S E G U N D A S E C C I O N 
i /Sn d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
| n f 0 r í D l A R l O P E J ^ A J V I A R ' N A e n M a d r i d 
r o b / e r n o s e d e c l a r a e n c r i s i s t o t a i - E l 
t ¡ : v / i / f o n s o , r a t i f i c a l o s p o d e r e s a l 
s e ñ o r A l l e n d e s a l a z a r 
A severo «Je 1920. .presentantes de la Prensa el plantea^ 
22 añana a Palacio el \ miento de la crisis y aludiendo al r 
.udir ayer ^ ^ r á celebrar 
- dpqde el momen-decirse aue ^ j e el 
^ qae f í f 0c0^raria al proyec-
tfíiSbae%Cnr1e'agravó en la reu-
^ ^ ^ t a r l i n e n t a r i o s celebra 
3 ^ / 5 ia P r e s i ^ c i a , por 
L el ^ d e T m a r a u é B de Fi^ieroa, 
u glabra3 d a f i c i ó n de los mau-
^ i S d 0 la i S Í de tarifas, la actl-
t * * ^ t a s ^ de otras mino-
S ^ n f o S tampoco con el re-
Í ^ S o ' s e creía la crisis e^-
em^fgVerIo expuesto por ra-
¿ ^ ^ t s e í el Consejo del vler-
^ fflin!!, va ¿ 6 n causó gran impre-
sa P01" S e ^ m i e n t o de la crisis. 
S e1 n ^ e Hizo pública hasta 
^ n ^ d e U f l hora en que terminó 
de ministros, reunido en la 
^ consejo 
dencia- llegaroii los ministros, presi 
A las ^ n u ^ e n t e Por el 8eii0r 
«itid0/ Dijeron que ignoraban 
^DdeSaÍ d f la reunión. 
'!8lcaSS^ de la Guerra dijo que 
fljrflÍ%biese Consejo. Y aua-
mba Que 
¡6:vo veremos lo que resulta, 
-Ta.Te;„,)rt Rivas dijo a los perlo-Natalio ivas dijo 
í:5: P-írece cine este es el último. 
¿ S e s de las doce termind la 
¿ ^ ministro de Marina, al sa, 
* ' * ^ s ¡esto ha terlninaao! E l 
¿ T ¿ dimiüdo 7 ^ crisls total 
I m S o ^ d e Hacienda manifestó 
.ámente <iue el señor Garmca fa-
' S T l l ' r e i e r e n c ^ B s t ^ m o e a s í : 
S ha reunido el Consejo, y ex-
poe fo por el Presidente que después 
ínafiana un Individuo, pretendiendo 
cobrar cuotas para el Sindicato del 
ramo de vestir. 
Los obreros se negaron a pagar, lo 
que origina ciertas palabras amenaza-
doras del delegado. Acudid la Policía 
al fstablecimiíínto, para detenerlo, 
promoviéndose un regular escándaJo, 
pues el individuo so desat^ en impro-
perios contra los guardias y los obre-
ros, siendo al fin detenido. 
E l capital general señor Weyler v i -
si tó ayer mañana el cuartel de Atara-
zanas, donde se aloja el octavo regi-
miento de Art i l ler ía ligera y el cuarto sultado de la reunión celebrada an 
teayer por los jefes de minorías, dijo de Zapadores minadores, siéndole t r i -
que su opinión acerca de esto, estaba j butados los honores correspondientes, 
condensada en lo siguiente: 
. V ^ i A i j T l A < , . . . ? v , » . V J M { S 5 ¡ g 
l V i 
don Francisco Roig, «n Tarrasa, estat-
u ó un petardo, que no causó daños n i 
desgracias personales. 
E l temporal ha amainado, cesando 
el- vendaval; pero el horizonte conti-
núa cubierto y el mar alborotado. 
E l gobernador, el alcalde y el co-
ronel de la Guardia c ivi l , han visita-
do la barriada, donde el temporal ha 
causado enormes estragos. 
Con motivo de loa dfiños causados 
Recorr ió las dependencias^del edifl- E 0 L f \ ^ % ^ " ^ ^ ^ r " 6 , ? 
"Muy buenas palabras y muy pocos 
votos." 
A la una menos veinte llegó a Pala-
cio el señor Allendesalazar, permane-
ciendo en la estancia regia con los 
señores Dato y Sánchez Guerra, has-
ta la una y media, 
A dicha hora salieron reunidos, ma-
nifestando el presidente del Consejo, 
que después de las consultas celebra-
das por el Monarca con los presiden, 
tes de las Cámaras y con el señor Da-
to, como primer firmante del voto de 
confianza al Gobierno, creía S. M. que 
és te debía continuar en las Cortes, 
para conseguir la aprobación de los 
presupuestos, pues para ello se formó 
este Gabinete. 
E l señor Dato dijo que tanto él co-
mo los sceñores Sánchez de Toca y 
Sánchez Guerra, habían aconsejado al 
Rey la continuación del mismo Gobier 
no, por contar en las Cortes con el ne-
cesario apoyo parlametarlo, y que por 
lo tanto consideraban, que se debían 
ratificar los poderes al señor Allende-
salazar. 
En vista de esto, el Rey le ratificó 
su confianza, quedando resuelta l a c r i -
sis. 
E l señor Allendesalazar terminó di-
ciendo, que por la tarde a las cuatro, 
se celebrar ía Consejo en la Presiden-
cia. 
Después de las cuatro Quedaron reu-
nidos los ministros. 
El presidente fué el primero en l le-
gar, y dijo a los periodistas que no 
tenía nada nuevo que comunicarles, 
después de lo que les había dicho a 
la salida de Palacio. 
—¿Será largo el Consejo?-—pregun-
tó un "repór ter ." 
—Supongo que no. 
K E s t a c i o n e s hechas por ^ - ¿ 7 o l v e r á ust&d ^ e a Pa-
C9 " o ^ m ^ n t a r i o s v dado el es-\lac:10 - „ _ ^ ^ 
—No creo; pero no puedo afirmar-
lo n i negarlo. 
En señor Fernández Prida manifes-
tó que iba a enterarse de lo ocurrido. 
Lo mismo dijo el ministro de la Gue-
rra. 
Inog parlamentarios y oauo el es-
" i de las Cámaras, había estimado 
el Gobierno carecía de fuerzas 
Irlamentarias para cumplir su mi-
;:6n conseguir la aprobación de los 
presupuestos y atender a la necesidad 
¡rgente que la realidad impone de 
scudir con premura a la satisfacción 
h ias necesidades ferroviarias, y que 
por ello había presentado la dimisión 
U Gobierno, a fin de que, el que le 
ció revistando las tropas y probando 
el rancho. En los cuartos de banderas 
de los respectivos regimientos saludó 
a los jefes y oficiales, a los que dirigió 
frases afectuosas, siendo despedido 
con manifestaciones de gran simpa-
tía. 
También visitó el general Weyler 
al alcalde de Barcelona, con el que 
conferenció extensamente. 
A consecuencia de la escasez do ta-
baco, se han- originado alborotos en 
diversos estancos, teniendo que inter-
venir la fuerza pública. En la calle 
de Tallers, l a multitud rompió los cris 
tales de los escaparates de un estan-
co. 
En la puerta del establecido en la 
y del l i toral , han suprimido las salí 
das de los trenes. E l que circula sólo 
llega hasta Breda. 
También fueron grandes los desper-
fectos causados en loa baños orienta-
les de San Miguel y del astillero. Las 
olas se llevaron tablones y maderos. 
E l Sanatorio de San José, para niños 
tubercifloaos sufrió grandes daños, 
as í como los talleres de la Maquinis-
ta Terrestre y Marít ima y ^ fundición 
Vulcano. 
La fuerza del temporal derr ibó la 
escollera de Levante, penetrando el 
oleaje libremente por la breka, que 
oleaje libremente por la brecha, que 
en la que figuraban los señores Ben-
ll iure, Sorolla, Benavente, Amiches, 
Alvarez Quintero, Abatí y Muñoz Se-
ca, que fueron presentados al Monar-
ca por el duque de San Pedro de Gala-
tino. 
Los comisionados rogaron a Su Ma-
jestad Que Intercediera cerca «el Go-
bierno, con objeto de que no prospere 
el nuevo impuesto sobre la producción 
literarlai, teniendo presente que en nin-
gún país extranjero existe ningún gra-
vamen sobre la propiedad intelectuaL 
E l Rey acogió cordialmente a los 
actores españoles, ofreciéndose a ges-
tionar el logro de sus aspiraciones. 
L a comisión salló muy complacida de 
Palacio, fundando grandes esperanzas 
en la intervención de Su Majestad. 
Con este motivo ha sido suspendido 
el cierre general de teatros, que esta-
ba anunciado para esta noche a las 
13. 
En el expreso de anoche a las diez 
emprendió el Rey su viaje a San Se-
bast ián, desde donde se t r a s l ada rá a 
Burdeos, con objeto de visitar a l doc-
tor Moore. 
Acompañan a don Alfonso BUS hijos. 
N o t i c i a s p o / / 7 / c a s . - l / n a c o m i s i ó n d e f e r r o * 
y i a r i o s v i s i t a a l P r e s i d e n t e d e l C o n s e -
¡ o . - E n d e f e n s a d e l d e s c a n s o d o m i -
n i c a l p a r a l a P r e n s a 
23 de Febrero de 1920. 
Una numerosa comisión de ferro-
viarios de La Mutualidad pertenecien-
tes a la Compañía de Madrid, Zara-
goza y Alicante estuvo esta mañana en 
la Presidencia a visi tar a l señor Allen-
desalazar, ante el cual se lamentaron 
de que el Gobierno hubiese abandona-
do el proyecto de tarifas ferroviarias. 
IjJl presidente del Consejo hizo pre-
sente a los comisionados, que el Go-
bierno no había abandonado el pro-
yecto; cont inúa manteniéndolo y en 
su deseo de llegar a su aprobación, 
es tá dispuesto a aceptar aquellas en-
miendas, que sin agravar el foncJo de 
la solución la faciliten. 
La ponencia, nombrada para exa-
l a l T f t ^ t e d o ñ V s e a W a y"e l mfante j las enmiendas que pudieran in-
don Jaime. Este, en compañía de su 
profesor señor Antelo, cont inuará su 
viaje a Londres, dpnda pasa rá una 
alcanzar una longitud do 200 metros, temporada, sometido a tratamiento 
haciendo correr grave riesgo de es-
trellarse a los barcos que se encontra-
calle de Salvat. próximo al Paralelo, i ban en la dársena del Morrot. 
intervino la Guardia civi l para apaci-
guar a los que intentaban asaltar el 
estanco. 
Uno del público se cogió a un Guar-
dia c iv i l , y su compañero, creyendo 
"lúe se trataba de una agresión, des-
cargó su mauser contra el Individuo, 
hir iéndolo de bastante gravedad. 
En una ventana de la fábrica de 
(Entre la gente del mar no se recuer-
da un temporal tan duro como és te , 
E L REY T LOS AUTORES ESPAÍTO- „ 
LES. TLAJE PE S ü 3IAJESTAD A i Reales, eí presidente^ del Consejo, los 
facultativo. 
También acompaña al Soberano, su 
secretario don Emilio María de To. 
rres. Con la infanta doña Beatriz va 
la condesa del Puerto. 
A despedir al Monarca acudieron a 
la es tación Sus Majestades y Altezas 
BURDEOS 
22 de febrero de 1920. 
Ayer mañana recibió S. M el Rey 
una comisión de autores y artistas, 
ministros de Estado y Fomento y nu-
merosas personalidades. 
Su Majestad se propone estar de re-
greso el próximo martes. 
L a P e r s o n a l i d a d d e C a s t i l l a . 
Mjds explícito estuvo el ministro 
de Instrucción Pública. 
— M i opinión—declaró el señor R i -
vas—es que el Gobierno debe caer an 
a. dirponga" del" mayor" tiempo 1 te las Cortes. Así lo he dicho en oca-
S e p a r l atender a estos}, y a los s^nes anteriores^ y de la misma ma-
ñera pienso sostenerlo en el Consejo demás problemas pendientes. 
El Consejo aprobó por unanimidad 
la conducta del presidente, re i terán-
dolo su consideración y reconocimien-
IO por la manera con qu© los na pre-
fidido. 
El señor Allendesalazar permaneció 
»el salón de Consejos. A las doce y 
«arto llegó de Palacio el señor Sán-
Toca, que conferenció con el 
presidente dimisionario. 
que vamos a celebrar. Las crisis de 
ben hacerse en el Parlamento y no fue 
ra. dado el régimen en que vivimos. 
—Eso creo—añadió el ministro de 
Marina que entraba en a luel momen-
to. * 
Los ministros de Hacienda y Esta-
do llegaron juntos, diciendo que iban 
a escuchar al presidente. 
E l señor Terán, que llegó el último, 
Poco tiempo" duró la conferencia y al Ü . 1 ^ 1 ^ . . 8 ! ^ 1 ; A"e ' ^ n c a segundas 
lalir, el presidente del Senado, se en-
errfi en un absoluto mutismo. 
Momentos después salía el señor 
Allendesalazar, quien dijo. Que el se-
ñor Sánchez de Toca, le habrá dado 
cuenta de la consulta evacuada con 
1 M. el Rey. 
- Va usted a Palacio?—pregunta-
rw los periodistas. 
-Ahora mismo. 
-Sntonoes ¿Su Majestad le ratlfica-
risu confianza? 
-No sé; pero creo que no. 
U forma poco enérgica de hacer 
J \ negativa el señor Allendesalazar. 
H margen para que se considerase 
m segura la ratificación de pode-
m. 
Inmediatamente después de la sall-
2 jefe del Gobierno, desde Pala-
fl» se avisó telfónicamente a los pre-
stes de las Cámaras y al Jefe de 
conservadores señor Dato, para 
w comienzo a las consultas. 
r £ r ^ d e n t e del Senado señor Sán-
mostrándose muy reservado. 
anto las O s t e n t e s pre-
K o 7 103 rePorters" dijo que le 
P ^ a imposible una crisis. 
k l ü í , 9 P ^ r a s se dedujo que ha-
S S 6 ^ 0 - 1 1 1 ^ la continuación 
["«i mismo Gobierno. 
A las ñnnn 11 j c, JasH d°Ce Hegó don Eduardo Dato. 
Juicio6 n0 POdía aIltlclpar 
C o w e s p ¿ 3 1IeM el presidente del 
k E V ^ 0 . 1 , S ^ e z Guerra, en 
Ortuño mm,stro de Fomento so-
tó extrañado do lo que ocn-
h fcpo^r^ ^orinaL ^ 
K o ^ e d b í m̂oTZ&TA en el Ritz, 
Krándn*! aviso_ d<* Palacio, e»-
ofrecfÜ3! 0011 el Beñor Or t i^ño /que 
Y del n/11 COche' 
I ^ S - ^ l 1 ? 1 1 1 1 3 ^ de Fomento 
ÍOr l0S P ^ o ^ t a s , el se-
^ 8eaor 0 r t ^ o confirmó a los re-
partes fueron buenas. 
E l Consejo terminó a las siete de la 
tarde. 
El ministro de Gracia y Justicia, 
declaró quo no había nota oficiosa, 
añadiendo: 
—Hemos cambiado Impresiones acer 
ca de lo que Su Majestad manifestó al 
presidente. En el ánimo de los minis-
tros, ha pesado mucho el consejo da-
do al Rey por los presidentes de las 
Cámaras , afirmando que el Gobierno 
se equivoca al apreciar que no tiene 
fuerza en el Parlamento" para la apro-
bación de los proyectos; en vista de 
esto, hemos aceptado la ratificación, 
sin perjuicio de confirmar ese crite-
rio en la primera ocasión Que se pre-
sente. No hay, pues, ninguna baja. 
Terminado el onsejo, el señor Allen-
desalazar, marchó aJ domicilio del se-
ñ o r Maura, conferenciando extensa-
mente con él . 
Los ministros de Hacienda, Fomen-
to y Marina estuvieron en casa del se-
•ñor Dato, en donde se encontraban los 
señores Sánchez de Toca, Sánchez 
Guerra y Bergamín, 
También los señores Gamlca y R i -
vas, conferenciaron con sus jefes so-
ñores marqués de Alhucemas y Alba, 
respectivamente. 
E l Congreso se vió ayer muy concu-
rr ido, produciendo sorpesa la noticia 
de la ratificación de poderes al señor 
Allendesalazar. 
Era opinión muy generalizada que 
la ratificación de confianza no tenía 
otro objeto, que dar tiempo para que 
el Rey pudiera realizar su anunciado 
viaje a Burdeos, donde será visitado 
por el doctor Moore. Efectivamente, 
en e l , exp ré s de las diez salió anoche 
Su Majestad, que regresa rá a Madrid 
el próximo martes. 
La solución dada a esta crisis re-
lámpago, no era considerada por na-
die como definitiva, creyéndose que 
solo se t rata de un aplazamiento, fa-
vorecido por las clrcunstanicas de no 
haber sesiones de Cortes durante tres 
días . 
Desde hace algún tiempo anda en 
las bocas y en las plumas el nombre 
de Castilla. En torno de Castilla se 
ha creado una literatura que. qu". 
zá por no haber sido hasta ahora m á s 
que eso: literatura, no ha fructicado 
en eficacia. Existe, indudablemente, 
un fondo de deseos, larvados y borro-
sos, pero que m á s 7 más se concretan 
cada día y con mayor fuerza van pren-
diendo en las almas. Castilla, los pro-
blemas de Castilla, la misión de Casti-
lla, el castellanismo, el sentimiento 
castellanista. ¿Qué es todo esto? 
Pues debe decirse que todo esto no 
es m á s que una cosa: la afirmación 
de Castilla como una personalidad. Y 
hay que decir también que todas esas 
vaguedades, esas incertidumbres. esos 
titubeos que envuelven al castellanis-
mo incipiente en esa nebulosa que 
acompaña todo génesis—lo mismo si 
se trata de la formación de un mun-
do que de la formación de un concep-
to—proceden de que se ha descuida-
do el estudio del problema Inicial-
tratamos de desarrollar la personal! 
dad de Castilla sin habernos detenioo 
a examinar qué es y en qué consisce 
ésa personalidad. 
Y ello ha de ser lo primero. Por-
que sin saber de nosotros mismos, eá-
to es. de lo que somos, ¿cómo podre-
mos saber de lo demás? Ni ¿cómo de-
cidiremos el caso de la res tauración, 
busca o recobre de esa personalidad, 
que unos creen desmoronada y extra-
viada otros, si no sabemos cómo fué 
y cómo debe sor esa personalidad? 
E l problema de conciencia que el 
hombre se propone a sí mismo con 
la pavorosa pregunta: ¿qué soy? lle-
va una afirmación implícita: la do 
existe. Cuando se t ra ta de personali-
dades cuya existencia so halla en en-
tredicho, hay que resolver este pro-
blema previamente. Por eso antes de 
preguntar: ¿qué es Castilla? hay que 
trazar esta otra Interrogación; ¿e» 
de algún modo Castilla? ¿ H a y dentro 
somos entonces ?Un triste despojo nó para dormir eterno sueño en el 
de personalidad, un astro frío y muer-
to : quizá sigamos proyectando alguna 
luz. pero esta luz será como la de 
esas estrellas extintas que en la se-
renidad de la noche siguen dándonos 
una sensación de vida con el engaño 
so ru t i l a r de unas pupilas que en rea-
lidad se apagaron hace siglos. 
La personalidad, que en s í misma 
es identidad en la variación, mirada 
desde fuera y hacia fuera, en su pro^ 
yección externa, es diferenciación. Dt-
ferenciación, no separación. Lo per-
sonal es lo que nos distingue de los 
demás. . ¿Pa ra spararnos? no siempTe: 
a veces para unirnos. Y mejor sii es 
para unirnos. 
La personalidad no está hecha de 
individualidad, sino de esencias uni-
versales, a las cuales comunicamos 
nuestros propios reflejos; es la gota 
de infinito encerrada en nosotros y 
que irisamos con nuestra propia luz. 
A Imagen y semejanza de Dios es tá 
hecho el hombre. Pero no en todas 
las almas humanas se retrata del mis-
mo modo el divino semblante; son 
unos como clichés borrosos, en otros 
los rasgos absolutos se marcan coi* 
absoluta firmeza, y este trazo div i -
no—que al hacerse humano adquiere 
la posibilidad de Iluminarse con re-
flejos que descomponen la bondad In-
manente de su esencia» haciéndola 
servir para fines de mal—, es lo que 
constituye la personalidad. Persona-
lidad tenemos todos, pero en alguno» 
es tan opaca, tan debU que no sirve 
como diferencial, pues sus caracte-
r ís t icas , por lo vulgares y repetidas, 
pasan a ser genéricas. 
En el fondo de los mares de CeyUn 
duermen los moluscos, y todos encie-
rran en sus valvas la misma esencia 
transparente, pero esa esencia eJ 
unas ostras es la gruesa perla d* 
oriente maravillosa y de formas re, 
dondéadas y perfectas, y en otras^ un 
de E s p a ñ a u ñ núcleo vivo, distinto, granito de aljófar sin valor. Así en 
él regazo de su hija España : en 
duerme y fuera inút i l despertarla. 
Castilla es, por lo tanto, para los 
que as í discurren, un caso bien defi-
nido de extinción de personalidad* 
la personalidad de Castilla desapare-
ció, absorbida por otra personalidad | otorgadas, quedarán sometidas a las 
m á s fuerte. Se rompió la cadena se'pn^scripcápines ) le l artljoulo' 843 (iol 
secó el r í o : mejor dicho, la cadena pliego de condiciones aprobado por 
se engarzó en otra de más largos y Real Orden de 31 de Diciembre do 
más sólidas eslabones: el rio desem 1844, 
corporarse al proyecto, celebró una 
reunión el sábado por la tarde en el 
Congreso, acordando aceptar la en-
mienda o fórmula del señor Cambó, 
miodifidándola con ideas expuestas 
por los señores Materanz, Ruano y A l -
calá Zamora, por entender que no 
afectan a la esencia, del proyecto y 
se fundamentan en el respeto a la 
elevación de tarifas, única solución 
del conflicto. 
En cambio, fué rechazado de' plano 
el contraproyecto del señor La Cier-
va, por considerarlo Irrealizable, cre-
yendo Que si el mismo autor ocupara 
el Poder, no le ser ía posible llevarlo 
a la práct ica. 
Dice as í l a enmienda del señor Cam-
bó : 
"Los beneficios del aumento de ta-
rifas, establecidos en el párrafo p r i -
n^ro de este ar t ículo, se apl icarán únl 
camente a las Compañías concesiona-
rias de l íneas ferroviarias, que acep-
ten previamente las siguientes condl* 
clones: 
Primera: Todas las concesiones que 
posean, cualquiera que sea el régimen 
jurídico a cuyo amparo hayan sido 
Las concesiones otorgadas a perpe-
tuidad, se cons idera rán concedidas 
por noventa y nueve años y este plazo 
empezará a correr desde el momento 
bocó en el ancho mar y allí sus aguas 
se confundieron con las del océano. 
Hay que confesar que esta teor ía 
ha sido aceptada por muchos case-
ilanos. a los que agrada, sin duda, una en que la Compañía a que pertenecen 
pretendida t ransubstanclación que ponga en vlgror los aumentos de t a r i -
presentaba a E s p a ñ a como formada ¡fas autorizadas por esta ley. 
exclusivamente con carne, sangra,' Segunda: E l producto líquido Que 
huesos y alma de Castilla. Pero con-¡obtenga una Compañía, en cualquiera 
viene reaccionar contra esa Identifi lde los ejercicios .en que disfrute de 
cación, superficialmente lisonjera y I los beneficios de esta ley, correspon-
fundamentalmente malévola, de l o ^ e r á en sus dos tercios al Estado, en 
castellano histórico, con lo español cuanto exceda del producto líquido 
r B a r c e / o n a . - L a P o l i c í a s o r p r e n d e u n a 
^ n i ó n c l a n d e s t i n a . - S e t r a t a b a d e p r e p a -
ar ' a h u e l g a g e n e r a l - E f e c t o s d e l t e m p o r a l 
»Policfn | 8 Í6l>rero de 1920. de no haber sido sorprendida l a ren-
iJ.ha B o r n r T i - / ^ 1 0 de Ataraza-I nlón, hubiera estallado repentinamen-
en l] , 0 nn^ reunión clan- te l a huelga mañana lunes, quedando 
^ero i , á pIf0 segundo de la casa!Barcelona sin servicio de carteros, to-
. ^cilio (L ? la ^ H e de Llastlchs. léfonos urbanos, alumbrado, limpieza 
1 pública, gas, agua y electricidad. 
E l presidente detenido del Sindica-
to, ha manifestado deseos de exponer 
al gobernador las aspiraciones de los 
obreros y el señor Maestre, accedió 
a la petición. Una voz terminada la en-
trevista, el citado presidente se rá 
conducido a l a cárcel con sus compa^ 
fieros. 
EH gobernador <?rV3 dispuso la adop-
ción de medidas de vigilancia ayer, a 
las doce del d ía y a las seis de la tar-
de, horas en que los obreros salen de 
fábricas y taleres, para evitar que se 
vean obligados por los delegados de 
los Sindicatos, a cotizar para e9tos-
(Kn una sas t re r ía de la calle del 
l i a b a n fí0sé Brualla, en la cual 
1 T i e n t e ^ C 6 , in(iividuos, quienes. 
Vedaron Hlel.iIl(luiliI10 del cnar-n^s i W r t eteiudos. 
Ü51 d . P ^ e c e n al Sindica. 
Aen, S6rvici03 Públicos, do-
d e t e ? i d o f ^ Z , r e l e C í l c i d ^ 
K ^ W e g el Presidente 
Sidel S i n d f ^ ^ <le otra8 secolo-
^ 0 5 df 1Cat?' 6lendo I** demás 
U ^ 6 los HÍa Junta del mismo. 
»» elactod°CUme(ntos c o g i d o s fl-
V i b r a d a .fi J1* reunión clandestl-
^ V 0 ^ día 15, en lu 
T los P^JF a la h u e W v nom-
C.0¿ité 0MW,rí™ ^Respondientes. 
practicadoPOrtanCla a 0816 8e^ Por la Policía, pues Conde del Asalto, se presentó ayer 
que llamamos Castilla y que puede 
constituir una personalidad? 
Para decidirlo hab rá que saberr an-
tes, naturalmente, lo que es la perso-
nalidad. Ha sido este vocablo, "per-
sonalidad!'', uno de tantos "nómina" 
míticos, promovedores de pintores-
cas batallas de palabras. Se ha crea-
do sobre él una filosofía enaltecedo-
ra de la personalidad, que coloca el 
problema central de la vida humana 
en la afirmación, robustecimiento y 
defensa de la personalidad. La perso-
nalidad no es- desde luego, la indivi-
dualidad. Porque la Individualidad 
no excluye la identidad n i el amorfis-
mo. Un núcleo social puede estar for 
madO' por una muchedumbre de Indi-
vidualidades homogéneas entre l n* 
que no quepa distinguir más que uno 
o dos tipos bien definidos de la per-
sonalidad. 
Para Bergson, l a personalidad es 
una sucesión de estados de concier-
cia, una cadena indivisa en cuyos es-
labones múltiples, movibles y varia-
bles se va desarrollando nuestra exis-
tencia, nuestro yo. Este concepto de 
personalidad—que enlaza con el ' ' rio 
de conciencia' de que hablara Vl l l ian 
James—está basado en el movimien-
to fehaciente, en la evolución crea-
dora que constituye, según es bien sa-
bido, la Idea central de toda la f i lo-
sofía bergsoniana. 
Pudiera, pues, representarse la per-
sonalidad como la rotación de un 
" f i l m " donde van quedando impresos 
distintos momentos y posiciones de 
una misma figura, que al proyectarse 
en la pantalla aparecen como una va-
riada y movida sucesión de aspectos 
que en su continuidad Integran e» 
desarrollo de una Imagen sola. 
La personalidad tiene como carao 
tRrfstioa la permanencia en la varia-
ción. SI al miramos a nosotros mis-
mos nos encontramos Iguales, a pesa> 
de cualquiera mudanza, podemos 
afirmar que subsiste nuestra perso-
nalidad. Sólo cuando en esa mirada 
introspectiva nos veamos totalmente 
nuevos, tan diferentes a como é ramos 
que no nos conozcamos, podremos de-
cir que la vieja personalidad ha 
muerto en nosotros para dar naci-
miento a otra personalidad nueva o 
simple y dolorosamente para hacer-
nos tumba de nuestro propio cadá-
ver. Porque la cadena, por golne| 
brusco, por lima o por desgaste pued" 
deseslabonarse: unas veces uno do 
los anillos se va desarrollando hasta j 
formar otra personalidad, pero, otras | 
veces, lo roto, roto queda. ¿Y q u í 
las conchas de nuestra alma guar-
damos todos la misma esencia de per-
sonalidad, pero esta esencia es perla 
en unos . . . y es aljófar en otros. 
jES CASTILLA UJÍA PEESOIíAT)-
DAD1 
Lo mismo que con las personalida-
des Individuales sucede con las co 
lectivas: son también, en sí mismas. 
Identidad en la variación; en su re-
lación con el mundo exterior, diferen-
ciación: pueden, como las Indlvidua-
actual y dejar bien sentado que n i 
todo lo español es castellano, ni ca-
be cargar a la cuenta de Castilla to-
das las equivocaciones y desventuras 
españolas . La personalidad eepaño'a 
hál lase Integrada por diversos ele-
mentos. Reconozcamos gustosos, pues 
ello es de justicia, el caudal de glo-
rias que cada uno ha aportado al 
acervo común, pero al liquidar el t r ía 
te pasivo da yerros y fracasos dlstr. 
huyamos entre todos la respi Usabill-
dad. 
. Y no nos dejemos persuadir por el 
perverso señuelo de la disolución de« 
alma de Castilla en la de España, que 
tiende a hacernos perder nuestra per-
sonalidad. A l dsgarrarse la maternal 
en t raña de Castilla salió a la luz Es-
p a ñ a : pero la madre no mur ió ; dor-
mida ha estado largo tiempo en el 
seno f i l i a l , pero alienta y vive ;y ha 
despertado al f in ! Y recobrada toda 
su fortaleza, pujante como siempre, 
se dispone a perpetuar aquélla unión, 
conyugal más que fraternal, cuyo f ru-
to de bendición fuera la E s p a ñ a de 
nuestro primer renacimiento, querien-
do con toda su alma hacé r vida de 
unión y de concordia, pero decidida 
a mantener su puesto, su dignidad y 
su derecho y sobre todo a defender 
oon energías maternales la vida y la 
integridad de su hija, si por desgra-
ciado caso quisieran atentar contra 
ella, con loco instinto parricida, al-
gunos de aquellos de cuyo amor na-
ció. 
Ha sido yerro nuestro dejar dormir 
a Castilla demasiado tiempo, con gra-
que la Compailía obtuvo en el ejercicio 
del año 1912. 
Tercera A los efectos del rescate, 
Sre deducirá del producto neto que ca-
da Compañía obtenga en los años en 
que disfruto los beneficios de esta l ey , i a t lm. 
les. ser más o menos Intensas, ganar ve peligro de que se diluyesen y ev>i 
la cantidad que, en v i r t u d de l a 
dición anterior, corresponde a l 
do." 
E l general Weyler ha telegrafiado 
proponiendo algunas soluciones paraj 
remediar l a incomunicación postal en-
tre Cata luña y Francia, existente a conj 
secuencias de averías producidas 6a 
un puente, por el temporal. 
(Entre ellas, indica el general Wtey-
ler, lo de Que usen camiones para 1*| 
correspondencia, y que desde Baroelo*| 
na a San Fel iú de Guxols, sea llevar' 
da por un cañonero. 
En la diaria conversación del sub-
secretario de la Presidencia con loa 
periodistas, preguntaron éstos a l se-' 
fior Ganáis : 
—¿Irá mañana a las Cortea el se-
ñor Fernández Prida? 
—¡Ya lo creo! ¿Y por qué «o har"| 
bría de ir? 
—Porque se hab ía hablado de di»-i 
gustos entre los mauristas que obligar-1 
ban a l ministro de la Gobernación a 
precipitar su salida del Gobierno. 
—Si algo existió—dijo el señor Ofc-1 
nals—considero indudable que se ha. 
desvanecido. 
E l Comité designado por los perio-
distas, y que con ca r ác t e r de centra í l 
actúa desde ayer, ha visitado a l m i - , 
Wstro de la Gobernación, para ha-| 
jctt-le presente su grat i tud por la Real 
Orden ú l t imamente publicada y no-
tificarle l a const i tución del referido! 
Comité. 
E l señor Fernández Prida agrade-i 
ció a los periodistas sus frasee de re 
fconwcimleinjto, afirmando su decidido | 
propósito de mantener su disposición,: 
seguro del aplauso de la inmensa ma- j 
yoría de la Prensa. A l afirmar que I 
mantendría su disposición, no ocultó1! 
el convencimiento que tiene de Que! 
ninguno de sus sucesores se a t reverá ! 
a reformar lo hecho, en términos que' 
pueda afectar a su esencia-
Durante el día de ayer realizó ex^i 
ploraciones el jefe del Gobierno, cer-
ca de algunos prohombres políticos. 
En v i r tud de ellas pareos que la si-; 
tuaclón ha mejorado pues por las pro-
mesas hechas, se siente el Gobierno 
con miedlos de aprobar el presupuesto, j 
No sucede lo mismo con el proyecto, 
de tarifas, en donde l legará nhastai 
donde puedan, en vista de la actitud 
de los partidos. 
Sin embargo, no se han disipada 
los temores de crisis, que no se atre-
ven a desvanecer los mismos miníate-' 
r íales. 
E l programa del gobierno para ma-
ñana, es acudir a las Cortes para ex-
plicar la crisis, y si el ambiente no lo 
viese claro, provocar una votación; 
pero sólo se l l ega rá a ella de estimar-
la precisa. 
Después i r á la proposición de lo» 
liberales, sobre prelaclón de los pre-
supuestos, respecto do toda obra legís" 
E n u n c a f é d e Z a r a g o z a e s t a l l a u n p e t a r -
d o , r e s u l t a n d o h e r i d a s v a r i a s p e r s o n a s 
23 de Febrero de 1920. 
Ayer domingo, cuando mayor era 
la animación en el café Royalty, si-
tuado en la plaza dé la Constitución, 
es ta l ló un petardo en el Interior del 
local. 
La explosión se oyó desde tod» la 
población. 
E l público que llenaba el 'cafó, t r a t ó 
de salir tumultuosamente, originándo-
se una confusión espantosa. 
Varias personas se hallaban heri-
das, lanzando ayes de dolor. 
Algunos militares que se encontra-
ban pzjóximos a l lugar del suceso, 
desenvainaron los sables, y ayudados 
por varios Individuos de la Beneméri-
ta y de Seguridad, lograron encauzar 
la salida del público, evitando mayores 
desgracias. 
EH artefacto que había hecho expío» 
síón, debió ser colocado entre los mue-
lles de uno de los divanes de la parte 
derecha del café. E l alván quedó roto 
por varios sitios, y tal fuerza tuvo 
la explosión, Que muchos proyectiles 
quedaron incrustados en él techo del 
salón. 
Es realmente milagroso que no ocu-
y perder vigor, ocultarse, adormecer-
se y desaparecer. Afirmado lo cual 
debe repetirse la pregunta: ¿ e s Cas-
ti la una personalidad? ¿ H a y en Cas 
t i l l a esa Identidad en el cambio que 
la muestra a t ravés de su larga y agí 
tada vida his tórica Igual a sí mis» 
ma y diferente de otras tantas perso-
nalidades dentro de ese todo nacional 
que llamamos España? 
La mayor parte de todos los que 
han tratado esta cuestión más de sos • 
layo que proponiéndoselo directamen-
te, lo ha hecho con apasionamiento. 
De este asunto de la diversidad de 
personalidades Intraespañolas se ha 
querido hacer, como todos sabemos, 
una pugna de orgullos comarcales, 
cuando no de Intereses encontrados. 
En el fondo del más estrepitoso mo-
vimiento de reivindicación regionalis-
ta. más que el legítimo deseo de de 
fensa de la personalidad propia, la/-
tía el propósi to insano de hostnirar. 
zaherir y denigrar l a personalidad 
ajena. Y. sin embargo, a pesar d-j 
llevar el prejuicio hostil por guía de 
su mente, n i aún los m á s desafectos 
a Castilla han caído en la Injusticia 
y él absurdo de negar su personali-
dad h is tór ica ; lo que niegan es la v i -
talidad de esa personalidad. Castilla 
—dicen y razonan—fué, pero ya no es 
Tuvo su misión y la cumplió bri l lan-
temente, heroicamente, gloriosamen-
te: mas, una vez cumplida, cansada 
por su colosal esfuerzo, creador de 
pueblos, conquistador de mundos, 
abrumada por su propia grandeza, 
Castilla, la ahuellta CastSfla, se reo,•-
« 1 3IABT0 D1S 1 4 MARI-
KA lo encuentra V6. en to-
das las pob lac ión^ de k 
Kcpúblíca. — 
poraran sus esencias. No se han per- r r iera una hecatombe y que no pere-
dido, por fortuna: el r ío de la con-
ciencia de Castilla ha sido un Guadia-
na que. después de marchar sumido 
bajo la tierra, ha reaparecido. Bs»*oa 
eclipses, aunque debilitar la persona-
lidad, no son causa de muerte sino, 
por el contrario, de salud; después 
de ellos la personalidad renace depu-
rada. ¿Y es que ha sido Castilla la 
única en eclipsarse? ¿No estuvo Igual-
mente aletargada, desde Felipe V 
hasta Alfonso X I I . desde el Decre4o 
de Nueva Planta hasta el "memorial 
de agrravloa'* la personalidad comar-
cal que hoy parece más robusta? 
Pero hay quo reconocer que la 
captación por una personalidad m á s 
fuerte es uno de los más suaves y pe-
ligrosos modos de perder la propia: 
y hemos estado expuestos, muy ex-
puestos, a que Castilla se nos fuera 
de entre las manos. 
Basta ver lo que sucede cuando se 
t rata de concretar qué es. cómo es y 
hasta dónde llega eso que llamamos 
Castilla. Decimos "Cata luña" y a i 
punto, sin disparidad de criterios. U 
palabra evoca en todos la figura de 
una comarca de límites precisos e In-
dudables; decimos "Galicia" y no ha-
brá quien no sepa a qué atenerse; 
decimos "Vasconla" y. aunque con le-
ve discusión respecto a si deben o no 
considerarse vascongados el Reino de 
Navarra y la Rascuña francesa, al fin 
todos convienen en designar con y l 
nombre de Vasconla esos valles nor-
teños , fronterizos, en que. hablando 
su lenguaje ex t raño y primitivo. vl>o 
la fuerte y laboriosa raza de los nie-
tos de Al tor . ' 
Pero al decir Castilla ¿quá es lo 
que en realidad decimos? Lanzad al 
mitndo la palabra y el mundo os de-
volverá tantas interpretaciones co-
mo sean los criterios que la hayan re-
cogido. 
COontlnúftV 
ciera don Emiliano Subi rá Cortell, que 
estaba sentado encima de la parte don 
de ocultaron el petardo. 
A l estallar el aparato, el primer 
Impulso del público fué abandonar el 
local, precipi tándose hacia las puer-
tas, rompiendo los cristales de varias 
ventanas y gran cantidad de servidos 
de café, que hab ía sobre las mesas. 
Dominada la s i tuación, procedióse 
a prestar auxilio a los heridos, que 
eran diez. 
Todos tienen erosiones de pronós-
tico reservado en pies, piernas y ma-
nos. 
Después del suceso, el cafó quedó 
.acordonado, siendo cacheados cuan* 
tos en él ae encontraban, recogiéndo» 
se muchas armas. 
E l público pro tes tó enérgicaméTito 
contra el atentado, condenando con 
Indignación el hecho. 
A l lugar del suceso acudieron el ca-
pitán general y el gobernador c i v i l ; 
el Juez de guardia don Fernando Va"» 
lenzuela prac t icó laa primaras, d i l i ^ 
giencias. y , i ' i j l i m 
L a policía comenzó su 'actuación, 
siguiéndose una pista, que parece se-
reunión ceLebrada úl t imamente poli 
gura, y que tiene su origen en una 
los camareros y en l a Que se aoorddt 
adoptar medidas enérgicas secretas. 
Han sido detenidos Vicente Espier, 
ptre^ldente jde< f i Sbcledad djbj Ca-
mareros ¡ Eímllio Santolarla, Zenoa 
Banuoo y Angel Bar to lomé, todos ellos 
camareros significados. 
En el c a f é Central, situado en l o » 
porches del paseo de la Independencia^ 
y en el café Moderno, establecido en el, 
Coso, se han encontrado otros petar-» 
dos; tenían la mecha apagada y con-* 
slst ían en tubos cilindricos, cubiertoa 
con un paño y terminados en una grúa 
sa mecha. > 
Minutos después de 1» explosión, lai 
ciudad en masa protes tó contra e l 
atentado, formándose gandes grupos, 
que en actitud airada, circulaban po* 
las vías cén t r icas . 
Una hora más tarde del hecho, e l 
cafó Royalty, estaba Heno de perso-
nas, entre ellas muchas señoras . 
D e s d e B a r c e l o n a . - L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s . - * 
L o s t e m p o r a l e s 
* 23 de [Febrero de 1920. 
En el salón de la Justicia del cuar-
tel de Laurla, se celebró el Consejo 
de guerra contra el maestro de cere-
monias de la Diputación de Barcelona, 
Antonio Ut r i l l a y Francisco Codina, 
ambos socios del Círculo de Bellas Ar -
tes. Se les acusa de haber lanzado in-
jurias a l Ejérci to. 
Los defienden el ex-Ministro señor 
Rodés y don Luis Jiménez. La senten-
cia no sera pública hasta que sea 
aprobada por el capi tán general. 
En todas las fábricas y talleres, se 
trabaja ya normalmente, incluso en 
"La España Industrial" donde esta-
ban los obreros m á s reacios para en-
t rar al trabajo. 
En el resto de l a provincia también 
ee normaliza la situación, quedando 
satisfactoriamente solucionados los 
conflictos sociales en Igualada, Ta-
rrasa y Mataré . 
E l capi tán general estuvo ayer en 
San Quintín de Medíona. prosiguiendo 
las visitas de los cuarteles, marchftn-
do luego a entrevistarse con el presi-
dente de la Mancomunidad. 
Una nutrida representación de la 
Unión Monárquica Nacional, presidida 
por don Alfonso Sala, fué a Capitanía 
General a saludar al s eñor Weylei% 
quien en afectuosos términos, agrade-1 
ció la visita. 
E l temporal que amainó de un modo 
sensible el sábado, cesó por completo 
durante el día de ayer, luciendo el sol 
toda la mañana, encapotándose el flr^-
mámente por la tardo y lloviendo a l 
anochecer. F u é enorme el contingente 
de curiosos que se t r a s l a d ó a la Bar-, 
oeloneta, al puerto y a las playas ln - i 
mediatas para contemplar los efecto» 
destructores del oleaje. 
La Compañía de M . Z. A., no obs-
annte los destrozos causados en las 
vías del l i toral , por el temporal, ha 
dictado con gran celeridad, las medi-
das necesarias para normalizar, aun-
que provisionalmente, las comunicar-
ciones interrumpidas con la frontera. 
A las once y media de l a noche del 
sábado, l legó a Barcelona el primer 
tren con viajeros de Francia. Tuvie-
ron que hacer t rasbordó entre Ko^* 
tabrich y Breda y recorriendo a p ié 
unos ocho kilómetros cargados con sus 
equipajes. 
Se estudia el medio de qne puedan 
hacer el trayecto en vehículo. 
Continúa en l a pág ina CATORCE 
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tAi\\f\Ki^ A A A 
dedlcads» a ln Importación y compra y 
renta tejidos en ceneral. 
V A L D E S Y MENDNDEZ 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g a í a r U , e n t r e O ' R e í ü y y O M s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
L a precedente firma, de Coliseo, ha 
conferido poder «J señor Antonio Vegra 
y Grande, para QU» la represente en to-
dos BMB negroclo». 
CAPBSTANY. G A R A T T 00. 
H a quedado totalmente dlsuclta en es-
ta capital, con techa 12 de marzo la Ir-
m a de Capestanq, Gary y Ca , del ramo 
de ferretería, constituyéndose una nuera 
con la misma denomlnacKJn-
CASTAÍÍE Y J I M E N E Z 
Para dedicarse al giro de talabartería, 
se ha costltuldo e esta capital por es-
critura de 12 de marzo una sociedad que 
pirará bajo la fima de Castake y J i -
m^nea 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
coloca en p o s i c i ó n vwntaíoBÍsima para l a e jecuc ión de ftr-
l a 
Bolaa de V a t o S i d í N ^ V T Y o r t T í N l B W Y O R K S T O C K ^ C H A N -
G F > nos a *enta<O S ti l
dea'es de compra y venta de valorts . Eapeciaiidad en inversicnee de 
primera clase para rentistaa. ^ r ^ , . r T , . D . « . n n ™ 
i C E P T J I M O S (TinENTAS i M A R G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T F S V E J t D E E S U S I M O S D E 
L A L I B K R T A D i ^ 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 
ALUJAS Y A T A L A 
Con efectos retroaetlroa al 10 de di-
ciembre último, se ha constituido por 
escritura pública en fecha 9 de enero de 
1920( una sociedad denominada Alujas y 
Ayala, para explotar una tienda mixta 
en Florida, Camasrücy. 
SANTOS. VIÑAS T CO., S. en C 
Ha qnodado disuelta la firma de San-
to* y viñas, de esta capital, constitu-
yéndose otra que girará con el nombre 
de Santos. ViHaa. y Co., 8. en C , y que 
se ha hecho carpo de todos los negocios 
y créditos de la anterior 
NAVARRO Y P E R E Z 
Para expltar el establecimiento d» he 
-tel y café denominado América, en Gna-
najay, se ha constituido la rasón so-
cial d* Navarro y Pérez, la que viene 
girando desde el mes anterior. 
A MIRANDA Y CA. 
l ia quedado dlauolta la firma de A . 
I Miranda y Ca., S. en C , ?on«tltuyéndose 
' otra nueva, bajo el nomljre de A Ml-
í rarnla y Oa., .para ledlcareo aJ giro 
d<> peletería y sombrería. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
P o r ausencia del eeñor don AntoMo 
F e r n á n d e z , se ha hecho cargo de l a ! medida que evitad 
agencia de esta pub l i cac ión en C l -
fuentee, el s e ñ o r don Celedonio L a -
pinza y Navarro, con quien se en-
t e n d e r á n en lo sucesivo nuestros 
abonados d© aquella localidad, para 
todo lo concerniente a esta Empresa . 
Habana 28 de Marzo de 1920. 
E l Administrador. 
í 
MERCADO NEOYORQUINO 
P R R E Z , MATA IX T CO. 
Para dedicarse al negocio de víveres 
vinos, se ha constituido con fecha 20 
de febrero la razón social de Pére». Ma-
toix y Ca., que radicará en esta ciudad-
T H S CUBA OAmBS S8GAB COKPOKATIOlf 
Nueva York, Marzo, 27. 
•Njcr .sólo se veniieron 2,200 acciones comunes de la Cuba Cañe con 
ilidud cu cada unp. Las proferidas no se cotizaron. 
X.A BCJLSA 
Nueva York, Marzo, 2" 
Sumario de Th« Walt Street Joarsa l fie las operaciones ayet' en el m e r e » 
Ib de valorea 
"1̂05 bajistas .<e 'cubrieron apresuradamente. Se anunció ayer que una 
jrran consipnaclón de oro Ueprará en el Z^aplond, y esto produjo el aceleramien-
io de cubrirse loi ba jistas. íx»8 valoro a de los aceros se pusieron a la cabe-
za y los do 1K inlted í tutes Steel, comunes, subieron sobre cinco puntos de la 
baja (ivtf tuvieron ol jueves. I>os <le la Stuiz Motor continúan en su senaiiclo-
nal subida. E l numfravlo al 6 por ciento. E n la reposición presente las l i -
bras esterlinas tuvieran nueva alza." 
N U E V A F I R M A 
Ha quedado constituida derde el 11 
de marzo la firma de Orandfl Hermano, 
'S. en C , para ('«dlcarse i la importa-
.'ción da sedarla y teJUlcau 
E N SANTIAGO D E CüPA 
Be ha constituido M flma do SuAre» 
. y Martíno*, pam continuar todos los ne-
^írocloa do la Casa SuArez. del giro do 
ropas. 
Nueva York, Marzo, 
BO fOS 
Cotización de ayer: 
T><' la Liberta!, del. . . . 
rrimeros de! 
Kcífundos del. , 
Primeros del 
í í gundos de'.. 
T- rceroi del 
(Juartos del 
r'r.ited States Vlctory. . , 
Únited Statoa Vlctory, de!. 
3.% O O 
4.̂ 4 ('0 
8.% 0 0 
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9 7 , « 
ÜLTTMAS Y U N l A S V O F E R T A S 
Tuba erterlfr?, del. . , , 
Cuba exterior, ilel. . . 
fi.ba Kailroad 
Pavana Electric cons. . 
f'liban Ameritan Suffar. 
C ty of Bord^aux. . . . 
City of L^ons 
City of MarMlun. . . 
City of Parl< 
Anslo-Frenca. . . , » 
Cuba exterior 
6. 010 
4 .H OU 
Í.VJ oo 



































MERCADO AZUCARERO E X I S T E N C I A S D E AZUCARES 
IPÍO 
Tons. 




Extracto do la revista azucarera de los 
señores Czamlkow, Uionda J Ca., do 
York, correspondiente al día 19 do 
marzo. 
i - azúcares de Puerto Kico que, al 
principio do la estación diflcllmonte on-
rontraron co'mpradoruH, los toman abo-> - , , 
ra los manufactureros del interior del | Total, refinadorea, 
pal», quienes so dice han hecho a r r e - i 
irlos con algrunaa de las factorías do re- • Nueva Pork. . . , 
inolaoha para retinar esos azúcares por. Boston 
tm cuenta. Laa dificultades que tienen j Filadelfia. . . . 
los refinadores en ebtener azflcares cru-
<los se debe también a esta competencia 
poco ufiiinl, y «1 contintia, antes de oco 
usual, y si continua antes do poco tiem-
po elevará loa precios de azrtcarea do 
Puerto Rico al nivel de los de Cuba. 
Las recientes noticias do Cuba no son 
tan favorables como es de desearse y 
en círculos bien Informados existe la 
creencia do que habríl do hacerse algu-
na reducción material en el ostmado 
de la zafra. Los ultmos cables recibi-
dor' íinunclan U\w cuitlnunn el tiempo 
«.ico T los fuegros ««n Ion cafiaverale?, 
lo cual riy-ucirA consider.'iblem'ínte la 
espertativa de una zafra muy abundante. 
R E F I N A D O : L a demanda continua en 
irán ofcali v sa cxpírinicnla poca difi-
enhad en hacer venta«. pf'Tii entrej?» in-
r-.etliat.a, n manufa-ítnrt'^s al 'c . neto por 
Ti ora. Sd puedo conscifulr 16 1|2 c para 
OtllhftMlUfl en nrnroz, miertras que para 
entregas mAn leianar» r 'edc obtenerso 
Tío. por ¡ibra. Sin embanro. para entre-
nas lejanas los vendedores se muestran ' 
Tctraldos. en la .Toencln de que. para 
ertrega inmediata, so pu-H'en conseguir 
sierapre preciue tr.íls altos que para en- : 
irefras futuras. Al aproximarle el perío-
o de mayor consto, la díftrjbución irro ' 
eular adualente exlstunt* va a causar 
cscfisex en aleuna1? partes y los compra- | 
<lorps, realizando perfeet air en te lo ocu- ' 
trido en el año pasado, estiin detnostran- | 
do mái» ansiedad por cons-íi?\ilr ateúcaros 
que por fe] precio que tendrán que pa-
rar . 
Como va ba tevndftlttfo, prlctleamente, 
la utstrilMicii'n d-l álrtrtíf ríe remolacha 
en el Oeste Central, esta parte del pal» 
de aquí en adelante tendri que denen-
ffif de los rflnad^res de CMA del Este. 
T,0s informes Indican que la cantidad 
que vendrá do la OOftta dol Pacífico no 










L . R U B I O Y CO, 
L a firma precedente, que vena srlran 
do en Santiago do Cuba, ba ffldo cMsuel 
ta con fecha 13 de marzo, constituyan 
dose una nueva con la misma donomlna- | 
net, preferidas NomtaaL 
Compafil* Nacional de Canr.lo- , , 
nes. comunes Nominal. 
Licorera Cubana, prof. . . • g 
licorera Cubana, co.n. . . • 18% 20 
Compafiía nacional a» ^'ia' „ „ , H ^ 
nos y fongrafos, prer, , . . 7S% KW 
Compafiía Nacional de Pía- 4-
JiC« y fonógrafos, com. . 19Í4 4o 
Compafiía Internacional d» Se-
puros, preferidas «"/* 
Compañía internacional d» se-
gure s, comunes 2e — 
ComP- Nacional de Calsado. 
preferios 74 75 
Comp. Nacional de Calzado. 
ce mimes 59^ 70 
Compañía de Jarcia de Maian- ^ 
zas. preferidas 83 100 
Compafiía de Jarcia de Matan- ^ 
ras, pref. slnd . . . . . . 82 100 
Compafiía de Jarcia de MataL.-
raa, comunes 43% 50 
Compafiía de Jarcia de Matan-
r.as, com. sind * 45% SO 
M e r c a d o P e c u a r i o 
MARZO 27 
L A V E N T A E N P I E 
En los corrales rigen los siguientes 
precloí: 
Vacuno, de 12 a 13 1|2 centavoi. 
Cerda, de 24 a 26 centavos. 
Lanar, da 20 a 23 centavos. 
G A R C I A Y DOMII'GTTEZ 
L a firma d© A. Gar.-ía y Ca., de esta 
cf.pital, que se dedicaba a la importa-
clfr d» tcj l -rs , ha sido disuelta con 
fecha 12 de febrero, conatltuyóndoso una 
rueva que se denominará García y Do-
'mlnpueí. 
C A R R E R A S , HERMANO YCO.. R. en C. 
Con efectos retroaotlvon al primero de 
'febrero, ha quedado disuelta en Nnevl-
las la firma de Carreras Hermanos y 
Ca., S-. en C . constitnyí-nflose una nue-
•\a denominada Carrcra.J, Hermano y Co., 
S. en C . 
BOLSA DF.TA HABANA 
0 B L ¡ G A C I 0 N E S ~ Y B O N O S 
MATADERO DB LüTANO 
Las resee beneficiada<• en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vocuno, 50 a 58 y CO centavos. 
Cerda, Co 75 a SÍ» centavos. 
Lanar, de 9 centavos a un peeo. 
Heses aacrlñcadas en este Matadero 
en el día de hoy: 
Vacuno, 111. 
Cerda, 36. 
hasta el último momento que el movi-
miento tendría buen éxito. Nada absolu-
tamente do plausible ofrocift esta huel-
ga, salvo el hecho do que la gran ma-
yoría • 'e los obreros, norteamericanos de 
nacimiento, rehuso tomar parte en ella. 
L a parall ^dón del trabajo represen-
la Bconsiderable pérdida do dinero pa 
ra los trabajadores, l» fábricas y el 
público. L a huelga declarare entero ne-
cesitada hierro y aceto, y ha producido 
consecuencias lanientablea retardando el 
i estublecimiento de la Industria en to-
das partes. 
E n cuanto a los artlcnlos de lana, las 
entregas de otoña «se dividirán entre 
los compradores teniendo en cuenta pre 
cedentes de antigüedad en La clientela, 
esacuerdos respec-
to a los precios. Puera de esta distrl-
buciftn, habrá sin duda slguna compe-
tencia para obtener dichos artículos. 
S A L A R I O S Y P R E C I O S 
E n todos los órdenes del mundo In-
dustrial existe un estado de procucclón 
deficiente, debido en gran parte al des-
contento do los obreros; y él efeto es 
el do agravar ©1 encareciminto de la. 
vida y causar mayor descontento. 
L a s empresas industriales se quejan 
de que la adopción de un horario me 
ñor de trabajo y el establecimiento de 
salarios mayores por día coinciden con 
un decrecimiento en la producción por 
hora. Aun continua llevándose a cabo 
una propaganda vasta, persistente y 
suifragada con amplios f( ndos para In-
fundir sospecha y desagrado a los obre-
res. 
Claro está que los aumentos <?>9 sa-
Jarlo no remedian la merma en la pro-
ducción. E n el mundo entero existe ac-
tualmente una aguda «scaeez de merca-
derlas necesarias; lo cual significa que 
i el promedio de consumo, por individuo 
| debe ser menor. De ello ee deduce que 
todo ^q.'uol que en tiempos f'emando 
I para su consumo tanto como obtenía en 
i tiempos normales, exlire más de lo que 
le corresponde teniendo en cuenta la» 
condiciones actuales del abastecimiento 
Se trata de algo más que do una sim-
ple cuestión entre patronos v obreros: 
vna justa distribución de los «rticuloi* 
de consumo. E l argumento seg-ln el cual 
los salarlos deben aumentarse con el ob-
jeto de hacer frenfo al encarecimiento 
de la vi/la, aunqnie plausible, resulta 
falaz, porque parte d-íla premisa de nue 
cada Individuo tiene derecho a percibir 
tanto como si existiese un abastecimien-
to normal. 
E l efecto do aumentos de ralaros en 
tales condiciones es el d" Intensificar 
las demandas en un abastecimiento ro-
Qndfjp de mercaderías y (levar los pre- I 
cíes. Sólo hav dos remadiop para seme- j 
jante situación y ñnieamerte .̂os. a sa-
ber: primero, la economía personal, l a ' 
determinación de todo^ y cada uno a | 
reducir sus comnras tarto como sea po- i 
slble; y segundo, el incremento en l a . 
producción, la det'»r.idna'-,ión de todos! 
y caf'ia uno a contribuir con su trábalo 
en el alivio de la escasez reinante a 
fin de que el mundo vuelva t una des-
ahogada nomalidad. 
y C í a 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r a 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C Ü E N r o s 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o i i o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
A s o c i a c i ó n d e V i a j a n t e s d e l C o m a r c i o do 
i s l a d e C u b a e 
I 
li 
Se avisa a los señores socios que en k edición del ' 
nol del d í a 3 0 del comente mes. c a r e c e r á por nrim ^ ^ 
p á g i n a quincenal que la Junta Directiva acordó pubüw ^ 
Ql flieL di l a ñ o . 
Habana, 
no . 
2 6 de Marzo de 1 9 2 0 . — J U L I O DEROGUES ^ I ^ 
0-2883 ' ^ . l ^ 
E L E C T R Í H G A a O N D E I N G E N I O S 
EFECTOS ELECTRICOS 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & c o , 
O'Reilly 2 6 - 2 8 . - Teléfono A-2147. 
M A T A D E R O INDUSTRIA Li 
Las carnes Mcrlflcadas en este m^t*-
dero oe cotizan a loa siguIenteH oréelo»; 
Vacuno, de 60 a B8 y 60 centavos. 
Cerda, de 75 a 85 centaA-s, 
Lana, do íiO eentavoí a un peso. 




O F I C I A L 
Marzo UT. 
Com- "v̂ n 
Entradas de ganado. 
No hubo hoy entra-la Uguna de ga-
nado en nlazn. Probíblemente con el 
decreto presidencial reprulando el precio 
el precio de la carno. esc^eará de nue-
vo el gana; to vacuno en plaza, cuando 
menos ol de buena calidad, pu?8 al co-
mo es seguro, lus ganaderos de Cama-
glley y Oriente manfien-»n sus preten-
siones respecto al precio d« eus novi-
lloe, no sará posible comprarlos a razOn 
de doce centavoa, preílo al que hoy se 
pairan las roses más deficientes que se 
Bocrlflcan en los mataderos. 
Total 111.«08 76.SOS 
CIRCULARES COMERCIALES 
SAINZ, AUCA Y CA., S. E X C. 
Con fecha seis do marzo so ha cons-
tituido en esta capital « n a sociedad 
mercantil colectiva en comandita, de-
nominada Sainz. Arca y C a , S. en C , 
para dedicarse a la imprenta, papelería 
y efectos de escritorio. 
CASO Y MCÑIZ 
Ke ha constituido en esta capital con 
fecha 11 do marzo, una^sccledad deno- - , , l onaL, f0m^es - • • • • • 
minada Caso y Mufliz, S. en C , para Compafíta Nacional fle uam«> 
iSONOB 
Repu d* Cuba Sneyev. . . . SJ» 100 
Rep. de Cuba (I>. Y.) . . 70 84 
Rep. de Cubn 4 112 por 100. . 71 80 
A Habana, la , l í i p OS 105 
A. Habana. 2a. Hlp W 104 
Cas y Electricidad 105 128 
l i?vana ECLíctrlc liy 82 90 
H r II v Co Hlp. Grs. (en 
clrculaeln) íW M 
Ciil.an Tolephons 7o% 78 
Cervecera Int., l a Hlp. . . 100 105 
OblltrncloneR de la Manufactu-
rera Nacional lOO*; 108 
A C C I O N E S 
Raneo Espafíol. H l ' i 111% 
Pnnco Nacional "185 200 
Raneo Internacional 210 — 
V. C Unidos g8 On 
Havana Electric, pref. . . . 100 109% 
Havana Electric, com- . . . 00 100 
Nueva FJlbrica de Hielo. . , . Nominal. 
Corve^era Int., pref 110 200 
Cervecera Int., com W 100 
iclftfono, preferidas 101 110 
Tfléíono, comunes. . . . . . 08% 04^ 
Naviera, preferid^ OiVVi 
ríaviera, comunes. . . . . . 70^ 
Cuba Cañe, pref 80 
Cuba Cañe. com. . . . . 45 
Comnañla de Pesca y Navega-
ción, preferidas 60 
Compafiía de Pesca y Navega-
elñn, oomimes 20 
Vnifin Americana de Segu-
ros 165 
Idem Beneficiarlas 82 
Compafiía Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . 7 3 
Compama Manuraeturer» Na-












Los recibos semanal'ss en los tres puér 
tos de lAtlántico fueron Q8.«4T tonela-
ias en comparación con 52.TOO toneladas 
el ano pasado y 70.12Í toneladas en 
1013, como sigu«: 
1920 1010 1018 
í^uba. . , v w . . 49.211 4r..888 «2.579 
Puerto Rico. . . . fl.Rí)2 0.2.VI 17.465 
Antillas. . . . , . 2.714 000 




Otras pedias . . . 1.286 
Doméstica. . . . . 394 ftg 80 
SL Croix 1.O00 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 - H a b a n a . 
Paios por cable, giros de l e t n s a todas partes del m o n í o , depó-
sitos en cnenta cór lente, compra y venía de ralores públicos, pig-
noraciones, descuentos, préstamos coa garantía, cajas de seguri-
dad para valares y alhajas, coentas de ahorros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
Varías cotizaciones. 
ASTAS 
6a cotizan d» RO a 60 pesos la tono-
HUESOS 
Be pagan de 75 a 80 centJTOs quintal 
Hay abundante existencia. 
C R I N E S 
Be renden nctualmcnta en plaza da 
14 A 16 pesos quintal. 
C A N I L L A S 
Be pagan de 20 a 22 peso* la tonelada 
PEZCKAS 
Re venden de 70 a 73 centavos ¿1 tnln-
tal. 
SUBO 
E l sebo refino o de primera clase se 
eotlíia de 18 a 18 pesca quintal y el de 
•eguuda envasado en berrllea de 15 a Id 
T A N K A J B 
Se paga por tonelada de 80 a 100 peaua 
eegOn calidad. 
C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n 
8 E C R E 1 A J R 1 A 
Cumpltoulo acuerdo <1* Ut Junf*. 
Direct iva de esta COMPAÑIA D E 
C O N S T R U C C I O N Y U R B A N I Z A C I O N 
y de orden del s e ñ o r Presidente de 
la misma, se bace saber a los sefioros 
tenedores de las Acciones Prefer i -
das, que el pago n ú m e r o 6 de los i n -
tereses ti Jos de uno y tres cuartos 
por ciento (1-34 0|0) sobre dicha* 
acciones correepondlente* a l tr ímec» 
<rt que r e n c e r á el 31 del actual , po-
d r á hacerse efectlro eft el Banco E s -
p a ñ o l de la I s l a de Cuba, a part ir 
del día dos de A b r i l p r ó x i m o . 
Habana, 27 de Marzo de lft20 
1L 46 J . M a n d u W , 
Secretarlo. 
C2S77 Sñ.-iS 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
S I T U A C I O N C O M E R C I A L 
E l hecho másn otable en la •ttúftdta 
comercial (Turante el primer mes del afio 
lia B1A> el mantenimiento de la activi-
dad Que se venia observando en el co-
erció y la continuación de IB demanda 
de dinero, sin el defeenpo qut gencrnl-
nento coincide con la entrada de un 
afio. 
Los pagós efectuados por Intermedio 
din los báñeos, IOK informes d d 
Consejod o la lleservi Federal, han nre-
nentado mfls o menos el mismo fOrfnéa 
que en dlclebre; aunque vna peq^efla 
reducción en la suma de la» notas de 
la Reserra Federal en circulación. Indi-
ca algdn decrecimiento en el comercio 
al por menor. 
A íluzfrnr por las noticias que llegan 
de tos contros de compras al por mayor, 
í s t a s se reallran en eran escala, y reina 
ronfianza general en el mantenimiento 
d< los precios existentes, eonsiderán<k>-
los aú probable de alza. 
Hl comercia do teUdos se n|intuvo 
m u firme, pero a fines de mes bajaron 
Hipo los precios de lo* artículos de al-
srodrtn, ostrrtndo los fabricantes una dts-
posMf.n más acentuada n vender anti-
cipadamente sus mercfl^rfas. 
E n la industria del hierro y el acero 
se observa esoosez. L a ITnlfed Stntes 
Bteel Comoratlon continua por lo gene-
ral manteniendo los mismos precios que 
establecieron en la rtltlma primave-
ra : pero en el mercado abierto, las en-
treirts Inmediatas rcouleren premio. L a 
huelga ha sido oficialmente suspendida I»OT los Jefes obreros, quienes porfiaron 
P A R A L O S N I Ñ O S 
Las adorables criaturas, encantos del 
hegar, se hieren, se queman, se arañan 
y magullan, dándose gilpes todos los 
días. Además sufren granos, golondri-
nos, úlceras, tifia y otrog males seme-
jantes, por eso es necesario tener en 
Cíia slempro a . mano Unyüento Monesia, 
que se vende en todas las boticas y que 
cura esos y otros pequeüos males todos 
los días. Evita dolores y sufrimientos. 
C — a l t Sd-5 
D r . V . P a r d o C a s t c l l ó 
E N F E R M E D A D E S D E L A 
P I E t , a l F I L I S Y V E N E R E O 
¡ P r a d o í&T. T c l f A - 9 9<>{S 
D e 10 a 12 y de 2 a 4 
A G U A P U R G A N T E 
L A X A Q U A 
NO KS AM A K(J A 
H A V A N A D R U G C O . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y acunciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
«0 íí-lo. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N \ 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P « í * < l e W , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e e e l ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l — 
T e d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r e e r m 
ALPARGATAS 
T E L F . 
CON REBORDE 
14437. 
UN REMEDIO MODERNO m k 
EL ESTOMAGO 
A G U I X O 
• f l « 
Todo progreso en estos tiempos; »• 
t'iral pues, que pr grese la ciencia i* 
medicina. Para loa deíarreífloi dlj» 
tivos raras veces se depende boy únla-
mente de los fermentos digestivo». U 
mayoría de tales trastornos te combah 
míis eficazmente con un comPUMtü »n> 
t'-ácido, puesto que la acidez se recono-
ce como un.» de ias principales cauui 
dt mala digestlín. Por eso que las T»-
Metas Kí-MOIDS son un remólo n»0-
uerno para el estñmago. porefue son d» 
acción directa sobre el estómago m»: 
rr o y no eobre los hlimentos. Es fitu 
comi)iobar que K1-M01DS son un »dí-
lanto sob^ multitud de remedici. Ao»-
más, alivian instantáneamenta 
• 
A t e n c i f i n G a n a d e r o s 
y H i c e n d a d s s 
h * L l F E I C A * L A V E I f T A * ESTA» 
C I O N D E C 0 5 T & 1 M A E S T B J B . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado pell-fino. raza de Puerto R i 
co propios para bueyes de tre« J 
cuatro a ñ o * ; novillas, peli-tinas, Te-
as de Puerto ico, propias para la 
c r i a n z a E j e m p l a r » « s c o j l d o s pa^s 
Padrote. 
G A N A D O D B C O L O M B I A 
para bueyes y vacas leo&eras- OOIOXB 
Lianas, novillos colombianos para a i » 
Jora, de Cartp«ena . Covefia • Zlspava 
GANADO V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guauta y 'norto Ce-
b e U a 
Puedor-entremar cargamentos «MV 
r í e l o s de ganado para hierba de Ou-
lombla y Puerto Cabello es cualaale»-
puerto de la costa sur de C u b a 
P a r a m&s i^'o i ts, dirljai ise s J 
V P s r r e r . "Laca alta . S» Santiago dd 
-'oha 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S . D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e a r l a s F U t r m n t u s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S * 
T H O M A S F . T Ü R U L L Y C a . 
Teléfonos A-77al. A4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r c a d w a y , N e w Y o r k 
C O R R E D O R R S 
Ejecutamos órdenes de compra venta en las B O L S A S DE NEW Y O R K 
Y HABANA, con pequeños márgenes. 
O B I S P O 3 6 . A - 2 7 0 7 , A . 4 9 8 3 . 
D I N E R O A L 
i P o r l o o 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E JOYERIA 
Constilado U I. -TeL A-9?32 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p i i C o . 
H u s s o S y s t e m 
P R O X I M A M E V í l i Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T B L E F C NO P A R A C O M U N I C A R N O S C O I ' L O S 
E S T A D O S U N I D O S . T D E S P U E S S E T E N D E R A N O T I I O S C A B L E S A E U R O P A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A S N A C I O N E S D E L MUNDO C m U Z A D O , P O R ÜNA 
V A S T A R E D T E L E F O N I C A T T E L E G R A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D E S -
D E N U E S T R O P í l O P I O D O M I C I L I O CON C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O . 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D B E S T A C O MPAft lA T A L A V E Z Q U E COAD-
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E A L MUNDO E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A 115.00 C A D A U N A T P R O X I M A M E N T E E X P E R I -
M E N T A R A N N U E V A A L Z A - NO L O D E J E , P U E S - P A R A MAÑANA. 
A g e s t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e G ó n n z , B e p i r t a m e n t a 3 0 8 a l 3 1 1 . A p a r t a d o 1 7 9 7 . H a b m a 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 2 9 d e 1 9 2 0 . P A G I N A T R E C E 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
*** V s T o n o m á s t i c o . 
^ ^ P / — r e m e -
^ . lores masculinos «on 
-nlaudi^s " tontos otros 
— A c u é r d a t e Ael b o l s a 
— Y a , y a me acuerdo. Y pienso que 
el m í o , con eso de l a c a r e s t í a e s t á muy 
poco provisto. 
—Bueno; pero a mí me regalas un 
bolso de plata, de esos que vonden en 
" E l Palac io Argentino." 
— Y a , y a he l e ído el anuncio—con. 
8 P ^ d i d ^ ¿ y tantos otros 
^.8Pd9 ^ 5 * ^ y el dolor 
.na-
S ^ * S S ¿ ¿   l  
P S S lar^0 e ° « a a n a determi 
^ f o ^ l o r e s causan a 
f ' S ^ ' T ^ l a Tuerca se mdlgna 
^ tf t&S0 L vo es mucho, pero se 
%! afio- No ^ tan pronto 
i ^ f ^ r ciertos anuncios 
K T l o » S a 1^ consabidas 
P A f i l i o del prój imo, que, 
F J S 61 ^ l e S o n a d o o por otras 
K S - ^ p r ^ c i n d i b l e m e n t e que 
l ^ n i a r a " ^ r c a lee 
í!" ¿¿i palacio / 
"Lolas. I * 
^ ^ / c i o 0 b j ^ r d e p Í a t a p m . 
•So, h ^ r n o T Y o me achicharro. 
,Cómo1ue ¿ achicharran; pe-
• ^Á ̂ ^ s . ^ a s Dolores! 
l - ^ l ««ted qué es eso de tener 
'Sabe " J 6 " . ^ dos primas y una 
^ de la hija, l lamadas 
^ , n t l ? ? S t a la criada de mano? 
'̂ '0• nn siete dolores, como los 
i -¡í>ues „ ATan'a' Llevo la cuenta. 
k 1 & S m e S e n e l caso ineludible 
jf*" iniir con todas. 
es un regalo! <t , 
-;P^ siete regalos. Yo no s é . qué 
I "Sie !:de los padrinos a la Virgen 
M*n]^res - y tampoco me explica 
pil0S , r fn Que tienen a otras san-
d oIvl^ nombres no suenan mal . Por 
kU,y V l S a , o Braulia. E s r a r a la ; 
^ ' ' ' • f P haya una Elodia. E n cam-
ve usted lo que a mí me ocu-
m, i* 
r<a. siete Dolores. 
I 1 ete puñaladas. Y no puedo olvi-
1 ^ t n f d e aquellas. Por que m 
K i S m o que tiene conmigo la 
• " ^ m que es da suponer a los 
^ Sos de vivir juntos, me d^e, 
•¡¡j rodeos: 
testo. Y mi hija , que s í no tiene con-
migo tanta confianza se l a toma, me 
hace su encarguito: y el de las p r i -
mas, y el de su amiga ín t ima , y el de 
la cr iada; el la c o m p r a r á los objetos. 
Y luego, mi mujer me dice, 
—Supongo 9ue no te o l v i d a r á s de 
mi madre, 
— ¡ D e tu madre! "Antes d e j a r á el 
sol de damos lumbre": ¿ c ó m o olvidar-
la? 
Y calcule usted lo divertido que re-
sulta para m í el d í a de las Dolores. 
— L o calculo. 
— Y no he terminado. 
— ¿ H a y m á s L o l a s ? 
— H a y visitas. L legan a casa a fe-
l ic itar a nuestras Dolores! y mientras 
las besuquean y las celebran los re-
galos, dirigen miradas oblicuas hac ia 
el comedor. Y al rato no falta a lguna 
que diga: 
— L o l l t a : ¿ q u i e r e s darme un vaso 
de agua? Con esos calores, ¡ t e n g o una 
sed! 
— C o n mil amores; pero antes to-
m a r á s un bocado. 
—No, hi ja , no; a g u a . . . 
Pero se sirven emparedados, y dul-
ces, y vino, y la s e ñ o r a que tanta sed 
t e n í a come tanto como puede, bebe v i -
no y cuando se le ofrece el vaso 
de agua, pasados veinte minutos, ni se 
acuerda de haberlo pedido. 
Francamente: hay Santos favoritos, 
y en llegando los Dolores, San J o s é , 
S a n t i a g o . . . y otras y otros, son mu-
chos los Tuercas que corren peligro 
de tener que declararse en quiebra, j 
— L o bueno es, dice Tuerca , <iue el 
d ía de mi santo pasa desapercibido; ni 
un regalito. Mi suegra, la pobre, e s t á 
tan v i e j a . . . Mi mujer, por aquello de 
la confianza que hay entre los d o s . . . 
Y mi hi ja , primas, y la amiguita por 
que no saben q u é r e g a l a r m e . . . 
—Pero irán muchos amigos a sa lu-
darte. 
— S í ; y ellos no piden un vaso de 
a g u a . . . E n fin, has ta el año p r ó x i m o , 
Y T u e r c a espera un a ñ o cabal : pa-
r a indignarse, naturalmente. 
Enr ique C O L L . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
i R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
O F I C I A L 
A 
L Q Ü Í L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
C O C I N E R A S 
H A B A N A 
PARA PROFESIONAL.! SALA. CON DOS habitaciones con lavabo de agua co-
rriente, se alquila. Precio mOdlco. San 
Rafael, 120-1|2. altos 
11019 1 ab. 
DKSKA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -nlnsular, de cocinera Informam en 
Reina. 19. altos. 
11067 1 a b _ 
SE D E S E AOOI.OCAR T7NA COCINERA en casa de mumUdad. Informan en 
Colrtn. 30. 
11060 1 ab. 
C O C I N E R O S 
S E A L Q U I L A 
nna casa moderna, de áca plantas, pro-
pia pera establecimiento los bajos y 
también para casa de huéspedes; está s i -
tuada cerca de Prado y pr0ximo a Nep-
tuno, otra de esquina, grande en Com-
postela; están pr^xirn© a desocuparse; 
se da contrato mediante regall. Infor-
mes en Lamparilla, 94. Fernández. 
11063 i ab 
V E D A D O 
SE AXQULLAN UNOS ALTOS E N L A calle F , número 14, entre 11 y 13, con 
cuatro cuartos, terraza, sala, saleta, co-
medor, cocina, baño, un cuarto para cria-
dos con entrada independiente. Infor-
man en el Hotel Maison Royóle, 17 y J . 
Vedado'. 
110*0 i ab. 
H A B i t A C I O N E S 
H A B A N A 
XJ N COCINERO PENINSULAR, D E S 3 A j colocarse en casa parucular o co-
nitrclo. sabe de repostería, duerme en la 
colocaclfin y va al campo. Informan en 
Francisco Aguilera, 53 fe; A-300O 
ü S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una gran vidriera de tabacos, o-l 
garroa y venta de billetes, situada en 
una buena esquina, montada a la mo-
derna, contrato por cinco año», tiene 
vda propl; se da barata; para más In-
forme» en Lamjraxllla, <H Seflor F e r -
nández. 
B O D E G A , V E N D O 
11013 1 ab. 
C R I A N D E R A S 
SE O F R E C E UNA C R I A N D E R A CON buena lecho y certificado de Sani-
dad. Calle Apodaca, 58. 
110.19 1 ab. 
C H A U F F E U R S 
SE DESEA COLOCAR UN C H A U F F E V B para casa particular o comercio. In-
forman: Campanario 35. Teléfono A-4C26. 
Do 12 a 4 Lleva más de cinco años en 
el pafs. 
11052 1 ab. 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A N COX F I A D O R DOS HA-bitaciones independientes. Monserra-
te, 137. 
11082 6 ab. 
V E D A D O 
VEDADO. E N CASA D E F A M L L I A D E moralidad, se alquilan dos habitacio-
nes, una propia para matrimonio o dos 
personas y un para una sola persona, 
con todo sérvelo, B, entre 11 y 13. Te-
léfono F-1491. 
11058 5 ab. 
P a r a un ingenio. Profesora con am-
plios conocimientos de pintara y la -
bores desea dar clase en una familia 
particular, bien en un ingenio o en 
una finca. Informes: calle C , 274, V e -
dado. 
una sola en esquina, cantinera, casa 
moderna, de puertas metál icas , poco al-
iqiuiler, bue<n contrato y propia para una 
o dos personas que quieran trabajar. Pre-
cio: $3.000 y se dan facilidades en el 
pago. Info«mes en Lamparilla, 94. Fer-
nández. 
11<KJ3 i l ab. 
SE V E N D E UN C A F E ; T I E N E BUENA venta, buen punto y buen contrate. Se 
vende por no poderlo atender BU dueño. 
Paga poco alquiler; para más informes: 
oficina do Leiva y Ca. Cárdenas, 5. 
VENDEMOS UNA BUENA CASA D E Ví -veres finos, situada en buen punto 
de esquina, buena venta, poco alqui-
ler y buen contrato. Se vende per te-
nerse que ausentar sn dueño. Para m^s 
detalles: Leiva y Ca. Cárdenas, 5. 
T T E N D E M O S UN C H A L E T E N L A V I -
V bora, prfumo al parque Mendoza en 
buenas condlcones de pago, de construc-
cón moderna, con su garaje. Para más 
inofrmes: Leiva y Ca Cárdenas, 6. 
11049 1 ab. 
S E N E C E S I T A D 
C R I A D A S D E M A T O 
Y M A N E J A D O R A S 
D I L P A R I S F R I V O L Q 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A U * matrimonio. Informa: Sr. Alfonso. 
O'Reilly, 99, Vidriera del café Albear. 
Sueldo, 27 pesos, ropa limpia y buen 
trato. 
11081 i ab 
SB SOLICITA f NA CRIADA KN SAN Nicolás 14, altos Sueldo: $30. 
11080 1 í^b. 
CRIADA D E MANO S E S O L I C I T A E N la calle D, nfimero 111, entre 11 y 13, 
altos. Se exigen referencia.'!. T-ílúíono 
F-4413. 
11015 • 1 ab 
O K D E S E A COLOCAR UN JOVEN, E 8 -
O pañol, de 17 afios, formalidad, en ca- . 
sa de comercio o en un café o en un i 
hotel, que sabe leer v escribir y con-
tabilidíid. Sy domicilio1: calle MlslOn, 
número 5 
11074 1 ab 
T T E N D E M O S DOS S O L A R E S Y MEDIO 
v en el Cotorro, con su casa de vivien-
da, Jard6n, 100 árboles frutales, con buen 
pozo, con su bomba, en $2.000 Para más 
detalles: Leiva y Ca. Cájrdenas, 5. 
SE V E N D E UNA F I N C A D E 1,600 CA-ballerías de tierra, situada en Tigua-
bo, Oriente, compuesta, de 100 caballe-
rías de potrero, 400 propias para caña, 
y 10 de monte firme,' a 12 ki lómetro» i 
de la Ifnen que conduce al puerto. Su 
preco: $1.200.000; no tratamos con cu-
ri&sos. Informan: Leiva y Ca. Cárdenas, 5. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
S O L A R E S Y E R B O S 
SE V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -des por no poderla atender, construc-
ción moderna, dos pisos, 14 habitacio-
nes, dos cuartos de bafíos esplendidos. 
Buen punto y contrato. Informan: Leiva 
y Compañía. 
SE V E N D E UNA BUENA BODEGA B I E N situada con buena venta de cantina, 
próxima a un cine. Se deja parte al con-
tado y apvte a plazos. Informan: Leiva 
y Ca Cárdenas, 5 
11057 1 ab. 
P O R E M B A R C A R 
Para el extranjero, vendo un terreno 
cerca de la Habana, propio para una In-
dustria, tiene el tren en frente con pa-
radero. No se repara en precio hay co-
misión. Informes: Luz, 28, Ariergen. 
11078 4 ab. 
E l D I A K I O D E LA H A R I -
NA lo encuentra Ud, en to-
das la» poblaciones d? la 
R e p ú b l i c a . — — — —1 
D o c t o r M i g u e l F i g u e r o a y H e r -
n á n d e z , J u e z d e p r i m e r a i n s -
t a n c i a d e l N o r t e e n e s t a c a p i t a l . 
P</r el presente se hace saber: que 
en loa autos del Juicio ejecutivo seguido 
por " L a New York ComPuBia de Prés-
tamos y Fianzas S. A." contra el Banco 
de la Propiedad Urbana en cobro de 
pesos, se saca a públic subasta por tér-
mino de echo días los bienes muebles 
siguientes: Una caja de caudales tasada 
en qiuinientos cuarenta pesos; una mesa, 
en ochenta pesos; seis sillas en setenta 
pesos; dos sillones en veinte pesos; una 
mesa escritorio en noventa pesos; una 
mesa color caoba en ochenta pesos; una 
mesa para libros o librero en viente 
pesos; dos estantes, diez pesos; siete 
escaparates con hojas de cristal y color 
caoba doscientos ochent pesos; una som-
brerera, sesenta y cinco pesos; tres ven-
tladores, quince pesos; un reloj grande, 
veinte pesos; cuatro cuadros, veinte pe-
sos; dos máquinas de escribir, una Mo-
narch, ochenta pesos y otr Underwood, 
ochenta pesos; una m¿Quina de escri-
bir Underwood, gninae, noventa pesos; 
un de sumar Internacional, ciento se-
senta pesos; un taladro, diez pesos; cln-
oc butacas al parecer dio caoba, noventa 
pesos; un mostrador, setenta pesos; una 
máquina protectora do chekes, ciento 
diez pesos; una pesa para cartas, cinco 
pesos; doce sillas, cien pesos; tres s i -
llas de brazo setenta pesos; doce s i -
lls, cien pesos; tres sillas de brazo, 
setonta pesos; dos máquinas de escri-
bir, ciento vente pesos; una mesa es-
tante, ochenta pesos; una sombrerera, 
setenta pesos; una m » s a escritorio, no-
venta pesos; dos mesas escritorio grandes, 
ciento sesenta pesos: dos estantes o es-
caparates de cristal, noventa pesos: 
cuatro cuadros, veinte pesos; un reloj 
sesenta y cinco pesos; pn mostrador con 
rejas, ciento noventa pesos; cuatro bu-
rós con agarrador, doscientos cuarenta 
pesos: dos sofás, ochenta pesos; cuatro 
escupideras grandes, veinte pesos; un 
mostrador largo, ochenta pesos; dos me-
sas escritorios, ciento veinte pesos; tres 
sillas de respaldo, sesenta pesos; tres 
sillas de respaldo, sesenta pesos; tres 
sillas de brazos, sesenta pesos; dos má-
cijuinas de escribir, ciento veinte pesos; 
una máquina de sumar con su pie, ciento 
sesenta y cinco pesos; dos butacas es-
critorios, ochenta pesos; dos taquillas 
formando rejas de hierro, ciento cuaren-
ta pesos; un armario o escapaate pe-
queño de cristal, veinte pesos; una ca-
ja de hierro como de metro y medio de 
altura, quinientos cuarenta pesos; una 
caja de igual tamafio color y condicio-
nes, quinientos cuarenta pesos; un apa-
rato de metal con cuatro gavetas, noven-
ta pesos; otra caja de metal con diez y 
ocho gavetas, ciento sesenta pesos; un 
estante escaparate de cristal chico, se-
tenta pesos; una rnfilÍUina perforadora 
de checks, ciento diez pesos; una caja 
de igual clase y condiciones, diez pe-
sos; un ventilador, c'iez pesos; un relej 
pared cuadrado, veinte pesos; advlrtién-
dose que no se admitirán proposiciones 
que no cubran los dos tercios del valor 
dado en tasación a cada mueble; que 
para tomar parte en la substa deberán 
los llclldores consignar previamente en 
la mesa del Juzgado el diez por ciento 
por lo menos del avaluó expresado; en-
contrándose los autos de manifiesto enj 
la Secretaría del actuario para que pue-J 
dn ser examindos por los q îe aaf 1CT 
deseen. E l acto tendrá efecto el día don 
ce del entrante mes de Abril a laa <to« 
| de la tarde . — I 
Y para su pobllcaelón en ol DIARIOt 
D E L A MARINA libro el prosenta edlc-i 
to en la Habana, a veinte y sleite 
Marzo de m ü novecientos veinte—JO-j 
G U E L F I G L E K O A Ante m i : A. F . D E ' 
V E L A S C O , Secretarlo Judicial. 
E N S E Ñ A N t A S 
A c a d e m i a E s p e c i a l d e I n g l é s . , 
E n Luis. 17, Habana. Director: Carlos 
-Manzanilla. Clases do 6 a 10 do la n»-; 
che 
9140 1 ab 
P E R D I D A S 
PERDIDA 
I Dn 11AToro con diez llaves «n ns Ford,. 
I desde la «equina de Zulueta y Montw 
hast Empodradc y ComPoetela. Una gra-| 
tlficaclón de $10 a quien lo entregue m 
B. B a r r i l O'ReiUy, 57. 
UOfitl 1 ab. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S ! 
SE V E N D E N DOS MAQUINAS D E E S - j criblr marca Blickensderfer, casi nue-
vas. San de viaje. I'recio; $40. Informan 
en Sal, 112, el encrgado. 
11000 1 ab. 
OPORTUNIDAD I VENDO TODO TTN mobliarlo de sala, saleta, comedor y 
5 habitaciones a m á s los út i les de me~i 
sa y cocina; lo vendo en Junto o pori 
piezas. Pueden verse en Blanco, 38, ba-
jos; de 1 a 4 p. m. (Casa de moralidad.)' 
11002 1 ab i 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E UN F O R D D E L 18. E N MUYI buenas condiciones, para trabapar. In-
forman : Compostela, 139. Garaje Belén. 
11073 1 ab. 
SE V E N D E UN STUTZ, OSO BLANCO,! de carreras, preparado para las pró-
ximas carreras, desarolla 110 kllóme-i 
tos por hora. Se puede ver en el garaje 
de Salud y Rayo, preguntar por Rafael. I 
Mitad de contado. Resto a plazca. 
1 ab. 
n!!!_j_!::—• • - _ . _ , ^ z z = = : i a t 
D E A * I M A L E S 
SE V E N D E N ONCE G A L L I N A S , UNA| con pollos y un gallo Malayo y una, 
chiva parida de raza islefla. E n el Re-i 
parto Los Pinos Cali© J . Varona, es-1 
quina a Naranjlto. 
110(11 1 ab 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E N , CON POCO USO, DOS" molinos, uno do piedra y el otro en-1 
granaje de hierro, una desgranadora del 
maíz y uñ cernidor. Informan en Lamí1-1-' 
riDa, 29, entre Compostela y Habana 
11044 1 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
1 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN, PENINSU-lar, para el servicio de habitaciones 
Sueldo: 30 pesos. Calle 23, esquina B, 
Vedado. 
«JÍ2Í^ _ 1 _ a b _ n_,ente' trabucos, fusiles, focas, b'ayone 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PBNXW-[ tas y puflales. S.' quieren para adornar 
IO sular para cocinar y hacer la lim- i'.na ' sala de armas. Diríjanse con los 
SE COMPRA TODA C L A S E D E ARMAS viejas con buena historia, especial 
El público, que siempre e s t á tan m a l 
I ¡Eíorraado por los per iódicos , cree ge-
heralmente que los "pollos" de teatro 
Ijoa de cartón. 
Y es muy evidente, que no se pue-
i» servir a los actores pollos ce-
jados, al precio que e s t á n las "ga-
Üiiis" de lujo. Por eso a los des-
Ipadados cómicos se les dá a comer 
loiton-.. i 
;Si no fuera más que c a r t ó n ! Pero 
|» veces se les sirven peores "menus" 
saber de que se compone el 
hriHante banquete ministerial 
I ene preside Mlle Slpinelly, en e l " P a -
iJals Royal" en la actualidad? 
La sqpa la constituye un poco de 
l^aira amarilla algo suclji, de l a que 
|M ha untado ligeramente el fondo de 
i platos. Después de esos platos de 
Pilto fuste", el director de escena 
ISinond Rize les hace serv ir unos 
r-toriedos" )de su Invención, que son 
jr-os pastelitos de pan de a l a j ú . M . 
pirón UJq sa nutre can un aipietito ex-
Itíordinario; cuchillos y tenedores cor 
p a la vista del públ ico esa carne 
E n fin, el j a m ó n lo s i -
jirian unas talas pintadas de rosado, 
jeantlzaíja su conservac ión por seis 
Y para hacerlo pasar por l a gar-
l r « . ique beber? Un c h a m p a ñ a Im-
Pjfole, que consiste en limonada baa-
| J ^ c a r a d a y . . . caliente. Ml le . 
lo beba con una fingida em-
cascos decarados. Un calculista, al pió 
de la escalera, e v a l u ó el n ú m e r o de 
vlsitautes que atravesaron su a v i ó n , 
s a l ó n en 3'800 por día. 
— ¡ S e r á preciso, d e c í a m e l a n c ó l i c a -
mente, cambiar las « a l f o m b r a s ! -
Ninguno de los 3-800 visitantes, a 
decii verdad, p r e g u n t ó el precio dsl 
mobiliario. ¡ D o s c i e n t o s mil francos! 
E l departamento, para esa c'fra* 
comprende el av ión y cuatro moto-
res " F a r m a n . " 
nieza a un rnatrimonio solo. Sueldo: ¡ hierros al doctor José J . de la Cámara. 
$35 y ropa limpia. Informan en Jc;"is Aguacate, 128; de '.) y media a 11 y me-
diu de la mañanu. 
10S97 _ .31„Tnl 
Q E COMPRA OKA MAQUINA SINGER 
O de coser a m»no: doble pespunte. In-
forman: Teniente Rey, 08, bajos. 
10r>28 "1 m?. 
^EVERATMDÉRÑAS" 
Marta, 77 
lia".' 5 ab. 
Q E SOLICITA UN ACKIADA: CANA 
O buen sueldo. Amistad ,83-A, altos. 
1107.1 1 ab. 
COCINERAS 
TT'X ANIMAS, 151. A L T O S . SE NECK-
! ÍLi sita una criada que entienda de 
! cocina. Se paga buen sueldo. 
110r72 1 ab. 
Mr. Loucher s a l í a el otro dia de su 
ministerio y e^ el patio del hermoso 
inmueble de los Campos E l í s e o s , mon-
tó eu su (kiiferbio a u t o m ó v i l , que es 
un "Pieroe-Arrow." Inút i l nos parece 
nreguntar ¡¿J ef-íe lindo coche m a r c a -
do con el n ú m e r o 251.656 es america-
no. Ninguno cié los ministros frauce-
res quiere m á q u i n a nacional. 
Uno de '̂ÜS colaboradores miraba 
por la ventana, y d i jo : 
— ¡ E s muy s ó l i d a ! 
— E l t a m b i é n , a.gregó otro. F u é . . . 
Entonces el primero t e r m i n ó en 
esta forma, con una sonrisa mal i -
» c iosa: 
— S í , goza de una buena "reconsti-
t u c i ó n " . 
F A R C E U R 
CIOCINERA. SE X E V C E S I T A E X I 'RA-J do, 4, para corta familia. Buen suel-
do. 11070 1 ab. 
COCINEROS 
_ 1 laa cortezas de ipan de a l a j ú tu-
P J » w canlctei- menos sentado y s í 
J U ^ a d a fuera menos dulzona, los 
"as serían, a pesar de todo, muy 
*?.8, !Qae fuerza, en verdad, tle-
ilaüusldtu teatral! 
.to alftln sotabanco sube el ascen-
-JWe conduce a la fortuna? L a ma-
L r J 6 la8 "estrellas" parecen a sus 
A^ff3.. comPañeras haber ocupado 
íe r? ™;mpo una s i tuac ión enyidia-
K Í T T 3 , veces resultan esas su-
"^es falsas! Hemos podido ob-
CÍĤ H"1̂ 0019 des Cocottes", l a 
B E L * ! una cortesana que salta 
i2 lar l<> de pino a l Lou i s Fel ipe 
^ ^ ornamentado con pieles de 
tí Sí!?103' ^cuchando esta fllo-
k q¿ snt°rla en una elegante perso-
'¡wtft Di estaba lejos de nosotros 
W a d ^ Ul0- 0 c u p a actua1' ^ í a on6 i P r i o r a s situaciones 
["os 'Wi vnlundo de l a opereta, 
K . S C 7 de l a co-
N . S ! ^lent0' H a sido del 
^te p^. blen y representa dies-
î(1a ¿si ?0 hemos advertido en 
L^ís nft cC0^unto de cualidades y 
^ un di 611 un día' no haoe IÍ"11* (IA „, * ue esta joven art is ta 
L S o m1lUlfavoritas. . 
V en but6 y bien Pocos lo 
fl,9 la n V m - ^ ^ 1 " ' Formaba par-
?0- Cada mfPpe' escasa de un tea^ 
^ PapeleVvre,Presentaba toda cla-
l í ^ b a » l r J el v le í0 repertorio se 
t w i ° - ^ v ó la art i s ta esa 
Wr^ ^ p o y la casualidad l a 
. ^ e n s a í í i ^ ^ ^ ^ e s de P a r í s , 
r ^ o ó l l c ^ ^ a8 vece9 con sonrl-
toVnadt* ^nntr,0 de su "cameri-
neE?; en el Públ ico , prlncl-
^ nuA q^e COmenzó por en-
^ dehnt!^81911 Pecas artlstan 
ir0. ^butado, en un c í r c u l o tan 
D e l a S e c r e t a 
Ropas por valor de setenta pesos le 
sustrajeron de su habdtacíóa a Rafae l 
Ber trand , vecino de l hotel "Boson." 
— A Alfonso Montas, vecino de Hos-
p i t a l 48, le hiuirtaron de su domicilio 
una cartera da piel con ciento c in-
cuenta pesos, sospechando de un in-
dividuo cuyas generales ignora . 
—De su domicilio, Empedrado 2, le 
sustrajeron ropas valuadas en noven-
ta pesos a Saturnino P e l á e z G a r c í a . 
— D e n u n c i ó L u i s C a a m a ñ o Alfonso, 
de D u y a n ó 113, que de una icaja de 
herramientas que tiene en L u y a n ó 48, 
le sustrajeron parte de su contenido, 
que apreclla en quinqe pesos, 
— D e s p u é s de probarse un flus en 
l a casa de comercio establecida en 
Prado 105, se m a r c h ó dejando olvida-
dos un reloj y u n a cadena, Jorge 
Har t s , vecino de Amis tad 35, y a l v a l -
ver a bfulsctarlos, n o t ó que h a b í a n des-
aparecido. B l denunciante se consi-
dera perjudicado en ciento cincuenta 
pesos. 
C E SOLICITA DN BUEN < O C I N E R O 
O repostero, trabajador y limpio, con 
buenas referencias, si no es infitil que 
se presente. Buen sueldo. Paseo, 21, es-
quina a 11, Vedado'. 
110(10 1 ab. 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUR, SE NECESITA 
uno que tenga referencias de las casas 
que haya trabajado y ique esté bien 
práctico en el manejo y si es posible 
que entienda alpro de mecánica, sueldo 
de $70 a $80. Para informes en Lampa-
rilla. 04, bajo». 
11064 1 ab. 
"¿RSONASDE' 
IGNORADO PARADERO 
Se desea saber el paradero de la po-
ven E n c a r n a c i ó n Pomo Campos, sus 
primos, que ella los so l i c i tó en un pe-
riódico y residen en L u y a n ó , F á b r i 
ca , 11-A. 
11065 1 ab. 
A V I S O 
Se venden sillas de café y fonda y Ta-
rtas mesas de marmol y ocho mesas de 
fonda, un escaparate, un molino café 
francés, dos cocinas gs. una cuatro hor-
nillas y dos cajas caudales, una grande, 
varias vidrieras, una forma mostrador, 
propia para esquina, una nevera y mostar-
dor. Se desea desocupar el local; puede 
verse a todas horas. Apodaca, 68. 
U N A C A J A D E C A U D A L E S T 
Se vende. Propia para un Banco u otro 
giro importante. Puede verse en Co-
rrales, 187, esquina a Figuras. Todo el 
día. 
11035 4 ab. 
" E L N U E V O K A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9. 
C o m P » toda clase de moeblea ane •« 
le propongtn. Bata casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de an gi-
ro. También compra prendas • ropa, 
por lo que deben hacer una visita .. la 
miama antes da Ir a otra, en la seguridad 
quo encontrarán todo lo que deseen y 
serán aervtdos bien y a satisfacción. T»-
.«fono A-1908 
8040 81 m" 
Y BARATAS. 
P . VAZQUEZ 
N E P T U N 0 , 2 4 . 
4 m í 
A VISO: E N COMPOSTELA, 4» Y M E -dio, se venden varias vidriaras, un 
armario, un reloj, un buró, mesas y 
otros articules. Se cede el local de la mis-
ma 
1U012 31 mz 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
qno vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en loyas procedentes de em-
peSo, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damo* dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo Interés 
" L A P E R L A " 
L a gigantesca ca l idad de nuestras 
plumas fuentes, expedidas a precio de 
"Baratura sin iguaL" R e d u c i r á n a na-
da el uso de su t i n t e r o . — P E P I T O . 
Si usted no está reñido con su dine-
ro . . . pase por é s ta su caca y se con-
vencerá de la veracidad A» nuestras 
ventajas tanto en plumas fuentes (de 
las que tenemos un variado surtido, pa-
ra damas y caballeros como puntos de 
oro y demás artículos que expendemos. 
Librería, papelería, objetos religiosos, 
"La Purísima." Baratura sin igual. Si-
món Bolívar, antes Reina, número 98. 
Habana. 
10673 9 ab 
C O M P R O M U E B L E S 
en todas cantidades; voy a ra casa en 
seguida y se los pago en el acto. T a m -
bién fonógrafos, discos, máquinas de es-
cribir, etc. Llame al M-2578 para Ir tan 
pronto diga. Tel. M-2578. 
0080 2 ab, 
S E V E N D E N 
muenos muemea pertenecientes casa de 
huéspedes. Hay Juegos modernos de sa-
la; escaparates sueltos con y sin lunas; 
lavabos, sillas americanas; Juego come-
dor moderno; vestidores, maquinas de 
Singer; lámparas, camas cameras y una 
persona, grafonola, etc. Aguila 32. 
06S0 2 ab. 
GR A N OPORTUNIDAD P A R A OOM-prar muebles de primera calidad y' 
de poco uso. Un Juego completo de co-
| inedor, compuesto de aparador tallado, i 
j con gran espejo, mesa grande redonda] 
de seis tablas, auxiliar con cristal, va- j 
I Jillero grande, cristalero con espeje al1 
i fondo y entrepahos de cristal, 7 sillas ¡ 
I con asientos de cuero y pies tallados en 
¡ forma de garra, dos columnas de már-1 
mol, un sofá de caoba tallada y tapi-
zadas. Calle 15, número 264, altos, en-
tre D y E . 
10081 29 m» 
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S DH la casa Avenida de Acosta, casi es-' 
quina a Cuarta, en el chalet d« madera, 
hay juego de laca con esculturas, Juegultc». 
dorado de cuatro piezas y espejo; lám-^ 
paras, figuras, cristales, máquina de es-
cribir nueva, etc. Urja la venta. 
10683 1 ab. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p / e o 
r a m b i c sus m u e b l e s y p r e n d a s e ? 
" L a H i s p a r o - C u b a / ' de L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g i 3 r 
6- T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 8SBS te 17 ab 
ANIMAS. 84, CASI ESQUINA A QALIANO 
8044 SI mz POK AUSENTARSE A L E X T R A N . T E -ro, se vende todos los muebles, hay un piano nuevo, "Welt Mignon " San Jo-
sé, número 2-A, principal; de 1 a 3. Se . . . . , , 
pueden ver to.ius los dias. urge venta-• r í e c c s i t o c o m p r a r m u e b l a s e n 
10774 30 mz 1 
LA ALIANZA 
V A R I O S 
i * e U a l ó n SJiense8 haa desfila-
del a u t o m ó v i l , ante 
Í S 4 S S ^ f í de ellos 
l S tt6 Blnn atmente' un cuarto do 
Fi í5 ^ o n L an volado eu tieni-
^ ^ d6ttty0 ante ^ 
D e J u s t i c i a 
Mariano Torrens , ed activo « Intc-
lig-eaite Sublu»-«ffítoa: de l a P o l i c í a 
Judic ia l , d ió «toena ayer a l Juzgado de 
i n s t r u c c i ó n cüe Ola S e c c i ó n Segunda, de 
que e lauto rdel robo de joyas a l a 
s e ñ o r a JpUana Mart í viuda de Cano, 
vecina de Re ina 53. hecho que o c u r r i ó 
el d ía 10 de Marzo, lo f u é Antonio 
Cas tro S á n c h e z o E m i l i o S á n c h e z , el 
mismo sujeto que c o m e t i ó robos a n á -
logos en otras casas y por cuyos he-
chos se encuntra hoy en l a c á r c e l . 
— L o s agentes R o d r í g u e z y J i m é -
nez del grupo de M . Torrens , detu-
vieron ayer para presentarlos a l J u z -
gado, a Sabino Azcray, de Vapor 36; 
Antonio Garlctía, idie Zeqneira 79, y J o -
s é R o d r í g u e z , de Santa Rosa 7, que 
aparecen ser Hos autores de un robo 
de quinlenos pesos a Juan Pereda, de 
"Vapor 5. 
UN MUCHACHO T A R A MENSAJERO de una oficina se necesita. H a de te-ner de 14 a 15 años y ser educado'. Suel-
do: ?20. Dirigirse al Conserje de Acular, 
C-2801 4tí 29 
O B J E T O S 
Máquina de escribir "Underwood," con 
su mesita, $80. Len^uAfono para apren-
der ingles, $50. Kstuclie matemiHicos, pa-
ra ingeniero, $10. Cintas para mAQulna3 
de escribir, 50 centavos una. Neptuno, 
57, librería 
10837 5 ab 
¡ a b u n d a n c i a ¡ J a m e a L o s a d a . T z -
I c f o n o A 8 0 5 4 . 
' cómpra lo toda clase de muebles pagán-
(dolos a los m á s altos precios. Neptuno, 
141, Tel . M-1048. 
9300 14 ab. 
C 8557 i«d 17 t » 
POR KMHARCAR SE V E N D E N TODOS los muebles de unacasa: juego de 
cuarto, otro blanco, fino, dos de sala ta-
pizados; otro mimbre con cretona mo-
derno, cama madera, un plano, lámPa'"-'»*', 
cama niña madera blanca San Nicolás, 
64, altos. 
10701 29 mz-
UNA MUCHACHA, QUE H A T A T R A B A -Jado en oficina y sepa escribir en ma-
oulna, puede encontrar coloccción con 
sueldo de $35 mensuales. Dineirse al 
Conserje de Acular, 116. 
C2891 4d 9 
C E SOEICITA UN P R O F E S O R O PRO 
O fesora de Ingrlés que hable espacol 
ha de disponer de 12 a 1 para las, cía 
ses. Calle 6, número 110, entre 11 y I J 
Vedado. .. . 
11077 1 ab-
PO R T E R O CON BUENAS R E F E R E N -eias. Se solicita en Aguiar 2 
11071 1 ab 
S E O F K E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E D E S E A COUOCAR UNA J O V E N P A -
O ra un matrimonio, solo sabe un poco 
de cocina; duerm« en la .colocación. 
Informan: Bemaza, 65. 
11041 1 ab- . 
OE DESEA COUOCAR UNA JOVEN, PE-
O ninsular de crloda do mano Dirigir-
se a Infanta 114. . 
11050 1 ab-
E l D I A R I O D E LA M A E I -
XA es e l p e r i ó d i c o de « t -
TOT c lrcnlacMn. —..—•—< 
í i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C E D E S E A COLOCAR UN MATBIMO-
D nio joven, ambos españoles , recién 
llegados ella para cuartos y él para un 
¿ / d i n o criado. Amistad. ] & Preguntar 
por la encargada. 
11068 1 ab. 
C E D E S E A COUOCAR CNA MUCHACHA 
Hpara cuartos o comedor, sabe cumplir 
ocn su deber y tiene referencias buenas. 
N ? meno« de 30 pesc/s. Calle 19. n ú n ^ 
ro 254. esmnlna a Baños, Vedado. 
11076 1 aC>-
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Espe-lal " almacén Importador d« 
muebles y objetos de fantasía, salón da 
exposición: Neptuno, 159, entra Escobar 
y Gervasio Teléfono A-7629L 
Vendemos con on 50 por 100 de -ÍÍB 
S £ A R R E G L A N M U E B L E S 
E ! A r t e , t a l l er d e r e p a r a c i ó n p i -
r a m u e b l e n e n general* N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e de t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s que s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m * 
coento. juegos de cuarto", juegos de c o - | L • ' J 
medor. Juegos de recibidor, juegos de ¡ &'en e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l r w - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p ianos 
UNA MUCHAOH, HE COLOCA P A R A cuartos, lleva tiempo en el pa í s j sabe trabajar Informan en Monte. W., 
altos; frente a l cine Esmeralda. 
11042 1 at>- -
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA PENIN8U-
\ j lar formal, para limpieza de habita-
ciones y coser, aue sea casa d emora-
lidad: tiene quien la recomiende. Ta-
fo m í a n ; aiooU » Indio, café, núm. 150 
C A N D A D O S D E A C E R I N A S 
F R A N C E S A S L E G I T I M A S C O N 
D I S C O D E O R O 1 8 K . B L A N C O 
M o d e l o e s p e c i a l f a b r i c a d o e n 
nues tros t a l l e r e s , ú l t i m a c r e a c i ó n 
d e l a m o d a . 
L o m á s e legante y a r t í s t i c o q u e 
se f a b r i c a , los t e n e m o s a l a v e n -
t a d e s d e 
$ 3 0 . 0 0 
" L A F O R T U N A 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
A g u i l a , 1 2 6 . T e l . A - 4 2 8 5 . 
S e r v i m o s e n v í o s a l i n t e r i o r . 
C 268.'» 10d-19 
pala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
sarnas de hierro, camas de nifio, burós, 
escritorios dt señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas butacas y esquines dora-
dos, porta-mscet&s esmaltado^ vitrinas. 
• oquetaJ. entremesen cberlones, adornos 
y figuras da todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes da 
pared, sillones de portal. escaparates 
americanos, libreros, sillas fiflratorlas. 
nf-reras. apa-t-ores, paravanes y sillería 
dfl país en todos los*festilos. 
Antes de d-mprar bagan una rtoita a 
•'.La Especial." Neptuno, 159, y serán 
rven servidos. No confundir. Neptuno 
1B9. 
Vendemos mnebles a plazos y fabrl-
osmos toda clase de muebles a guato 
tfo l'^ás exigente. 
Las ventH*: oe, campo no pagan em-
balaje y se nonen en la estación. 
7465 2 ab 
V I D R I E R A S B A R A T I S I M A S 
Se renden dos de dos metros con 
mostradores, a $75 Canjpanario, estjTil-
na a Concepción de l a Valla. Pregnuten 
en la Segunda de Mastache. 
10851 80 mü. 
Neces i to c o m p r a r m n e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3357 l»d 17 ak 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con tóaos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go. 
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hilos de .T. Forteza. Amargu-
ra, 4a Teléfono A-5030. 
J U E G O D E C U A R T O 
Se rende uno francés, color marfil, está 
casi nuevo y se da barato. Campanario, 
esquina a Ccncef>ción de la Valla, pre-
gunten en la segunda dé Mastache 
10581 28 mz. 
J U E G O D E C O M E D O R 
baratísimo, se vende uno sn muy buen 
estado, $140. Campanario, esquina a Con-
cepción de la Valla. Preguntar en la Se-
gunda de Mastache. 
10851 30 mz. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-838L Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
7270 i 81 m a 
UEBT.E8. 8B COMPRAN KN TODAS 
. cantidadea. L lame ai A-744(X 
6428 c al) 
P i lar alquila los mejores mantones de 
Manila, mantillas y pe ína las e s p a ñ o -
las y disfraces en general. Agui la , 93, 
entre Neptuno y S a n Miguel. 
10799 6 ab 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dl-
nei'o; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a 
$9; aparadores, de estante, a $14; lava-
bos, a $13; mesas de noche, a $2; tam-
bién hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al giro 
r los precios antes mencionados. Véalo 
v se convencerá. S E COMPRA Y CAM-
B I A N M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 
11L 
8043 SI mz 
APKRSONA8 DK GUSTO S E VENDH?' un gran laego de cuarto, lo doy en 
la mitad de lo que me costo y esta erv 
perfecto estado. Informan en Amistad» 
25, altos. 
10609 80 m». 
SK V E N D E E N ANX&1AS, 47, UN jxñ51| go de sala moderno, color caramelo, 
y un hermoso juego de cuarto, color; 
natural, de marquetería. E n la misma i 
casa ise venden varios muebles más. 
Animas, 47. 
10348 21 ah. 
HevUlas de oro, con su cuero fino 
y letras. % S.M 
Con letras esmaltadas, en co-
lores, trabajo precivo. . . . $14.95 
Se le remite puesto en su casa, Ubrs 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. P l - . 
da catálogo gratis. 
LA CASA IGLESIAS 
A L M A C E N D E J O Y E R I A 
MONTE. 60. HABANA 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d e r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k, y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , de s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n sur t ido de j o y e r í a d e 
l o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
tuno , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
COMPRO M U E B L E S : A CUAXQUIElt precio. Avise a: Bahamonde. Suáre:t, 
número 53. Teléfono M-155a. 
7488 1 ab 
R e a l i z a c i ó n de m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
Rn Neptuno. 163. casa de préstamoa 
" l a Especial," vende por la mitad de cu 
raloi, escaparates. cómodas. lavaboa. 
camas de madera. Billones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ce-
mitas de nifio. ciierlones chifenleres. es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, fcscri-
torios de sefiora peinadores, lavaboa, co-
uetvs. burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
rala, de recibidor, de comedor y de ar-
tículos quo ea Imposible etallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
ías para el campo son libre enrase y 
puestas CP 3K estación o muelle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
m Neptuno, número 153. entre Et.cohar 
v Gervasio 
L A T A S A N U E V A 
S e estupran muebles osados, de to-
'iao ciases p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro- Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L lame H) 
T e l é f o n o A-7974. Maloja , 112. 
7148 31 mí! 
O c a s i ó n : se venden tres mantones de 
Mani la , los mejores de la Habana, se 
dan por la mitad de su valor, por em-
barcarme. Aguila, 9 3 , entre S a n M i -
guel y Neptuno. 
Mecheros a u t o m á t i c o s . E n forma de l i -
bro y lapicero. Los m á s baratos y eco-
n ó m i c o s . Por un peso se remite uno 
libre de porte. Remitimos folleto a pe-
t i c ión , gratis. Commercial Agency of 
C u b a . J e s ú s del Monte, 16. Habana. 
0708 2 ab 
MAQUINAS D E COSER, DB SINGEU. se alquilan a $2 mensual, se ren-
den sin reparar en precio, rarios mue-
bles de sala y comedor y rarias camaa. 
Aguacate. 8a Teléfono A-8826. 
?783 10 ab 
Q E V E N D E UN MOSTRADOR, V I D R I R -
IO ra de dos metros. Monte, 159, pele-
tería. 
10"3 30 m»! 
(COMPRAMOS M U E B L E S USADOS T ; los rendamos al contado r a plazoa 
" L a Confianza." Suárez, 65. Teléfono 
A-6851. « « « w 
8218 7 a% 
M U E B L E S 
P a r a v e n d e r l o s , a v i s e s i e m p r e a L a 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T a m b i é n 
los t e n e m o s e n v e n t a b a r a t í s i m o s , 
de t o d a s c la se s y p a r a t o d o s los 
gustos . T e l . A - 3 3 9 7 . 
10001 1 ab. 
SE V E N D E MUY BARATO, POR D E 8 -ocupar el local, un gran juego de co-
medor de nogal, propio para casa de 
lKnf>df>s O comedor "ra n rio «.,„ T„„A 
oa  a  i. i  r  s   
huéspedes o comedor grande. San José, 
87, bajos. 
9688 2 ab 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
i í i A Á i o í>t. LA MAK 
Cuerpo Consular 
Extranjero 
k r e d í t a d o e n l a H a b a n a 
VrgenttnA, Lucas a Córdoba (Deca-
no). Cónsul General. Villegas 60. 
Bélgica. A cargo de la Legacafla. 
Malecón 5 
BoÜvia. Francisco A. Barbero. OOn-
8ul. Empedrado 34. 
lombia. Jorge Sarayia Márquez, 
(v. General. Habana 64. 
nbia. Carlos Cabello. Vfcecón-
mpostela 1S8. 
Rica. Emilio Matbeu (Socre-
1 'ónsul General. Aguila 200. 
Luís Reucoret. Cónsul Gene-
raí. i\g."iacate 52. 
China. A cargo de la Legación. 
Amistad 128. 
Dinamarca. Carlos Hmze (Vicese-
cretario).. Cónsul General. Habana 
102. 
Dominicana R. Basilio Portugal, Vi-
cecónsul. O'ReÜly 8. 
Ecuador. Víctor Zevallofl. Cónsul 
General. Amargura 32. 
El Salvador, Ramón A. Catalá, 
Cónsul. O'ReiUy 36. 
España, Joaquín Márquez. Cónsui. 
Cuba 18. _ Tr , 
E U. América. Heaton W. Harrle. 
Cónsul General. Banco Nacional 155. 
B. U. América. Joseph A. Springer-
Vicecónsul. Banco Nacional 155. 
E. U América. Hermán C. Vogenitz 
Vicecónsul. Banco Nacional 155. 
B. U. América. Charles B. Hos-
mer VIcecónsal. Banco Nacional 155. 
E.' U. América. Theodore W. Fis-
her. Vicecónsul. Banco Nacional 155. 
B U. del Brasil. A cargo de Oa Le-
gación. 1 número 182, Vedado. 
E. U. Mexicanos. Manuel García Ju-
rado Cónsul General. Malecón 19. 
B. U. Mexicanos. Gabriel J . Mora-
les. Vicecónsul. Malecón 19. 
Francia. A cargo de la Legación. 
Lamparilla 22. 
Oran BretaSa. Howard Deny» R. 
Cowan. Vicecónsul. Habana 80. 
Gran Bretaña. George Plant, Vice-
cónsul Habana 80. 
Gran Bretaüa. John Masón, Vlcer 
cónsul. Habana 80. 
Gran Bretaña. Colín Alexander Bd-
mond. Vicecónsul. Habana 80. 
Gran Bretaña, John Joseph Driumm 
Vicesónsul. Habana 80. 
Grecia. A cargo del Consulado Ge-
neral de Mónoco. N y 19. Vedado. 
Guatemala Emilio Mazón. Cónsul 
General. Obispo 37. 
Guatemala, Alfonso Relaño, Vice-
cónsul Obispo 37. 
Haití. Fernand Hibbert. Cónsul 
General. 17 número 347. Vedado. 
Honduras. Asoencio Revesado. Cón-
sul General. Acosta 29. 
Italia. Ettore Avignone. VWcónsul 
Reina 89. 
Mónaoo. Jacques Raoul Cruión. Cón-
sul General. N y 19, Vedado. 
Nicaragua. Nicolás Rlvero. Vice-
cónsul. Empedrado 18 
Noruega, Bjame Bonaerle. Vice-
cónsul, Teniente Rey 11. 
Paises Bajos. Carlos Amoldson. 
(Vice Decano). Cónsul General. Amar 
gura 6. 
Países Bajos. M. M. Pinedo, Cón-
sul. Amargura 6, 
Panamá. Carlos Garda Pefialrer. 
Cónsul. B. número 4, Vedado. 
Panamá. René Dussaq. Vicecónsul. 
Oficios 22. 
Paraguay. Enrique R. Mairrit . 
Cónsul General, Baños 54, entre 21 y 
23, Vedado. 
Perú, Warren E. Harían, 
flciente garantí^ de lo bonitos e ins-,lieos, se acuerdan de ella en este día,;de los Dolores, debida a piadosa j A las muchas pruebas de condolen-
pirados Que son todos sus números, * y la palma o el ramo benaito tiene. dama que en yida se llamó Do^a Con- cía recibidas una la nuestra, el ilus-
base claro es de airosos tiempos de su lugar en la morada de loa humildes • cepclón Barda de Pedro, tradición flel< ̂ re Rector del Seminario de San Car-
marcha y vals. T en las suntuosas víríendas de los mente sostenida por sus Herederos loa^y San Ambrosio de la Habana. 
Se repitieron varios de estos núme- grandes, | don Pedro Baró y su hUa Nina, re-
ros ante las reiteradas palmadas del En Belén y San Nicolás comulgaron | presentada por la señora Concepción 
concurso 'los s0cloa de loB respectivos Aposto-j Escardo de Freiré. 
La preeentaclón espléndida, sobre lados de la Oración, en San Felipe losi Hubo Rosario ejercvleflo del Septe-
todo el segundo y tercer acto, ronstí- cofrades del Niño Jesús de Praga, Con jnario, canto del Stabat Mater Qe Pe-
tuyendo un alarde de bnen gusto, ele- gregación de Hijas de María v Teresa rossi, por nutrido coro de 7 
' gancia e ingeniosos eíectos. I de Jesús, alumnos de la Academia de | orquesta, bajo la dirección del ¡JĴ f8" 
Por el eterno descanso del finado, 
oramora ¡oon especialidad w sábado 
anteriora ofrendando la Sagrada Co-
munión. 
llamón Peña, superándose en cad«* ¡ La Salle y los jóvenes que integran la 
uno de sus tres aspectos, de autor, di- Asociación <So ^Antiguos Ailuinnoa\ 
rector de escena y actor, rayo toda la Hermanos Escuelas CrlBtIana«. 
noche a gran altura, siendo ovaclonal 
do justamente. 
De ellas se distinguieron Lulsita Pa-
chol, encantadora como siempre, An-
gelina Vilar, que fué una sugestiva 
Magadalena y Guadalupe Molina, que 
con gran acierto desempeñó su papel. 
De ellos, a "̂ ó-s del inimitable Peña, 
Uliberri, F. de Córdoba, Guillot, Val-
buena, Ózores y Montlcheleb, merecen 
especial mención. 
Los figurines de Dhoy y la esceno,, 
grafía de Gari, dieron la conveniente 
vlsaalldad a los cuadros de "Una aven 
tura en París", que seguramente pro 
A los oficios de la Santa Iglesia Ca-
tedral, asistieron el Prelado Diocesa-
no, Cabildo Catedral, Seminarlo y la 
tro organista del templo señor !Fran-
clsco SaurL 
Fué maguíQca ia interpretación. 
jEstá condenado es espiritismo por la 
Iglesia I 
Muchas son las personas que nos 
preguntan si el Espiritismo está con-
denado por Nuestra Santa Madre la 
Concluido ei stabat Mater, predicó i Iglesia, 
el R. P. José Miedos, C M. En el mes de Julio del año de 191», 
Termino el subUme homenaje a | pubS-lcfunos la Condenación que dei 
M. I. Cofradía del Santísimo establecí- Nuestra Señora de los Dolores, con la mismo hizo el Papa, Vicario de Oria-
Dtespedjda de Haller. 'to en la tierra, confirmando la Senten-
CBl altar mayor estaba arreglado da dada sobre él por las Sagradas 
con primoroso gusto artístico por el Congregaciones 
da en la misma iglesia. 
A los demás templos concurrieron 
las respectivas asociaciones en ellos 
establecidas. 
Oficiaron en las Iglesias conventua-
les los respectivos Superiores, y en 
las parroquias, sus Párrocos, 
GRACIAS 
Se las damos muy expresivas, a loa 
Padres Jesuítas, y a los Paúles, por 
porclonará muchos llenos al teatro la palma rizada con que nos han obee-
del Centro. jquiado. 
Los autores e intérpretes, salieron 
varias veces a escena a recoger el pre-
mio a su trabajo. 
En el teatro Español, los señores 
Paso (hüo y Silva Aramburu, estrena-
ron un saínete, compuesto en los clásl-
oos moldes, que usara un día don Ra* 
món de la Cruz. 
E l cuadnto graciosamente anima-
do, se desenvuelve con Interés, eatan* 
do muy bien entonado. 
• En 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE I neral. 
LA MERCED 
Hermano Tovax 
A las cuatro de la tarde empesaro» 
los santos ejercicios espirituales pa-
ra las damas de la Caridad y demás 
"bn^nefjevPfOlvlassac jBüraf.íToBb *nd 
asociaciones establecidas en esta igle 
sia, bajo la dirección del expresad» 
Padre Superior. 
Continuarán hoy, mañana 7 pasado, 
a las 4 p. m. 
El Jueves Santo, es la Comunión Qc-
R. P. Eustasio Femándos 
S4eir!«narlo a Nuestra Señora de los J Celebra hoy sus días el Presbítero 
Dtflores^—Ejercicios.—-ílolemne /doctor Eustasio Fernández, distlngul-
fqncitfn. «do miembro de los Caballeros de Co-
El Superior de los Padres Paúles, ion, 
R. P. Miguel Gutiérrez, de la Iglesia I En este día ofrecemos al P. Fernán-
de la Merced, tuvo el laudable ecuer-idea, la Sagrada Comunión, 
do de aprovechar el Septenario de la AÜ S^ñrír ptedlrenaos, r̂aefla para 
público aplaudió a los jóvenes I Virgen de los Dolores, en días de ejtfr- que tan preclaro Ministro del Altísi 
autores al final del saínete. ' Estos I ciclos para obreros y obreras, dispo 
aplausos deben servirles de estímulo | nlendo los diese, el R. P. Luciano Mar-
para emprender nuevos trabaj-is. tínez, C. M. 
También fué muy aplaudido el maes- j Se llevó, pues, a efecto ese septe-
tro Blanco, autorde las ilustraciones; nano conforme al siguiente progra-
muslcales que adornan la obra. Fué ma: 
repetida una linda canción española | A las siete de la Corona dolorosa, 
que con extraordinario gracejo, dijo meditación, cánticos y sermón apro-
Emérita Esporza. 
Esta y los señores Mesejo y Romeu, 
desempeñaron con gran acierto "La 
mesonera de Pinto". 
Críflica Católica 
E L DIA DE RAMOS EN LOS TEM-
PLOS DE LA HABANA 
La ceremonia de este día que revis-
te una tan admirable forma piadosa, 
está evidentemente tomada del recita-
tivo sagrado cantado para la rasla-
dón del Arca a la montaña de Slón 
fT ique se encuentra en el Salmo 
XXVIII. Mientras la procesión sube a 
la montaña el coro pregunta; "¿Quién 
subirá a la montaña del Sef^rf'. 
"¿Quién se detendrá en su santuario?*, 
Otro coro responde: "El que tenga 
las manos inocentes y el corazón puro, 
él Que no ha recibido en vano su alma 
y no ha sido Jamás perjuro". 
Entonces el primer coro, hallando 
cerradas las puertas del Tabernácu-
lo, dice de nuevo: "¡Abrios, oh puer-
tas! ¡Abrios, puertas eternales, y en. 
trará el Rey de la gloria!" Tiene, 
pues, esta ceremonia un sentido histó-
rico y a la vez un sentido profuncamen 
te simbóllcofl porque el triunfo de 
Cristo al entrar en Jerusalén es la 
Imagen del triunfo eterno que espera 
al cristiano fiel en la otra vida; y esas 
palmas que se marchitan tan pronto 
son ei símbolo de las palmas inmorta 
les que florecen en el cielo y en las 
cuales ya el tiempo no deJa huella. 
La procesión triunfal de los ramos 
y palmas es la única parte de esta 
dominica consagrada a la alegría. Ter-
Cónsul ^Ininada ía ceremonia el sentimiento 
piado al plan que siguen los hijos de 
San Vicente de Paúl, en los Santos 
Ejercicios, Plan recibido de su Santo 
Fundador. , 
Fueron pronunciados por el citado 
Padre Martínez a M. 
El domingo de Ramos como conclu-
sión tuvo efecto la Comunión general, 
en la cual tomo parte la Federación 
de las Hijas de María de la Medalla 
Milagrosa. 
El resultado ha sido, (para ser los 
primeros), muy bueno. 
Debe continuarse en años sucesivos. 
A las ocho y cuarto se veriflcaroi» 
los Oficios del Domingo de Ramos, 
La Pasión fué cantada conforme el 
estilo de la Catedral de Toledo, acom-
pañada de fagot y chirimía. 
Resultaron solemnísimos. 
Se cantó un Ofertorio del siglo 
x v n . 
A las seis y media de la noche, fné 
la solemne función a Nuestra Señora 
mo, y hermano muy querido en la ins-
titución antes nombrada, siga firme y 
constante en BU santo servicio, hasta 
el fin de sus días, para Que alcance la 
eterna recompensa, que el Supremo 
Juez, otorga a los que en él han per-
severado. 
¡Viva la Sangre de Jesúsl 
Jueves Santo 
En la capilla de las Adoratrices de 
(Está condenado en el nuevo Código 
del Derecho Canónigo, 
Ningún católico puedle profesarlo, 
ni asistir a ninguno de sus actos pú-
S E R M O N E S 
LA HA-CVTEDRAL DH BAJÍA, DURANTE EL PHIÍIKI 
SEMESTRE DEL J o DEL SE 
«Tnl 1920. 
to)?rM 1t~ íüV^B, lnU> » Manfla-
•efior Pbro. do™ j T * * K(La Soledad) j 
-nAob;1,AÍc1eSaDn0oin,nlC* "1» H. 1. 
ion del Befior; 
f o n A P f t t ™ ^ ^ 
Junio T-q?nRarí^n Román. 
blicos o privados. Y esto obliga en Jnnlo e.-jab!ieo Clrcnlmr. M Í - . 
r, | ciencia (favlslmav quedando etr- í A.rc^'ana 
cluído de la Iglesia Católica, quien se | vairmmo ^ o ? ' ^ In ^ eMtoftr-
meta a espiritista, y 4e hecho lo están Jnnlo 2».-p. ae 3. Pedw , saa P.. 
cuantos lo profesan, :w?h.0« P^0J. ^ Pa^o Ünvtootí 
No pueden asistir los católloos al " " " ^ 30 de Diciembre d«» 1919. 
E l Espiritismo es adversaroi de la Qne dnrante el Prlmer^m^t^del 
Iglesia Católica, y lo prueba celebran, ^^f -&han P^^^rse. D. m-, en 
do un Congreso en los días, que ella' r^robarV^ la apSbtmoV ^fedem^s 
consagra a la conmemoración de la: «'nenenta dfa. de induî encir en lí 
Pasión y Muerte de Jesucristo, su di-I dlo^ano^'o^"?1*^;.a V^0? « ' " ^ o . 
^ o ^ ^ ^ B Ó l o por odio a Cristo, d i v í ^ V b ? ; S o n i l ^ 
ÜN OATOL.ICO. 
DIA 29 DE MARZO CRONICA RELIGIOSA 
Unte meB «stA consagrado al Patriar-ca San José. 
Lunes (Santo.)—Santos Enatarto, abad 
y Jiertbldo, carmelita., coaftsoree, Ax-
mogasto y Jonin, tnArtire». 
San l^staslo, abad. Fué «Bdpnlo d« 
San Columbano, y su inmediato sucesor 
en la famosa abadía de Luxen, áébl6 
M ser a una de las casas más nobles 
de Borgoña. Nadé hacia fines del «i-
P-lo VI. Hizo este Santo grandes pro-
gresos, asi en las letra» como en la Im-
portante ciencia do la salvación. El 
a '* oraclftn. '•n arnnos, mía rl-
a Propio<?a «torxrrí» PAITO K7«» se ten-. f , ^ ,BUS. rigurosas penitencias fue-ia ireciosa sangre, Lerro o/s veu .ron la8 lecclones má8 efl(,aces ^ _aa 
««ment. por la e x í l t a W d ^ l ' 
cUMndT0 PoI,t,flce ' P0' Noestras Se' 
ceíufico6."*" 7 ttTm& S, E. R, i« cml 
_ -I- EL OBISPO. 
DEZ, Arcediano Secretarlo. 
derá el Santo Monumento y demás ofi-
cios de Semana Santa. 
Nota: Se suplica una limosna para 
el alumbrado del Santísimo Sacra-
mento. 
Pés&me 
Se lo damos al M. L Canónigo, doc-
tor Ildefonso BlAzquez, por la muerte 
de su querido hermano, ¿i doctor Cé-
sar, acaecida el pasado viernes. 
El sepelio verificado el pasado sá-
bado fué una sentida manifestación de 
duelo en la cual tomaron parte el Pre-
lado Diocesano, Cabildo Catedral, Se-
minarlo, Clero regular 7 secular, y nu 
morosa y distinguida concurrencia se-
glar. 
Se canto solemne reápobso en la 
capilla ¿el Cementerio. 
General. Obispo y Habana. (Edificio 
Roblns). 
Portugal. Les] le Pantto. Cónsul 
General. Virtudes 74. 
Portugal. LesÜe Pantin, (Jr.) "Vice-
cónsul. Virtudes 74. 
Rumania. Roger Le Febure. Cón-
Bul. J entre 17 y 19, Vedado. 
Rusia, Prancois du Repalr du Trut-
fin. Cónsul. Banco Nacional 404. 
Rusia. Marcel le Mat Vicecónsul. 
Lonja d l̂ Comercio 408. 
Suecla. Oscar Amoldson. Cónsul 
General. Amargura 6. 
Suiza. Carlos Blatinar. Cónsul, Ma-
lecón 71. 
Uruguay. Josfl Bal celia. Cónsul. 
Amargura 34. 
Veneruela. Rafael Angel Arrálz. 
Cónsul General. 19 nfimero 490, entre 
12 y 14, Vedado. 
e c t á c u l o s 
Viene de la página SEIS 
ESTRENOS DE LA CAEIBBEAJÍ 
FILM CO. 
La Carlbbean Film C e , acreditada 
casa, exclusiva de las marcas de pe-
líoulas Paramount-Artoraft, anunda 
los siguientes estrenos: 
Por Dorothy Dalton: Mercado de 
almas. E l Apache, La destructora de 
hogares. Extravagancia. 
Noticias jolítícas... 
Viene de la página ONCH 
del dolor se sobrepone y esparce un 
tinte de tristeza sobre el resto del Ofl 
ció. Cristo ha triunfado, el pueblo le 
ha aclamado a su paso; iHosana Filio 
David». Más poco durará este triunfo 
y cuán graves peligros amenazan al 
triunfador i 
La hermosa epístola de San Pablo 
recuerda "que Cristo se hizo obedien-
te hastd la muerte en la cruz". La Pa-
sión según San Mateo que haóe asis-
tir a los cristianos la muerte de 
aquel cuyo triunfo acaban de presen-
ciar, induce a los espíritus a penetrar 
en esos dolorosos pensamientos. 
Asistió una inmensa muchedumbre 
a todos los templos, siendo granoísimo 
el entusiasmo para poder llevar gua-
no bendito a sus casas. 
Bien puede decirse que la festividad 
de Ramos es una de las que más arral 
go tienen en las costumbres popula-
res. Muchos Que durante todo el resto 
del año olvidan su condición de cató-
instrula, y no era fácil resistirse 
tspeclQ do exhortaciones. La extra-
•ordlnarla caridad con que trataba a to-
•dee sus súbdltos; la admirable rlgllan-
.cla con .rne atendía a prerenlr todus 
*ns necesidades espirituales y corpora-
les; 1» suaridad fle su paternal gobler-
Jr.o; la afabilidad con que recibía a to-
'áofi, acompañado d« ro sé qné aire de 
*rantl''hd que se dejaba, ver en todas sue 
«celónos, le hizo tan duvfio de los co-
/TTzcnes, que de todas partes concurran 
ra ponerse bajo la dirocclftn, 
1 Bl apostólico celo de Enetairto ne po-
día estrecharse dentro de las paredes 
Mel monaaterlo. y habiéndole dotado el 
celo de slnpular elocuencia y dte extra-
ordinario talento pnra la predicación, 
salló a annnclar la palabra de Dios, y 
llenó la luz del Rviangello hasta ios 
barbaroe, haciendo en todos partea nu-
merosas conrerslonea. 
En fin, lleno de meredmlentoe y flo-
tado del don de milagros, murió en La-
xan el afio 625. 
FIESTAS BL MARTES 
Misas Solemnes en todos los templos. 
. ™ ? T ^ - — l o s días laborables se ce-
la « ? ^nt,0 ?acrlf,c,o «1« la Misa en 
A V ^te£,ra,1 câ a media hora, des-
6 J ~ * J hR^a 1"" 2.a- m Bn lo» do-mingos y demás días de precepto se celebran misas a las 7. T y media y 8 y media, siendo esta misa solemne ca-pltnlpr; después te celebran misas re-radas a las 10 y a las H. y de acuer-do con lo dispuesto por el Bdmo. Ordi-nario Dloceeano. en los días festlros se pr^aira s los fieles, durante cinco ml-•utos .en todas las misas rezadas, y durnnte relnte minutos en la misa ca-pitular. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T v f s o s 
IÍFXTGTOSOS 
IGLESIA NTRA. SRA. DEL PILAR 
trines, martes y mierr>ole« Santo, a las ^n- 7 JP0(lla P- m.. tlfdtio preparatorio para la Csmunión Pascual el Jueves San-to. Los Bordonee a cargo del R. P. Calza-da, S. J. 
. ^ i / ' ^ 1 * " B***0- a l " » m.. fiesta 
a Jesús Nazareno, Berm<5n por el R. P Fray José Vicente, C. D M Viernes Santo sonnfln de Soledad, por el R P. Calzada. 8. J. A las eletó y nyaaiti de la noche. 
ü r 
GRANDES FÍFQTAO 
nistros "ft^h^ s o l e r a » 
d«l Hescate t V f ^ J . ^ 
ro ^ti^go ^ c a ^ í j i j 
- lo." ¿ J P ^ S A las 8 n ^ 1» milagrosa111! ""̂ ft Rescate por ia«ma««n dél 
C 2859 
deseen "¿¿omnn«. eUaa"hU ^Wiíí ees. "«ompañar ia <i*r*** xi 
El altar de ia 
« n plantas y fi^T^t» ^ ^ 
Se aproxima ¡a ^ 
cul conmemoramos ir.TT1,n* Sa,,,. 
1»! 
1063 80 ma 
^ n T A o V ^ ^ ^ ^ C ^ 
estos díaa de B ^ A ^ * * 
honrar al DMnoBa,Rû ^ T » , , ^ ^ 
Suplico puea, . ^L, *ntor- ^ ht 
«es se dispongan ÍT l ^ ^ o s ta 
Jueres Santo ^Vr»^, . 
"Imc; Sacramento al V l̂*1 ««1 iw. 
Viernes Santo A l». ^ ^ —Misa de Presantlfl̂ H ^ 7 tada. Adoración de la ^ ceslfin la 8anU Cnu 
A las 2 p m 
Sábado de Ghyrla A 1.. * * 
Bendición del f n ^ T i . M T 7 IM«. 
Domingo de Resurrecctóa m lemne a las ocho y '^¡u —Mi* NOTAS.—Bl X £ t a ^ todos estos actos por , tro Rafael Pastor *mlnent« 
Se suplica a los fieles eno*»— obras de la Escuela k^,^"!*! 1« vador", que se edifica en 1 I de la parroquia 101 "̂«s* C-2888 
HA ©• tí periódico d« ^ 
79T drculacIÓB. _ ^ _ 
tí 
¡a 
¿ o * 
00$ 
E . P . E ) . 
L A S E Ñ O R A 
Esperanza Forcade y Jorrin 
H J L F A L L E C I D O 
HABIENDO RECIBIDO LOS SATÍTOS SACRAJtFNTOS Y LA 
BENDICIOIÍ PAPAL 
T DISPUESTO SU ENTIERRO PARA HOT, I^JNBS, A LAS 
NUEVE DE LA MAÑANA, SU HERMANO, SOBRINO T DEMAS 
FAMILIARES, RUEGAN A LAS PERSONAS DE SU AMISTAD 
SE SERVAN ENCOMENDAR SU ALMA A DIOS Y ACOMPAÑAR 
E L CADAVER DESDE LA QUINTA "COVADONGA* AL CE-
MENTERIO DE COLON; FAVOR QUE AGRADECERAN ETER-
NAMENTE, j 
HABANA. 29 DH MARZO DH 1920. 
• i 
Margarita Farcad» de Cárdenas; Fernando de Cárdenas; 
Miguel Angel, Julita y Gastón de Cárdenas; Wgatíí Jorrin y 
Modiner; Mario G. MlenoO*!; Federfoo Morales; Rafiajel Monte-
ro; Etoriqne Porto; Valentín Bnerga; Doctor Oostayo O. Dn-
plessls. 
¡ 11051—30 Mz. 
P A R A L A S D A M A S 
Dobladillo de ojo: a 5 centavos Tara.f Aviso interesante a las damas 
Se hace en el acto. Se fofran botones Agua Cristina, para quitar los barros. 
de todos tamaños. Jesús del Monte, £ie5',s' espinillas, grasa y manchas del 
304, entre Santa Emilia 7 Santa Iré- ^ 
ne. 
10TO0 M a* 
CREMA CRISTINA 
Esencias francesas, materia prima, pa-
ra perfumería, licores, dulcería, ga-
seosas, marca J . Mero y Boyvean, y T 
, P . , » « . . Oa al cutis la blancura de la nlere, ios siguientes artOCUlos de Suiza: te- ne la piel fina y nacarada, quita 
las y guarniciones bordadas y lisas,1 ^ ^ ¿ s i ' 
productos q u í m i c o s , ™ « « c ^ t e l , ^ 
etc.; todo a precios de fabrica , para baña 
rrt los poros y da beílaza' al cutía. 
Carmín liquido (Cristina) 







Para pintar los labios, cara y ufias. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color qne 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
E L S E Ñ O R 
En la línea del litoral, el trayecto 
hasta Canet de Mar, se hace con mu-
chas precauciones, pues uas olas des-
calzaron la vía en varios puntos. 
También en Tarragona, los destro-
ezos causados por el temporal en el 
puerto, son de importancia, en espe-
ortal en el muelle de Levante, desde el 
Uaralelo a la caseta de los prácticos. 
E l andén alto ha quedado intranslta-
hle, con todos los bloques al aire, y 
el bajo destruido casi por completo. 
LAS reparaciones costarán mucho 
dinero y bastante tiempo. 
y S i e r r a 
Lo» estrenos teatraJIes^-En el Cen-
tro **Una aventura en París''.—En 
el Español, «La mesonera de Pan-
to o el corregidor burlado''. 
23 de Febrero de 1920. 
"üna aventura «n París", la opere-
ta de Montenegro y Peña, tuvo un 
gran éxito en el teAtro del Centro. 
La nueva obra de los aplaudidos au-
tores, tiene cuanto es necesario para 
que sea bien recibida una opereta; es 
decir, que cuenta con momentos Qe su-
mo interés y en toda ella se hallax. 
hábilmente entrelazadosfl el sentimen 
talismo, la frivolidad y las escenas 
cómicas. 
De los tres actos de que consta, el 
que más gustfi fué el tercero, pues 
Blondo más ligero que los otros dos 
y desenvolTléndose más rápidamente 
mantiene constante el interés del et' 
pectador. 
Suponemos que los autores, en bleu 
del conjunto, habrán aligerado el prl-
Bi*ro y el segundo acto de la ope-
reta. 
La partitura es original del maes-
tro Luna, y solo su nombre es ya su-
Q u e f a l l e c i ó e n l a c i u d a d d e N u e v a Y o r k , e l d í a 2 3 
d e M a r z o d e 1 9 2 0 . 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y l u n e s 2 9 , a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e . L o s q u e s u s c r i b e n , s u v i u d a , p a d r e s , h e r m a n o s y d e m á s 
d e u d o s y a m i g o s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d e n c o m i e n -
d e n s u a l m a a D i o s y a s i s t a n a a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r , d e s d e l a 
I g l e s i a d e B e l é n ( O o m p o s t e l a y L u z ) , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a -
v o r q u e e t e r n a m e n t e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 2 9 d e M a r z o d e 1 9 2 0 . 
C e l i a d e l C u e t o , v i u d a d e L o m b a r d o ; J o s é L o m b a r d o , I s a b e l 
S i e r r a d e L o m b a r d o , O s c a r , I s m a e l , C a r m e l a y J o s é L o m b a r d o y 
S i e r r a , M a n u e l y M i g u e l L o m b a r d o y M e s t e l l e r , P e d r o S i e r r a y 
B a l b í n , R o s a r i o H e r r e r a d e S i e r r a , P e d r o S i e r r a y H e r r e r a , A n -
g é l i c a S i e r r a d e R i q u e l m e , E n r i q u e S i e r r a y H o y o s , C a r m e n V a -
l l a d a r e s d e L o m b a r d o , A n g e l i n a C a m i o d e L o m b a r d o , G u s t a v o 
A l f o n s o y P é r e z , M a r c e l i n o C a n l e y D e l g a d o . M a n u e l C a m í o , A l -
f r e d o C a ñ a l , A q u i l i n o C a m i n o , A n g e l L u i s y A l b e r t o V a l l a d a r e s . 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
10262 SO ra» 
DOBXADruw) DJS 0*0. A • cncrrJ TOS vara. Se forran̂ otonss m J l das formas. Se nllaan rnelos a 6 «aSÍ vos vara. Se pfieíra en acortefci HiJ 
clP0w fe<?t<5?-.*odo en ^ momento. jT Béé M. Corbajo, Neptuno. 41 El 
let. 
10587-88 22 sb 
INTERESANTE 
Gratis, Damas que se arreglan las 
uñas, no deben de usar Poüsuá, las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. Uñas partidas en ma-
nos finas. | ¡Qué horror 11 Para evi-
tar esto, use el "Esmalte SISLIP," 
para abrillantar las uñas, último des-
cubrimiento de la Química Francesa. 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las añas. Se vende al 
ínfimo precio de 60 centavo, eslu- n ^ ^ s ^ V ^ ^ t ^ ^ l „i p;J-U » f«J,. I , . P«1„«..«U».' agradecida del rápido éxito dispensado che. naala en todas las Peluquerías a BU8 nuero» procedimientos sobro el 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
(RBCIBN LiliBOADA DE PARIS) Tiene el nonor da participar 
de señoras y Farmacias y Sederías. 
Al por mayor, a su agente, Jesús D. 
Muñiz. San José. 85. Teléfono M-2926. 
28d-4 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA D E ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Mamcnre: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Untara "JOSE-
FINA." que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a ni-
ños. 
C 22« 28d-4 
Secretos de Belleza de Miss. Ar-
den, de París y New York. 
(Producto do famosas fOrmnlas fran-
cesas). Tenemos ya a la venta: Sacbets 
para las espinillas. Croma para desarro-
llar el basto y hermosear el cuello. Lo-
cifln y bandas para la doble barba. Cro-
ma do naranja para las caras delgadas. 
Sombroador do loa ojos. Kmbellocedor 
do los ojos. Carmín líquido para los la-
bio» y las mejillas. Croma para las ma-
nea Y los deliciosos polvos do "IlSsión" 
y "Llllaa,, Llamo al Teléfono A-87S3. 
MOT»* Apartado 1916. Habana. Cuba 
C Ind S f 
realce y consorvaclíVn do los encantes fe-meninos, y al objeto do activar sus ser-vicios, acaba do aumentar su personal práctico do los mejores salónos de Pa-rís, con ol reputado especialista en tin-turas 7 peinados artísticos sefior Mora de Lona, llegado en ol vapor "Caroli-ne." 
Recordamos qne los trabajrs qne eje-cuta ésta tu casa con perfección sin Igual, son los siguientes: 
Verltable Ondulatlon "MARCBL." Pol-nados de época. casamientos, "solréos et Bals Poudré." Depilaciones. Arreglo de ojos 7 cejas. 
Manlcnres. Decoloración y tinto de los cabellos con productos vegetales, garan-tizados inofensivos y de larga perma-nencia. 
Bchampolng. Cuidados del cutis y del enero cabelludo. Corto y rizado del po-lo a los ni Oos. "Eclaireinsement dn teln." Masaje ••estbétlqao,', mannal, por !n-dBccifin, "l'neumatiquo" y vibratorio. Con los cuales Madame Gil obtiene ma-ravillosos resultado». 
Especialidad on pelucas, deml-trans-formaciones y postizos do todas clases con rayas naturales do última creacldn francesa, 
AVISO: Nuestras peluca» blancas de alquiler son do estreno • Incompara-bles. 





MANICURE: 50 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor 7 nái 
completo que ninguna otra cata. EB̂  
seño a Manicnre. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 OS. 
Esta casa es la primera en Cn 
qne implantó la moda del arreglo it 
cejas; por algo las cejas airegltd 
aquí, por malas y pobres de pelot < 
estén, se diferencian, por sa buaítî  
ble perfección a las otras qm 
arregladas en otro sitio; se trrtfL 
sin dolor, con crema qne 70 pr 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un afio, dura 2 y 3, pwd̂  
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara j br 
$1, con los productos de belleza 
terío, con la misma perfección 
el mejor gabinete de belleza n 
rfs; el gabinete de belleza de esta 
sa es 1 mejor de Cuba. En «n 
dor use los productos misterio; n«fl 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NWOS, 
con verdadera perfecdós J P*̂  
luqueros expertos; es el mejor " 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 OS. 
con aparatos modernos y i®7** P \ 
ratorios y reclinatorio». 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de H 
C 020 IB 37 • 
BORDAMOS Sontache A MANO T MAQUINA redondo, cadeneta, arabes-cos, enlaces, monogramas. caladlUo. 6 cv.; festto, 15 cv Forramos bo-tónos. 20 centavos docena. Academia "Ao-
m«." Neptuno. 6a A«nlla-Omliano. 
10403 7 fcb 
MAXirURB. MMF„ «OSSFTNA. OBTS-po 66. hajos. Teléfono A-0878. A do mlclllo. Manicura, masajel peinado y la-vado de cabera. A-0878. Do 8 a 11 y do 2 a 7 p. m. 10298 80 ma 
MANICURE-PEINADORA 
OndnlacKin Marcel. bonitos y elegante! 
Seinados para novia, teatro, baile, etc. lanlcore profesional. Tomasa Martínez, es la manicure y peinadora predilecta de la bnena sociedad. Servicios a domi-cilio. Avisos: Aguacate. 20. altos. Telé-fono A-078& 80M S ab 
0221 
Suscríbase al DIARIO 




l p. n: lOOTH 
mujer, pues hace desaparecer U» 
gas, barros, espinilla», manchaj TI 
grasas de la cara. Esta casa be» J 
tulo facultatiyo y es la qne mejor « i 
los masajes y se f a ^ ^ c v i C 
PELUCAS, MOflOS Y TREN*» 
Son el ciento por ciento mi» 
tas y mejores modelos, por ser lii 
jores imitadas al natural; " T J 
man también las usadas, P O ^ H 
a la moda; no compro « ^ 
parte sin antes rer los m êl0?.,yJa< 
cios de esta casa. Mando ped^"1 




PARA SUS CANAS , ^ 
Use la Mixtura ^ ^ u i f *1 colores y todos g a r a n b z a d ^ ¿ ^ 
tuches de un peso y dos, .¿J 
ñimos o la aplicamos en los r \ 
didos gabinetes de esta c«** ^ 
bien la hay progresiva, W Ul 
$3.00; ésta se apüca al pelo 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J - ^ í 
N E P T i m j l ^ ^ 
f ^ S E í B n X O DB^^Ó; fg:56e fo^ D TOS. bordados y ^ ^ t l betones; en la tienda I * entr# *• Eusebio Alvarez B«.fî ¿d jo. 0 19. Teléfono F-18B2. YEU" 
DE 1> 
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A U Telegrafía tm M ^ ) 
I p.ri todos teíonne» relaciona, 
j , S «ta Cempañía. ¿ngiise a so 
MANOTL OTADÜT 
5,8 Ip»oe» 72, «Itaa. TA 7m 
AVISO 
5a pone en conocimiento ¿fe los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extranjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
«n antes presentar sus pasaportes SX-
podidos o visados por el señor Cónsul 
de España. 
Habana, 23 de Abril de 19Í7. 
El Consignatario, Manuel Otadny. 
El Vapor 




sobre el día 15 de Abril. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario, 
M. OTADUY 









el 20 de Abril. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADÜT 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
El vapor correo 







el 30 de Abril. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 







el 20 de Mayo. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informe» dmgiiM a sa 
consignatario 
MANUEL OTADÜT 
San Ignack. 72, altos. TeL A-7900, 
El vapor correo 
Capitán CORBETO 




el 20 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rresportdcncia. 
Para más informe», su consiga ata 
rio: 
ñ . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos, TeL 'A.790P 
COMPAMA GENERALE TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con' 
trato postal cwi el Gobierno Francés. 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno Francés. 
El rápido vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para VERACRUZ sobre el 
16 DE ABRIL 
y para 
CORUÑA. GIJON. SANTANDER Y 
SAINT NA2AIRE 
sobre el 
26 DE ABRIL 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
El hermoso vapor correo francés 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá para VERACRUZ sobro el 
2 DE MAYO 
y para 
CORUÑA, GIJON. SANTANDER y 
SAINT NAIAIRE 
sobre el 
T2 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
El nuevo y lujoso trasatlántico 
francés 
L A F A Y E T T E 
de 4 hélices y 15.000 toneladas de 
desplazamiento. 
Saldrá para VERACRUZ sobro el 
10 DE MAYO 
y para 
CORUÑA, SANTADER y EL HAVRE 
sobre el 
18 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
PROXIMAS SALIDAS PARA CORU-
ÑA, GUON, SANTANDER Y SAINT 
NAZAIRE 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
11 de Junio. 
Vapor "Espagne," aaldrá sobro e! 
30 de Junio. 
Vapor "flandro," saldrá sobre el 
27 de Julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobro el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre," saldrá sobro el 
I I de Septiembre. 
Vapor "Espagne,** saltlrá sobro el 
30 de Septiembre. 
PARA VERACRUZ 
Vapor "Flandre,** saldrá sobra ei 
3 de Junio. 
Vapor "Espagno,** saldrá sobro el 
21 de Junio. 
Vapor "Flandre,** saldrá sobra el 
18 de Julio. 
Vapor "Espagno.** saldrá sobro el 
6 de Agosto. 
Vapor "Flandre,"* saldrá sobre el 
3 de Septiembre. 
Vapor "Espagne.** saldrá sobro d 
21 de Septiembre. 
LINEA DE NUEVA YORK A l HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co 
ireos "FRANGE" (30.000 toneladas. 
4 hélices); LA SAVOIE, LA LORRAU 
NE, ROCHAMBEAU. LAFAYETTE, 
LA TOURAINE. CHICAGO, NIAGA-
RA, etc. 






Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
VAPORES TRASATLANTICOS 
¿o PiaStas, izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
VIAJES flAriUUS A ESPAÑA 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 10300 toneladas. 
Capitán: CASTILLO. 
Saldrá fijamente el día 1 de 




PRECIO DEL PASAJE DE TERCERA 
CLASE: $7230. 
Para informes sobre tipos do fle-
tes, precios de pasajes y demás, di-
rigirse a: 
SANTAMARIA & C©. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. TeL Á-30S2. 
El vapor español 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
Capitán» J. VILLALOBOS 
Saldrá de este puerto sobre el 15 




Precio del pasaje en tercera clase: 
$72.50. incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirso a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA & Co. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
La Kutt rr«atilda 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prima Inter- Befa»* ra media da 
New York. „ , |7C a WT • » • » Tamplco. 70 M 40 Vossnu. . . . «5 M 1» Projrraso. . $00 • f<9 $46 $34 
Veracmx. . . •. OS a 70 M 40 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracraz y Tamplco. 
W. H SMTFH. Agento General pa< 
ta Giba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho oe Pasajes: Teléfono 
A-6154. PrKlo. !«• 
V A P O R E S 
m S T E R O v S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
cue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evftando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu* 
que pueda tomar en sus bodegas, a 'aj 
vez que la aglomeración de carretón 
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
CASAS,-PISOS. ' H A B I T A C I O N E S , T I E N -
DAS. OFICINAS, A L M A C E N E S . H O T E -
U LES Y CASAS D E HUESPEDES :: :: U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , JESUS 
p E L M O N T E , VIBORA, CERRO, L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , REGLA, M A R I A N A O , etc. 
HABANA 
UL A1',U i^cón V. . entre Escobar ri; » i.irULmento moderno, con ; Lf J '̂*^mofes > mosaicos, ciólos ' ^«SlWn ellctffca y de fías, de os siffuientas aparta-' -' r^ sala con Piw de mármol, de 7 :- V ,nr 7 de largo, sin colum-M'.Caír sal de recfbidor de G do ñor 4 drancbo. dos peqjjefios ga-^ ? ittrmles cinco habitaciones. K ^ v S a d ó comedor de 0 por 4 ?pll.̂ nSüs c artos de baño, nn pa-h ^ ' S coema en lo Ato con dos fflones pan. criados con aus ba-h*. Puede Ter todos los días ao 1 a i0 .rmU En la misma, ^ m a n . 
WA „ .tLm 
TíúTlILaN f'"8 BAJOS da Male-S d e construcción moderna, I nkM de monaico', cleloii rasos, instala-1 «n íe ̂  y electricidad, de sala, re-1 i r tres cuartos, comedor patio,, ¿¿o bafio. cocina, baño de criado., Eloi altos festá 1 llave e informnn. 
' \m M ... 
'•E CEDE UNA CA8A PT̂ ANTA ALTA,1 Om«llaflte regralía en Amistad esquí-; mnil a Neptuno. propia para íaraKia; tlení teléfono y contrato; seis haima-tloteí; también tiene muobles. Llamen y t»i«fcao M-148a 
81 ra?-
ALQUILAN PAUA AOIACEX O 1^-i ü dastria dos casfls antiguas. Juntas o Npinda«, mid«n 14 por 40, situadas en RÍTO, casi «squlna a Zanja. Alquiler una JIM; sal dos, $271 Inform*»: Linea, es-;.:r,3 a F-SIOB. K90 4 ALQUILA XTH DKPAKTAMIiNTO 5 írente al Parque Albear, para oflcl-i» o sn dentista. Informes: Sr. Alfonso, 1*1»» del café Albear. O'ReUly y Ber-1 cu 11009 81 m*-^ 
Cl ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-0n 9an Miguel, 7& Informa: Manuel Aftla. La Caaa Grande, ropa. 103» SI mz 
Gratifico con $40 a qubft me faci-
lite en alquiler altoe o bajos, con dos 
o tres habitaciones, sala, comedor,; 
cocina y baño, dentro de la Habana 
o Vedado. A. Arguelles. Hotel Pala-i 
ció Colón. Prado, 51. Teléfono i 
A-4718; de 11 a 2 y de 7 a 9 p. m. 
10383 31 mz 
MILAGROS CASI KSOUXNA A JUAN Bruno Zayas. se alquila una hermo-sa casa, sin estrenar, en 250 pesos men-suales. Informes: al ladc. casa doctor Anglada. 
limo r- ao mz 
El Deparfamento de Ahorros 
del Centro de Dependiente* 
ofrece a BUS depoaitantaa fianza» para' i'lquli'irea de casas por un procedimiento tflmodo y gratuito. Praio y Trocadero;! de S a 11 a. m- y de 1 a 6 p. m- Teléío-; 1.0 A-5417. 
0 £ ALQUILA O 8R VENDE EL CHA-O let de madera de Avenida de Acos-ta, casi esquina a Cuarta, al lado de la casa de la esiauina, con Jardín, por-tal, sala, saleta, tras liabitaciones y servicios; gran patio con árboles fruta-les y traspatio Informan en la mis-ma. 
105S2 1 ab. 
Para almacenistas, industríales y ha-
cendados. Se arriendan cuatro naves 
de hierro y cemento, juntas o sepa-
radas, con cuatí o mü metros cuadra-
dos y chucho de ferrocarril, en San 
Francisco y Salud. José Presno. Ha-
bana. 
K'm 2 ah 
Se desea en alquiler una casita 
con dos cuartos y sala, dentro o 
fuera de la Habana. Diríjase: 
National Steel Co., Lonja, 441. 
C 2534 ln 13 mz 
CJE ALQUILA. VIBORA, SITUACION' >C) ideal, un espléndido chalet, acabado de fabricar. San Francisco y Avenida de Acosta. Lawton, portal a derecha e iz-quierda, amplia sala y* recibidor, eon artísticos pabellones salientes, separa-das por elegantes columnas, lo Bigne un ancho hall, í! grandes cuartos a la de-recha, con sus lavabos de agua corrien-te, 2 espléndidos cuartos a la izquier-da y un regio baño, al fondo un gran com-edor con sus pabellnnes salientes, dándolo una elegancia extraordinaria, le sigue otro hall que une la cocina y 2 cuartos criados con sus servicios, ga-raje para 2 mfoiuinas, cuarto alto para chauffeur, por ambos lados de la casa hermosos canteros para plantas y flo-res. Informan en la misma: de 8 a 10 y de 3 a 5. 
10833 30 ma 
ERRO 
CS ALQUILAN LOS HRBMOSOS AL-, tos de San Rafael. 71. con sela «uto», cnarto d« toilette, servicio y wto para criada, cocina de gas. Pue-• TRrse de una a cinco todos los días. UÍM SO nu 
UlDIANTB UNA REGALIA, SK AI^ fl quila una casa para comercio, In-««na c/ deposito, en San Lázaro, «n-Oalano y Prado, con 12 varas de ât» por 45 de fondo. Informan: Obis-2̂  tabaquería 1 ab m 
ií DESEA UX AMPLIO ALMACEN 81 y* posible en el centro de la ciudad, í., ^ 400 peso» para la casa Dscar-»t»r Brothtó, Cuba, 108. No nos hagan 
80 m* IJÍGESITA tTNA CASA, UB 8KI8 
I M .hablt,u:lo<tt««. en loa altos so-
80 mi 
I V r,t̂ tJI?'A ORAN ACCESORIA, ÍI f81?1 2 •Po«>nto«. propia pa-1'lnUta- escritorio o industria iTo í̂.10, ^rlco. a una cuadra do ĵ lw,mmaL Informan: Paula. 79, ba-
•— 80 m« 
I I^'f480^'1- OASA, DE CERCA DE ^ItaSníi»8 48 írente, con cuatro nú d',n*8- «n 1& Calzada del Monte, Mi .B" ^«'o Mercado. Contrato por 4 mltadM ,con un alquiler inferiod a ^ de Í̂2u<lU6TJale- Qulen> tres mil 
"iUo' %i toterwwi a alguien 
28 rn% 
BUSCA CASA? AHORIíE TIEMPO T dinero. El Bnreau de Casas Vacías, Lonja del Comercio, 434, se las facilita co-mo desee. Lo ponemos al habla con el aueBo. Informes: gratis: do 9 a 3.2 y de 2 a 6. Teléfono A.CSCO. 
8895 11 ab 
SE ALaCII^., PROPIO PARA DEPO-sito u oficina, muestrario, bajos, puertas metálicas, punto céntrico. Calle Habana. Informes: M. de GOmez, 416 10170 1 ab 
CESION DE CONTRATO, BE CEDE - contrato, por 6 años, de un local si- \ tuado en calle comercial, mediante ra-1 sonable regalía No corredores. Ni in- ¡ termedlarios. Informan: Zanja, 105-B. ¡ B. Fernando. 10196 1 ab. 
SE TRASPASA EL CONTRATO DE I un buen local, en la calle de Mon-serrato, en buen punto. Para informes dirigirse a Manuel Alonso. Genios, L es-quina a Morro. 10213 i Tn> 
VEDADO 
UN BKATRIMONIO AMERICANO DE-sea arrendar por un año, con opción; a prorroga, una casita o departamento, j amueblado o sin muebles, en el Vedado, j 6e desea que tenga tres dormitorios, j comedor, garaje, cuarto de criados, e ins-talación sanitaria moderna. No se re-1 quiere tomar posesión hasta el prime-; ro de Julio Contesten fijando precio y' detalles a D. C C DIARIO DB LA MARINA 
10081 81 mz-
Se alquila ca&a alta, amueblada en el 
Vedado, tres cuartos, comedor, lala, 
saleta, cuarto de criado, cocina de gas 
7 doble servicio, informes: Genios, 
34. Tel. All242. 
_ 10830 30 mz-
Por tener que ausentarse para el ex-
rtanjero, se cede sin regalía una casa 
nueva en el Vedado, con cuatro her-
mosos cuartos, sala, comedor, cocina y 
dos cuartos de baño con su servicio. 
También tiene hermoso portal y te-
rraza. Informarán en la Manzana de 
Gómez, 524. 
10832 SO mz. | 
UNA FAMILIA PRIVADA, QUE TIE-no una casa demasiado grande, de-sea alquilar dos o tres hermosos cuar-tos, con ventanas por todos los laxlos, agua corriente, luz eléctrica y uso del teléfono y del baño, con o sin comidas y con O «ln muebles. Casa de dos pi-sos. Se exigen las mejores referencias Tulipán, 1, Cerro. Teléfono A-0G18. 10648 29 mí 
HEKWIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
molesle, garantizo la contención de la 
hernia rnás antigua. Desviación de la 
columna vertebral: c! corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, come los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparate gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el â cto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intcsti-
naies, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Res 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DR ALUMI-
NIO PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
8124 81̂  mí 
S 
E ALQUILA TTNA 
clones. Salud, 62. 11008 
T HABITA-
SI m» EN PROCRESO. 22, CASA DE HUES-pedes "Victoria", a media cuadra del Parque Centra 1, se alcrullan hermCsaa y frescas habitaciones pora uno o dos hom-brea de moralidad. 
1106 SI m* _ 
HOTEL PALACIO VANDERMLT 
Consulado, 77 Espléndidas y bien venti-ladas habitaciones. Todas con balcón a la calle. Baños con agua callente y fría. Precios médicos. 11032 . 4 ab. 
SE ALQUILA EN MONT» NUMERO S, letra A, esquina a Zulueta, una ha-bitación a propósito para, dos personas o mtarimonio. Es casa de moralidad. Y en Lamparilla, 03, esquina a Villegas, también hay una habitación con balcón a la calle. So exigen referencias. 
10102 1 «b. 
HOTEL ROMA 
MONSERKATE, 69, ALTOS, FRENTE Manzana Gómez, alquilo espléndidas habitaciones, acabadas fabricar, pro-pias para caballeros, oficinas, «te Bal-cones brisa, moralidad. Traiga JQUO-bles. 
10165 80 m« 
SE ALQUILA UNA HERMOSA SALA, con dos balcones a la calle, acera de i la brisa y con lúa eléctrica, en San Ig-nacio, 120, altos. 1CD22 81 mz 
CASA DE HUESPEDES, INDUSTRIA, 126. Esplédidaa habitaciones, con vis-ta a San Rafael e Industria. Interiores propias para hombrea solos, con o sin comida. Teléfono A-S72a 10752 81 
ALQUILAR SE DESEA UNA CASA, con comodidades modernas y gara-
Íe, en el Vedado, Víbora o L<vma del izo. Dirigirse con d'e-scripción y precio a: O. Giberga. Empedrado. 18. 109»t 81 m" 
I « S Í K ? ^ ^ .PROPOSICIONES DE R^Í'Vi* ^to* de la esplén-^ nSbiri?, R?fael 10*. compuesta de Í l » S r 0r¿ f1"60 babitaclSíe-s. sale-¡L^o y ¿»!?cl?a espléndido cuarto ^ 8»¿tan. & «^c* . Dirigirse al 
| 4^3*. Campanario. 2&4. T l̂éfo-
SI ma 
ALTO AMUEBLADO. VEDADO. SALA, comedor, bailo, 6 cuartos, senricios. Escriba: Soler, Amargura, 88. üírr;̂  80 ro.*-
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA O en Vedado o Víbora, para una corta familia inglesa. Dirigirse a: G. A- D. .Apartada 947 Habana. 
10S43 3 _ 
SE ALQUILA EN 20 P«808 UNA CA-sita de mampostería, en Florencia, 8, Reparta Betancourt, Cerro, cerca de la Calzada. Informan en la misma. Aya-la- „ 1068» m» 
Cerro: se alquila o se vende un local 
de altos y bajos, propio para alma-
cén, garaje, tabaquería n otra cual-
quier industria, con una superficie de 
825 metros, junto o separado. Diana» 
entre Buenos Aires y Carbajal. 
ALQUILADO 
el hermoso chalet del señor En-
rique Zas, Reparto Almendares, al 
Mr. and Mrs. J. A. Gregoor, del 
National City Bank of New York, 
en $250 al mes. ¿Qué necesita 
usted? The Beers Agency. O'Rei-
lly, 9 y medio, Departamento, 15, 
Agencia Americana. Seria y Acre-
ditada. Sucursal en New York y 
Barcelona, 
C 2867 63-27 
En O'Reilly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, se alquila una habitación 
por 15 pesos, otra por 20, únicamen-
te para hombre solo, indispensable an-
tecedentes; se piden dos meses fon-
do. Llavín, luz, jardín, brisa. 
10794 80 m» 
PRADO, 33, ALTOS 
Se alauilan hermosas habitaciones, con toda asistencia» a personas honorables. Es casa particular 10434 í ab 
/ARIOS 
PROXIMO A DESOCUPARSE, SE AL-Qulla el primer piso e la casa Sol, 41,, entre Habana y ComposOela, (^n sala, comedor, dos cuartos, cocina de gas y un lujoso baño, es casa moderna y elegante. Sa precio, 120 pesos, en la misma, de 9 y media a 10 y media, por la mañana, otra hora es Inútil que ra-yan. 
10450 21 mí. 
10477 3 ab 
íl'- Th» R0T̂_ v"ao' "encía» y «er hí^mento ÍR N̂<7- O'Reilly. 9-112 V^^Ud?" Americana, se 
R^Tiirrr * i w 
«*awE1'..•«atrwiK» PISO DB 
^bemaclttn. Informe, en U 
29 m« 
ATENCION 
»uic^WsCte <au5aa Pftr* alquilar ^ i16 «••Soniu» r1a?ente âtos de las SÍ08 «nefi'o.- S 7 l** ron&> »1 habla ^ ía.eno«. Pasen por esta oficina. 
I f r u x í r ^ - • 
TSu * *fii08' de ün niagntfi-
Zan-
S ab 
^ **! ^̂ P**» contrato de tres 
S U ^ « V * * ™ alma-
N S Í 1 * ^ Concha. Telééfono 
1 % 
T ab 
Se alquila, para primero de Junio, es-
pléndida casa del Vedado, calle A, 
esruina a 19 número 182, amuebla-
da o sin muebles. Informes en la mis-
ma: cíe 12 a 1 ó de 7 a 8 p. m. 
10174 29 m» 
JESUS D a MONTE, 
VIBORA Y LIH ANO 
A^ISACENESDE DEPOSITO, KX LA Calzada de DuyanO, prOxlmo a Con-cha y Teresa Blanco, so alquilan en na-
res de 400 metros superficiales. Infor-
marán en el local a en Compostela, no-
mero _ . 
10006 8 ab 
PARA INDUSTRIA, COMERCIO O DE-pOslto, se alquila un espléndido lo-cal con más de setecientos metros; 
gran puntal y pisos de cemente, a prue-a de Sanidad; es factible de dividirse en dos ai se desea, y tiene entrada de automdril, 10 mismo que una gran ba-rriada de casas baratas para obrero». Está muy bien situado en el Cerro. Pa-ra mas detalles en la misma: Calzada. 4S8-F: de doce a una. 9955 SO m« 
PROPIO PARA CUALQUIER INDU8-tria, arriendo o rendo, dos mil me-tros de terrenos, m¿s o menos, todo cercado de manipostería, en la carrete-ra que ra a Santa María del Rosario, haciendo esquina a la calle de Avenida la Independencia, en Ouanabacoa. Sa dueño: Independencia. 22L 9975 19 ab 
• . ^ 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASABLAMCA 
SE ALQUILA UST DEPARTAMENTO, en la víbora, a persona de toda mo-ralidad. Se dan y piden ""ef eren cías, la-
ra informes: San Francisco T Lawton. 
De 7 a 9 de la noche. 
10809 ^ 
ALQUILO PORTAL, SALA Y CINCO cuartos, calle Pérez, entre Cueto y Guasabacoa. con fiador, la "are e in-formes: Neptuno y Aramburo, bc«ega, de 11 a 12 m, y de 6 a 7 p. m 
10823 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DEL Cha-let Arenida de Acost*, 24. esquina a Tercera, Víbora, gran terraM al rrente, sala, recibidor j comear, 5 grandes oa-bltaciones. bafio, cocina, dobles Bervi-dos, entrada independiente, propios pa-ra familia de gusta Informes «» ios 
^ i ab 
GRANJA AVICOLA 
Por 1500 pesos traspaso contrate de arrendamiento, dejando a beneficio del cc/mpra-dor siembras de millo y gandfl, gallinas de distintas razas, guanajos, un gran cercado de tela metálica. capas para 3.000 ares. Instalaciones sanitarias, agua y carburo, bomba y tanque, to-dos loa muebles y utensilios que en ella existen. La casa es un hermoso cha-let para residencia veraniega y solo pa-ta 17 pesos mensuales. Informan: Gran-Ja "Loa Cocô " en Tilla María, Oua-nabacoa. „ 10636 z» m» 
MARIANAO, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y POGOLOTTl 
EN LA CALZA.DA REAL DE PUEN-tea. nümero 106. barrio de La Ceiba, se alquila un amplio local, con luz eléc-trica, agua y servicios sanitarios, pro-pio para un establecimiento e industria; tiene un aolar al lado de trescientos metros cuadrados .Informan en los al-tos de la misma, a todas horas. 11006 Sl_fri*__ 
K AI.QnLA UN CTTAÎ KT, CON SALA 
•aleta y cinco cuartos en Marianao. 
Llave e informea: Teatro Nogueira. Te-
léfono 1-7014 M-100Í 
10601 » tn". 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
HOTEL MANHATTAN 
Kl más moderno e higiénico de Cuba. Todos los cuartos tienen bafio privado y teléfono Precios especiales para la temPorada de verano. Situado en el lu-gar mis fresco y ventilado de la Haba-na: frente al MalecOn. Gran café y res-taurant- Precios mOdicos. SAN LAZARO Y BBLASCOAIN. Teléfonos A-63W y A-OOU9. 8130 SI m» 
En los bajos de Gervasio, 78, entre 
Neptuno y Concordia, se alquilan, a 
matrimonio de moralidad, dos habita-
ciones higiénicas y (/n luz eléctrica. 
Para más informes llamen al Teléfo-
no A-9907. 
si m* 
SI QUIERE USTED VIVIR CON Co-modidad, no se mude sin rer la es-pléndida casa 4e huéspedes Campana-rio. 154. altos, eh donde encontrara ha-bitacionea para hombres solos, con toda asistencia, a precios conrenclonales. Tra-to esmerado y estricta moralidad 10740 30 m» 
HABITACION ALTA, INDEPEXDEEN-te, con vista a la calle, se alquila en 28 pesos, can hu, en Arsenal, 34, en la bodega informan. 10797 » m> 
SE ALQUILA XW HERMOSO DEPAR-tamento a hombres solos o matri-monio solo, es casa de absoluta morali-dad. Reríllaglgedo, 8, altos. 10698 29 m« 
EN CASA NUEVA PARTICULAR, BE alquila a matrimonio sin nifios, o a personas de moralidad, una sala, con o sin muebles. Hay telefono. Cámblan-se referencias. Villegas. 88, altos. 10209 30 m* 
EN UNA OFICINA SITUADA EN LA calle Agular, 84, altos, etnre CBei-lly y Obispo, se cede espacio para un escritorio, con derecho al teléfono. Pre-guntar por el sirviente Jesús, y para mayores inf&Tmea: F-1868. 9597 1 ab 
H-r,̂ .̂ pleta;rnente reformado. Hay en él ôô 111611*?8 000 baños 7 demás ser-tienen favJnn,0̂  ToáM la* habfteciones ol^nri^ ^"a «>"iente. Su pro-pietario. Joaquín Socarras, ofrece a las 
Hj?LLLLA/5,.ESTA',E8' hospedaje mál s" rio, mOdlco y cómodo de la Habana! T¿: 
til." Ĉ bl6 y Tê r̂afo "Romo-
AGUILA, 178 
«I inn 2 f lq2lla. "Pa habitación hermo" 
10911 M *" 81 m» 
SB ALQUILAN i HABITAOloÑrai , amuebladas, con r l i r t i T u * l i r™a 
H - o í r ^ o - x ^ i d n ^ 
10937 6 ab 
Se alquilan departamentos y IttiWtaclo-nes a matrimonios sin niños y hombres 1 solos. Informan en la misma a todas horas. 9264 80 m*. 
HOTEL GIRO 
La sefiora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios años, de la Cfc-
sa Giro, en New York, acaba de abrir 
en Malecón, 83, teléfono M-2350, lo-
gar céntrico y conveniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa-
vorezcan encontrarán completo con-
fort y magníficas habitaciones con 
excelente comida o sin ella, si lo de* 
sean. Se habla inglés, francés, ita-
liano y españoL 
7894 81 m« 
EN TENIENTE RET, 1», ESQUINA A Cuba, segundo piso, se alquila un magnífico salón corrido, comPU8>to de tres grandes habitaciones. Infórmese en los bajos 10404 28 m« 
(̂CASA BUPPALO. ZULUETA, 8S, EÑTRÍ 
^ Fa»aje 7 Parque Central. K^fc?: 
millas. Habitaciones frescas. Bafiorairua 
caliente, excelente comedor. Por e X * 
btoas" Ten(len Camaa to,a"* » ¿lom-
886S ^ 
HOTEL CALIFORNIA " 
S o ^ ^ t t ZSZÍTl*A A,ral*r- Tel4fono AjWAi. AJste gran hotel se encuentra si-tuado en lo más céntrico de la ¿"díd Muy cómodo para familia^ «wnta 
hi.b?*no8 departamentoŝ  a T ^11^^ «2 Oft na0«n*S ,áf>aá¿ 0̂.60, $0.75: |150 y S2.aX Bafios luz eléctrica y teléfono Pre-
tablê 8PeClale' Para i»» âéspodM 
«1 m» 
HOTEL "HABANA" 
Ŝ F̂18,11*110 A£1SU»L Belascooln r VIT««. Lelé/on? B«te hotel estí rodé * ! do de todas las líneas de los tranvlL de la ciudad. Habitaciones muy bw" 
^ o ^ m ^ / ^ * 18 ̂ so' ^ ¿ - " n 
6 my 
EL ORIENTE 
HOTEL LOUVRE, SAN RAFAEL V Consulado. Se alquilan departamen-tos y habitaciones, con bafios. timbres, teléfonos y toda clase de comcvdldades para familias estables y turistas Te-léfono A-4556. 10627 1 ab 
UNA SEÑORA SOLA ALQUILA UNA habitación, a otra aeflora sola, con o sin muebles, para rlrir en familia. Informes: Tel Á-4945. _ 10722 20 
EN CASA DE FAMILIA DB MORALI-dad, se cede una habitación alta a caballero solo. No hay nifios. Agular, 14, referencias. 
10009 1 ab 
EN SALUD, 0, ALTOS, SE ALQUILAN espaciosos departamentos y habita-ciones. Sa desean personas da morali-dad. , 
7819 8 ab 
HOTEL MAC-OLPIN 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc., en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial Teléfono 
A-90d9. 
EN SAN LAZARO, EN CASA PARTI-cular, con dos ventanas a la calle, acera de la sombra, se alquila un gran cuarto. Dlrfjanse por escrito a: M. C Apartado 895. 10644 20 m« 
Casa para famlliaa. Bspléndldaa habita-ciones con toda asistencia. Zulneta, 36 esquina a Teniente Rey. TeL A-ieJ 
PAKA PARA FAMILIAS. AGUILA, 00. l-V Teléfono A-917L Se alquilan M l̂én-didos departamentos y habitaciones pu-ra matrimonloB y familias de rusto v estrtrta moralidad. J 
JL00̂  80 ms 
T̂ ÜEVA CASA DE HUESPEDES. VI-^ ífJas, v5'̂ .. •5<lulna a Obrapía. Es-pléndidas habitaciones con mnebles • sin ellos Buenos bafios. Se admiten abonados al comedor. In 10662 2 ab 
E 
EN CASA DB FAMILIA, 8E ALQUILA para hombres solos, una habitación. Hay espléndido servicio sanitario. In-forman, en JesOs María, 124. altos, de-recha. 
10319 29 m» 
RICHMOND HOt'SB, PRADO, 101, Es-quina a Teniente Rey. Teléfono A-153a Gran casa para familias, ele-gante y con todo el confort moderno. Habitaciones y departamentos con vista a la calle. Excelente comida. Se exi-gen referencias. 8ñ1(t 9 ab 
PROXIMO A DESOCUPARSE, SE AL-quila un departamento alto, inde-pendiente, frente al mar, completamen-te amueblado, «con calentador y cocina de gas Merador automático y aerrlcio». Infirman: Malecón, 6d. IOS n ab 
CASA DE HUESPEDES LA SUIZA Empedrado, 3J. Se alquilan frescas habitaciones con o sin muebles. Tam-bién hay una sala propia para oficina 10321 31 m« 
"LA MADRILEÑA" 
Gran casa para familias, espléndidas y elegantes habitaciones con lavabos de agua caliente y fría y vistas a la ca-lle, la cocina cargo de su propietario; excelente comida y precios mOdlcos. Prado. 19, altos. Teléfono A-4873. 8307 6 ab 
• HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Fllloy, propietario. Te-léfono A-4718 Departamentos y habita-clones bien amuebladas, frescas y muy limpias. Todas con balcón a la calle, luz eléctrica y timbre. Bafios de agua ca-liente y iría. Plan americano* plan eu-ropeo. Prado. 61. Habana. Cuba. Es la mejor localidad de la ciudad. Venga y véalo. 
8050 81 m« 
SS ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS tMibltaciones para oficina. Empedra-do, n . bajos. Teléfono A-2418. 
1075* S ab 
N O ALIAN O, 54, ALTOS, SE ALQUI-la una habitación, amueblada, es grande y fresca, sirve para 2 0 3 hom-bres, es casa de familia. Teléfono A-1814. 10678 20 m» 
SE ALQUILA EN LUZ, 91, UN DEPAR-tamento con vista a la calle, propio para oficina o industria pequeflo. In-forman en Lus, 87, donde se desea una criada para nn mtrlmonio. 10732 4 ma 
A MATRIMONIO SIN NMfOS O A oeíl eonas extranjeras, prefiriéndose ame-
ricanoa, se le alquila en Cienfuegos. 44 
or^U^Jl8tV litaciones amuebl¿da¿ 
^ « a ^ •V1.u:5 ^^«K magníficos ser' 
d e ^ e V i c t í ^ U ^ ^ Per8<>na« 
10C25 81 m. 
VEDADO 
HARRIGAIfS HOTEL F0RN0S 
NEPTUNO. 1.3 Y 5. 
Espléndidas habitaciones elegante-
mente amuebladas, todas con bal-
cón a la calle; las hay con baño 
privado. Precios especiales para 




XX bladaŝ  cen servicio y comidas de primera. Casa sumamente fresca, aca-T?DA df0 ^edificar. Precios raaonables. Linea, 88, altos, entre Paseo y Dos. Se admiten abonados a la mesa, ) 10806 8 ab ̂  
' A R T E S Y O F l C T O S 
MISS NANNA LANDKR. MASAJISTA sueca titular. Reina, 127. Horaa de 
oflociíl>a: 2 * * P. m. Teléfono A-2553. 8029 o* ^m 
A G E í s C I A S 
D E M U D A N Z A S 
GRAN CASA PARA FAMILIAS, CON todo el servicio, se admiten nlfioa a familias de moralidad, predoa espe-ciales .nadie debe mudarse sin antes visitarla. Empedrado, $75, casi esquina a Monserrate. Teléfono A-7898 
10*23 30 m« 
SB ALQUILA UNA HABITACION, EN (V.ncordla. 134, a personas do mo-ralidad, a un matrimonio o sefiora sola. 
lOTilS 28 m» 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-bitaciOn, con vista a la calle, con o sin comida, en casa de familia respe-table, a 1 0 2 sefioras. en el Vedado Informan: Teléfono F-6161. 
107̂0 S ab 
PRADO, 87, ALTOS. SB ALQUILA UN departamento con 3 habitaciones, con balcón a la calle y una habitación pe-quefla en la azotea. 10673-73 a xoM 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 98. Tel. A-397fl y A-4208 
"EL COMBATE" 
Arenida de Italia, 119. Teléfono A-890fl. Estas tres agencias, propiedad de J. M. L6pe» y Co. ofrecen al público en ge-neral nn servicio no mejorado -por nln« 
fuña otra agencia, disponiendo para ello a completo material de tracción y per-sonal IdOneo. 
8128 si mi 
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h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e t d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c i o a 
p u e r t o 7 d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o í o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
r s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l los t e les 
p o n g a e l s í l í o d e • • A D M ^ ^ D O . , ' 
2 o. Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u r e l D e p a r t a m e n t o de 
F l e t e s h a b i l i t e o n d i c h o s e l l o , s e a 
a c o m p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e 
o a r a q u e l a r e c i b a el S o b r e c a r g o d e l 
b u q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d t a 
la m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e i 
(. no e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l a s tres d e l a t a r d e , c u y a h o r a se* 
r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s a l m a -
t e n e s d e lo* e s p i g o n e s d e P a u l a ; > 
5 o . Q u e « o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e s in el c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
i^erá r e c h a z a d a . 
E n t e s a N a v i e r a d e C u b a . 
O F I C I A L 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
IMPUESTO DE FINCAS URBANAS. 
4 o . TRIMESTRE DE 1 9 1 9 A 1 9 2 0 
FINCAS RUSTICAS. 
2 o . SEMESTRE DE 1 9 1 9 A 1 9 2 0 . 
Se hace saber a lo» ewfloreB C o n t r i -
buyentes por los conceptos expresados 
que e l cobro s i n recargo q u e d a r á a b i e r -
to d e « d e e l d í a 6 del p r ó x i m o m e s de 
A b r i l a l 4 de Mayo p a r a las f incas u r -
bajis, y desde el m l » m o d í a lo. de A b r i l 
has ta el 8 de J imio , p a r a l a s r ú s t i c a s , 
en los bajos de l a C a s a de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n Munic ipal , ñ o r Mercaderes , to-
dos los dfas h á b i l e s de &-l|2 a 11 a. m-
y de 1 1|2 a 8 p. m • excepto los s á -
bados que s e r á de 8 a 11 a. m. sesrtin 
las condiciones e x p r e s a d a * en el K d l c -
to que se publ icara en l a Gaceta O n -
c l a l y en el B o l e t í n Munic ipal , aperc i -
bido de que s i dentro del expresado 
plazo no satlsfaceai los nduedos, incu-
rrirftn en el recargo del 10 por 100 y 
se c o n t l n n a r á el procedimiento confor-
m e se d e t e r m i n a en l a L e y de I m p u e s -
tos Munic ipales , p o n i é n d o s e en conoci-
m i e n t o de loa s e ñ o r e s propie tar ios que 
los recibos de las casas comprend idas 
en e l casco de l a H a b a n a cuyas i n i c i a -
les s ean de 1 A a l a M y los b a r r i o s 
apartados de A r r o y o Apolo, C a l v a r i o , C e -
rro y L u y a n ó , se encuentran en la Cü-
l e c t u r í a nflmero 5 los de l a N a l a Z 
y b a r r i o s de A r r o y o Naranjo , C a s a B l a n -
ca, .Teafls del Monte, Pnentea G r a n d e s 
v Vedado, y los de f incas r ú s t i c a s en 
l a T a q u i l l a n ú m e r o 8, donde deben eo-
l ic i turlo p a r a su ahono. 
H a b a n a , Marr-C 22 de 1920 .—(F) M A -
N U E L V A R O N A S U A K B Z , A l c a l d e Mn-
nic ipa l . 
C-2874 8d 28 
"ALCALDÍA MUNICIPAL 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
R e p a r t o d e c u o t a s . E j e r c i c i o d e 
1 9 2 0 - 1 9 2 1 . 
AVISO. 
Se a v i s a por este rnedio a los s e ñ o -
res I n d u s t r i a l e s pertenecientes a los 
prupos de A L M A C K N K S l)K V I V K R K f l 
S I N L I M I T A C I O N , D K O G U M K I A S , F A -
B R I C A S D E T A B A C O S Y P I C A D U R A S , 
F A B R I C A S D K T A B A C O S D E V U E L T A 
A B A J O . C O M E R C I A N T E S , A L M A C E N E S 
D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A Y A L M A -
C E N E S D E T A B A C O E N R A M A , en c u m -
pl imiento del A r t . 87 de la L e y de I m -
puestos Munic ipa les , para que se s i r v a n I 
concurr ir , los que as i lo deseen, a l a s 
Of lck iaa del D e p a r t a m e n t o de A d m l n l s - 1 
t r a c l ó n de Impuestos , S e c c i ó n de l R . de | 
C o n t r i b u y e n t e » , a fin de que puedan i 
e x a m i n a r la r e l a c i ó n de cuotas a s i g n a - ; 
das por l a C o m i s i ó n de Repar to n los 
seBores contr ibuyentes por tos «P^SS" 
dos epftrrafes, durante un plazo de C I N -
C O D I A S consecutivos a p a r t i r de esta 
fecha, f o r m u l a n d o por eacr i to los que 
se cons ideren p e r j u d i c a d o » Ins protes tas 
correspondientes . 
H a b a n a . Marzo 26 de 1920. 
(t ) MauuAl v a r o n a BUATT, 
- mm 1 A| , 
C 2888 
A l c a l d e B í i m l e l B j g ^ 
te a l sexto t r i m e s t r e que vence en dicho 
día . 
H a b a n a , 23 de Marro de 1920 
J o s é Lorenzo C a s t e l l a s o s . 
Secretario , P. M. 
A f l O 
C 2S58 3d-27 
SE-
E A Í P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A Í i E S 
S E X T O A V I S O . 
C O M P A Ñ I A U R B A N I B A D O R A 
D E L P A R Q U E Y P L A Y A D E M A -
R I A N A O , S . A . 
A v i s o a l o s t e n e d o r e s d e O b l i g a -
c i o n e s . 
P o r este medir; se av i sa a los tene-
dores de las Obl igaciones de la C o m p a -
ñ í a Urbanlzadora del Parque y P l a y a 
de Mar lanao , S. A . , que a p a r t i r del d ía 
t r e i n t a y uno del corr iente m e s de M a r -
zo, p o d r á presentarse a l cobro en la 
O f i c i n a P r i n c i p a l del Banco Espaf lo l de 
l a I s l a de Cuba, e l c u p ó n correspcnd len-
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
G U R O S Y F I A N Z A S 
" E L C O M E R C I O " 
S. A. 
A 61 ^ P / ' r t o "n dividendo 
de V E I N T E por ciento del cap i ta l e m i -
tido, se a.visa por este medio a los se-
ñ o r e s acc ion i s ta s que, por cambio do 
aomlc l l lo u o t r a c^iusa no rec ibieren el 
cheque correspondiente , que, a part i r do 
e s t a fecha, pueden acudir a efectuar e l 
cobro' en l a Ofic ina C e n t r a l de l a C o m -
paula , s i t u a d a en loa altos de l a casa 
n ú m e r o ve inte y dos do la callo de 
Mercaderes en esta ciudad, cua lquier d ía 
h á b i l , excepto los s á b a d o s , de 0 a 31 a m 
y de 2 a 4 p. m . ' 
H a b a n a , 25 de Manso do 1020. 
Lorenzo i>. R e d , 
_ Secretar io 
^ - M 2 a l t 
HÍXVIII 
M I S C E L A N F T A — ^ 
p a r ^ u e r t a . ^ p w ^ l v l V ^ % ^ T p . T 
3 ab 
i d á n d o l o bien. Informan en ^ i a , ^ bajos . 
10708 
80 mz 
T E L E F O N O 
80 m " 
s 
J í l J J I A J I I O D£ 1.4 M A R I -
N A lo e n c u e n t r a C d . e n to-
(Ins l a s p u b í a d o n ^ N de I.t 
R e p á M l c a . — — — — 
E S O L I C I T A TTN TBl.Ewnvn » «A 
I bien. A v i s a r a l M ^ f i . 0 ' P A " 
1 . 2» xaP. 
C« N E C E S I T A N : 8 ^ P A T A S ÍT̂ A 
O mesas de m á r m o l d% cufé- A í l . f * 
p a r a f o n d a ; Y v i d r i e r a f . ? 1 * 8 ^ 
f o r m a media l u n a . J A i w £ A # 2 « ¿ 
t i l lo , 34, Gnanabacoa . AI ianca- A- C a s -
10,WJ „ 
81 ma-SE V E N D E XTS L O T K \t\TVTR/I\~ 
i l es de c o n s t r u o c l ó n , todos T^i^" 
no-s y en m a g n i f i c a s w n d k - l o ñ e a " 1 0 ^ : 
puestos de puer tas de cedro e ^ e S f 
re ja s , c o l u m n a s , cercas , p i lare* v o-Tf"' 
ratos de serv ic ios sani tar ios que no t l l l 
nen t r e s a ñ o s de uso, en ra l l e i ? 11 
qu ina a 4. Vedado, preguntar Por3, J o ? ! 
¿ 2814 M.2i 
953Í- "uai le . ^ 
$ 2 2 5 . O f i c i o , l i A ^ U 
A - 3 5 1 7 . ^ T ^ J 
CABILLATÍ V t r i e 
^ g a d a . d e m e d i a y ^ co. 
d e t r e i n t a y c u a r e n t a n 
V i g a s d e d o b l U p P ^ ^ 
0 P i a d a s . e n t ( ¿ J ] l * } \ 
I n f a n t a y S a n M a r H n 
f o n o A - 3 5 1 7 . t l n ' 1 0 - T t í ¿ : 1 
C 2781 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O Í t t P R A S 
/ W ^ P B O C A S A O V A l l í A S H A S T A 17 
C ' m i l pesos, s i a g r a d a lugar y da I n -
t e r ¿ f irmo e s c r i t u r a en 24 horas D e -
tluts n o T c O T r e o : doctor P i n e d a . V e d a -
f o ^ V , P2Í5 " T e l é f o n o I 
10932 31 m * 
C o m p r o c a s a e n e l d i s t r i t o c o m e r -
c i a l d e l a H a b a n a v i e j a , q u e s i r -
v a p a r a r e e d i f i c a r l a . S e ñ o r M . 
A p a r t a d o 8 2 5 . 
C 2774 4d-?7 
PRADELLS Y POLANCO 
• \ T I B O R A , V A R I A S C A S A S , C O M O D A S 
V y elegantes, en las s iguientes c a l l e s : 
S a n F r a n c i s c o , var ia s , una pegadi ta a 
l a C a l z a d a ; o tras de quince m i l pesos, 
$10.000, $13.500, $6.600; Milagros, $6.200; 
L a w t o n , $0.000, $12.50; Buena V e n t u r a , 
$5.000: Kan L á z a r o , $0.500; C o n c e p c i ó n , 
$23.000, $8.000; S a n Anastas io , $10.500; 
Porven ir , $22.000, S1S.000; Octava, e legan-
tes, $15.500, $11.506, $9.00, $9.500, $12.500; 
no curiosos. Cuba 7; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
P r a d e l l a y Polanco. 
H S Q C T N A P R O P I A 
para u n a i n d u s t r i a , por s u s d i m e n -
siones , $0.000. 
g A N 
SE C O M P R A TTNA C A S A M O D E R N A , portal , sa la , si l leta, 3 cuartos , s a l ó n 
de comer , bafio completo, por Jes t i s d e l 
Monte, de la I g l e s i a para la H a b a n a , o 
t a m b i é n punto c é n t r i c o , moderna , en l a 
H a b a n a , en l a s m i s m a s condiciones que r 
l a anter ior , de diez m i l a once m i l p e - ' 
sos, o u n a de alto y bajo; s a l a , sa le -
t a 3 cuartos , aalóoi de comer, b a ñ o 
comoleto, moderna , punto c é n t r i c o , en 
l a H a b a n a , de 20 a 21 m » pesos. I n -
f o r m a n : T e n i e n t e R e y , 96, L a L n i v e r s a l . 
T e l é f o n o A-3725. . 
10^45 30 m z 
TE N G O V A R I A S C A S A S C H I C A S , C ó -m o d a s , pegadas a l carro, a $5.750, 
ú l t i m o precio, de portal . Cuba , 7; de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
V E N D O 
e squ ina de frai lo en cal le de l e tra , en el 
Vedado, con 2450 metros , donde hay a l -
f unas casas en $150.000, un terreno de .700 m e t r o s con 70 de frente inc luyen-
do una casa y a cuatro cuadras de C a r -
los I I I en $00.000; o t r a en e l Vedado, 
de esquina , con 36 por 30 m e t r e a a $20 
el metro , un s o l a r en el reparto de 
VIvaneo, con 10 por 40 m e t r o s y otro 
em l a s a l t u r a s de A r r o y o Apolo, cen 
10 por 40, frente a l a A v e n i d a de A t -
lanta . I n f o r m a n : Cuba 7, so lamente de 
11-112 a l J . M. V . 
10925 26 ab . 
A. ESTEVA Y COMPAÑIA 
V I B O R A 
B n n n a de s u s m e j o r e s cal les e i n m e -
d i a t a a l a C a l z a d a , se vende una casa 
con 266 metros de superficie . T i e n e J a r -
d í n , por ta l , s a l a , sa l e ta , t res cuartos 
grandes , uno de criados, h e r m o s a coci-
na, todos sus serv ic ios san i tar io s y t r a s -
patio. Prec io f i j o : $1L500. Pueden d e j a r -
se en hipoteca h a s t a $5.000 a l 7 por 100. 
L a c a s a íre entrega desocupada o a l -
q u i l a d a con m a g n í f i c a renta . F B l a n c o 
Polanco , ca l l e C o n c e p c i ó n , 15, a l tos . V í -
bora. D e 1 a 3 T e l é f o n o 1-1608. 
10S83 81 m » 
A R M A N D O R O T A 
EN 1 te. L A H A B A N A , P U N T O I M P O R T A N -
C a l l e de S a n J u a n de D i o s esquina a 
A g u l a r . Vendemos en Neptuno, de E s -
cobar a B e l a s c o a í n u n a c a s a con 213 m6-
tros , en $29.000; o t r a en V i r t u d e s , cerca 
de Prado , a 105 pesos m e t r o ; otra en 
M a l o j a , cerca de Ange les , a 65 pesos fono A-3101 
m e t r o ; otra, en D a m a s , en $10.000; otra 
en I n d u s t r i a , cerca de C o l ó n en $20.000; 
p l a n t a s , en $20.000. P a r a v e r l a en Cu-1 o tra en ^ • L 4 w Q > cerca de G a i i a n o en 
$25.000; otra en E s c o b a r , en $7.000; en 
el Vedado, 1.4O0 metros de e s q u i n a todo 
" p K G A D A A L T R A N V I A , P O R T A L , , S A . fabricado, a 25 oesos metro . Dos cha -
JL la , sa l e ta , t re s cuartos, servic ios , co-1 iet de esquina, de dos p l a n t a s con f a -
c ina y su patio, en $7.600. U l t i m o p r e - | b r i c a c i ó n de p r i m e r a : los dos en $45.000; 
c i ó . Cuba, (. Prade l l s y Po lanco ; de 0 en ]a cai le 8i 0erca de 11, dos cas i ta s 
a 11 y de 2 a 4.. 
COMPRA Y VENDE CASIAS, SOI-ARES y f incas r ú s t i c a s . Fac i l i to dinero so-
bre hipotecas en grande y p e q u e ñ a s can-
t idades . E m p e d r a d o , 30, bajos, e s q u i n a 
A g u l a r . De 10 a 12 y de 3 a 6. T e l é -
S e v e n d e n , e n l o m e j o r d e l V e -
d a d o , d o s m i l q u i n i e n t o s m e t r o s 
c u a d r a d o s , u n c u a r t o d e m a n z a -
n a . P a r t e f a b r i c a d o . T e r r e n o l l a n o 
y t o d o c e r c a d o . I n f o r m a : F r a n -
c i s c o V e l a r d e , M e r c a d e r e s , 4. T e -
l é f o n o A-2244. D e 9 a 11 a . m . 




de 9 a 11. 
E COMPRA UN SOLAR YERMO EN 
» repartos. Se pref iere e squ ina con f r u -
.les. Informa, t e l é f o n o A-2774. 
10091 29 mz. 
PE C A D A A S A N M A R I A N O Y C E R C A de l a C a l z a d a , con 10X50 y BU ga-
raje , en $10.500. Solo esta s e m a n a . P r a -
de l l s y Polanco. Cuba, 7. 
DOS C A S I T A S M O D E R N A S , D E T " ^ -t a l , s a l a , salet ica, dos cuartos, s u s 
¡ serv ic ios modernos . R e n t a n d o las dos 00 
Acabo de vender m i colonia en $125.0001 Pesos, porque _me_ urge, en J11.500. s i n 
y deseo con ese dinero c o m p r a r v a r i a s , r eba ja . Luba , 
casas, pero que_no pasen de $40-000. L a s , 
C O M P R O C A S A S 
P r a d e l l s y Polanco. 
quiero en l a H a b a n a , y no t ra to con 
corredores. D i r i g i r s e a l apartado 491. H a -
bana. 
9SS1 20 m z 
V E N T A l íE F I N C A S U R B A N A S 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
T ^ E L I C I A S , M E D I A C U A D R A A I , A C A L -
X J zada, compues ta de sa la , saleta, tres 
cuar tos bajos, uno alto, servicio, patio 
y cocina, en $7.500. M á s detal les en C u -
ba, 7; de 9 a 11 y de 2 a 4. P r a d e l l s y 
Polanco. 
ES Q U I N A D E F R A I L E E N S A N R A r fae l , vendo una h e r m o s a c a s a nue-
va, de altos, cuatro cuartos,- doble ser-
vicio y en l a azotea, un cuarto p a r a 
cr iados . R e n t a $240. Prec io m í n i m o 
$28.000. No corredores. I n f o r m a r á n : R a -
m ó n Z a v a l a . O b r a p í a , 7. 
P < A 1 * L E C U B A , U N A C U A D R A D E MU-1 
V f ^ 1 » . casa de dos p lantas , con m á s . A X I A : E N R O S A E N R I Q U E Z E S Q U I 
CH A L E T E N L A V I B O R A S E V E N D E en c u a r e n t a m i l pesos; perfecta fa-
b r i c a c i ó n y con todo lujo y confort De 
dos p l a n t a s . G a r a j e y servic ios indenen-
dientes para cr iados . T r a t o directo en 
el T e l é f o n o A - ^ 7 7 y en C á M e n a ¿ . ? 
bajos. A l b e r t o Vaquero . ' 
10737 2 ab 
REPARTO LA SIERRA 
Vendo un bonito chalet , frente a l I%vr-
que de l a S i e r r a y del t r a n v í a de Ma 
rlanao, t i e n e : gara jr 
y d e m á s c o m o d i d a d 
19 000 pesos, en 
I n f o r m e : R e i n a , 24. J u a n U a n e s 
10748 so 
L U J O S A R E S I D E N C I A 
Se vende, acabada de A 
m e j o r de J e s ú s del A/0"8̂  ^ 
nlda Pres idente G6me^ntBe- * 
u n a c u a d r a de l a 8ai«a f l Ay». 
rec ibidor caut?o c u a n o * ^ T l ^ i ' 
nito cuarto' de b í f i ^ " ? delpe" • 
al frente de los cuartos V^0 
ler ía , en los altos d o T L r ^ l é n < i J d a V 
torios con senricios ^ u l n ^ s "¿O-
dos cuartos de r r ^ ^ T ' ^ o s , Btiz^] 
r a r a > r ^ B e i ; a , h a S i t ^ i o ^ ? r e r n T o S c , o d V C r i a d F ^ n i d ¿ > T 
Idades habidas. P r e c i o ras I n f o r m a n ^ ^ V e r « ^ 
tremar al contado $7.000. T e l é f o n o P V e i a ^"m*. S u a L » 
k. 24. J u a n L l a n e s . 10750 ""«l 
mz 
LA UNIVERSAL BENITO VEGATSO^^UY" 
de 600 metros , en 110.000 pesos. I ^ m p a - I j T n a a J u a n A b r e n , se venden v a r i a s 
r l l l a , con' m á s de 300 metros , en 32.000, cagas desde $fl.500 hasta $13.000 cada 
pesos P icota , u n a p lanta en 15.000 pe-
sos P a u l a , dos p lantas , en $22.000. 
BA R R I O DEL P I L A R , C A S A S DE v e n -t a en Cas t i l l o , a $10.000. S a n t a R o « a , 
a $7.000 y $1.000. F e m a n d i n a , moderna , 
dos p lantas , en $22.000. Monte, u n a 
p l a n t a , en $17.000. 
y quince cuartos en 683 metros , buena 
r e n t a , en $26.000; en J e s ú s del Monte, 
una m a n z a n a de terreno con 6.000 varas , 
c a l l e s a s fa l tadas y aceras a u n a c u a d r a 
de la l í n e a a 5 pesos y medio v a r a ' 
Un lote de terreno con 3150 varas , todo I f X A L L E L E A L T A D , D E R E I N A A L 
fabricado, de azotea que rent 500 pesos VV m a r , c a s a m o d e r n a , de dos p lantas , 
a l m e s en 52.000 pesos; v a r i a s c a s a s en | buena f a b r i c a c i ó n con s a l a , sa le ta y 
la ca lzada de 14 m i l pesos A d e m á s y a - | cuatro habitaciones , en cada p lanta . M a n -
r ios contratos 
m e n d a r e s , 
en la A m p l i a c i ó n "de A l - r ique, u n a p lanta propia p a r a f a b r i c a r , 
pesos v a r a . 
S E V E N D E N 
I-NA CASA PORTAL, SALA, SAL.ETA, ; cu 
I en 34.000 pesos 
CA L L E I N D U S T R I A , D O S C A S A S A N -t iguas , propias p a r a fabr icar , con 
una, a d e m á s un lote de terreno de 2.700 
v a r a s , en i n m e j o r a b l e s condiciones, a 
$7. I n f o r m a n en R o s a E n r í q u e z , 107, a 
todas horas . 
7303 31 m « 
C o m p r a y vende casas , f i n c a » h ú s t i c a s , 
s o l a r e s D a m o s dinero en p r i m e r a y se- z a d a ^ j ' a M V 1 ^ ! ? 0 , 1 - 8 ' " i « d í a ^ I d S V » l 
gunda hipoteca sobre a lqui leres y paga- tos d ^ i , ' P 0 ? * 1 . «ala, s a l e ^ T ? ^ 
rés. Se c o m p r a n y venden e s t a b l e c l m i l n - , l a r ' en ^ T i 0 1 ^ ^ n t l 
tos de todos los g iros S7 Oftn" e s l á íabrtca(ja £ f t «1 M. 
R 0 0 0 ; aproveche ^ S u ñ i d a T 
TIENDO C A S A B A R R I O DK T,~ 
V p r ó x i m a a H e n r y - r i a v i r J ^ t o o 
rfcado. Renta S ? n y . V ^ 
p i A L L E F I G U R A S , D O S C U A D R A S D B ' 
\ J la c a l z a d a d e l Monte, con 13 por 23 i 
nietr0S- l r a b ^ c a < l 0 „ e n t ~ $ 7 b r $ V 5 & tif40- T«fi| 
V E D A D O . C A L L E 2, D B 23 A V I , D B ! í T a I t0 S<>m¿rueiol V» • 
V alto, con 700 metros, por ta l , t r e s i us•^ 4«| 
cuartos , pat io , s a l ó n de comer, t raspa-
tio, dos cuartos criado, garaje 
T A W T O N , C A L L E D O L O R E S , 8-50 P O B ! S S l T S n ^ ^ 0 t e f ' ^ í t ^ ^ 
•s, porta l , sa la , sa leta , cuatro i m á s * Benlfo ¿ a ^bricaSfl» ^ 
y 15 
c u . 
X - i 40 m e t r o s , g 
cal le P i l a , 
cuartos , s a l ó n de comer, de azotea, ia000 l i f a ? e n l t 0 Ve**- SomeTiTe?^0?. ^«1 
nABr,»- /.oii^ ITO i>o por 36 varas , en 
atro cuartos , cuarto de cr iados , 400 metros de terreno, 
doble servicio, g a r a - ^an L á z a r o , dos cusas an t iguas , con 
de 400 metros , en 42 000 pesos. O t r a en i i i 
l a m i s m a cal le de dos p lantas , con m á s I D l e C U U l C Q t O 
CA L L E D E S A N T A C A T A L I N A , h e r - ! m o s a casa de por ta l , s a l a , sa leta , 
cuatro cuartos con lavabos, un buen cuar-
to de b a ñ o , comedor a l fondo, cocina, 
despensa, servic ios de criados v entra-1 
C o m p r a y venta de casas , so lares y f m - • d{l p a r a garaje , con U metros de fren-
c a s r ú s t i c a s Dinero en hipotecas Alan- te Dor 40 d(, fonúo¡ en %iG-m. M á s I n -
zana de G ó m e z , o51. Telefono M-^004. i f,irmC.g. p ^ ^ e l l s r Polanco. i 'uha, 7.1 
De í) a 10 a m y de 2 a 4 p. m i entre E m p e d r a d o y T e j a d i l l o , de 9 a 11 
CA S A F R E N T E U N I V E R S I D A D , C A S A 5 moderna, t r e s p lan tas , 8 habitac iones , 
sa la , despacho, dos lujosos cuartos de 
b a ñ o * garaje , dos curtos p a r a cr iados . I 
dos cuartos altos,  
Je, P a r a personas de gusto en l a Avenl-1 e  e tros , e    esos 
da de Serrano. P r e c i o : $19.500 
de (00 metros , on 115.000 pesos. 
E N L A C A L L E D E S A N T O S i 
rez iguales comodidades que l a i / ^ A S A S D E V E N T A E N B E R N A Z A , 
«n 43.000 pesos. 
s a n Lázaro , dos casas ant iguas , con m á s n a d e r r a i l e y p r o p i a p a r a e s t a -
E N C I E G O D E A V I L A 
L a p o b l a c i ó n m á s r i c a y p r ó s p e r a 
d e l a R e p ú b l i c a , S e V e n d e O I l R i $ 1 6 . 0 0 á C a r i e É s p a d a , dos p í a n t l i a r ' c a ñ - ! xr icNT>ft T T v » w v ~ ^ r 7 
J 1 ' i , t e r í a , 6 por 38 metros . G a n a $178. V b o í a ^ ? = 0 ^ ^ W . » u Tul 
c a s a d e m a n i p o s t e r í a , e n e l c e n t r o _ doB S t a ? 1 ^ ! /«uaidra flde '« ¿ W j 
J I n' 2 J * 1 Í L » J i T > E P A R T O C O L U M B I A , S O L A R , M P O B I le ^ 2 i A ^ n o ^e í ? - 5 "^rtoa, ^ 
d e l a C i u d a d , t o d a f a b n c a d a e n x í « . a $4 m e t r o . j i o s , 8 ? d T i 2 a 2 Ve|ri 
s o l a r d e 2 7 p o r 4 0 v a r a s ; e s q u i -
OTKA Su ¡ir 
CA L Z A D A D E C O N C H A j E S Q U I N A T u n a c a s a a l lado, con 300 metros , to-
do fabricado. 
anter ior . P r e c i o : $16..:K;0. 
A í A S A C A L L E S A N C R I S T O B A L ^ 
'erro. 0 por 25, portal , s a l a , sa l e ta , | 
t res cuartos, serr le lda modernos. P r e c i o : | dero, 
$7.600. 
O ' R e i l l y , Snn J o s é , V i l l e g a s cerca de 
Obispo , San Lázaro , I n d u s t r i a , R e i n a . 
M a l e c ó n . Someruelos, de tres p lan tas , L a -
Riinas, P a u l a , Consulado, Morro, T r o c a -
V i r t u d e s , C o r r a l e s y Cienfuegos. 
I 
( IKLOOO pesos. P a r t e a l contado. 
LUJOSA RESIDENCIA EN LA CALLE de San Mariano y i-a.si en l a C a l z n -
í;25.000. M á s pormenores 
P r a d e l l s y Polanco; de 9 
C u -
l i y 
T R E D A D O , C A L L E 10, C E R C A D E 1", 
V lado de s o m b r a , 12.50 por 50. $L'5. 
I 'arte en h ipoteca 
p t A L I J U 4, E S Q U I N A A 3, 26.30 P O R 50, 
\ J $22. P a r t e en hipoteca. 
CA L L E 21 . C E R C A D E A , E S Q U I N A , 2.500 m e t r o s cuadrados, $42.00. 
VARIOS MIARES 
Reparto L a w t o n . C o n c e p c i ó n y T r e c e . D o s 
lotes juntos , 800 metros cuadrados . E s -
p l é n d i d a esquina, $5.50 metro . F a c i l i -




Reparto S n t a A m a l i a Dos m a g n í f i c o s so-
lare s en Gustavo, 23, 58 por 32.42. C a l l e 
G o n z á l e z , 14, 74 por 45.98. F a c i l i d a d e s en 
el gako, $5.50 l a v a r a 
F I N C A S R U S T I C A S 
Vendo fincas petquefias i n m e j o r a b l e s p a -
r a cult ivos m e n o r e s , 30.000 m e t r o » cua-
drados cada una, frente c a r r e t e r a , $0.16 
m e t r o . P a r t e en hipoteca. E l i a s C a s t a -
ñ e d o . M a n z a n a de G ó m e z , 561. T e l é f o -
no M-2fi04. 




C^ O N 12 Y M E D I D M E T R O S D E fren-J te por 40 do fondo, bien constrnfda, 
d e s p u é s del paradero de la V í b o r a y 
cerca de la C a l z a d a , en 13.500 pesos. 
Mils i n f o r m e s : Cuba, 7. Prade l l s y Po-
lanco. 
SA N T A C A T A L I N A , D E P O R T A L , S A -la, saleta, cuatro cuartos , s a l e t a a l V T E G O C I O , D O S C U A D R A S D E C A R 
fondo, servic ios modernos , m o d e r n a to- I ^ lo» 111 >' "na de B e l a s c o a í n , 17 por 
d a en su c o n s t r u c c i ó n , en Slr..(W0. P f s - 23. parte sin f a b r i c a r y lo fabricado r e n -
clells y Polanco. Cuba , 7, entro E n i P c - ' , : ! $ " 0 ' P r e c i o : $19.000. 
diado1 y T e j a d i l l o ; de 9 a 11 y c'e 2 a 5. i r • „ . . „ 
J ' V T K f ; K V E N T A D E U N S O L A R E S Q U I -
r p E N G O V A R I A S C A S I T A S D E S A L . \ , I * : n« en el Vedado, ca l le 5a., m i d e 
DOS C A S A S , A L T O V B A J O , na.s. una c u a d r a de E p i d 
el 9 por ICO. P r e c i o : $46.500. 
T T N A E S Q U I N A , A UNA C U A D R A D E ¡ 
U Gal inno, 8-80 por 25.90. R e n t a $300.1 
Prec io : $19.500. Moderna. 
A C A S A , C A L L E D E C O M P O S T E L A , | 
alto v bajo, c a n t e r í a , 8-112 por 28 ¡ 
metros . P r e c i o : $32.500. 
T T ' S Q U I N A S P A U L A . SSO.OOO; A G U I A R , 
J l í 1.300 m e t r o s . $215.000; C e r r o , $11.000. 
F a c t o r í a , $00.000. 
r p E R R E N O S P A R A I N D U S T R I A S . E N 
A el C e r r o , a una cuadra de l a C a l -
zada, vendo 3.240 varas , a se is pesos. E n 
T u l i p á n , 3.000 metros , a 8 pesos metro . 
L u y a n ó , 6.000 metros, a !) pesos 
Y 
- L sa le ta , t res cuartos, cocina y s e r v í 
icos, patio y I raspa t io , cerca del carro 
y l a calzda, a $7.000. Sin rebaja P r a -
d e l l s y Polanco. Cuba , 7; de 0 a 11 y 
de 2 a 4. . 
EN T R E S A N F R A N C I S C O Y C O N C E P -c i ó n , c a s i t a de s a l a , sa le ta , dos c u a r -
tos, cocina, servic ios y su patio en 4.200 
pesos s in r e b a j a , por lo que v a de s e -
m a n a . I n f o r m a n : P r a d e l l s v Po lanco , 
C u b a , 7; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
1133 metros a 17-112 metro . 
E " . 
Se vende un precioso cha le t e n lo m á s . 
pintoresco y a r i s t o c r á t i c o de l a b a r r i a d a i C u b a , <; de 
' Cerro , e s t á a m e d i a cuadra de l a del 
ca lzada, l á ca l le a s f a l t a d a y con a c e r a s 
nuevas, foco e l é c t r i c o quedando el m i s -
mo frente a la puer ta del chalet . L o 
rodean e s p l é n d i d a s res idenc ias , en tre 
e l las l a gran m a n s i ó n de l a L e g a c i ó n ame 
r i c a n a . Se compone de g r a n terreno para 
Jardines , pues m i d e 24 m e t r o s frente 
Í)or 33 de fondo y t iene porta l , g r a n s a -a y sa leta , h a l l , s e i s h e r m o s a s h a b i t a -
ciones, t re s b a ñ o s , uno de el los a todo 
lujo, con agua f r í a y cal lente , g a r a j e 
para dos m a q u i n a s . P r e c i o : t r e i n t a m i l 
pesos moneda o f i c i a l : i n f o r m a d i r e c t a -
m e n t e su d u e ñ o s e ñ o r R C a r r i ó n , en S a n 
F r a n c i s c o . 7, V í b o r a , de 3 a 5 do la 
tarde. 
, S I m * 
L A C A L L E M I L A G R O S , P A R T E 
a l t a , casa de Jardín , portal , sa la , s a -
leta, t re s grandes cuartos , comedor, u n 
gran b a ñ o , pato l , t raspat io , servic io y 
cuarto p a r a criados y a u n a c u a d r a de l 
carro , en $14.000. P r a d e l l s y Polanco, 
9 a 11 y de 2 a 4. 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S 
H a b a n a 8 9 , d e 1 0 a 1 1 y d e 2 a 4 
L a w t o n , p e g a d o a l c a r r o y c a l -
z a d a , d o s c a s a s c o n g r a n t r a s p a -
t i o y a r b o l e d a , $ 1 0 . 5 0 0 . 
S o l 2 p l a n t a s , b u e n a r e n t a , 4 0 
rail p e s o s . 
P i c o t a , 6 p o r 2 7 , a z o t e a , 7 . 7 0 0 
p e s o s . 
S a n M a r i a n o , m o d e r n a , $ 8 , 7 5 0 . 
C a m p a n a r i o , e s q u i n a , d o s p l a n t a s , 
9 p o r 2 0 . $ 3 0 , 0 0 0 . 
L a m p a r i l l a , 3 2 0 , m e t r o s , a 1 0 0 
p e s o s . 
M a n r i q u e , c e r c a d e l M a l e c ó n , 
m u y b a r a t a s . 
M e r c e d , p a r a a l m a c é n , 1 0 p o r 
2 4 . b a r a t a , d e s o c u p a d a . 
S a n J o s é , a z o t e a , $ 8 . 5 0 0 . 
M e r c e d , r e n t a , $ 2 0 0 . e n 2 7 m i l 
p e s o s . 
C a s a s c h i c a s d e s d e $ 4 . 0 0 0 y d i -
n e r o e n h i p o t e c a d e s d e e l 6 p o r 
1 0 0 . 
r - - ™ 4d 28 
EN S A N F R A N C I S C O , L A M E J O R C U A -d r a pegada a l calzada, s a l a , s a l e -
ta, t r e s cuartos , bafio. cocina, patio y 
traspat io , en $0.500. No informo a c u -
riosos y tra to con comprador d irec to . 
P r a d e l l s y Polanco. Cuba , 7, entre E m -
pedrado y Tejad i l l o De 9 a 11 y de 
2 a 4 . 
Q A N F R A N C I S C O , D E E S Q U I N A , B • 
la, sa leta , t res cuartos, reglo bafio, co-1 I n d u s t r i a , $ 3 0 , 0 0 0 0 : ( J a J z a d a d e l a 
c i ñ a y su ptio en $0.000. s i n r e b a j a -
n H E N G O V A R A H I P O T E C A S O B R E F I N -
X ra urbana . 2, 3, 4, 5 6 y h a s t a 30 
m i l pesos Inform-i : Tlniz L ó p e z Monte. 
244. casa n ú m e r o 5; de 7 a 0 y de 11 
a 2 p. m No trato con corredores. T e -
l é f o n o A-5358. . ^ 
11.000 ^ ab. 
V e n d o p e g a d o a R e i n a c a s a de d o s 
p l a n t a s e n $ 2 7 , 0 0 0 ; C i e n f u e g o s , 11 
rail q u i n i e n t o s p e s o s ; S a n J o s é , 9 m i l 
p e s o s ; L e a l t a d , $ 2 2 , 0 0 0 ; L u z , 2 8 , 0 0 0 
p e s o s ; R e v i l l a g i g e d o . d o s d e do.» p l a n -
t a s ; P a u l a , $ 9 , 0 0 0 ; N u e v a d e ! t^ í lar , 
$ 1 1 , 5 0 0 ; S a n J o a q u í n , $ 5 , 5 0 0 ; o t r a 
e n l a m i s m a c a l l e , $ 7 , 5 0 0 ; A c o s t a , 
6 , 0 0 0 m e t r o s , $ 6 5 , 0 0 0 ; a u n a c u a -
d r a d a I n f a n t a , e s q u i n a , $ 1 4 , 0 0 0 ; 
M e r c e d , 4 0 0 m e t r o s , $ 3 5 , 0 0 0 ; F á b r i -
c a , $ 5 , 0 0 0 ; T e j a d i l l o , $ 2 0 , 0 0 0 ; M a -
^ | l o j a , $ 2 7 , 0 0 0 ; B e n j u m e d a , $ 1 4 , 0 0 0 ; 
T E D A D O : TRN'C.O D E V E N T A E s -
plendidos chalets , re ic lén c o n s t r u i -
dos. So lares y e r m o s en las mejores ca^ 
l i e s , desde 20 h a s t a 60 pesos m e t r o cua-
drado. Se i n f o r m a : d irectamente a los 
compradores . A. R o t a E m p e d r a d o , 30, 
bajos , e squ ina a A g u l a r . T e l é f o n o 
A-31C1. 
10058 S I m z 
BA R A T A S , S E V E N D E N P E Q U E R A S f inqu i tas en e l W a j a y , con frente a 
l a c a r r e t e r a y con luz e l é c t r i c a , aprove-
chen es ta ú n i c a oportunidad. Toda per -
sona, por m o d e s t a que sea su poB^ción 
puede a d q u i r i r u n a p e q u e ñ a f i n q u l t a r ú s -
t i c a con mucho arbolado y rodeado de 
grandes fincas. Muchas fac i l idades en l a s 
comunicaciones . I n f o r m e s y p lanos : G 
del Monte, H a b a n a , 82 
IN F O R M A N D E T O D O E N L A U N T V E R -s a l . T e n i e n t e B e y , 96, por Motiserra-
" a 11 a. m . y 
80 m a 
te. H o r a s de of ic ina, de 9 
de 3 a 5 p. m. T e l . A-2725 
10849 
o a l m a c é n . T í t u l o s 
l i m p i o s . ¡ C a p i t a l i s t a s , a p r o v e c h e n 
l a o p o r t u n i d a d ú n i c a , d e h a c e r s e 
d e u n a b u e n a p r o p i e d a d p o r b u e o ' CE VENDE ESQUINA CALLE ASFAE-
. i i ^ - i ^ tada, en J e s ú s del Monto, c e r c a C a l -
p r e c i o h o y , q u e m a ñ a n a v a l d r á 
m á s , p u e s , d í a a d í a , s u b e d e v a -
l o r l a p r o p i e d a d e n e s t a c o m e r c i a l 
c i u d a d c a m a g ü e y a n a . I n f o r m a : 
L u i s M . P a l a o , d e 5 a 6 . 3 0 p . m . , 
d i a r i a m e n t e , e n R e p ú b l i c a , 4 6 , e n -
t r e M a c e o y H o n o r a t o C a s t i l l o , y 
p o r c o r r e o , e n l a m i s m a d i r e c c i ó n , 
e n C i e g o d e A v i l a . 10624 30 
e n t r e g a desocupada. 
Cuba, 7; de 9 a 11 
P r a d e l l s y Polanco. 
de 2 a 4. 
SA N F R A N C I S C O , V I B O R A , M O D K R -n a casa a l a bris^, con carro en l a 
puer ta , toda cielo raso , c o m p u e s t a do 
p o r t a l , s l a , saleta , tres h e r m o s s h a b i -
taciones bajas , cocina patio serv ic ios y 
u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a l ta con su s e r -
vicio. E n $9.000, por lo que queda do 
m e s I n f o r m a r á n : P r a d e l l s y Po lanco . 
C u b a , 7, e n t r e E m p e d r a d o y T»JacLi-
l l o ; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Q E C U N D A C U A D R A D E EA O A E Z A -
k3 da o sea cal le de S a n B u e n a v e n t u r a , 
c a s a de « a l a , sa leta , t res buens h a b i t a -
ciones, servidlos, patio y traspat io , buena 
f a b r i c a c i ó n , en $8.000. I n f o r m a n : P r a -
de l l s y Pt/lauco. Cuba, 7; de 9 a 11 y 
de 2 a 4. • 
AU N P A S O D E L A C A L Z A D A , C A S A compuesta de portaJ, s a l a , sa l e ta , 3 
RTandiee ruar tos . sa leta de comer a l fon-
do, cocina, s e r v i d o s modernos , patio y 
traspat io , en S11.B00. E s t o vue la pronto. 
I n f o r m a ! P r a d e l l s y Polanco. C u h a , 7, 
entre E m p e d r a d o y T e j a d i l l o ; de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
PR I M E R A C U A D R A A E A C A E Z A D A lujosa res idenc ia , acabada do f a b r i -
c r todo moderno y porque m e urge e n 
Slfl.aOOO. I n f o r m a n : P r a d e l l o y Po lanco . 
Cuba . 7. e n t r e E m p e d r a d o y T e j a d i l l o 
D e 9 a 11 v de 2 a 4. 
V í b o r a , dos p l a n t a s , $ 3 0 , 0 0 0 ; u n a c a 
si d e e s q u i n a , p u n t o c o m e r c i a l , 1 4 p o r 
4 3 , e n $ 2 3 , 0 0 0 ; a c e r a d e l a s o m b r a 
y o t r a m á s d e m e n o s p r e c i o . No. c o -
r r e d o r e s ; no c u r i o s o s y n o m e n t e c a -
tos p a s a d o r e s de t i e m p o . I n f o r m a n : 
P r a d e l l s y P o l a n c o , C u b a , 7 , e n t r e 
E m p e d r a d o y T e j a d i l l o , d e 9 a 1 1 y 
d e 2 a 4 , e x c l u s i v a m e n t e . 
lOOfS 31 m * . 
L A C A L L E D E A N I M A S , C E R C A 
de B e l a s c o a í n , se vende u n a c a s a de 
dos puer tas , con 7 metros de frente por 
15 de fondo y compuesta de s a l a , s a -
le ta , 3 cuartos , cocina y servic ios , en 
§2O.0!>e|. I n f o r m a : G. del Monte H a -
bana, 82. 
" p N P R O X I M O A GA-
liano, se vende una casa de tres p i -
sos, con u n a superf ic ie de 120 metros 
y que r e n t a $160, muy barata . I n f o r -
m a : G . de l Monte. H a b a n a , 82. 
A U N A C U A D R A D E E P A R Q U E M E -nocal , se venden dos so lares en la 
acera de l a sombra , a $30 metro X o 
p i e r d a la oportunidad d e / h a c e r un buen 
negocio. I n f o r m a : G. (Jel Monte. H a -
bana , 82. 
A D O S C U A D R A S D E 33 T E N T R E c a -l les de letras , se venden dos casas 
de m a m P o s t e r í a , techos de cemento y 
con u n a superf ic ie de 7X38 a r a z ó n de 
$50 metro, c a s a y terreno. P a r a m i s 
i n f o r m e s : G d e l ' M o n t e . C a b a n a , 82. 
SE V E N D E E N C H A L E T , E N L A C A -l le 9a., entre Dolores y T e j a s , R e -
parto de L a w t o n , con portal , rec ib idor , 
sa la , gabinete , Jol , 6 cuartos , g a r a j e y 
cuarto a l to y serv ic ios , a l to . s A l a m o -
d e r n a en $24.000. I n f o r m a n a l fondo. 
10053 14 ab 
G a n f a v e r d a d : p o r t e n e r q u e r e t i r a r -
se d e l p a í s , s e v e n d e c a s a f a b r i c a c i ó n 
m o d e r n a , 2 p l a n t a s , c o n s a l a , s a l e t a y 
o c h o c u a r t o s e n c a d a p i s o . R e n t a u n 
so lo r e c i b o $ 1 6 0 . P r e c i o $ 1 7 . 5 0 0 . N o 
c o r r e d o r e s . T r a t o d i r e c t o : T o m á s G . 
F e r n á n d e z . R e m a , 5 2 , a l to s . 
m z 
zada, p r ó x i m a a una m a n u f a c t u r a , ocu-
pa una superf ic ie de terreno a p r o x i m a -
do a 3 000 v a r a s , en l a que hay f a b r i -
cado u n a c a s a de s a l a , s a l e t a y 8 cuar-
tos, o t r s dos de l a m l s m » d i s t r i b u c i ó n 
p a r a l i z a d a s u n a en la esquina, d iv id ida 
en t r e s salones, se r e a l i z a terreno" y 
c a s a s a r a z ó n de 9 pesos l a v a r a , en 
l a a c t u a l i d a d b u e n a renta . I n f o r m a n 
d e s p u é s de l a s 12. V l l l a n u e v a y G o n -
z á l e z , S a n t a F e l i c i a . 2-B, entre Ltaco y 
J u s t i c i a . 
10831 «0 m a 
E N E L V E D A D O 
LI N D I S I M O PALACETE D E A L T O S , c a n t e r í a , techos m o n o l í t i c o s , decora-
do, s a l a , s a l e t a , comedor, s ie te h a b i t a -
ciones, g a r a j e p a r a tres m a q u i n a s , dos 
cuartos p a r a cr iados . $68.000. I n f o r m a : 
G. M a u i i z . M a n z a n a de G ó m e z , 222 T e -
l é f o n o M-2393; de 3 a 4, o en el I-723L 
V ^ O O C A S A A N T I G U A , MEDIA ~ 
d o A e n i t o v V l í n ^ . 
SI N E C E S I T A A L G U N A 0A8A o M. 1"- v é a m e . tengo en todos 1° b í 
i r l o s y de todos precios, le convl^ 
v e r m e ¿ Benito Vega. S o m e m l o s ' ^ ^ 1 
Y ^ D O C A S A ANTIGUA, A D06 «J 
B Vega . Someruelos, 8; de 12 a " 
10618 29 „,, 
J U A N P E R E Z 
H M P B D R A D O , 47; DH 1 » 4 
i Q u i é n vende casas . . . . PBRE1 
' • ^ " í t " c o n \ P r « casas? . , . ' PEREZ 
¿ U u l é n vende f incas da « m p o t PBRE7, 
¿ Q u i é n c o m p r a fincas de campo? PEREÍ 
¿ Q u i é n t o m a dinero en hipoteca? PEREÍ 
L o s negocios de esta casa son serioi ; 
reservados. 
E m p e d r a d o r n ú m e r o 47. De 1 a i 
10650 29 
VE N D O V A R I A S C A S A S M O D E R N A S , con s a l a , sa le ta , 3 cuartos , cuarto 
de b a ñ o a una c u a d r a de B e l a s c o a í n . 
.Tullo C U . Oquendo, 114, esquina a F i -
guras . 
10633 4 m z 
VE D A D O : O R A N . C A S A , C A E L E 23, m i -cho terreno , grandes comodidades, 
$58.00Q. Informfc: G í l a n r i z . M a n z a n a 
de G ó m e z , 222; de 3 a 4. T e l é f o n o M-2393, 
o en e l 1-7231. 
VE D A D O : C A S A M O D E R N A , D B A L -tos, c o n s t r u c c i ó n de l a , C , entre 23 
y 27. $36.000. I n f o r m a : G. Maur lz . M a n -
z a n a de G ó m e z , 222; de 3 a 4. T e l é -
fono M-2393, o en e l 1-7231 
VE D A D O : C A L L E E I N E A , G R A N C A -sa, c e r c a de 1.000 m e t r o s , todo fa -
bricado, de dos pisos , $75.000. I n f o r m a : 
G Mauriz . M a n z a n a de G ó m e z , 222* de 
3 a 4. T e l é f o n o M-2393. o en e l 1-7231. 
VE D A D O : P R O X I M A A L A C A L L E L í n e a , dos pisos , a l a b r i s a , $60.000. 
I n f o r m a : G . Mauriz . Manzana de G ó -
mez, 223; de 3 a 4. T e l é f o n o M-2393, o 
en el 1-7231. 
r . 
VIBORA, EN RO/OOO. T I.TIMO PRECIO, vendo m i c a s a compuesta de porta l , 
s a l a , sa leta , tres cuartos bajos , uno a l -
to con su servicio, patio, coc ina 
serv ic ios , carro en l a puer ta y 
br i sa . I n f o r m a n : T e l . 1-2868. D e 1 
1. 'Manolo. 
10986 81 mz. 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N D E D I -
N E R O 
I n m e d i a t o a l P a r q u e M a c e o , se v e n -
de u n a m a g n í f i c a p a r c e l a de t e r r e n o , 
a l t a y c é n t r i c a , a u n a c u a d r a d e l t r a n -
v í a y a u n p a s o d e l a U n i v e r s i d a d . 
T i e n e 1 5 m e t r o s de f r e n t e c o n a n a 
s u p e r f i c i e de 7 5 0 m e t r o s . P r o p i o p a -
r a c o n s t r u i r u n e d i f i c i o de 7 3 d e p a r -
t a m e n t o s c o n i n o d o r o , b a ñ o , r e v e r b e r o 
de g a s y o j o de p a t i o ; o p a r a unaí/^ALLE LAOCNAS: 11x40, ANTIGUA, 
n a v p n « r a r a í a onn M.M Ĵ.J c n ' ^ $33.000 I n f o r m a : G. M a u r l z i Man-
n a v e o g a r a j e c o n c a p a c i d a d p a r a 5v> 7.ann de G ó m e z . 222: de 3 a 4. T e l é f o n o 
m a q u i n a s ; o p a r a f a b r i c a r 2 4 c a s a s I M-235)8' 0 en c l I-1^81-
d e s a l a , s a l e t a , d o s h a b i t a c i o n e s , p a t i o I/̂ ALLE CTTBA, TERRENO DE «OO ME-
d * ^ y t r a s p a t ? 0 - r * ^ 0 * a p r o b a d o s . A n i - I ^ ^ k z ^ t S k ^ 7 ^ ^ Inf'ir,na: 
S0d-1 
T T E D A D O , P R O X I M A A L A C A L L E 28, 
V g r a n c a s a moderna , con 1.366 m e -
tros, a l a b r i s a , $07 000. I n f o r m a : G. 
Mauriz . M a n z a n a de G ó m e z , 222; de 3 
a 4. T e l é f o n o M-2393, on e l 1-7231 
VE D A D O : B O N I T A C A S A , M O D E R N A , p r ó x i m a a la calle 23, $32.500. Infor-
m a : G . Mauriz . M a n z a n a de G ó m e z . 222; 
de 3 a 4. T e l é f o n o M-2393, o en el 1-7231. 
CA L L E M A N R I Q U E , P R O X I M O A R e i -n a , m á s de 400 metros , ant igua , 
$33.000. I n f o r m a : G . Maurlz . M a n z a n a de 
G ó m e z , 222; de 3 a 4. T e l é f o n o M-2393, 
o en e l 1-7231 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A T r v SO. lar de centro, juntos, parte fabria» 
da, de mamposter fa . Renta 1M Desoí U 
mes , poco de contado, resto a pUtzos wr 
t é r m i n o de cinco a ñ o s . Informes: T«« 
l é é f o n o 1-1491; preguntar por Pedro. 
10680 i tb 
G A N G A V E R D A D 
E n la ca l zada de Palatino se vende sai 
casa por lo aue vale el terreno, portil, 
s a l a , sa l e ta , cuatro habitaciones, buen 
patio, m a m poste ría y azotea moííni'' 
I n f o r m e s ; H a b a n a , 89. Domíngnei . 
PO R E M B A R C A R M E VENDO VTf TE» rreno que hace frente a tres call»^ 
esquina de frai le , no reparo en pred» 
siendo la v e n t a antes del 15 de AbrlU 
H a b a n a , 89. D o m í n g u e z 
10312 80 m* 
C ó m o d a c a s a e n los Qaemadoi it 
M a r i a n a o , p o r t a l e s , s a l a , 4 cuarto» 
g r a n d e s , c o m e d o r , c o c i n a , baño , com-
p le to , c o n a g u a f r í a y caliente y api» 
c o r r i e n t e e n todos los cuartos; cuarto 
de c r i a d o c o n s u s e r v i c i o . Oportnnidíd 
ú n i c a , $ 1 5 . 5 0 0 . D r . Hi lar io Gonzáltx 
A r r i e t a , S e r . p i s o . E d i f i c i o Quiñoneí. 
10771 30 m». 
V E N D O 
U n a casa en Agui la , esquina, en $20-0»: 
C. del Monte. $28.000; ^an Franclí» 
L a w t o n , $L5.000; Obispo, $50.000; 4 0 
tad, $40.000: Curazao, bajos, ^ i w -
D a m a s , $11.500; Neptuno, $33.000. KiJ». 
dos de $16 y $40.000; Teniente R £ . 
q u i n a en $50.000; Morro, en $o0.000. «« 
villagigedo, $15.(k)0 y $20.000. Coba, <• 
de 11 a J >olamente. J . M- V r,,lh 
222: de 
i ^ O M P R O Y V E N D O CASAS T f0^* 
O res en l a H a b a n a y BUS,1*?8"],, 
f incas r ú s t i c a s en es ta proTincía 7 
ríe Matanzas v P i n a r del Rio. sln 
A c a b a d a d e f a b r i c a r , v e n d o u n a es-
q u i n a , d e d o s p l a n t a s , c o n e s t a b l e c í -
£ 1 2 8 0 m ^ S J I l l f t o t tól T £ J * % ^ a A r k m b u r u y S a n s ^ r ^ " ^ o~ e ' Í T e i T r ^ r ¿ ¿ ^ ¿ ^ ^ ^ 
p o t e c a l a c a n t i d a d q u e q u i e r a , a l e , ^ ' ^ ^ ^ ^ T 1 0 0 d e á m * 
r ^ J L . . U:Í_ ^ r o - ^ f o r m a n d i r e c t a m e n t e 
roa 9 
y m e d i o , t a m b i é n t e n g o o t r a s p e q u e - 1 - . T ^ . 1 1 l a : C a -
t ^ ñ a s , v e a a s u d u e ñ o e n M i l a g r o s y l l f ? / " 0 ? ^ ' B o , i V o a 0 r ^ -
8 a . I n f a n t e y H e r m a n o . N o c o r r e d o - " ^ J f 5 4 ^ 56> a n t e s R e m a . $ 2 8 . 5 0 0 . 
V E N D O 
VE N D O : U N A E S Q U I N A E N S A N J O -sé, dos plantas , 224 metros , $37000. 
CA R A E N S A N NIOOI>AS, 2 P L A N T A S , con bodega, e squina , $10.000. 
C a s a esquina en S a n A n a s t a s i o ( L a w -
ton) , con 14 por 40 metros con g a r a j e 
en $25.000; Mi lagroa , chalet, moderno, 
$22.000: S a n t a C a t a l i n a , bajos , $15.000; 
L u z , en J e s ú s d«d Monte, alto y bajo, 
en $25.000: dps esquinas en S a n F r a n -
cisco. L a w t o n , en $22.000 cada una , en 
la C . do J e s ú s de l Monte, de a l to y bajo, 
moderna , con 7-112 por 45 metros , en 30 
m i l pesos ; S a n Benigno, tres c a s a s j u n -
tas en $lil.000. I n f o r m a n : C u b a , 7, so-
l a m e n t e de 11-112 a 1. J . M. V . 
10923 26 ab. 
r e s . 
10802 
CA L E E O B I S P O , L O M A S C E N T R I C O , $98.000. I n f o r m a : G . Maur iz M a n z a -
n a de G ó m e z , 222. T e l é f o n o M-2393; de 
3 a 4, o en c l 1-7231. 
"f T E D A D O : M E D I A M A N Z A N A , A $3 50 
v metro . I n f o r m a : G. Maurlz . M a n -
zana de Gdmf^ , 222: de 3 a 4. T e l é f o -
1 ab 
VK N D O C A S A , C A E L E A G U I L A , C A -torce babi tac iones , dos accesor ias , 
m a m p o s t e r t a y tejado, servicio s a n i t a r i o . 
Prec io $19.000. I n f o r m a n : P r a d o , 29, b a -
jos. D r . J . \V T b o m a s . 
10B4O 1 ab 
í> P K C > A G K A * Q U I N T A , U N A 1 no M-2393, o en el 1-7231 
^ v í r d a d e r a pbnga, en $501000, c o s t ó ! 
m á s de $100.000. Yo le m a n d o fotogra-
10650 g l r S e : APartad0 C50- S. B o m . M ._ 20 m z 
29 m i 
S' 
i P a r a f a b r i c a r : S a n L á z a r o , n ú m e r o 
¡ 3 4 8 , e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . T i e -
c a s i t a s 
lado. B n el 
SE V E N D E N E N C O N C H A , C E R C A D E | 8' oíj?,"161"0 10- cntre 5 J los carr i tos , v a r i a s casas m o d e r n a s | B-JÍÍJSLM̂  
y una de esquina , de $6.000 a $13.000, 
con buenas fac i l idades de pago. R a z ó n : 
v i d r i e r a c a f é de A m a r g u r a y H a b a n a ; 
de 8 a 10 y de 1 a 3 
1041» 2 ab 
l \ E N Í ? E V*A E S Q U I N A , E N 
trada P a l m a , de 10X40, con 
anexas y nn so lar de 10X40 a l . ^ 
Reparto A i j ^ e n d a r c s , oaiie d e e n ú l t i m o p r e c i o e n $ 1 5 . 0 0 0 . N o 
- i ? t r ( ? ! n e 1 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s , y s e v e n -
i n f o r m a n . 
30 m z 
G a n g a : e n G u a n a j a y se v e n d e u n a 
V E N D O 
Pomposte la , $lí5.()00: Agu i la ^OTÍ™-
S & T Í K 0 0 0 ^ ^ C o ^ l e s ^ d á 
cuartos $10.000: C i i r a S I o $11 000- rgí 
naza $82 000: i n f o r m a r á n : C u ™ ' 7 ; cte 
in¿>í so lamente . J . M. V 
10^4 20 ah. 
| 7 N MABTANAOf. V E N O O V A R I A S 
E l casas, bien s i tuadas , entre el las * . 
r ías de esqu ina , con bodega. Pr^clofi 
iesde dos mi l hasta diez ^ f l P a r a i n -
d l r l g i r s e ca l l e C a m p a . S-P, M a -
rinnno. 
10094 
CA L Z A D A D E L M O N T E , 2 P E A N T A S , 7'60X28, $37.000. 
MA N Z A N A D E T E R R E N O , E N L U Y A -n ó , a una c u a d r a da H e n r y C l a y , 
6.000 vara» , a $7. 
CASA E N LA VIBORA, SALA, 8AT>E-ta , do» habitaciones , moderna , r e n -
t a $45 C a l l e de Dolores . $4 500. 
CA S A Q U I N T A B N G D A Ñ A R A C O A , 1.800 m e t r o s , $10.000. 
/ C O M P R O 
\ J M a r í a 1 
C A S A P E Q U E R A , E N J E S U S 
Acosta , cerca do B e l é n . 
TR A T O D I R E C T O O O N F . O U Z M A N , L u c e n a . l e t r a K, entre San Miguel y 
San Rafae l . T e l é f o n o A-961L 
10952 » i mK 
E N L A V I B O R A 
C a s i t a «Je m a n i p o s t e r í a y azotea, con 
j a r d í n , porta l , sa la , comedor, tres c u a r -
tos y sus serv ic ios s a n i t a r i o s , se vende 
e n $4 600, ú l t i m o precio. Se entrega des-
ocupada o a lau l lada , con buena renta . 
ir. B lanco Polanco, ca l le C o n c e p c i ó n , nfl-
nrero 15, altos, emtre D e l i c i a s y San 
L E V E N D O S U C A S A 
Puedo vender le su casa s ln cobrar le co-
r r e t a j e . Tengo' compradores . R e s e r v a y 
honradez. F i g u r a s , 78: T e l . A-6021; de 11 
a 0. Manue l L l e n í n . Corredor con l i c e n -
10076 6 ab. 
R E P A R T O T O R R E C I L L A 
D O S C H A L E T S 
E n buenos puntos do la V í b o r a , se v e n -
den dos modernos y e l e g a n t í s i m o s c h a -
lets, ambos de esquina. Uno e n $28.000 
y otro en $25.000. I n f o r m a : F . B l a n c o 
Polanco, calle de C o n c e p c i ó n , n ü m e r o 15, 
a l tos , entre D e l i c i a s y S a n B u e n a v e n -
t u r a , V í b o r a D e 1 a S. T e l é f o n o 1-1608. 
10S83 31 m z 
en L a L i s a , Marlanao . Se venden dos 
e legantes chalets modernos , c o n s t r u c c i ó n 
de p r i m e r a clase, propios p a r a persona 
de gusto, a $12.000 cada uno, pueden pa-
garse a p l a z o s ; m a g n í f i c o s s o l a r e s a pla-
zos cOmodos o a l contado; con e s p l é n -
didas ca l l e s , con arbolados , luz e l é c t r i c a , 
agua de Vento y d e m á s . C o m p a ñ í a T e -
r r i t o r i a l . Cuba , 76 y 78, a l to s ; y p a r a 
i n f o r m e s en R e a l 11-B, frente a l R e p a r t o 
R a m ó n G o n z á l e z . 
0780 2 ab. 
VE D A D O : C H A L E T A M E R I C A N O , E V una superf ic ie de 683 metros , c o m -
puesto de s a l a , comedor, ha l l , cuatro h a -
bitaciones y una de cr iados , coc ina de 
gas, p isos de mosaicos y a g u a ca l iente 
en toda l a casa . I n f u n n a n en l a m i s m a : 
de 1 a 5, ca l le 13, n ú m e r o 400, entre 
4 v 6 
10048 31 m z 
VE N D O , V A R I A S C A S A S D E F A B R I -c a c i ó n moderna , con establec irnlento 
dos de el las. D i s t a n del Nuevo Morca-
SK VENDE B N $6.800 LA CASA DE LA cal le A r a m b u r o , 47, entre San J o s é y 
Z a n j a , m i d e 6 m e ' r o s por 18. C o m p u e s -
t a de s a l a , comedor y tres hab i tac iones , 
patio y d e m á s serv ic ios I n f o r m a n : R e i -
n a , 107 ó 157. L ó p e z 
10037 29 mz 
T 7 K M D O E N $10.000 U N A C A S A B N L A 
V í b o r a , con 6 metros por 50, de c ie -
t r a n v í a . 
i m p o r t a n t e p a r c e l a d e t e r r e n o q u e 
a b a r c a c a s i u n a m a n z a n a , d a n d o f r e n -
te a t res c a l l e s y u n a e s q u i n a , y c u - i l a Cu 
y o s e d i f i c i o s e s t á n f a b r i c a d o s t o d o s d e . 
m a n i p o s t e r í a y t e j a s , s i t u a d a e n lo 
m á s c é n t r i c o de e s a V i l l a , n o se a d -
mite^ c o r r e t a j e , t r a t o d i r e c t o c o n s u 
d u e ñ o . I n f o r m e s : Z u l u e t a y C o r r a l e s , 
E s t a c i ó n d e B o m b e r o s , d e 8 a 1 1 a . m . 
y d e 1 a 5 p . m . T e l é f o n o A - 1 7 7 3 . 
10367 81 m z 
r e c o n o c e g r a v a m e n y t i ene m u y b u e -
n o s t í t u l o s . E n e l p r e c i o i n d i c a d o se 
c e d e n los p l a n o s p a r a u n ed i f i c io d e 
d o s p l a n t a s . I n f o r m e s e n l a m i s m a , 
l a c u a l e s t á n d e m o l i e n d o . T r a t o d i -
de G ó m e z . 424. T e l é f o n o A,3001. 
9021 12 »» 
T D E : C A L Z A D A 1>E l n . 
O Monte, ampl io edificio de tofá # 
tas, r i s i b l e desde Toyo. en > 
s o s ; o t r a esquina do dos P ' » " 1 ^ ; > -
parado para 4, quinientos y P 1 " , " «n 
tros, un chalet en Santos Suare* ^ 
$9.000; otro con cuatro cuartos. r 
de fondo, en $17.000 y t ^ 6 0 ? ^ » <!• 
a plazos, inmedia tos a la ^ « cí y 
S e r r a n o : a d e m á s se renden 'i ¿ ^ n t e i . 
2 p iano las de los mejores r&Driterrtfll» 
al contado y a plazos. . y ° " v\ufi» 
con l a c i m e n t a c i ó n h e 5 ^ „«r menso»-
v l i cenc ia , abonando parte por m ^ 
i idades. I n f o r m a n : V»n"1"env?rft I>a« 
zñlez . S a n t a F e l i c i a , 2-B, entre w 
J U S t l d a fO yfif 
10S30 
V E N D O 
E y E L CB**!Ü UN A G R A N C A S A E N G** de l a H a b a n a : 13X34, 
par te en hipoteca. 
S I m z ¡ T T N E 8 P L E N D I D O ~ T ~ « A p ^ - ^ f f i o , ^ 
- ~ — U let de esquina, en el >ea»" 




cuadra y red ia del 
T e l . 1-5157. V a l d é s . 
20 mz . 
E N 12 M I L P E S O S , S E V E N D E L A c a s a ca l le de A r m a s , 34, entre San 
F r a n c i s c o y Milagros, con porta l , s a l a , 
saleta, cuatro grandes cuartos , doblo 
serv i c io sani tar io v s ó t a n o , y 120 metros 
C A S A S E N V E N T A 
E n $35.000 v é n d e n s e cuatro casas p r o -
p i a s p a r a reedif icar, paredes de cante-
r í a , buenos tecbos, u n a es de e s a u i n a 
p a r a es tablec imiento . S i tuadas a t res 
^ ^ i J ^ t W ^ Tes1i lna f o r m a d a 
por Soledad y J e s ú s Peregr ino . In for -
m e s : die 12 a 3. en E m p e d r a d o , 40, ba-
JOS. 
10739 
3 a b 
L I N E A D E P L A Y A 
? l , p , } R ™ l t ' " - a . V í b o r a . D e 1 a - | do. dos cuadras v media de P r í n c i p e Á l ^ \ ^ i ñ t í ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ t ^ ^ ^ ^ l S , 
fonso. L l a m a r a l F-3II)2 m i s m a . no I-160S. 108S3 31 m z 10633 28 m a 
i s n i f 
10644 
T r e s cuadras del H o t e l Mendoza, 
m a s de h(0 varas de f a b r i c a c i ó n , 




n a r a u n a ftimilla 
n u m e r o s a Precio $32.000. e n t r e g a ? de 
contado $1..000 y el resto, h ipoteca a l 
•Vi /£hn &ñ?sñJíwn f l a n e a R e i n a , Teldfonos A-2076 y M-2632. 
lOTáít 
¿0 iXL» 
vendemos u n a hermosa c a s a de dos 
p lantas , f abr i cada en una superficie de 
2(58 metros . Medel y Ochotorana. O b r a -
p í a , 94, a l t o s ; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
EN E O M E J O R D E L B A R R I O D E C O -l ó n , vendemos una casa, propia pa -
r a r econs tru ir . Prec io $11000. Medel v 
OcbotOTena. O b r a p í a , 94, a l t o s ; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
esqi 
$81.000. 
T T N A P R E C I O S A Q U p T A , , P \ a Oí1»' 
U bora, a tres cuadras ¿ 2 000. 
d a ; m á s de 1.500 metros . H - ^ ' 
DOS S O L A R E S E N L A T V T O N , ü ^ c o 500 y otro de 525 v a r a » , » « 
VEDADO, SOLAR DE 13 POR 50, p e r -fec tamente l lano, a l a b r i s a . <vn 
acera , en la par te a l ta , a $25 metro. Me-
del y Ochotorena. Obrapia , 94, a l t o s ; de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
PR O P I A P A R A C U A L Q U I E R I X D U 8 -t r i a o comerc io , s e vende n n a es-
p l é n d i d a nave , con u n a superf ic ie de 
1940 v a r a s . Mede l y Ochotorena. O b r a -
p í a . 94, a l tos ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
10575 29 m z 
SE V E N D E N D O S C A S A S E N L A C A L -zada d e . f e súa del Monte, m e d i a cua-
d r a de l a e s q u i n a de T e j a s . Mide el te-
rreno 401 metros , acera de la br i sa . T i e -
nen por ta l , con tres cuartos . Su d u e ñ o : 
K s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 45. V í b o r a , T e -
l é f o n o I -200Í . 
pesos. Ó r a n parte en hipoteca. ^ 
T T N A M A G N I F I C r T s Q U T N A . 
t* 
de 14 
U tos S u á r e z , m u y barata. 
ECESITO T A M B I E N 
p r i m e r a hipoteca, sobre ca 
H a b a n a . 
IN F O R M A : tado 1244. 
8049 
No quiero correoo^ ^ 
NECESITO t j } 
casa • l'K.A V I A N O S : 0 J ? ú e q u í ^ r T o r a p r a r v ™ ' * ^ * . * 
«ai-rntora m i * conduce ^ d« 1 
cinco ' o ^ ' j 
10 doy es; 
Gerrasl^-
30 ifl* 
l i a carre tera , que 
el barr io P e f í a u l l a n 
rreno, aprovechen pues 
galado. I n f o r m a n : B « y « * 
de 12 a 2. Telfifono A-4tfi!>. 
10S16 
S i g u e a l t r e n * 
^ . ^ v m - — — _ ^ P ^ 1 1 : 0 P E L ^ M A R I N Á M a r z o 2 9 de 1 9 2 0 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
^ ¡ n p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a M e c i m i e n t o s i 
s ^ ~ 7 % t ~ * * t \ * c * J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E E N t o E ^ i ™ 0 d R e i ^ ^ d a D r ^ B s e P > A e n : p i K T i r A Q 1 H O R R O R O S A f . A N f i A ^ E VENI)fe' POR T E N E K bC I , c l : í í o D 
J A I t r C n i w Compro v vendo casag soltros y fincha i do un solar con 643 vtras I" 12 De¿^^^ K U b l i t A S fT . " U l U V U l U t o A U A I U i A ^ negocios en el campo, una gran .asa l - C ; * o 
rtel_l ^ 1 , á t i c a s . D o y ^ S " e n u m e r a y parte al ^ t S ^ » • p á L T S B o d ^ . , ^ , . . . , en esta P ^ , ^ ^ ^ " ^ d . s . ^ ^ h f l ^ J " ^ D a V a 
í S y S S T S r ^ / S ^ ^ — — — , C O L O N I A D E C A N A fe«^"s-rHr¿ g ^ ^ H ^ t ó £ 1 : ^ 
^flíOlA*' E S C R I T O R I O • ~" S e V e n d e Una Dl iena Colonia ylls rePart03. No compren sin vlsitarnoa *1t/^, , qK 
^ V e n t a d e Empedrado. ™ e V o so. bajos E n el Puente de Agua Dulce, a u n a ' - A r , n e García y Ca- Aml8tad' ~ I 
rniUBra V e n r a Frente al Parque de han Juan de Dio» ^ J , , , . jft ¡ l r - I - J J I ' J 1 C*118 e n prOVinCia d e C a m a F U C V . Tel A' ' J O E V E V D E O A R R I E N D A W V T A - I 
M t ^ D e 9 a ^ M A ^ d e ? o a o C 5 a 5 p m í ? . l a Ca lzada de J e s ú s del fi- ^ i , ^ . ' . 4fi G A R Q A Y C O M P A Ñ I A S n ^ í ^ M ^ i a n T o etn V - K) de L i O S 
P r T E L E F O N O : A-22S8. Monte, se vende un m a i m í f i c o C011 1 i Z CaDai ier iaS , 4 b C a b a - A _ . . 1 > 7 ^ V . J L . M " i r A r i l A elaboraclfin diaria, por no poder aten- w w f í n c a j . 
fasí&t de Gómez 2 2 0 , 
f^éhaot: A-9120. A - 6 7 0 8 . 
¡¿es é e comprar o vender 
0 faca r é t a o s rfe 3 a 5 
de k Urde , 
jmoaos dinero disponible 
& easlqúeT dase de fran-
o negocios . 
Ind. 29 t 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobra sus 
rentas. 
S I I : 
e ra o, nümero SO, ajos 
Frente al' Parque de tsan Juan do Dio* 
De 9 a 11 a. m. y do 2 a 5 5 p. m 
T E L E F O N O : A-22S8. 
C E R C A D E L P R A D O 
Casa de dos plantas, con sala, comedor 
cuatro cuartos, servicloa 
igual, escalora de mármol 
y reconocer $5.000 al 6-li 
cerca de Belascoaín, de do 
sala, comedor, cuatro cua 
igual. Precio: $16.800 y 
censo Figarola. Emnexlrad 
d e 9 a l l y d o 2 a 5 . A-r" 
n  
cuadra de la Ca lzada de J e s ú s del 
^ i 0 ' o e ^ e n d e * * m ^ í ñ c o terr - y 
no de 2.600 metros; linda por un " e n a S , Sembraf la Oe C a n a , e n ^os^clientes y a todos en general las m(p~Moz 
frente con el ferrocarril y por el otro b u e n p r e c i o . T o d a s p o r m e n o r e s e n "n^^^es^ufna. 
QE VENDE O ARRIENDA TNA PA-
 nadería, en Marianao, con $200 do 
elaboración diaria, por no poder aten 
noes-: derla. Informes: Real. 190. Señor Do-
dos cuadras del Par-
1 ab 
V E D A D O 
Calle C, esquina a 15. Vendo esta 
quina, con 23 por 24.50; parte del pro 
cío se deja al 7 poT 100 si so quiere, 
mitad m¿s o menos, al lado se va 
fabricar dos grandes chalets. Figarola. 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y do 






MEJOR ESQUINA D E I 
todas horas. 1 mas y Dolores Víbora. 10787 10 mz 
R e p a r t o M e n d o z a . V í b o r a . E s q u í 
BODEGA, 
que vendo $55 diarios, garantizados: 
4d 28 i'Uiiand: estas casas están en los me- casi todo cantina, con buen contrato y 
joree puntvs de la ciudad, todas tienen $25 de alquiler. También pueden que-
' i s cualidades noce- dar a deber una parte. Razfin: vidriera 
que recomendamos, café Amargura y Habana; de 8 a 10 y 
ernos en nuestra de 1 a 3. 
talles sino a por- 10119 2 ab 
sonas que vengan estrictamente al ne gocio. 
S E I S C A B A L L E R I A S 
E N O R I E N T E 1 ^ ^ P Ü ^ ^ Z ? » J ™ n ^ ' 1 1 ^ ^ ^ ^ 
f , S A N T A C R U Z 
\os mejores t e r r e n o » , e n 
Reparto» Bnena V i s t a , L a S i e -
fttoáoza, a m p í i a d ó n d e M e n -
j Almendares. V e n d e t a m -
¡ chalets, a c a b a d o s d e c o n » . 
Jofar c é n t r i c o y c e r c a d e l 
en d R e p a r t o B u e n a V u -
Itíomes: A - 4 6 3 7 . M a n z a n a 
tdím, 560. L o s d o m i n g o s , e n 
ifenida y calle 9 , B u e n a V f s -
T A ^ ^ ^ J ^ ^ ^ y M i l a g r o s , m i d e 2 4 p o r 5 1 , ! S f 1 1 ^ 3 ^ 
carrocera 




perder tien.po. Cubaii and American. Ha-
haclenda que tiene puerto de mar. pro- ; i "i ' • í o V i R n A ^ ^ r r » *r« ""Á" n ñ ^ ^ A P?r,a 
^ 0 c Z u ñ i Í 0 c l 6 n m ^ C u ^ ^ r P ^ f J : ^ ^ ^ ^ 4 1 2 y 1 4 ^ " ^ r t ^ u ^ h a ^ ^ a i í í a r V 6 ^ 
ae com"nlcacion muy cerca, rreciu: *w . , ^n _ - . ¿Z—iZ ,-7,.—a_ *~ ~Z "„ " 
r ^ f e ^ l ^ ^ P C S 0 S ; 7 0 V ™ * 0 * * * a $ 8 - 7 0 l a í o ^ T a ^ ^ n t í d o ^ W ^ l 
de 9 a 11 y^e_2 a 5. Tel . A ¡ ^ ^ e $ t á c o m p l e t a m e n t e ^ t 
S u d u e ñ o : J u a n L l a n a s . R e i n a , 2 4 . 
T e l é f o n o A - 2 0 7 6 . M - 2 6 3 2 . 
10747 30 mz 
P R O X I M A A L A C A L Z A D A 
de la Víbora, hermosa casa con jardín, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, saleta 
al fondo, patio y traspatio, garaje, un 
cuarto de criado, doble servicios Pre-
cio. $18.000 y reconocer un censo. F i -
írarola. Empedrado, 30. bajos; de 9 a 
11 y de 2 a 6. TeL A-2286. 




V E D A D O 
A L M E N D A R E S 
4d-27_ 
TsX GRAN CASA D E do» 
dos cuadra? del Parque 
$10 vara, véndese solar esquina fraile, 
calles 10 y 7. a una cuadra Unea Ma-
rttmao-Vedado, a dos de la de Playa-
Harmosa casa de esquina, con Jardín, por- i Estación Central, al frente Correo, telé-
tai, sala, recibidor, seis cuartos, doble grafo, bodega, carnicería, puesto, dos 
serriclos, dolo raso, entrada para an- . cuadras del Parque Sierra " Informes: 
tomGvlL Su terreno, 092 metros Precio, i de 12 a 3, en Empedrado. 40, bajos. 
$32.000 y reconocer una pequefla hipo- ¡ imss 3 ab 
teca. Otra muy próxima a la linea, con 
Jardín, portal, sala, recibidor, tres cuar 
A V I S O : N E C E S I T O P A R A M I ESO 2 Habana. Tenemos desde $3.000 en ade 
Señor verlo. Llame al teléfono A-52f!ít. 
Fernández. De 8 a 11 y de 1 a 6. 
9358 14 ab. 
S E V E N D E 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médica» me recomiendan y !*• 
metas de los oculitrta» sa despachan con 
toda exactitud. , 
Mis clientes, que loa cuento por m " 
J ares, están -ontentoB y depositan en m» 
y en ml« ópticos una gran confianza por-
fjue los cristales que les proporcionan •oí 
d^ la mejor .allda* y consor/tn sus ojo*. 
„„„ i L a armazón tiene i r e ser correctamen-
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
• QE VENDE CNA ORAN VIDRIERA DE 
O tabacos merclal; 
quincalla, 
faltase 
en punto co. 
alRdu dinero A T E N C I O N 
Fn la Ofí^iT,» ^ „ „ . ío mismo por su dueño estar enfermo. 
CoTnr^ñí« » l T d^ i0S slB<5T.e.s 0*rct* y Tralo directo. Factoría. 1-D. de 12 a 2 y 
A 63 .<londí' se facilitan los ne- de 5 a & Señor Manso. gocios de más porvenir, no se perml 
ten personas con negocios ilegales. Nues-
- clientes nos garantizan la serle 
' honradez. Amistad, 138. Teléfono 
A-oi (3. 
31 mz. 
A V I S O 
QU I E R E UD COMPRAR CUALQUIER clase do establecimiento o finca? 
Véame en Galiano y Dragones, caté; de 
10 a 12 a. m-
a los oue quieren comprar casas o fin- T T E N D O UNA GRAN BODEGA SOI.O 
máquinas de escribir, cualquier y^ar-j^nte y e* lar Habana tenemos 'noy para | • , — ^ 
ca, dos burós, plano y cortina, 1 Juego 1 vender 17 casas e ^ w S w COBdldMiS» ^ W ^ * ^ RECOCIO D E POSADA T 
cuarto, otro de sala. Id. de comedor, dos , informan: Amistad. 136. García y Ca. 
coclnas_ de estufina. Voy en seguida a ( Teléfono A-3773. 
tos, un cuarto criado, saleta al fonde, 
garaje. Figarola. Empedrado, 30, bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. A-228& 
V E D A D O 
E l todo « parte de un terreno situado 
a 4 cuadras de Carlos I U , con 1750 me-
tros, con 70 ae frente, dos esquinas, 
incluyendo una casa con 5423 metros 
y cimentada toda su extensión y una 
E n S M Í n d a l e d o , vendo un solar fren-j r 6 ^ 1 ^ . 6 1 1 550 000 ^ 7- do " « 
E N J E S U S D E L M O N T E 
te a l a brisa, tiene dentro alcantaril la-' 8065 8 ab 
do y pluma de agua por d e m o l i c i ó n TRINCAS RÜ 
de la casa que h a b í a entre las calles L a P c i ^ d l ' 
RUSTICAS, EN TODAS U k S 
de todos tamaños, para 
cultivos, para recreo Calle línea, hermosa casa con Jardines, • ^ ^ . l lr , CIasA ^ cultivos para recreo y re-
porta!, sala, comdeor, cuatro cuartos, ser- bncarnauon y Principe Alfonso, de ^ c'ird0Ta y c • ban í?11^10 y 
vicios modernos, cuartos de criados y de 
chauffeur, árboles frutales, garaje. Otro 
chalet con m ¿ s de mil metros, esquina 
de frailo. Jardín, portal,/ sala, comedor, 
varios cuartos y dos servicloa Figaro-
la Empedrado, 30,'bajos; d© 9 a 11 y 
de 3 a 6. A-22S8. 
A N I M A S 
Próxima a cala calle, dos casas de alto 
y bajo, con sala, recibidor, tres cuartos, 
servicios. Otra cerca del Campo de Mar-
te, de dos plantas, sala, recibidor, va-
rios cuarto». Precio: $22.000 y reconocer 
S).000 al 7 por 100. Figarola, Bmpedra-o, 30, bajos; de 9 a 11 y de a 5 
Tel. A-228«, 
510 metros. D u e ñ o : Correa, 20 . 
10611 5 ab 
Obispo. 
C 244« Ind 10 mz 
S e a r r i e n d a c a s i u n a c a b a l l e r í a de VE N T A D E SOLARES, CERRO, PISE-ra esquina a Clavel, número 15, una 1 f iprra r n n *n Pll«a Hí» m n i l o m a n ' Kfono A-377 
casa destruida con 1147 metros, a $5; hav 1 Derra> c o n *u ca5a a e «¡OUCra, OU • 
mucho material de construcción y en LUs p] L-iIntnptrn 4 CaL^ada di» VpnfA 
Cañas un solar con 448 metros, a $4 50.! e i "-"Onieiro ^a iZdQd QC Y e n i O , 
A T E N C I O N 
Para .los que buscan locales para cual-
quier clase de Industria, tenemos loca-
les en la Habana, vacíos y en el Cerro 
para fabricar o cualquier clase de in-
dustria, que están preparadas. Informes: 
Amistad. 136. García y Ca 
V E N D E M O S 
Oos automóviles de dos y otro de siete 
pasajeros, tipo sport, nuevo, en ganga. 
Pueden verse en Amistad, 138. García y 
Compañía 
P U E S T O S D E F R U T A S 
Vendemos cinco, todos en el centro de 
la Habana, con local para matrimonio. 
Tienen contrato y muy baratos para 
cualquiera que tenga poco dinero. Tengo ¡ dan 4̂7o_ preclo $«.000. Más detalles: lu 
uno que vende $25 pesos diarlos en $400. 
Informes: Amistad. 136. García y C a Te-
café, deja libre 700 mensuales pa 
rantizados. Más informes: J . Cuenya. Ga-
liano y Dragones, café De 10 a 12 a. m-
ÍT E C B 6 I T O UNO O DOS J O V E N E S PA-í ra una pequeña Industria, si no sabe 
se le ensefla. Más pormenores: Joa-
quín Cuenya, Galiano y Dragones, café; 
de 10 a 12 a. m. 
VENDO UNA V I D R I E R A QUE H A C E $45 diarios Más infon^es: J . Cuen- i 
ya. Galiano y Dragones, café; de 10 a 
12 a. m. 
I0Í66 2 ab. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Tomo en primera hipoteca $ 1 7 . 0 0 0 a l 
nueve por ciento anual con g a r a n t í a de 
una propiedad fabricada en un solar 
entero, techos de concreto (cielos r a -
s o s ) , pisos finos, instalaciones sani-
C E R C A D E R E I N A 
Casa de dos plantas, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, servicios, techos de loza 
©n la calle Cintra, a la entrada por lá 
Calzada del Cerro y Alturas de Almen-
dares, frente al Parque, con 860 varas, 
a $15, en Consulado, 54; de 11 a 1 y de 
6 a 8. Teléfono A-7782. Dionisio. 
10776 30 mz 
TE R R E N O , A $5.50 VARA. C A L L E D E Rosa Enríquez, entre Luyanó y Pedro 
Pernas, más barato que en los Repartos 
y está en la «raizada casi, el dueño en 
8a . 21. TeL 1-5157 
100;>5 29 m"-
frente a l N a r a n j i t o . I n f o r m a r s e e n 
l a Q u i n t a P a l a t i n o , c o n s u d u e ñ a . 
C 1371 Ind 5 t 
S ^ b u e ^ ^ tabla, en ¿ada plantiu Preclo. 24 m l l ¡ 
l - S t o i n f o r m e s : Factoría. 1-D; 
>^de5a 8- 9 ms_ 
ÜÍTCHAIJKT EN LA PAR-
1 ^ f ^ M Vedado Amueblado com-
L % „quinaafrallemcon 1035 m.e-
^i. terreno Preciosa situación. Tie-
pefoa y reconocer una hipoteca chica a 
bajo Interés. Otra en el barrio de Mon-
serrate, de tres plantas, con sala, reci-
bidor, varios cuartos, cielo aso. escalera 
de mármol- Figarola, Empedrado, 30, 
bajos: de 9 a 11 y de 2 a 5. 
108(53 80 mz. 
" L A H O N R A D E Z " 
, Grar oficina con Ucencia de compra : 
SE V E N D E UN SOLAR E N E L C E R R O , ' y 6 0 ^ , df ^ " ^ { . i ' " 1 " / / J ^ a b r 0ClríV.,<!n Reparto Las Cañas, trato directo con 
su dueño por tener que ausentara*» su 
dueño, y mide 6 metros de frente, 42 de 
fondo1, 250 cuadrados. Informan: Estre-
lla. 6, bajos 
V E N D O 
Por embarcarse el dueño so vende una / faria« A» lo tnAÍnr* m» J-
casa d¿ huéspedes, fabricada de nuevo,' ^ " a 8 a « 10 mejor , 86 Compone de 
ocho casitas que producen doscientos 
sesenta pesos mensuales. Santa Fe l ic ia , 
numero uno, chalet, entre Justicia y 
L u c o . Informa su d u e ñ a María L a r i a . 
tres pisos, con 15 departamentos amue 
blados a todo costo. Contrato 4 años. 
Alquiler $350. Gana la casa $820. Que 
dustrin, 105. Heres. 
10430 31 m» 
N ¡M.OOO SE VEN DE BODEGA SOLA, (Tra to directo.) 
vende diarlo, garantizado, m á s de $60, 
mucho cantina y quincalla y pueden L I U P O T E C A , SE DESEAN TOMAR IS 
quedar a deber parte. ' 
Amargura y 
a a 
10419 ab 10027 
una gran y acreditada vidriera de ta-
bacos y cigarros y tengo dos m á s para 
arrendar y un estanquillo de poco pre-
cio para principiante. Como también ten-
go puntos buenos para abrir cualquier 
clase do negocios. Informes: Amistad, 
136. García y Ca. 
H O T E L E R O S 
No compren sin antes visitar nuestra 
80 mz. 
na n a J Ü-UÍ-Í̂ , H   
 Razón: vidriera -"-A pesos al 7 por 100, por un terreno 
Habana; de 8 a 10 y ú | 1 a * entrada del Vedado. Vale el doble 
I lelefono M-1712 
N E G O C I O D E O C A S I O N Q7.500 E N UNA P A R T I D A O E N DOS. 
mn ?„T<0L?ANTÍ8OBRE f,ncu "rbana, S por 
eparto as añas, trato directo con to8- Dtnero en hipoteca barato. Legalidad 
y reserva. Figuras, 78, cerca de Monte. 
Teléfoijo A-6021; de 11 a 3. Manuel Lle-
nín. 
1W7D 19 ab 
SE V E N D E sas por l 
rTorü rriados. Gran jadín. Para da, con un solar anexo yermo, 38X8S 
para „ ir V V Ar ,ar - ,^á+^» OT, .1 harían A* A+â V» Infnr*** 
G R A N T I E N D A M I X T A 
E n $5.600 gran tienda mixta, bien sur 
5 UNA ESQUINA, CON 4 CA- prandes facilidades do pago. Para m á s tida, cantinera, mucho barrio, buen lo 
la derecha y 2 por la izquier- i informes en Amargura, 35, en la vidrie- ¡ cal, vende $110 garantizados, bien ven 
T T E N D O VARIOS S O L A R E S E N L A V I -
V bora. cerca de la Calzada y con 
rirfomies: dirigirse a X. Y. X. Apar 
ílíIS. Habana. No se trata con co^ 
SO mz. 
7rEÍO, OttlENTE, SE V E N D E 
cm de madera de dos pisos, 
en lo m4s céntrico del progre-
oblado, en la actualidad su pro-
j üene hotel y café, quien U 
irt Blcardo Alarcz. ^ « , 
Sí) á 2a 
ELP1DI0 B L A N C O 
j j compro casas, en los barrios de 
núd, cualquiera que sea su precio, 
r dinero en hipoteca, al 7 por 100, 
! lujar. O ReiUy, 23. Teléfono AJ&SL 
1 ab 
G. D E L M O N T E 
Comprp. y vende c a t a s 
y tolues en l a H a b a n a 
y Vedada Dinero en 
hipoteca. H a b a n a , n n -
82. l e í A - 2 4 7 4 . 
tud 
metros, en el barrio de Atarés. Informa 
su dueño en Omo , 23: de 8 a 11 a. m 
No se admiten corredores. 
10417 6 ab 
SE V E N D E UNA CASA D E ESQUINA, con establecimiento, compuesta de 
250 metros, 2 fabricados de una planta, 
preparada para altos, buena fabricación, 
en buen barrio, preclo 14 mi l pesos, se 
puede dejar una parte en hipoteca. I n -
forman en Monte, 180. mueblería. 
&SS2 11 ab 
V I B O R A , L O M A D E L M A Z O 
Se vende en la cali© de O'Farrlll una ca-
sa de una sola planta, la casa se com-
pone de jardín, portal, sala, saleta, siete 
cuartos, cuarto de baño y servicio sani-
tario, la casa tiene el frente de madera 
y el fondo de manipostería, mide 11 
por 40 metros de fondo. Informan en 
Empedrado, 43, altos; de 9 a 11 y do 
1 a 3. Alberto. 
10116 31 ma. 
ra. de 8 a 10 y de 1 a S. 
10526 3 ab 
LUYANO, E N L A CALZADA, S E VBN-den 2.480 metros, Medel y Ochoto-
rena, Obrapía, 94. altos; de 9 a 11 y do 
2 a 5 
dldos. entre el Vedado y Marianao. F l -
i guras, 78, Llenín. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
r»os, a $6.000 cada una. puntos muy 
¡céntrico', solas en esquina; otra cerca 
Egido tres. Iguales condiciones y Út el 
Prado,-una en $15.000. café, hotel y res-
taurant. Vale el doble. Posadas cerca de 
la Estación CentraL Vendo dos. Infor-
mes: García y Ca. Amistad, 136. 
C A F E T E R O S 
Vendo los mejores caf;s que se venden 
hoy en esta plaza, tengo uno en $9.000, 
que vende a prueba $150 de cantina; 
otro en $3.000; otro en $7.000 y otros 
d« m á s o menos precios. Visiten nues-
tra oficina y se convencerán. Amistad, 
138. García y Ca. A-3773. De 8 a U y 
de 1 a 4. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
L a oficina más antigua y m á s acredi-
tada de esta ciudad. Nos hacemos cargo 
de comprar toda clase de estableclmlen 
. _ , ;-ííirt , ,--11.1"" numa nuca uroann, s por 
Se cede el contrato por varios años cíe i w interés. Buena garantía Trato con 
! un local dentro de un gran café de el^lnteresado Delicias, 62. Teléfono 
10800 fltería y frutas finas; el punto es cén-
trico y de vida propia. Para Informes 
en Lamparilla, 94. Sr. Fernández. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
30 mz 
N 0 t o A S ^ S 0 C O N D O R E S ; N E C E S I -^ to $10.000 en la. hipoteca, sobre fin-
ca urbana, esquina moderná,' €n"CalM-
Vondo varias, %ituada3 en los mejores ? noCr0Iif*wi e8tableclrnlentos, interés el 
puntos de .la Habana, con vida propia ^ « » , dos años f ü o s y dos de pró-
y con buen'contrato. Pl-eclos $1.60^ otra «n Monto, 2-D, informan de 1 
A R E N T E A L .MERCADO D E L A P U - , ^ ü e r . ' 6 $ S ^ ^ ^ I ^ í f ^ í ? . « t ó f i ? . « ? e - £ 2 i ^ ! 
Llonin. 
en $2.000 y otra en $800 y varld» mas 
de diferentes precios: también vendo un 
kioco de bebidas, dulces, tabacos y el 
garres, situado en e) punto m&a cén 
trico de la ciudad, en $2.500. Para In 
formes en Lamparilla, 94 
10720 2:) mz. 
a 3. 
16931 
X rfelma, vendemos ana parcela de te 
rreno, de 2.778 metros, junto o separa-
do. Medel y Ocbotorena. Obrapía, 94, 
altos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
10575 29 m* 
VENDO UN C A F E E N C A L L E C o -mercial, queda local libre y $170 de 
sobrealquiler, 9 años contrato, $10.000; 
tengo otros de menos precio; una vi-
driera de tabacos y cigarros, con 5 años tica.ft\':'uT-h!i^ 
de contrato, poco alquiler y en punto j ^ ^ « ^ urbun 
P R E S T A M O S D E S D E 100 HASTA «10 OOO 
£ Pa™ ÚQVolv*r Por semams o S O S 
fu, ^J l1? VJ\B%10 fiador u otra garaj -
v ^aL?nJa«dlí Comerclo. 434, de 0 a 12 
i n f l e s ^ f P ^ a m e n t o ^ Gestiones. 
Figuras, 7«L Mlanuol, dinero en hlpitecas. Todos los negocios céntrico, $1 600 Tengo de más precio 
que se hacen en esta casa r-cn reserva-' Informa: M. Junquera. Bernaza, 44. ca-
des y legales, tanto para el que compra i "1rt1r~ 
como para el vendedor;: no dejen de vi- . 1UJJ>J 
- esta oficina. Amistad, 136. Tolé- i ^ g T A B L O D E VACAS: SE V E N D E UN 
B ' . , . , , 1 1 . ,1 „ rtn 
C A F E E N G A N G A 
1 n 
CASA D E ESQUINA, CON E 8 T A B L E C I -miento, $13.000. Revillagigedo, dos 
1 pisos, fabricación y medidas buenas; da 
más de 18 libre: puede dar el 10. E m i -
lio Rodríguez. Empedrado, .0 
10G17 » m» 
MO PBOPIEDAD MODERNA, C I E . 
'« raso en quince mil pesos, qué 
Bu pesos al mes, un solo in-
•50 garantizado. Razón: señora Ga-
iianta Felicia, dos B, entre Luco y 
" después de la una. 
30 m». 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D E E N E L R E P A R T O MIKA-
flores, un solar de 15 por 40, con un 
chalet de madera, sala, un cuarto gran-
de, dos más pequeño®, cocina, p»rtal, 
teja francesa, árboles frutales^ oijble 
forro y cielo raso. Su preclo, $3.500, 17 
y media caballerías de tierra, en la ca-
rretera de Jaruco, terreno fértil, buenas 
aguadas, su preclo $60.000. Cinco caba-
o s más con casa de vivienda, su 
COLOSAL N E G O C I O 
J» m Buena Vista, entre las dos 
.X, , carros eléctricos y a una  
i Bii.Jf. Vf zada /le Columbia, un Herías aa c u w . ^ — 
líáXrt?. „ c^q,,lna• con 650 me- producción, caña y frutos menores, en 
Whapi»nJ«^. e.n.8?sJes,pl<4lldId0" la jurisdicción de Bejucal, su preclo: 
^DahcA n̂ total de me- $3.500 por caballería. No se admiten 
Neta corredores ni perder tiempo. Informes to 
f cahi;.t0 „ .?£• comedor, hall, pan- ¡ ei señor González. Plaza d© Colón. A n i - ' 
Zulueta 
SOLAR E N SAN LAZARO, ESQUINA A Infanta: se vende, es un cuadro mUj 
bonito, con frente a dos calles d ©pri-
mera, mldu 348 metros cuadrados. In-
formará Manuel Rico, en la bodega de 
Jovellar e Infanta. 
7645 31 m" 
T e r r e n o a $ 6 . 5 0 que v a l e a $ 8 . 
Reparto Santos Surtrez, a una cuadra de i 
la línea de los carritos, ae traspasa un 
buen solar mide 10X40 varas de fondo. 
Parte al contadoy el resto a pagar a la 
compañía $25 mesuales, es «n buen ne-
gocio. Más Informes: Empedrado, 43, al 
tos. 
T E R R E N O A $ 5 M E T R O 
Se vende en la Víbora, reparto Vivan-
co, calle do Cortina, a dos cuadras de 
la calle Estrada Palma, un solar mide 
10X40 metros de fondo, calle ancha; luz 
v acera, nforman: Empedrado, 43. altos, 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N 
De dinero, se vende, en la calzada de 
Concha pegado a la línea de los «-a-
rrltos magníf ica parcela de terreno con 
un superficie de 3,500 metros para fa-
bricar tres naves o para un garage con 
capacidad para 300 máquinas, le saca un 
buen interés el dinero; también so ad-
mite parte al contado y el resto en hi-
poteca. Más informes en Empedrado, 
43, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alber-
E n $4,500 café con buen local y gran 
vidriera tabacos, cerca del Malecón. F i -
guras, 78 Teléfono A-6021. De 11 a 3. 
Manuel Llenin. 
B O D E G A O T C A L Z A D A 
En $2.500 sola en esquina alquiler ba-
rato y contrato. Tranvías. Flguraw, 78. Te-
léfono A-6021; de 11 a 8 y do 6 a 9 de 
la noche. Manuel Llenín. 
10S25 30 mz 
t Q E V E N D E UN C A F E CANTINA, E N 
I O Guanabacoa, a media cuadra del Par-
. que Central, en $1.200, paga un mínimo 
alquiler, se vende por el dueño en-
contrarse enfermo; no pierda esta opor-
tunidad. Para informes: Guanabacoa, Pe-
pe Antonio, 9 y medio. 
10926 6 ab 
E - I 
$6.750 S E V E N D E , A P R U E B A SI 
lo desean, una buena bodega que 
vende más de $120 diarlos Tieno con-1 
bién pueden quedar a deber uní parte 
Razón en la vidriera de Amargura y 
Habana; de 8 a 10 y de 1-a 3. 
10960 G ab 
sitar
fono A-3773. 
B O D E G U E R O S 
Vendo una grran bodega y otra ftn £.500 
pesos; tenemos otras varias en buenos 
puntos. Hágaho usna visita. Amistad, 
136. García y C a 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
rápidamente toda clase de negocios y 
establecimiento en la Habana y fuera. 
Informe y avísenos. Amistad, 136. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendemos un oran café que vendo 70 a 
80 pesos diarios y sobran a favor de los 
alquileres 100 pesos, en $8.500. Con seis 
mil de contado y está en lo m á s cén-
trico. Informes: Amistad, 136. 
V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, vendo dos, 
JLJ gran establo de 20 vacas, .todas es-
cogidas y resentinas, dos caballos y un 
carro, con 
M rnEf;Y, ^ H O T O K E X A s DAN D l Ñ i -
^ - r o . . « " ^ í P o t e c a ^ compran fincas rts-
anas Obrapía, 94, altos; de 
10575 6 ^ a J » m z 
mz i T V 2 S 5 2 E X H I / O T E C A : S E F A C I L I T A 
— ! ̂ ¿ IZ> ™>todaS ^ d a d e s , de $1.5* SS? h-SSr000, en la Habana y todos sus barrios a precios módleoa Tam-bién se venden solares a -plazos en los , cuarenta pesos diarlos de mejores Repartos, por menores. Ama 
venta a marchantería fija y si se de-1 ra, 44 botica Teléfono A-S720; í 2 r ^ á 
sea se alquila el local modelo y nue- 11 y de 1 a 4. José Cagimis. 
vo. Informes: Establo Almendares. Ca- . 9733 0 o . 
lie 9 y 12. Teléfono 1-7240. Almendares. — • • 
Marianao. f 7 ^ H I P O T E C A S E DAN f5,O00 o ME-
0851 3 ab j~f ^ c a n t i d a d , sin corretaje, informan 
^ E V E N D E UN T A L L E R D E MAQUI-1 Tel 
aria y Fundición, con capacidad ¡ 
para cien mil pesos de trabajo al año, i 
bien situado en un buen pueblo de la | 
Provincia de Santa Clara, a 70 pies do i 
la vía férrea Para más Informes: di-1 
ríjanse a : Mercaderes, 11; departamen 
to 14 y 16. 




26, altos; do 
J . Díaz. 5 a ' P. m. 
30 mz. 
VENDO O A R R I E N -BUEN NEGOCIO do los manantiales del potrenllo a  t n s  i s, n  QOS, una nuohal on fíuannhapoa 
en 1.600 metros: otra en 400 7 ^ W t o ^ ^ n ^ e ¿ ' ' a g 5 f a ^ du 
mas y 
11016 
tt? 7, Íin'co « P ^ i o s o s d o r m í , 
ÍSlíV1 ^ente y fondo, con ele^ 
« T , , S gran eonfort, zócalos de 
"3 arabescos en toda la casa y 
«"nido «i-! altos, un departamento 
"Me PI, t^, r1ecroo de verano, agua 
iu . .líl caí"a' ír,a 7 caliente. 
Kl«%n í0ctrica Jcon Amparas in-
•Inai l PAred. Garaje para dos. 
'•Chr* ™"}oa con baños para la 
'¡X Pi lavaderos. E l jardín ro-
1 W o s ^ « S l i 6 con varias glorle-
hDrofn^61"6;1163., 'ormas. ma-
T Dhnf8'6^ de flore3. árboles 
' estiin ^ ^0 adorno. Todo de 
^ S U ú X 0 L ó í e T i o : $65-000-
13 mz. 
^ R T I N E Z Y A L O N S O 
^ I n ^ & i a n o ^ S s f ^ l M1^ro' p ó T T / ' f o n d o r allí 30 TO "«"laño, $87 el metro, ^ fl„n a $550 
^ . ™ m i en una casa para de-, apa?¿^, 
^ A * ^ * * SAN R A F A E L Y 
^ "omart.f,. CaRa de d08 Plantas, 
^tlne/ A'I Cllat̂ c,' cuartos, en 
ünez Alonso. Amistad, 62 
1 ab. 
IpN GOUNTRY C L U B E N E L GRAN li Boulevard, en el mejor lugar ja. o 
T E R R E N O E N C O N C H A $ 1 0 . 
Se vende. E n la calzada de Concha un 
trato largo y módico alquiler; tam-1 una e" b,uen ,?unt?' 1c?1^erí|fe1- lnfor 
• mes: García y Ca Amistad, 136. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendemos una en $5.000 y otra en Amis-
tad, en $1.700. Buen negocio y bien amue-
blada. Informes: Amistad, 136. García y 
Compañía. 
A L O S Q U E B U S C A N L O C A L E S 
EN $8.500 S E V E N D E , POR NO P o -derlo atender su dueño, un enfé-
cantlna, que vende m á s de $60 diarios, 
garantizados. Tiene contrato largo y $25 „ 
de alquiler. Razón en la vidriera del Tengo uno en la calle do Amistad, pro 
caít- de Amargura y Habana; de 8 a 10 P10 para cualquier giro, de esquina. In-
y de 1 a 3. 
do Pérez. 
9970 
Avenida de la 
cño: Abelar 
39 ab 
F E R R E T E R I A 
6 ab 
formes: Amistad. 136. García y Ca. 
A T E N C I O N 109G0 
POR $5.000 S E V E N D E A P R U E B A por' Vendemos y compramos toda clase de el tiempo que se quiera, un gran ca- fincas rústicas y urbanas. Tenemos a 
la venta doscientas casas en la Habana 
Informes: Amistad, 136. García y Ca. ft''-cantina y lunch, que vende m á s de $80 diarlos. Tiene contrato y módico al -
quiler, "ara m á s detalles: razón en la 
lote de terreno que mide 30X47 metros ¡ l"ldrftlera de Amargura y Habana; de 8 
pesos metro. Esteva y ComP- ^an Juan 
de Dios, esquina a Agular. Tel. A-509T, 
11013 8! mz. 
100GO 6 ab 
T E R R E N O D E E S Q U I N A A $ 8 . 5 0 ] gruesw de b^tún de una cooodda 
de fondo, para una industria o alma 
cén, es un buen negocio, aproveche que 
es una ganga Más informes: Empedra 
do. 43. altos. Do 8 a 10 y de 1 a 
RE P A R T O LAWTON. B A T I S T A VENDO 1 i terre<no defrente por 22 por 60 do fon-do, con el tranvía por el frente., sitan-
do en la calle D. al lado de la calle. Se traspasa el contrato de un solar, en m a r c a a mitad de precio. Se zarant l 
0 (un poste rojo Indica donde - ^ . ) V a - : T a ^ que ^ ^ 
?a0¿a.pr?^ormPaanrt K l d ^ d o 0 . I T ^ Í , ^ condiciones. P a r a m á s informes 
De 8 a 10 y de 12 a 2 Alberto. 
10116 31 mz. 
L U Y A N O S O L A R D E E S Q U I N A 
TA L L E R D E C A R P I N T E R I A : SE ven-de, con sus aparatos eléctricos. No 
papa alquiler. Informes: Teléfono A-0807. 
0950 30 mz 
Ganga. Se desea vender imnediatamen- -j^y SoiG00 SB VENDE, POR ENFERME-
te a d j u d i c á n d o s e a l mejor postor, 45 ^ da(1 de su dueao. un taller de ia-
, T , *" """J"1 ^ ' . j vado en buena calle y en una gran ca 
.   
lor. $900̂  Entregando la mitad y resto 
a cinco pesos mensuales. Más Informes 
en Monte, 386, altos. J . 
10974 4 • ? ! 
E C E D E E L CONTRATO D E DOS SO-
es, en la gran calle 12, de A m -
[eL'JJffi, DE no 
t¡i í3fo(Sncí c}'artos, saleta cada 
m- Amlstad. 62. Teléfono 
S PLANTAS, SALA, 
« 10 l ^ ^ ' ^ A CON 7 20 POR 
ÍAIttCso. arlos' 611 $16.000. Marti-
A-3851 a- ^ " n e z y Alonso. Te-
^ S o í ^ ^ . VENDEMOS 
^ Mllacrnl J080S' de Una y d08 
S S r ^ S S l en forrea, en San-
• ¿ / « r a d a p^guez- en ¿namora-
6 fe-000 sV-m^v y en 'a Cal -
* 7 ^¿nso' I17"000 hasta $28.000. 
"^so^Arnistad. 62. A-366L 
' ^ S o 0 ® ^ K R E N O D E 6.000 
d* 13 000 ^r0vd0 9 000 metros, 
»ÍPn líheaii 3 . #uen barrio de la 
^ ^«as de ferrocarril y abun-
1 Alonso eAteía-. Amistad. 6 A-3(J5L 
Q E ( 
O l a r „ , 
pliaclón Almendares, 24 varas de frente 
' están a 7 y 8 pesos 
no se cobra el Inte-
Calle 8, número 22, 
Vedado. 
1942 31 mz 
EEPARTO COLTTMBIA, A R R I E N D O 2224 varas de terreno alto, callo Nú-
fiez entre MIramar y Primelles, a 1 
cuadra de la Calzada y 2 del carrito. 
Preclo 4 pesos vara Informan: calle 
23 y 10, jardín L a Mariposa Teléfono 
F-1027. 
10056 11 ab 
dirigirse a l Departamento 455 . Man-
z a n a de G ó m e z . T e l . A-822S. 
10S40 80 mz 
C A N T E R A . C E D O E L C O N T R A T O 
de una cantera, cerca de esta ciudad. 
En la cesión entran varios carros, pa-
rejas de mulos, carretas y yuntas de 
sa, con contrato largo, $20 de alquiler 
v con 14 tareas de ropa buena. Razón 
en ta vidriera de Amargura y Haba-
na: de 8 a 10 y de 1 a 3. 
10526 3 ab 
SE V E N D E UN T E R R E N O QUE T I E N E 45 varas de frente por 59 varas de 
largo, en la Avenida Séptlma, del Be 
parto Buena Vista, rodeado de las J -
res residencias Punto donde se 
na toda la playa de Marianao, se 
barato y se facilita la compra, 
mes: San Antonio entre San Mariano y 
Santa Catalina, a todas horas. Je sús del 
Monte. 
10381 31 mz 
VE D A D O : S E V E N D E , A MFDIA CUA-dra del Parque de Medina, un solar 
de esquina, mide 22.66 de frente por 
36.40 de fondo. Para Informes y tratar 
de su preclo, en 17, esquina a Bafloa, 
bodega 
A $7.50 se vende, en la calle Rodríguez, 
un lote de terreno que mide 470 metros 
m á s o, menos; tiene un buen frente, con 
un buen fondo. Se puede fabricar una 
gran casa o dos buenas casitas; es un 
buen negocio. Más informes: Empedra- . 
do, 43, altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. A l - l bueyes. Urge su venta. Figarola Empe-1 
berto. drado. 30, bajos; de 0 a 11 y de 2 a 5 
10271 1 ab 10863 ;i0 mz. 
A T E N C I O N Q U E I N T E R E S / 
SI quiere comprar un restaurant bien 
presentado y en buena marcha, lea es-
to que le convleno, se vende un acre-
ditado restaurant mentado estilo parís, 
todo a la moderna; único en la Habana, 
punto céntrico y comercial, clientela de 
primera, vista hace fé. informan: E m -
pedrado, 43. altos. De 8 a 10 y de 12 a 
2. Alberto. . 
G R A N G A F E f Y R E S T A U R A N T 
Se vendo el mejor café y restaurant, 
E V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S ! e? u.n0 de .103 mejores Pueblos de 
, • : , r >: viandas, en la calle Santos Suárez " 
a l DintoreSCO DUeblo de C o j i m a r . i J ' . ores¿ por 8" dueño tenerse que em-
I . r , . i . i baroar-, ^e da barato. Para m i s Infor-
e n l a m i s m a c a l z a d a y c o m p l e t a - ' ' ^U ,,:1 dueliü. cn ia misma, 
m e n t e u r b a n i z a d o , s e v e n d e um \ DERECHO CANTERA P^DL 
S S & l 0 t C J d e ^ ^ ^ V ^ í - W e S S : Q n e ^ m ^ ^ l T ^ O se ven-
I efn0dr!!personas d e gusto . M a g n i f i c a s f f u ¡ « , d i 4 J ¿ 2 Gevasi0' ^ Reyes- ^ sdue W ^ V r g & ' ú U * ^ s»Ts0ccé0nn 
: D - ¿ - : 10792 ! ab crlco__de If^Habana T^ene vjd^propia; 
¡ G r a n o p o r t u n i d a d ! M u y p r ó x i m o | S V ^ Í l ¡ S ^ ™ , ^ ¿ n £ ™ £ / - ^ a 
menos de $150 diarios, contrato 6 112 
años; no paga alquiler y le quedan $32 
a favor. Más Informes: Empedrado, 43, 
altos; de 8 a 10 y de 12 « 2. Alberto. 
G R A N M U E B L E R I A 
A MPLIACION DE ALMENDARES, EN 
J \ la línea que va a la Playa, próximo 
al Hotel de los señores Mendoza y Co., 
se vende un lote de esquina de fraile, 
calle 9, esquina 7a Avda.. con una medida 
total de 2607 varas, su preclo es mucho 
calles del Par- i m á s barato de lo que están pidiendo por kínl? ^ t s ^ * A C U A ^ Rcrihf^u,atr° call03 del Par- .r , 
1 d i s tad ^ v-V-™-^?*1^9* I1"' V*1?- informes en 17, esquina a Ba-TeL A-3651. ños, bodega. 
«r*8'9 P o i ^ í ? , 8 ^ . C E R C A D E V \ T R O T E R R E N O QUE MIDE POR TO-
maCUatro cuarfi1 ' en 524.000. sala, \ J do 2781 varas, está situado en la ca-
l nttjapoj^ anos y tres altos, an- 11© 4a., esquina a 8, su preclo es 
l ^ * h» -t-^. a20te*- I proporción. Informes en 17. esqulnt 
MC? SOL, nf\c *,T Batios, bodega. 
U ^ al fóndn .̂ Í̂ ^TAS, SALA, 7318-20 31 m » 
Ig. ^ h e j . v Villegas, en' CJOLAR D E 
NV y Alonso. Amistad. 62. O parto Ntt 
K «ii' EN IĴ  CAT T ir caví»/* ; fono A-4498 
nao. 3 casas nue- C 
eerqnlta de 3 pa- O 
Mar 
-29 
680 VARAS EN EL RE-
uevo Almendares, a $5.o0, 
^ n ^ l X n f a ^ P ^ V ^ u e ? ^ | Montejo. Dirigirse 
d e c o m u n i c a c i ó n . P r ó x i m a m e n t e 
f u n c i o n a r á e l t r a n v í a d e s d e C a s a 
B l a n c a , c u y a s o b r a s e s t á n c o m p l e -
t a m e n t e t e r m i n a d a s . S e v e n d e a 
p l a z o s o a l c o n t a d o . I n f o r m a s u 
d u e ñ o : J o s é G a r c í a R i v e r o . C a r -
m e n y F i g u e r o a , R e p a r t o M e n d o -
z a , V í b o r a . 
C-2511 In 12 mz 
SE T R A S P A S A UN HERMOSO SOLAR en el Reparto San Antonio1, mide 16X40 metros centro, queda frente al lñ»k^mi¿ZtSZ¿ 
Parque. Informa: Zanja, 105-B. Benigno Juf°F "mador. 
Fernández. | —au'0. 
9857 3 ab ! A L E R T A : POR ASUNTOS I N E S P E R A -
i - l U A T K O SOLARES S E V E N D E N A 80 Í^„it8¿daed7*"d® 'í"? jT51" bode% ô 1 
O centavos el metro, y se alquilan y V e r E es convanclr^ h r f S Ü J ? ! ?v3-300 
ee cambian por una.casita chica de fácil cite M De 1 1 ^ \ S AffUa-
comunlcaclón abonando la diferencia. Se infiTO ^e ' ^ a 0 P- m 
facilitan para fabricar 5 o 6 casitas, - 2 ab 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
E l que desea establecerse puode hacer-
se de una bodega, con poco dinero, pa-
se por ésta su casa, café Reina y Cam-
panario. Se da barata por no poder aten-
derla su dueño, por la avanzada edad. 
Pregunte en la vidriera 
10S13 1 ab 
V E N D O U N A C A S A D E 
huéspedes, en Amistad, 39, altos, entre 
San Rafael y Neptuno, en 1.700 pesos, 
tiene 4 Juegos de cuarto, moderno, hay 
teléfono, val el doble, por embarcar, tie-
ne contrato. Informes: Amistad, 99. al-
tos, la dueña; tiene cocina y un gran 
30 mz 
$5 50 dos cuadras m^s allá del puente Arroyo 
Sesos i Apolo, entre las dos clazadas, en la fin-
500. 
20 m^ 
I USTED D E S E A OOMPUAK S O L A R E S 
el Vedado, Almendares 
Aguacate, 8L 
9765 17 ab. 
QUENOS NEGOCIOS: C A L L E 17, V E -
dado, terreno 11X17, a $14 vara. F i n -
A H O R A E S L A O C A S I O N 
Se venden do» bodegas en calzada, sin 
competencia L a una hace $150 diarlo; 
$50 so garantizan do cantina; los sába-
dos hace $400; la otra un promedio de $80 
a $90 diario; no pagan alquiler. No se 
InfH,p6^;^iacne$6!5x>" vBuenTvls \aeen los mejores pÚntósT vea ^ 1 caballería. Santla'go de las Vegas, repara aunque falto algún dincra lnfor 
/ T e l ^ n o A-2.W Avenida. 7 y 6. Teléfono 1-7348 ^ raUla' ^ ^ J ab ' a 10309 ^ " * ^ 30 m ^ 
crico de la Habana. Tiene vida propia; 
contrato siete años y no paga alquiler; 
no se trata con palucheros. Se trata
con personas serias y que conocen el 
giro. Más Informes: Empedrado, 43, al-
tos; de 9 a 11 y de 1 a a Alberto. 
N E G O C I O C O L O S A L 
Se vende una fábrica de gofio y tos-
tedero de café, con molinería de cerea-
les y venta de confitería, el local está 
hecho apropóslto para un estableclmlen, 
to de víveres; el negocio está bueno 
para dos socios que quieran trabajar; 
se hacen de mucho dinero; vista hace 
fe. Informim: Empedrado, 43, altos; de 
9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Se vende una panadería, dulcería, víve-
res finos, con una buena cantina, hace 
esquina, punto céntrico, contrato doce 
años, alquiler. $150, el egoclo para dos 
socios que quieran trabajar, ganan un 
dineral; no curiosos. Informan • Empe-
drado. 43, altos; de 9 a 11 y do 1 a 3. 
Alberto. 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de h n é s p e d e s y de inqui-
linato, c a f é s fondas, bodegas y ga-
rajes. Ofic ina: Empedrado, 43 , altos. 
T e l é f o n o A-9165 . Alberto. De 9 a 11 
y de 1 a 3 . 
l ona 
Re vende una. acreditada y con marchan-
tería. Informes: señor Andezco. Apartado 
número 1728. 
10039 4 ab 
F O N D A , S E V E N D E 
Cerca del muelle, puede el comprador 
practicarla. Trato directo, paga poco al-
quiler, tiene contrato: no tiene abona-
dos. Informan: Santa Clara. 8, sastre-
rIa-
9270 31 mz 
S E . VKNDE, POR NO PODER ATEN» _ derla su dueño, una tienda de teji-
dos, bien situada, gran local, propio pa-
ra cualquier industria y se admiten pro-
posiciones por la acción a éste, arma 
tostes y enseres. Informa: A. F . Campa. 
Neptuno y Soledad. 
0558 1 ab 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU due-ño, vende en el lugar más céntrico 
de la ciudad, una hermosa casa de hués-
pedes, montada a la moderna, todo su 
mobilario nuevo. Es ganga y buen ne-
Koclo. Informan: Oficios, esquina Mer-
ced. Rodrigo Santos. 
8368 7 ab 
(1 R A N AGENCIA D E COMPRA V V E N -T ta de establecimientos y dinero en 
cantidades. Amistad, 83-A, altos. Telé-
fono, A-0803. L a Peña y Fernández 
D I N E R O 
9eaUÍÍ2. 7 :s'eptuno- Barb^rlL10A-ála^D. 
7921 4 ab 
I N T E R E S A , C O R R E D O R E S 
Más dinero que otros sobre propiedades 
Tiempo a elección. Datos deten ser A : 
H ^ r 0 8 ™ J>9T .«scr l to . Sr. Valdivia. Te-
Compostela. n}ente Rey, 41. esquina altos. Te l A-435S, 
9482 31 mz. 
P A ^ , ; \ H I F O T E C A S , PAGARisiTüSÜ"-
X fructos alquileres desdo 6 por 100 
?«rU~n'J8^-00" Ha^ *50a000 ParaP casa? 
terrenos fincas, solares en todas partM 
S S ^ S l ^ ^ f e ^ Avenida Bolívar, ^f: 
I c 4 elna' 2S' baj0íi- A-9115. 
- 85,8 11 ab 
F A C I L I T A D I N E R O a K n T o s ^ r^fewa ̂  
tos, en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y comerciantes, en palkr í 
P^Ofaclonea de valores cotizables (Se-
^edna^/^ reserya en las operaciones). 
Empedrado, 17; de 1 a 4. Juan Pérez 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los denó-
sltos que se hagan en el Departamento 
de- Ahorros de la Asociación de $ p o n ° 
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que pcfsee la Asociación No. 6L Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m l a 
5 m. J a 0 de la noche. Teléfono A-541T 
ln 18 • " C 0026 
VENDEM0S VARIOS C A F E S D E 2.000 hasta 30,000 pesos, y lo mismo bode-
gas, de $1,000 a $18.00, entre ellos tene-
mos varios que en lugar de ganar al-
quileres cobran nuevo contrato. P. y 
Fernández. Amistad, 83-A. Teléfono 
A-0803. 
TENEMOS L A MAR D E CASAS E N venta, del precio que usted desee y 
el punto Puode visitamos y se con-
vencerá. Uri mismo locales para estable-
Hmiento. P. y Fernández. Amistad, 83-A, 
Teléfono A-0S93. 
En casa de huéspedes tenemos Infi-nidad. Lo mismo hoteles, desde 1,500 
a $15.000. Buenos contratos y con m á s 
de 00 habitaciones y poco alquiler. P. 
y Fernández Amistad, S3-A. Teléfono 
A-0S93. 
VENDO UNA MAQUINA E U R O P E A , gasta menos que un Ford. Vista ha-
ce fe. Nuevo completamente: preclo, 
$1.200. Dará verle y al mismo tiempo in-
formales. Pérez y Fernández. Amistad, 
83-A. altos. Teléfono A-OS93. 
102o0 30 mz 
D L N E Í C O E 
H T P O T K C A S 
L a m e jo* i n y e r s i o n : u n 
so lar e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
te . O ' R e i l l j , 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 S . 
C I081Z U IX « 
D i n e r o e n h i p o t e c a , s e f a c i l i -
t a , a b s o l u t a r e s e r v a . A p a r t a -
d o 2 4 9 3 . C e p e d a . 
Tomo $2,500 moneda oficial en una 
segunda hipoteca muy buena y muy 
bien garantizados por un a ñ o , pago 
el uno y medio. Trato directo. Santa , 
„ , . . ^ , . i .• • T T I P O T E C A S : TENGO DINERO K N to-
Fel ic ia , numero uno, entre Justicia y X l das cantidades, con el m á s bajo ti-
Luco (chalet . ) R a m ó n Hermida. T t ^ f ^ ^ W ^ % ¿ S ^ < ^ » | £ 
Ignarlo y Obispo 
l é f o n o 1-2857. 
11012 Si mz. 
S e p r e s t a d i n e r o o s b r e contra tos 
a m o r t i z a d o s o r e d i m d i o s de p a g o 
d e l P l a n B e r e n g u e r . V i d r i e r a de l 
c a f é " E l B o u l e v a r d . ' , E m p e d r a d o 
y A g u i a r . 
CUHH 
Córdova y Co. San 
ind 10 m 
E J D 1 A P J 0 D E L A SLáJU-
SA es el per iód ico de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . ^ _ 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R i O D E L A M A R I N A M a r z o 2 9 d e 1 9 2 0 . 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS. COCI-
ÑERAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDE-: 
RAS, COSTURERAS, LAVANDERAS, e t c . , e t c . S E N E C E S I T A N 
Y M A N E J A D O R A S 
E n el Vedado, I , n ú m e r o 6, altos, se 
solicitan una criada y a n a manejadora 
para un n i ñ o de un a ñ o . Ambas muy 
limpias y finas y que es té acostum-
brada a manejar. Muy buen sueldo y 
ropa limpia. Uniforme para la ma-
nejadora. Viajes pagos. 
11010 81 mz. 
QlIK, f^UAVSVEVRSt SK KECKSTITAN' don, 
. oficio, se ¿ía buen O uno particular. $76; y otro para ca-
sueldo en Campanario, lOi. Informarán, I nilón. Informan: Moneerrate, 137. 
* - - - . . _ i — ~ " " —. . . . . . . . . i . . 1(XJI0 
SE S O L I C I T A ITS A COCIÍÍEKA, M^n I entienda bl«n el i i . Be d  | 
. también una mucha0113-. Para c i a d a 
de mano; sueldo de la criada, de |20 a 
$30. 
10970 31 ma 
SE SOLICITA UííA CRIADA, l ' E X I N -sular pera los ouehaceres de una ca-
sa de corta familia, ha de trear refe-
rencias Buen sueldo y buen trato. V i -
llegas. 65, altos* 
11036 SI mz. 
PA K A CORTA ITAMILIA, S E S O L I C I T A cocinera, blanca, que %epa cumplir con su obligación y que ayudo a la lim-
pieza de la casa. Tiene que dormir en 
el acomO'd0- Buen sueldo. Corrales, 8, 
moderno, segTindo piso, izquierón. 
109(10 31 m» 
g E HOLICITA UNA COCrNERA QUE j ayude a la limpieza. Sueldo: 35 pesos. 
Teléfono F-6349 Calle N, número 186, 
entre 19 y 21. 
10999 31 m*. 
g E ! PARA 
cuartos, en Linea. 70-A, entre B y C. 
Sueldo $25, ropa limpia y uniformes. 
Tiene que dar referencias de casa que 
haya servido. 
109S9 31 mz 
SE S O L I C I T A N : UNA COCINERA Y UN muchacho para ayudar. Sueldo: $'->5 
y $10, respectivamente. Aguiar, 70. ba-
jos-
11017 2\jnz _ 
E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
ayude a la limpieza o una criada de 
mano que ayude a la cocina. Sin preten-
siones, buen sueldo. Virtudes, 75, tercer 
28 m* 
SE S O L I C I T A UN OHAUBTEÜR, que tenga buenas referencias de la casa 
donde haya estado. Quinta Ofelia. Ma-
rianao. y 
10178 28 mz 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chan. 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. l lábana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
piso. 
10992 31 mz. 
S 1 
<K S O L I C I T A UNA CRIADA, PBNIN-
sular, para hbitaclones, que entien-
da algo de costuras. Sueldo, 30 pesos y 
ropa limpia. Calle H, número 45, es-
quina a 19, Vedado. 11002 31 mz-
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, BUK-na. Debe traer referencias. Beina, 97, 
altos. 
10035 31 mz 
s 
E S O L I C I T A UNA S I R V I K N T E PA-
llmplar y ayadax a cuidar i;na 
nlñita. veinticinco' pesos y ropa limpia. 
Belascoaín, 24, altos de la juguetería, 
la entrada por Sun MigueL 
no:; 31 mz. 
¡ ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
Necesito una criada de comedor sueldo, 
$35; dos para cuartos, $30; otra para 
caballero solo sepa poco de cocina, $60; 
otra para Ir a Nueva York, $45; dos ca-
mareras, $30é otra camarera para el cam-
po, $40; dos sirvientas clínlc, $35; una 
cocinera, $50. Habana, 12G. JLa Palma. 
11032 31 mz-
SE NECESITA CRIADA POR HORAS, para ayudar en la cocina, tiene que 
saber cocinar y planchar, para matri-
monio, es lo mismo de color que blan-
ca; hay otra criada, buen trato. Sueldo 
según sua condiciones. Vílllcgas, 113, 
altos, antiguo. 
10878 31 mz 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, lueta, 86-F, bajos. X V -
10SS1 31 ra» 
C¡B SOLICITA, P A R A E L SERVICIO de 
O corta familia, una criada para todo, 
buen sueldo y ropa limpia, ha de dormir 





SE SOLICITA UNA MANEJADORA, fi-na, para dos niños de 4 y 6 años. 
IHspuesta a viajar a los Estado* Uni-
dos. Con buenas recomendaciones. Ca-
lle 17, entre 10 y 12, Vedado. Se pagan 
los viajes a la que venga tratar 
10876 31. ma^ 
O l i SOLICITA UNA CRIADA DE CUAR-
O tos, blanca o de color, en la casa de 
E n J e s ú s del Monte, 442, se solicita 
una buena cocinera, que ayude a a l -
guna limpieza. Debe traer referencias. 
Sueldo 30 pesos. 
4 ab 
SE D E S E A UN T E N E D O R D E L I B R O S de experiencia y responsabilidad E s Inútil que se presente ningún princi-
plante. Infonaan: Banco del Camadlr, 
número 419. 
11004 «I mz. 
Tenedor de libros: P a r a importante 
industria, solicitamos competente te-
nedor de libros, con amplios conoci-
mientos en contabndad y prác t i ca co-
mercial . S i n esos requisitos e inme-
jorables informes, que no se presente. 
Dirigirse a : Aguiar, 105, o a V e h n a , 
Mural la y Habana . 
C 2876 4d-28 
H E L A D E R O S 
No pierdan tiempo, manden $.'5 y recl-
uirán mil cartuchos para 5 centavos j 
mil paletas de cartdn, en 24 horas 
MIL CUCHARASY 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 C T s . 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
C E S O L I C I T A N BUENAS 
k3 de sombreros. Au Petit París. Obis-
O F I C I A L A S 
po, 98 
10015 29 mz 
S e s o l i c i t a n 6 m u c h a c h a s , d e 
1 4 a 2 0 a ñ o s , p a r a ü n C l u b ; 
se l es d a r á u n i f o r m e y b u e n 
s u e l d o . I n f o r m a r á n : de 9 a 
1 0 y d e 1 2 a 2 . R e s t a u r a n t 
C o s m o p o l i t a . 
lOOtU 29 m» 
O E S O L I C I T A 55? MUCHACHO, PARA 
o i í P ^ S S máquinas y criado de mano 
Sueldo $35. Óalle 15 y 4, Ved?do. Do 12 
29 mz 
TENEDORES DE LIBROS C H I ^ 
EMPLEADOS, CRIADOS, I h c ^ T ^ 
DINEROS, APRENDICES, POI^E^Q^' ^ 
* K etc. 
C O S T U R E R A S 
Y P A R A C C b E R E N E L T A L L E R 
EN S U S C A S A S 
L e s s o l i c i t amos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t í z a n o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s , de las c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o - recomenda-
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 
S e solicit 
j * P a g a buen " ' b l ^ i r ^ 
i n f o r m a n n 1 ° V 1 ^ ÍL1^ 
envío a cua1nC.0NU>ra «*• CnST1 
Por corred16/ ^ 
preso, de todi, f^0camL V a 
desee. Breved^i eueso el iSS 
antecedentes 
Estad 
T ^ f T I Í M ^ á í f f f f f i P e l u q n e r a s . A p r e n d a n . n d e L n t . . W j ^ B ^ B T ^ ^ i 
pafiol e Inirlés ee solicita en casa do I J • , ^ . l e ^ B y8 nX"ment^ »*! c o n f i o ? ü e n suelda Habana, d e ¡ d a s y o t r a s que q u i e r a n a p r e n d e r , i ^ L ^ l ^ F ^ ^ H ^ á s 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE J 
También tenemos: 
Vainilla trtpl©, n , $ 1.00 11b» 
Gelatina en polvo, a . . , . . 75 .. 
Canela en rama, a 1-00 
Nuez moscada, a . . 1 . . - . LOO „ 
Anís Estrella, a 60 „ 
Barquillos para 5 ctrs^ a. . - 8.50 mfl 
galletas para 8 ctrs^ a. . , 8.00 ,, 
Cartuchos para Í0 cts., a . . 7.00 
Cartuchos para 20 ctv».. a . . 12.00 DESJCA SABKK XX PAKADEKO A 
„ José Manuel Fernández, que hace 8 ci^haHtJT» w c™'," " ^ ^ 
afios tenia una bod^a en í e s ú s del Mon- Cartucho^ »latt: »• • • • 2 ^ 
te; lo solicita una recién llegada do As- VT^S!. á* 2 ctvs . a. . . 2.80 p O N O O R D I A , 169, BAJOS, 8K S O L I C I - i turlas y vecítm s u y i T n f o m a n : "6bra- n « ! ^ d o « f ti/15,168 ^ A* * ÍKÍ? *N* 
\ J ta una cocinera y una mnchachlta pía eaqnlna a A g n í c a t ^ bodega i *ieiaaora8 triples de 12, a. . 15.00 „ 
de 13 a 15 afios. para cuidar una niña 
de meses; tiene que dormir en la colo-
cación. Buen sueldo. 
10S59 80 mz-
Momles, callo F , esquina 
que sepa coser, 1Ü88V 
a 13, Vedado, 
2 ab 
S O L I C I T A UNA CRIADA, E N Real, 
IO 136, Marianao. Se le payará buen suel-
do si sabe trabajar. 
10886 31 mz 
/ 1 R I A D A D E MANO, COMEDOR, SE so-
V7 licita una criada de mano, de co-
medor, inteligente y fina, cen buenas 
referencias. Kn la «l i le 0u., número 56, 
entre C y D, Vedado. . 
10939 31 mz 
Se solicita una manejadora, de me-
diana edad, con referencias. 17, n ú -
mero 14, en íre L y M , altos. Vedado. 
10917 31 tnl 
E DESEA UNA COCINERA EN LA 
calle B, número 17 (altos), entre 17 
y 19. Vedado. 
10855 30 mz. 
S ' 
s 
10987 ~ M. m» ( P L A T O S DB CARTON P A R A J I R A S T 
E D E S E A S A B E R ' EX. P A R A D E R O D E — DULCÍTS, a S3.00 100. 
E S O L I C I T A UNA BUEN^i COCINE-
ra y que ayude en la limpieza, ha 
de dormir en la eoloencifin y traer re-! 
ferencias. Sueldo, 40 pesos. Pasee, 224, 
entre 21 y 23. 
10740 30 mz-
E N E C E S I T A UNA BUENA COCINE* 
Manuel Garoffa U6pta, liatural de; Man*6 • ! dinero en «1ro postal o cheek. 
Galbor- JJU»O, España, que hace afios Cesáreo Oonzáles y Ca. Paula. 44. Tel*-
trabajaba en el Ingenio "Calerlto," en' AJKM» 
Manzanillo, para enterarte de asuntos -a^ws». 
que le interesan; lo solicita su herma-
na Filomena, a quien puede dirigirse el i 
que pueda dar noticias de él, favor que i 
seni gratiflcaido y agradecido. EJmna, 
Mo ' 
S ra. Sueldo 30 pesos. Neptuno, 342, bajos. 
10744 1 ab 
Q E 
s 
E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
sea limpia, sepa su obligación. Suel-
do, convencional. Cotnpostola. 114-A, 
altos, entre Jesús María y Acosta 
10731 30 mz. 
de 
doña llamona Aznares que vivid en el 
pueblo de Morón, Provincia de la Re-
pfiblica Argentina. Desea tener noticias 
su sobrino Juan Rossette, hijo, que se 
encuentra en New York, en viaje de ne 
godos y tiene su oficina en 46 Front St., 
t.» Almendares. Calle 10 esquina a 5. Vi-1 al ouldado de los señores Rojas llandal 
I llu Clara. Sueldo 30 pesos. Y ropa lim-1 y Co. Inc 
l pia. I 1P«M 29 mz, 
QE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
O criada de mano, blancas, on Ilepar-
142, Jesús 
10071 
del nte, Habana. 
29 m» 
U NA J O V E N , RECIEN L L E G A D A , D E -sea saber el paradero de José Cam-
po y hermanos, su prima Encamación 
Pomo Campo. Dirigirse: calle de Sol, 
número 13. 
1092 29 ms 
S DESEA SABER LA DIRECCION DEL señor Adrián Aznares, hermano 
S * i SOLICITA UN MUCHACHO PARA ' ^ s o I l c l t a ? - ^ n o s sne ldos y m u -
B . LasTramaSa1ud0V%e?\-8i470mercle- " P r o p i n a s . P e l u q u e r í a de J u a n 
^ — M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . 29 mz. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
)licita la cooperación de | h«i„ „ * 1?ej0^ ^e^o . con menos tra-
rclantes o compañías pa-I P,"̂ 0 5S,eT Te" ningún otro oficio. 
n de una patente no co-. ^ " l , ^ ^ 1 * . le e5se?a a manejar y to-- j . . i J-4„ . . i , no el mecanismo d« inn i > „ t f , „ A T . i i ^ » ~ 
pltal. Se so 
banqueros, comer, 
ra la explotació  u 
nocida ni explotada la cual deja una utl- dPr^LmTiv. I"!0 d^ los automóviles mp 
tidad líquida de $700 a $1.000 diarios en 1 o K I r T ? tut?n H f ™ 0 "sted P " * 6 
el mercado de Cuba solamente, pues h&y ción m<,Í,}^2 I ^ ^i???^coloc^" 
solicitada la misma en otras naciones. ü X a *n ^ o i « « d e Mf- ^ X Z . es i a 
Dirigirse a Diéguez y Alcafiiz. Monserra-, Cuhl C as0 611 ^ República de 
te, 2-Aj de 9 a 12 p. m Habitación nú-1 M n AIBPO'T r, 
mero i . TeL A-264ír M R . A L B E R T C . K E L L T 
10710 29 m». Director de esta gran escuela, es el ex-
1 perto m á s conocido SE la SOLICITAN MENSAJEROS PARA Cuba, y farmacia del doctor Bosque. Te-
jadillo y Ccm postela. 
10094 29 m« 
1Ü730 30 mz. 
U E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE CO-
O CÍM y ayude a loa quehaceres do unii 
casa " duerma en la colocación Hospi-
tal, '50, botica. 
_107i,9 S O j n ^ 
T ? Ñ ~ T U L i r A N , 19, SE S O L I C I T A UXA 
l l i buena cocinera, española. Buen suel-
do. Puede dormir en la casa si le con-
tiene 
) 0K'_'2 • 30 mz 
í / C R I A D A D E MANO, SE SOLICITA una 
I \ J muy buena, que sea peninsular y 
no muy Joven, en Habana, 17A para ca-
1 sa chica y corta familia. Kuen alimento, 
i Sueldo 28 pesos y ropa limpia y garan-
j tía de 50 pesos m^s al uño si lo tra-
> baja. 
i 10950 *1 mz 
i Se desea una manejadora, que sepa 
! cumplir con su ob l igac ión , es lo mw-
, mo que sea del p a í s , que peninsular, 
i Buen sueldo. Calzada , 72 , Vedado. 
10902 •0> t m * 
; ^—l,r ,v ,T. .—r. . . . r n i tT> \ M i VÍ» I k ^.i. que sepa cocinar y sea 
I S B e n - - - ^ - N í ^ , ^ ^ . ' ! ««í^.». » PCHo«- industria, 28, a 
1J¡ DESEA SABER EL PARADERO DE C E 1 
O Lo 
ÍTIJN ZAPOTES, 3, CASI ESQUINA A S Ji Benigno, Jesús del Monte, se nt SAN eqe-
sita una coeinera, yue ayude algo a la 
limpieza. Sueldo ?30. 
10781 30 mz 
SOLICITA UNA ISLEÑA 
e 11 y 
]0S.-')6 








i¿K S O L I C I T A UNA CAMARERA DE K E - Silbido S25 
O diana edad, para la limpieza de ha-1 
bi^Áclones: tiene que dormir en la casa; 
-Sueldo: 25 pesos y propinas. Informan 
en o! Hotel Rofn&-
10862 30 m-'-. 
OE SOLICITA EN OBKAFIA, 7!», ALTOS, 
O una criada •que ayude 
cionalidad española, que en Noviembre 
de 1918 se hallaba en L a Esperanza, 
Provincia Santa Clara. Su profesión, co-
mercio. Lo1 solicitan por haber habido 
novedad en familia muy cercana, su 
hermano Benjamín Wlchi Borbolla, de el 
Gabriel, Provincia Habana* comercio. 
P 15d-18 
V A R I O S 
Q E S O L I C I T A N DOS MUCHACHAS, D E 
O moralidad, americanas o cubanas, que 
s^pnn bailar los bailes modernos, para 
ilistructoras en la gran Academia- de 
bailes americanos. Informan: Profesor 
Pedrn Lahültus, Aguila, 225-A, esquina 
Martes 
10971 31 mz 
ME DI CO CIRUJANO, S E S O L I C I T A uno que quiera ejercer en un pueblo 
en la República de 
tiene todos los documentos y 
«tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sos 
méritos. 
SI m». 
E B A N I S T A S 
C A R P I N T E R O S 
S e s o G c i t a n b u e n o s o p e r a r i o s . T r a -
b a j o c ó m o d o y cont inuo . B u e n o s 
j o r n a l e s . 
F A B R I C A D E P I A N O S 
AYESTERAN Y PENALVER 
8707 7 ab 
E N D E D O R E 8 SE Y VENDEDORAS necesitan para varios artículos de 
ÉAcíl venta a domicilio, podrán arañar 
con toda seguridad de $4 a $5 diarios. 
Info-
por 
075° 2 ab 
jrmarán: Aguila. 127. altos, entrada 
San José. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A una oficina, para atender el teléfono 
y lo que se presente. Lonja del Comer-
cio; habitación, 614; de 10 a 11 y de 4 a 5 
10629 29 mz 
M R . K E L L Y 
le aconseja _ usteO «ue vaya 
prospero y muy cercano a la Habana en los lugares donde le digan qu 
m cual tiene un tren cada^hora Se le I sella pero no se deje engañar, no dé proporciona un sueldo de $100 en una 
Corporación. Informan en Aguiar, 23, de 
2 a 4 o. m-
10721 9 ab. 
IT'N PAULA, 79 (POR P I C O T A ) , S E N E -^ cosita un muchacho para hacer re-
partos en carretilla. Buen sueldo 
10716 29 m*. 
RE L O J E R O S : S E N E C E S I T A N QUE entiendan de tomo en la Joyería del 
Lohengrín Muralla, 117. 
10472 1 ab 
la cocina. 
0̂ mz l 
S O L I C I T A M O S DOS P I N T O R E S D E 
kJ brocha gorda, para trabajo perma 
I ^ N L A J L I R I O 
soüf i ta una tte&pra 







10728 30 mg 
O K S 3 L I C I T A LNA CRIADA DE MA-
i ^ . . ' no', para un matriihoiuo sin hijos, 
persona f irmal y de pocas pretensioiies, 
¡do $25. dos (le regalía. EstreHa, 53, 
altos, después de ias ocho de la maña-
na 
10810 30 mz 
I C E SOLICITA UNA CRIADA PARA GO-
dnar y limpiar en casa pequeña, de 
matrimonio sin niños Sueldo: 30 pesos. 
Pettfl Pobre, 18, altos. 
10713 l _ r L m z -
TĴN EL CONSULADO GENERAL DE MfT-
JU-Í naco, calle 19, esquina N, Vedado, se 
necesitan para corta familia y por tres 
meses: Kna buena cocinera blanca, que 
sepa cocinar a la criolla y a la francesa, 
que esté aseada y tenga buenas referen-




con sueldo o jornal. Cárcel, 
31 mz 
1». 
SH S O L I C I T A SEÑORITA CON CONO-cimiento de comercio, que posea bue-
na letra y clara, conozca taquigrafía 
y mecanografía, para prestar servicios 
en Oficina Comercial, puede escribir a 
mano su oferta al Apartado, 045, Haba-
na, Debe poner sií domicilio para con-
testarle Si no posee todos esos requisi-
tos nue no solicite el cargo. 
10557 8 ab 
todos 
iga  que se en 
_ engañar, no de 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 249 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por / 
F.RWNTR AL PARQUE DB MACEO ¡ S e « o l i d l a una portera, para Temen 
E M P L E O S 
Colocamos gratuitamente en importan-
tes oficinas a mujeres y varones, en-
señándoles previamente: TAQUIGRAFIA, 
MECANOGRAFIA, ORTOGRAFL4, T E -
NEDURIA D E L I B R O S O I N G L E S (co-
nocimientos exigidos y bien remunera-
dos en todas partes). 
L a Academia " R O T A L " es la ñnica 
de su índole que presenta lista de cen-
tenares colocados, expresando casas en 
•nue laboran y magníficos salarios que 
oevengan. 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA. 
BE A D M I T E N INTERNOS. Amplio lo-
cal, 50 máquinas últ imo modelo. Sa-
bemos enseñar y lo probamos. Ense-
ñamos mejor y cobramos m á s barato. 
Tres asignaturas, só lo : $5 al mes. Clase 
diaria. Horas: de 8 a. m. a 10 p. m-
Academia " R O Y A L , " San Miguel. 86. 
Teléfono A-6320. 
Indague, obserre, visite, elija, 
8726 31 m » 
Ofrece toda c l a s r 7 ^ ^ 
tente para todo* i,?8 Persona? 
cafés, fondas ÍTCLH03 ÔB: t L . ^ 
restaurants y S ^ 8 - h o t e í ^ t f 
P a r c e s c a p l L l ^ P ^ W ^ 
• íí»!» 
Uno MenéndezT ^ . m ^ ^ M u ^ 
fonal, con buenas ref.r^a. to(1«> «1̂ 3 tro y fuera de i» HJT01»8. Paa W 
teléfono A-3318. H»h abaaa- UÍÍLH 
7223 habana, QM»̂  
NM VILLÍVERDETCT" 
biecl^lento, o oaT^nr;.' fon,1« o i S l 
pendientes, a y u d a ^ ^ r ^ » . ?1 
íidores, aprendices »Vn gadore». !*BÜI 
obligación, llame | j teíéfo^9.8*1'^ í 
[Jgua y acreditada casa m,̂  ^ e!t» ttl 
litarán con buena\ ^ f e r e ^ 6 i?* ^ 
f r a - b a U ^ M - T ^ / ^ V 
LA CASA EOMÍDU 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . Tel . M-IM 
Gran agencia de colocaciones P¡A 
empleado a esta casa v J1^ 
fecho. L a única que no7 cob^art BaU1 
adelantada a los \omb?e8 v^niCOnilsil 
tls a las mujeres "Absoioía601^ P 
Eulogio P, Echemendia, 
íl mi 
A V I S O S " 
9362 
31 m* 
TXTlANTEn, AGGRUSSIVB, ENEBGE- i te Rey , 9 3 ; se paga buen sueldo. 
TT tic man of stwmg personality who 10016 
Is well educated. has a clean reputation, 
possesses the ability to talk convincinsly 
and has suficlent self confldenoe to let 
the results he accomplishes be the mea 
sure of hls remuneratlon. A-0182 for appointment, 10815 80 m i 
SE D E S E A E N CUBA, $108 UN JOVEN para trabajos de almacén, que sea 
fuerte, honradísimo y buenos modales, 
Telepbone qU^ tenga más de 20 afios 
10769 30 m» 
D . V a l e r o Iglesias, suplica a 
p e r s o n a s que tengan asnntoi ta 
é l , se d i r i j a n directamente, a Obi] 
p o , 1 2 1 , altos. 
10 ̂ 05 8 ab 
I M B P O R T A N T E COMPASIA IM-
rtadora con jjrran capital que so 
dedica especialmente ^ productos d» 
acero, maiiulnaria y maderas, y ftue . 
abrirá oficina "en la Habana, ofrece e l ' ^ 
puesto de Administrador auxiliar a un 
.inven activo, práctico' y bien relaciona-
do. Dirijan solicitudes expresando edad, 
prñctica adquirida, idiomas quo 
QOLICITO COSTURERAS QUE SEPAN 
k? hacer gorras y costureras que sepan 
hacer badanas tubulares. Amargura, 63. 
fábrica. 
10593 1 ab. 
S e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e u n 
i m e c á n i c o y u n p a i l e r o . L o n j a d e l 
C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 1935 Ind 2» f 
TR E S CAMAROTES DB 1», Dmr,-duales, del vapor Infanta Isibel i 
Pinillos. para el mea de Mayo se vn 
den. Razón: Hotel Inglaterra. 
_ 10751 80 mil 
ASPIRANTES A CH/.UFFEÜRSl! 
LA CLINICA DEL DOCTOR OA-
tell. Monte, 269, se solicita un crla-
10688 29 m» 
referencias y sueldo que se pretende a 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, P A R A 
O la limpieza y mandados, a la calle 
posee, de una farmacia. Informarán: Muralla, 
^ E SOLICITA EN SAN LAZARO. 47fi, 
O altos, una criada de mano', peninsu-
lar, que sepa bien su obligación 
sueldo, ropa limpia y uniformes, 
fuño A-(W0S. 
10778 .-v 
QE SOLICITA UNA MUCHACHA P A R A 
lO los suehaceres de una pequeña casa. 
No hay m»s quo un matrimonio y se le 
dará buen sueldo. Informan en la bodega 
de Coco y Dolores en .Tesds del Monte, 
pero la colocación es para la Habana. 
10712 29 mz. 
mir en la colocación. Sueldo: 40 pesos 
mensuales. Un muchacho blanco, activo, 
—- ! liara limpiar el automóvil, los portales 
de la casa, hacer los mandados, etc. No 
tiene que dormir en la colocación. Suel-
do : 15 pesos mensuales. Si no conocen 
sus obligaciones y no tienen buenas re-
ferencias que no se presenten Se recibe 
de 8 a 12 a. m-
lftT07 29 mz. 
Buen 
Telé 
Q K .SOLKMTA UNA 
O ííola. Sueldo: d r. entre 6 
10702 
CRIADA ESPA-
i 30 pesos. Calle 
Vedado. 
29 mz. 
SE SOLICITA UNA J O V E N O SEÑORA, de mediana edad, para los queha-
ceres de una casa. Buen sueldo. Infor-
man : café Albear, O'Reilly y Bernajia 
E l duefio. 
100.-4 , 29 mz 
PARA CORTA FAJMILIA, S E S O L I C I -ta cocinera, blanca, que sepa cum-
plir con su obligación y ayude a la 
limpieza de la casa. Tiene que dormir 
en el acomodo Buen sueldo. Corrales, 8, 
moderno, segundo piso1, izquierda. 
_ 10622 29 mz 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
ra, que sea muy aseada, en Ltnea, 54, 
Vedado. 
lü«55 • 29 mz 
C Import, DIARIO 
0-10978 
DB L A MAKTNA. 
31 mx 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO D E U 
17 años para una sasterería y ca-
miser ía . Se paga buen sueldo. Puede co-
mer y dormir en su casa si lo desea. 
Compostela, 42. 
11022 31 m» 
P A R A Ü N B U E N N E G O C I O 
Solicito un socio que disponga de 650 
pesos y que sea persona formaJ en el 
negocio: está bien montado y se le 
puede dar m¿s impulso, estando bien 
atendido Para inforpiea dirigirse al se-
ñor A. Fernández Lamparilla, 99. 
11027 81 m». 
SKI, 
10614 29 m» 
SE S O L I C I T A N MUCHACHAS QUE sean medio oficialas de sombreros. 
L a Italiana. Aguila, 10T. 
9847 31 ms 
SE N E C E S I T A J O V E N , D E 20 A 25 años, para ayudante de departamento de 
embarques en casa importadora de ma-
quinarla. Sueldo $40 Conteste con su 
propia letra al Apartado 2381. 
10(389 29 
Muchachos de 14 a 16 a ñ o s : se so-| SI0?*1™»1^ ^ más gana un buen d 
,. ., . , . i «, ffeur. Empiece a aprender hoy mlím" 
licitan vanos , para trabajo manual . De pida un folleto de instrucción, gni 
$1.80 a $2.20 diarios, s e g ú n edad, etc. ^ e tr08 
D r o g u e r í a S a r r á , de 10 a 12 por la m a ñ a n a . 
10818 8 ab 
CRIADO D E MEDIANA E D A D j S E So-licita para la Víbora, Santa Catalina 
y Bruno Zayas, Reparto Mendoza, un hom-
bre de mediana edad para la limpieza 
del patio. Jardín y portal. Sueldo $25, ca-
sa, comida y ropa HmPla. Informan: 
Muralla, 78. 
9788 29 mz 
franqueo, a Mr. Albert C Kelly. Su 
zaro, 240. Habana 
BAÑOS CARNEADO 
Paseo y Mar, Vedado. Teléfono FJ 
Hablenao realizado grandes obras 
este Balneario para mayor comcffldíl 
del público, ponemos en su conoclmlen 
to que los mismos se abrirán desíe i 
lo de Abril, donde lo mismo ^ di» qnl 
de nothe encontrarán el mejor serridj 
que puede brindarse en esta clan di 
Empresast [ 
95 M sb I 
E N S E Ñ A N Z A S 
U n a cocinera, competente, se solici-
ta t endrá muy buena ayuda en co-
c ina . No se repara en sueldo, para 
Se solicita una criada fina y que se-!1*1 ?,ue Pue<1? d e s e m p e ñ a r esta colo-
pa coser algo, en Lagueruela, 29 , en- c a c i ó n a s a t ó f a c c i ó n . T a m b i é n una 
tre 2 a . y 3a . , V í b o r a . Se paga buen ! jovei1» Para el k ™ * * » de la casa y 
sueldo y se necesita buenas recomen-1 ^ P ^ f a í r e g l a r habitaciones. A to-
d a c í o n e s . \áñS 86 ê P a s ^ á muy buen sueldo. 
10647 .3 ab i C a s a Almendares. Carlos I I I e Infan-
<E SOLICITA UNA BUENA 
buen sueldo. Calzada del Cerro, 576, es-
quina a Carvajal. 
10898 81 mu 
MA R I A E S P E R A N Z A ZATBANED. PRO-fesora de Música. Titulo del Conser-
vatorio del Liceo de Barcelona. Dlscipula 
del Maestro Granados. San Rafael, 14̂  
L A T A N - altos, 
11021 81 m" 
O B SOLICITA UNA CRIADA, EN REÍ- I ta . T e l é f o n o M-2357. 
na, 14; buen sueldo, para servir a la i 10193 mes . 
10C90 
30 mz 
2!) mx. r Q E S O L I C I T A UNA SEiíOBA, D E ME-
; — 1 >C7 diana edad, para cocinar para corta 
oe necesita una d i a d a para un ma-1 ^mi l ia y que ayude en los quehaceres 
• • i j j 1 de la casa, se prefiere que dnernin en 
tmnODlO SOlO, que sea aseada y Orde-i la colocación. Sueldo convencional Mer-
nada y fina. Buen sueldo. E n la c a - j 0 6 ^ 1 
He I , n ú m e r o 6, altos, entre 9 y 11, 
Vedado. 
10621 20 mz 
3 ab 
(CRIADA DE MANO, FORMAL Y CON J buena voluntad, se solicita para cor-
ta familia. Buen trato, poco trabajo y 
excelente paga E s para ayudar a otra 
criada. Prado, 18. altos. Telf-fonoi 
A-9615. 
10687 20 m? 
Se solicita una criada de comedor, se 
exigen referencias. Calle H , entre 21 
y 2 3 . T e l é f o n o F-1648 . 
10053 20 mz 
CE S O L I C I T A UNA MANEJADORA» pe-
KJ ninsular, q.ue no sea recién llegada. 
Sueldo $25. Informan: J. esquina a 9, 
Jeléfono F-4264. Al mismo tiempo se 
desea otra manejadora, con $20 de euel-
do Informan en la misma, 10574 1 ab 
E n l a calle K , esquina a L í n e a , "Puer-
to Artu^o,', se solicita una cocinera, 
que sepa s u o b l i g a c i ó n y tenga refe-
rencias buenas. Se da buen sueldo. 
~ S E Í E S E A U N A C O C I N E R A -
Se desea una codnera, que sepa coci-
nar a la criolla y a la española, para 
una familia de cuatro personas. No 
tiene que ir a la plaza ni dormir en 
la casa. Sueldo $30 Informarán: calle 
25, número 2, enti* Marina e Infanta. 
10364 2 ab 
C O C I N E R O S 
C R I A D O S D E M A N O 
C E N E C E S I T A UBEN CRIADO P A R A 
Y el servicio de comedor; también crla-
Oa fina para limpieza de cuartos y 
ayudar con el servicio de comedor No 
hay inconveniente tomar nn matrlmo-
ma niños. O, número 8, Vedado, 
. 11014 31 mz._ 
O E S L O I C I T A E N C, NUMERO 10, V E -
dado, un criado y una criada, con re-
EN PASEO T 19, 8. P A R A J O N , S E 8O-llcita un buen cocinero o cocinera, 
que sepa de repostería, IJa de estar dis-
puesto a salir de temporada Buen 
sueldo. 
10907 31 mz 
QE S O L I C I T A N AYUDANTES P A R A 
O el lavadero. lavado a vapor, Santa 
Clara. Monte, 363, 
10021 81 m » 
¿ P O R Q U E U S T E D N O E S T A T R A -
B A J A N D O ? ¡ M i r e ! 
A l b a ñ i l d e l a d r i l l o s , $ 5 d i a r i o s ; 
m e c á n i c o d e a u t o m ó v i l e s , $ 5 d i a -
r i o s ; b u e n o s m e c á n i c o s , 6 0 c e n -
t a v o s h o r a ; ingen io , a y u d a n t e s , 
3 0 c e n t a v o s h o r a ; f o g o n e r o loco -
m o t o r a s c o n p e t r ó l e o , $ 9 0 a l m e s ; 
c o c i n e r o c h i n o , 2 c a b a l l e r o s a m e -
r i c a n o s , y s e r v i r l a m e s a , $ 5 0 , 
$ 6 0 ; c o c i n e r a p a s a f a m i l i a c o r -
t a , $ 3 0 ; a m e r i c a n o s , c o c i n e r o , 
$ 5 0 ; a y u d a n t e , $ 2 5 ; p o r t e r o , 
$ 2 5 ; c o c i n e r a d e c o l o r , p a r a f a -
m i l i a c u b a n a , 5 :40-$50 . T h e B e e r s 
A g e n p y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . D e -
p a r t a m e n t o , 1 5 . A g e n c i a s e r i a y 
a c r e d i t a d a . S u c u r s a l e n N e w Y o r k 
y B a r c e l o n a . 
B A I L E S T O D A S L A S N O C H E S 
Gran Academia de bailes americanos. 
íLa única en la Habana. Aprendan a bal-
lar Cinco Instructoras, Profesor: Pedro 
Lahulller, 225-A, Aguila, esquina a Mon-
te, altos. 
10972 81 m». 
I N F O R M E S G R A T I S 
Para el fácil y pronto aprendizaje de la 
Teneduría de Libros, Taquigrafí Pitman, 
Mecanografía al tacto e Inglés, lo mismo 
por correspondencia que por clases as í s 
i l a 
«areía Díaz 








C 2S58 8d-27 
SE DESEA i'ARA A U X I L I A R DE OTT-clna, un Joven «rué hable inglés. Ho-
tel Trotcba, 7a. y 2 a , Informarán, 
10S26 30 m» 
SOLICITA UN FARMACEUTICO, 
ora regentear una farmacia, en uno 
ferMiclÚ, Los viajes pagos 
29 mz-
Criado de comedor, se necesita. Buen 
sueldo. Bafios, 8 - C , altos. Vedado. 
H o r a s : de 2 a 5. 
1 0 ™ M m . 
C O C I N E R A S 
COCINERO O COCINERA: S E SOLICI-ta, se da buen sueldo. Gervasio 24. 
10788 31 m a 
COCINERO O COCINERA, SE DESEA un buen cocinero o cocinera, epae 
teng^ recomendaciones de casas en la 
Habana, Se le pagará buen sueldo. Cal-
cada esquina I, Vedado Vil la Josefina, 
Teléfono F-1430. 
10639 80 m« 
A 
LA SE5SORA MARGARITA LIRIO 
de L l r i c , la solicita su tía, Francis-
ca Lecour, para un asunto de Interés. 
Diríjase a: Corrales, ISL 
10846 80 ma 
C H A Ü F F E Ü R S 
SH 
de l s mejores pueblos de Or ent , I  forman: Salud, 46, 
10755 1 ab 
COSTURERAS P R A C T I C A S E N L A CON feccifin de sacos, chalecos o pantalo-
nes se solicitan para un nuevo taller de 
la Antigua Casa de J , Vallés. San Ra-
fael e Industria 
10668 1 ab. 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l s i s t e m a m á s p r á c t i c o . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H 
• D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
P R O F E S O R D E L B A C H I L L E R A T O I A C A D E M I A ' ' V E S P U C I O " 
Se dan clases a domicilio y en nuestras 
aulas. Precios médicos . Enseñanza pron-
ta y segura. No hacemos perder el tiem-
po a los alumnos. Informan: Neptuno, 
105, bajos. 
C 1525 ind 11 t 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de L i 
bros, por procedimientos moderadísimos^ 
nay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy econOmlcas. Director: Abe-
larao L . y Castro, Mercaderes, 40, altoa 
8884 31 m í 
SE DAN C L A S E S D E S O L F E O T PIA. no. Prcloa módicos. Luz, 28, bajos, 
29 mz. 
ACADEMIA SISTEMA ACME. D1REC-tora: Patrocinio S. de Mateos. Bn 
esta acreditada academia se enseña a 
cortar v confeccionar a la perfección, y 
ee trabaía por figurín, pudiendo la 
alufnnír pasado el primer mes hacer-
se sus m á s delicados vestidos. También 
se enseua ropa de caballeros y niños, 
en la misma se hace dobladillo de ojo 
y se dan clases de flores, finas, garan-
tizando en todos los trabajos. Calzada 
del Luyanfl, 70. Se hace dobladillo 
S O C I O 
¿e necesita uno, que conosea el gire; de 
librería y papelería. Informan en "'R.-y-
ma," de Pedro Carbfln. O'ReUly. 64. es-
quina a Habana. 
10782 B ab 
¡ S O B E R B I A C O L O C A C I O N ! 
Necesito un chauffeurs nue tenga referen-
cias particulares, sueldo, $75. casa y 
comida: un criado de mane, S56; un por-
tero, $35; dos camareros, un dependiente. 
»35: un va/quero, $40: un fregador, $35 
y diez peones de mecánicos, $2.50 a $3 
y casa. Habana. 12a 
11032 81 mz. 
S e s o l i c i t a e n segu ida t a -
q u í g r a f a en e s p a ñ o l de 
p r i m e r a c l a s e . C u b a , 1 2 1 , 
a l tos . 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
M a t e m á t i c a s elementales, de acuer-
do con el nuevo programa del Insti-
tuto, M a t e m á t i c a s Superiores ( U n i -
vers idad) , F í s i c a general y Superior, 
Q u í m i c a I n o r g á n i c a y Orgán ica , His-
toria Natural y d e m á s asignaturas del 
Bachillerato. Cursos e s p e c í a l e s para 
ingresar en la escuela de ingenieros, 
veterinaria e Instituto de Segunda E n -
s e ñ a n z a . Clases diurnas y nocturnas. 
Campanario, 120, bajos. 
m« 
ojo a 5 
9458 




A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
?>elascoaín, número 637-C, altos. Dlrecto-a: Ana Martínez de Díaz, Garantizo la 
ensenanz* en dos meses, con derecho al 
Título, Procedimiento el m á s práctico y 
rápido conocido. Clases a domlcilirt; en 
la Academia diurna y nocturna. Be en-
sena corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los üti 'es . 
Enseñanza de Inglés. Taquigrafía y Di-
bujo Mecánico a $3 cada una; y de Me-
canografía, a $2 al mes. Director: Pro-
fesor: F . Heitzman, Concordia, 91, ba. 
Jos. 
8196 6 ab. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana. 183, bajos. 
»141 16 ab. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s j C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, que en 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y CONFEC-clón, para señoras, solicita aprendi-
das y medias oficialas, se enseña el cor-
te y toda clase de labores. Se dan lec-
ciones de encaje catalán. Industria, n¿-
mero 58. 
8964 18 ab 
UKBO SO m*. 
AP R E N D A USTED I N G L E S POR co-rrespondencia por un curso práctico 
y comercial. Pida informes al profesor 
Cabello, graduado en New York, Neptu-
no. 94. L a Nacional, Habana, 
7315 81 m« 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-metrla. Física, QuímlcUj Historia 
Natural. Clases a domicilio, ae ciencias 
naturales y exactas en general. Profe-
sor Alvarez. Virtudes, 128 y 124, altoa 
6758 10 ab 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taqulgrafo-mecanOgrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
i?, 1iora- B^Pl^ndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajfslmos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de L a r a " Consu-
lado, m Teléfono M-2768, Aceptamos In-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. Consulado 130 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. J-en enseñanza 
de sombreros es completr.; formas de 
alambre, de paja, de espnrtrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
7858 31 m i 
A c a d e m i a de i n g l é s "ROBERTS] 
A g u i l a , 1 3 , altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. »1 
Clases particulares por el día en ia 
demia y a domicilio. ¿Desea ustedipw 
der pronto y bien el Idioma M«»l 
Compre usted el METODO NOVISIlfl 
R O B E R T S , reconocido univerMlmenj 
como el mejor de los métodos nasat 
fecha publicados. Es el ánleo racionij 
a la par sencillo y agradable; con 
podrá cualquier peraona domlaar ea ' 
co tiempo la lengua inglesa, tan n» 
saria hoy día «n esta Bepábllct- » 
ciOn, pasta, | L 
A C A D E M I A P A R I S I E N "MARTI 
Academia Modelo, única en sn claje 4 
la Habana, Directora, señora FeUP* 
de Pavón. Corte y co*ura, f0mDre"J 
corsés, pintura oriental, encajes pe^ 
dos, flores, cestos de PaPel " ^ . i lil 
fia, se enseña hacer el «¡rdCn pa™ j 
cestos. 9e venden los métodoa a« k 
y Costura "Marti" y Corsés. Se aamni 
íaternas. Se admiten aJ"ste» ^¿^¿J 
minar pronto. Se garantiza la en^,^ 
"a. la Directora de esta Academia • 
25 años de práctica en laj£nr-¿;¡ m 
vestidos, sombreros y corsés, 
breros y vestidos es la a;e¿3Si 
pueden verse los sombreros conrere^ 
dos por las alumnas siempre «i j 
en las vidrieras como tamyf,? ¿ratl» 
bores. Las flores se enseñan f̂  ,-
de la cas^ y los «s1 n 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Dirigida por el ex-director de la Aca-
demia "La Internacional," de Buenos 
Aires. Bn 15 lecciones por este nuevo 
sistema se aprende a cortar toda cla-
se de vestuarios masculinos. Informes: 
San Lázaro. 143, esquina Manrique. Sas-
trería A l Nuevo Sistema. 
7287 81 ma 
7594 31 ma 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a prlnciyiantos y discí-
pulos aanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseñar la conversacidn y 
la pronunclacifin correctamente. Dirigir-
se a Mlss Surner. San Rafael, 78, anti 
evo, haioB. entre Campanario y Lealtad' 
SI maz. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A-9892. 
OSOS 81 ma 
las alumnas uo L*,™0^ ••f,:nTA comP" 
lo cobro $5 por la enseñanza i -
ta. Habana, C5, altos entre O*8 Ao 
San Jüan de Dios. Informes en » 





P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la iruitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela, 48. 
8237 S l . m » 
P A R I S - S C H 0 0 L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r e t M a d a m e B 0 U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
£203 7 ab 
Corte y Costura, ^ ' ^ " i r s t e m a 60 
Hevia, fundadoras de este alstern . 
Habana, con medalla deoro j ^ 
premio en la Central ^ ^ . ¡ J n T * ™ 
cial que me autoriza para P™v*opCi6n 
ñas para el P t̂eBorfido con 
título de Barcelona, La a 1 " ^ 8ns 
del primer mes. P n e ^ e . h ^ V d a c H 
tldos en la misma. Dos horas ^ ^ 
diarias, 6 pesos, alternas. 3 cfta 
Se vende el método i01.8; ^ f j Virtud 
a domicilio. Teléfono M - l » * 
43, altoa, 
0632 
P E R D I D A S . 
P E R R O P E R D I ^ 
Se ba perdido un P ^ ^ e r r l e r - £ 
manchas negras. E s Fox ^ti f icará 
pondo por L'Aiglón Se ^ t r e ^ 9 
pléndidamente, a quien w 
Reina. 97. altos. 31 i»!^ 10934 rCS^roJ 
N U R S E R Y G 0 V E R N E S S 
Wanted en educated French Belgaln or 
American girl, with knowledge of French 
and English to teach and care for three 
llttle gírlB in american family on Sil-
gar Estate near Havana. Wlll be treated 
as one of family. References reqnlred. 
Apply for full Information Calle 11 es-
quina a 2, Vedado, Enterance on the 
cernes, • 
C-2400 Ind 7 m*. 
do a las seis da la ^ z a n a * 
lie de Luz hasta la M ^ ^rlo 
pez, se ha extraviado un p i a t » ^ 
brillantes montado en o r u ' c p . ^ j 
persona que lo ^ T M o n ' e , serf 
Calzada de Jesfls del Mon-e, 
tificada con cien pesos. ^ " - í 
10723 7i^rcr.iAs^i 
J r focales, so e ^ " ; , 1 ^ ^ y ca'1», 
do- en los tranvías ^ ^ g r a t l f l ^ u 
baña, de 4 a 5 P ^ . f ^ e en 
persona que los entregue 
número 133. ^ 1 I 
10709 
LXXXVIjl 
HIÁRIO DE LA MARINA PAGINA DIECINUEVE 
- lAf)AS D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
C ^ A S C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
N 5 C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. e tc 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R -D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
^ T ^ A N E J A D O R A b 
^^^^TF p E S E A COLO-
UX A PENtNSÜXAJtl, D E S E A COLOCAR-se para la limpieza de habitaciones; 
se coloca para el Vedado. Informan en 
Egldc, 18 
10860 30 m'- . 
SE COLOCA UNA MUCHACHA, i 'AKA criada de mano, que sabe zurcir ro-pa, no va al Vedado, no se coloca me-
nos de 30 pesos; otra so coloca con una 
familia, para España, pasándole el pa-
saj?- Teniente Rey, 59. altos. J 
10&48 29 mz _ 
J* ^ O V E X , D E MEDIANA EDAD, R E C I E N lleyada, se ofrece para manejadora o criada de mano. Inf&Tman en Línea 
v 18, bodega Teléfono F-1207. 
10640 29̂  mz__ 
JOVEN, FRANCESA] D E S E A COLO-carso en familia, para conrersar y 
ocuparse de los niños Buenas referen-
cias. Dirigirse: Aguacate, 5. Teléfono 
A-S»67. S ! 
10640 m»^ 
IJNA NIÍfA D E 13 AS OS, ACLIMATA-J da en el país, desea colocarse para 
corta familia. Dragónos, 26, altos, in-
forman. . 
10674 29 |i 1 
BAVftTBií* xZv ACEDLVNA ED^P' T AESEA COUOCÁRSK UNA SEÑORA, 
^ í ^ í t o H ^ «"de criada de mano J J peninsular, con una niña de 8 añog, 
^ 8 Volo^rTTod Su domi«Illo: ban'| sabe cumPUr con su obligación, pre-
'4»»*J. mor*11 . ' fiere un matrimonio sin niños. Infor-
" d<Un 31 na»L* i mnn en San Miguel. 181, bodega 
10679 29 m» I 
PENINSU J O ^ N . 
I s á S ^ t t e i ^ o ' ^ r a "pegona 
rtT^S o a c ^ d e / l o . de íur 30 nü08 n España, del entre 
4 <J" 
SI a/-
^ ' f f j " ^ 8 " ' lCU10: S ' 
.'Jad ^ 
ü «««i 
• £ ^ Í Ñ S Ú L Á R 7 ' D E S E A 
81 mz:_ 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, es-pañola, de criada de mano o mane-
jadora; tiene referencais. Espada, 43, 
bodega. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA c o -cinera, peninsular. Informes en Amis-
tad 118. 
10877 31 mz_ 
OE DESE.\ COLOCAR UNA BUENA c o -
k3 ciñera repostera peninsular, habiendo 
trabajado muchos años en las meJc-Tes 
casas da Madrid, gana buen sueldo. No 
le importa Ir a los Estados Unidos. I n -
forman en Revillaglgedo, 24, sastrería 
__10866 30 mz-
SE DESEA COLOCAR UNA MU CHA-cha, para cocinar o criada de mano; 
desea ganar buen suelho; tiene yulen 
responsa por ella. Calle Zequeira. 100, 
moderno, esquina a Consejero Arango. 
IQTSo SO mz 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nio, Isleño, para el campo o ciudad, 
cocinera, y para lo que sea su esposo. 
Hotel Cubano'. Teléfono A-338L 
100S2 20 mz 
QE DESEA COLOCAR DE COCINERA, 
O una joven, española, en casa de cor-
ta familia, no está bien práctica. In-
forman: Vedado, calle 17 y 20. Teléfono 
B'-íon 
10658 29 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA SESí 'RA, I peninsular, de coclneru, en casa par-1 
ticular, de moralidad, o estableclmien-
tn, que solo cocina a la española y a; 
la criolla- Apodaca, 59. 
10603 29 mz ¡ 
ITV A BUENA COCINERA, PENINSU-) lar, desea colocarse No hace plaza 
Informan: Sitios. 116. 
10891 31 m* 
SE D E S E A COLOCAR UX J O V E N , E s -pañol, de ayudante de chauffeur, y 
lo mismo para comerrlo, lleva cuatro 
meses en el pais. informan: Ncptuno, 
100«2 31 mz 
COCINEROS 
«'""costura ^ ¡ { a T i a su esposo 
U f r J <ju0 ^ i t i v puedan guar-
^ ' L r o ^ n V ^ a l e s T i e n ^ 
f̂ fíT™**-PCFLAIVER ?Í ^ r -
Infc-Tnies 
31 m* 
a s r w s r i w o s t DE pn casa de corta fa-
llían e-li'ida do mano Informarán i líene rcíerencÍB8 





^ ^ " ¿ e . informan: Crlstma, 
Vffi fonda. 31 m« 
¡H---^r-,NA MUCHAÍ^tV, P E -
O"'6 fonúal v «na. para todo 
•>'ulir'/o un matrimonio solo r 
• ^ . entiende d cocina 
- V tiene recomendaciones 





Í P ^ f nn Ha HUC embarque pa-
™rm,Í Mur o Junio, próxima pft-
HfU en «^"erviclrts en el viajo 
S^dJ '*t»»f«torias de la ca-
' ¿ ^ t * colocada. Dirigirse a: Sa-
l í J», to)os- n m> 
1 St^cow5cARÍa V s á T BUENA 
do mano, «ene quien respon-
» » . informan: Sol, . A ^ ^ 
I m _ — 
l T ^ r \ > LOCAR UNA < UIADA do 
«ai,.. Blgo de -•o.-lna, tiene bue-
' S ™ * ™ ""t11 su,íl,J,'• Mon" 
J r 3 L m L | 
• T^ÉCB ÜÑÍ SKSORA. PENINSU-
« ' pnra orlada da mano o . para 






te, a 0 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de mediana edad, para limpieza 
de habitaciones. Tiene buenas referen-
cias. Informan, en Apodac númcr0 l-> 
Habana, 
IQOOrt 31 mz- m 
DE S E A COLOC. \R8E UNA JOVEN, P E -ninsular, de criada de cuartos y re-
pasar ropa, en casa de moralidad. IU>-
fugio, numero 2 
iio2s n mi-
Una joven, española, desea colocarse 
para habitacione sy coser, lleva tiem-
po en el país, tiene referencias. In-
forman: Lealtad, 161. 
10SÜ3 31 mz 
ITNA J O V E N , P E N I N S U L A R , DESEA ) colocarse de criada de cuartos o ma-
nejadora Kabe coser. Informan: Casti-
llo, 63. 
10814 30 mz 
ITOA JOVEN, DESEA COLOCARSE p»-) ra limpiar, uno o dos cuartos y co-
Ber, sabe su oficio de modista, calle 9, 
entre J y K, número 4, bajos. 
10312 30 mz 
DE S E A N COLOCARSE D ' S J O V E N E S , recién llegadas, una para cuartos y 
otra para manejadora, son forrrgües. In-
formes: Barcelona. 2, cutre Amistad y 
Aguila, 
10791 30 mz 
SJK DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
k5 de color, fina, con una señora, para 
habitaciones y coser o para hablar in-
glés con los niños; muy buen carácter. 
Teléfono 1-7203. 
lOTOS 30 mz_ 
DE S E . ! COLOCARSE UNA MUCHA-cba, española, para limpieza de ba-
Intaciunes o coser o repasar, es fina y 
cumplidora de su deber Informan en 
Teniente Rey, Ti. 
10847 SO mz 
SE O F R E C E UN ASIATICO, J O V E N , sa-be cocinar, español y criolla, quiere 
ganar buen sueldo. Informan: Cuchillo, 
esquina Rayo1, pauto de frvtaa Pre-
guntar Luis , a la hora 9-1. 
10018 31 mz 
SE O F R E C E i SIN P R E T E N S I O N E S , carnicero, práctico en matanzas de 
toda clase ganado, para Habana o Cam-
po. Dirección: Luz, 07. Teléfono A-9077. 
10800 Si mz 
CBOCINERO: S E O F R E C E P A R A CASA J particular, español, sabe trabajar. 
Informan: en Iff vidriera del café Co-
lón, Animas y Zulueta. 
10007 81 ms 
DE S E A C O L O C A R S E UN BUEN COCI-nero, limpio y trabajador, da re-
ferencias. Plaza del Polvorín, 50, ferre-
t e r í a 
lüilfó 31_m-__ 
SE D E S E A COL' CAR UN BUEN COCI-nero, que sabe de repostería, para el 
campo. Dirección, A-6040 O'Relily, G6, 
esquina a Aguacate. IOMV. 30 mz-
COCINEKO, ESPAÑOL, D E S E J CASA particular o establecimiento o hués-
pedes, conozco el arte efectivo con to-
i da claso do repostería. Informan: L l -
n«a y 12, Las Delicias. Teléfono F-1O40. 
( lOOtfJ 20 mz 
SE OFRECE, PARA I R A LOS ESTA-dos Unidos, matrimonio español Jo-
ven y sin hijos, él, chauffeur mecánico, 
con doce años, práctico en España, Ma-
drid, tiene certificados, conociendo to-
da clase de máQunias americanas y eu-
ropeas; ella para habitaciones o cosa 
análoga; sabe coser regular. Pudlendo 
embarcar enseguida, pues tienen sus pa-
saportes Informan: San Lázaro y Per-
severancia, altos de la bodega. 
10801 30 m« 1 
TIN BUEN CHAUFFEUR, PARA LA 1N-
U dustrla o el comercio, con gran co-
nocimiento en la Habana y sus alrede-
dores, para el reparto y venta de ta-
bacos, cigarros, chocolates, confituras u 
otros artículos, hace 20 años que se de-
dica a esto. Tiene recomendación y ga-1 
rantía. Señor Gómez. Tejadillo. 44. T e - , 
léfono A-C562 I 
10̂ 23 29 mz j 
TEJEDORES DE LIBROS i 
JOVEN, ESPASOL, SOLVENTE, SE 
U ofrece cetno tenedor de libros o caje-
ro, con Inmejorables referencias. Diri-
girse por óscrlto a : C. T. M. Adminia-
traclón de la Marina. 
10943 ' 4 ab 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Saluda 
67, bajos. Teléfono A - I S U . 
C 750 alt Ind 10 e 
C 403 alt 5d-lo. 
Tenedor de libros, mecanógrafo 
práctico en sistema Inglés y español, 
íso cfreco para horas extraordinarias, 
da buenas referendlas, es joven, con 7 
años de práctica. Pablo Rodríguez Ca-
brera. Antón Recio, 17. Teléfono A-5469 
10642 29 nlz 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON MUCHA práctica, se ofrece a las casas de cc-
merclo, para llevar la contabilidad por 
horas Precios médicos. Cardama. Con-
EN F E R M E R O , P A R A A T E N D E R A E N - | fermos, se desea colocar un Joven, I 
atento y entendido en Clínica o en ho-
gar particular Avísese a José Serrano. 
Cristina, 68. Teléfono A-5067. 
| 10S32 31_mz 
O E D E S E A COLOCAR UN F E N I N S U -
O lar, recién llegado, en el comercio; es 
da confianza y amable, nunca ha estado! 
en comercio, pero tiene ideas y memo-
ria y muy atento. Vive: calle Sol, 8, fon-
da Los Tres Hermanos. 
10050 31 mz 
UN MATRIMONIO R E C I E N L L E G A D O , jóvenes, desean encontrar colocación i 
Juntos o por separado, él sabe Uer y | 
escribir, es aserrador y entiende tam-! 
blén da trabajos del campo; ella pue-
de cocinar y ayudar a los trabajos de 
la casa. No les Importa Ir al campo. 
Informan: Jesús María, 42, bajos. Telé-
fono A-30r76 
_10SS4 so mz._ 
JOVEN, COJÍ S E I S ASO» E N VARIOS departamento de E l Siglo, de Barcelo-. 
na, y con documento acreditado del mis-
mo, solicita plaza de dependiente. Di-I 
rigir.^e a Enrique Canilla Monte, 2; l€«-l 
tra A. 
10824 SO m z _ 
MECANTCO D E MAQUINAS D E COSER, con doce años de práctica en la 
Compañía de Singer. Prontitud y ga-
rantía en los trabajos a domicilio. Cris-
Sft.JPi altos, antes Cristo, número 13. 
Teléfono M-1822. Conserve este anun-
cio. 
10421 25 ab 
JUAN GUISADO: SE O F R E C E COMO barnizador, para toda clase de mue-
bles, con especialidad en el barnizado 
de muñecas. Teniente Rey, 89. Teléfo-
no A-8144. 
JMHM 29 mz 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse para el servicio de costu-
ra, sabe a máquina y a mano y bor-
dar, hace también ropa, es inteligente 
y práctica Informan: Sol, 13. 
_ 1001 29 mz 
SE VENDE UN MOTOR DE PETROLEO crudo, de 30 caballos, enteramente 
nuevo, para petróleo crudo Informan: 
Banco Nova Scotla, Cuba y O'Relily. De-
partamento, 2. Habana. ^ 
iaS41 - 30 mz 
M ' 
OT R PETROLEO CRUDO: S E \ E N -
. de uno, de muy poco uso, con po-
lea de fricción, fabricante "Muncie, de 
30 H. P. Lamparilla, 21 Habana. 
C 2765 6d-23 
CARLOS M. MORALES 
TAMARINDO. 62. T E L E F O N O 1-3008. 
No se moleste usted, no pierda sn tiem-
po, l lámeme e iré a verle y le explicaré 
los materiales que tengo v sus precios. 
MAQUINARIAS 
Tengo motores eléctricos, wlnches, com-
presores de aire, taladros, tanques, cal-
deras desde 10 HP. a 50. maauinarlas de 
varias clases de 24", un molino de pie-
MATERIALES DE FABRICACION 
Arena, cemento, piedra, vigas de hierro, 
cabillas corrugadas, tarvia, asfalto, la-
drillos refractarios, del país y ameri-
canos 
LA CARTERA COMERCIAL CONTIENE toda clase de sueldos, alquileres y 
Jornales ajustados por días, semanas, 
quincenas y meses liquidados por días. 
Cublcaolón de madera, excavaciones, te-
rraplenes y toda clase de bultos. Re-
ducción de caballerías, cordeles y otras 
medidas del país, a varas y metros, y 
otras muchas cosas útiles. Precio 60 
centavos. Dos pedido s a : M. Ricoy. Obis-
po, 86, librería. 
10761 80 m» 
D E A N Í M A L E S 
AUTOMOVILES 
sulado, 132, hotel Zavala. 
10264 1 ab. 
TE N E D O R D E L I B H 0 8 , CON INME-jorables rererenclas, se ofrece para 
trabajar casas pequeñas de comercio. 
Sierra. Teléfono 1-8009. 




CRIADOS DE MANO 
11 nfAF.VN COLOCAR l>Os H E R M A -
i m , pcnlnmilf.ros, las dos en una ca-
fcuMpflffl criada do mano y la otra 
V i mifiejídora. Hotel Caracolillo. L g l -
29 mz 
iTniKMiA C XOCAR l,NA JOVEN, en- 111 
Bpifioln, do criada de mano, vio dtier-






í»en li colocación. Informa: Concordia 
HA •'.!::« Amistad, al lado de la bodega. 
u\J • fas r:o m/-
^ o b r J ^ l T ^ - ' 0L CAESE DOS -MUCHA 
• wmctlMsB" •''•» peninsulares, do i:ri!idns de ma-
conoclmlM» " ,'it-,a ^ niora''d:id. Domicilio en 
•án desde •ffirt. 1»T. 
3 de día Q T-'7-
ejor sendr'B' - „ . 
ta dam 'm̂ lyYA COLOCARSE UNA P E N I N S t -
mv'M, medlaua edad, do camarera de 
M iib HtoL 4Ue no linya iiuf servir intíf'a o 
T i cu» particular, tranquila, CÍ formal 
tnbe trabajar bien. Tiene buenas ror 
pndH Saa Ignacio, 84, de 1 a 7. 
U mz 
jy-' AN COI^CARSE DOS PENTNSI -
PUru. de criadas de mano o mano-1 
Peai, son personas educadas y do i 
Iniidad y tienen reférénciaB, por lo 
m desean familia formal y do m"-
PM. Informa: SuAret, 39. 
Lffl _ m z _ 
PDMSA COLOCAH UNA MUCHA-
l /"J8"' Peninsular, de manejado-
rt/ 1  de mano, prefiere ser ma-
l*orj^en particular Informan: 
WOCWWMi 
i . ' E D E S E A COLOCAR UN BUEN MOZO 
O de comedor o ayuda de cámara, ha-
biendo servido' en las mejores casas do 
Madrid. Gano buen sueldo. No le importa 
Ir a los Estados Unidos, informan en 
Revillaglgedo, 24. sastrería. 
1ÜSC7 SO m -̂
SE O F R E C E UN BUEN CRIADO D E mano, práctico en el servicio y ocn 
buenas referenclns, gana buen sueldo 
Informan: Bol, S3. Teléfono M-1728. 
10803 30 mz I 
C ÔN BUENAS REFERENCIAS V AP-J tltudes, se coloca para criado de 
mano, un Joven espafiol. Informarún en 
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20 m̂ -
SE DESftA COLOCAR UNA E X C E L E N -te cocinera y repostera, francesa, en 
una buena casa particular, si no le dan 
buen sueldo es Inútil presentarse, la 
m^Jor familia responde por ella. In-
forman en JoTellar, 4, esquina a I n -
fanta. 
30873 A mz 
SE O F R E C E UNA COCINERA, E S P A -ñola, acabada de llegar, con aptitudes 
pura cocinar a la cr lo ín , con pocas In-
dicaciones. Vedado, callo 22 número C, 
entre 11 y 13. 
103S0 31 m*-
Un bnen chauffeurs, ewafidL en casa 
particular o comercio; tiene buenas re-
ferencia*. También so ofrece un buen 
criado, un portero, una criada para el 
comedor; otra para los cuartos, un ayu-
dante chauffeurs y nn matrimonio para 
cualquier trabajo. Habana, 126. Teléíono 
A-4792. 
11032 31 mE 
Utl C H A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A colocarse en casa particular o do co-
mercio; no tiene pretensiones y tiene re-
comendaciones de las casas dondo ha 
trabajado Informan: Sol, 84. Teléfono 
A-4«or.. 
10973 81 mz ! 
DE S E A C O L O C A R S E UNA NODRIZA, sus papeles de Sanidad y la nifia 
puede presentarla; y una para UmPie'a 
do cuarto y sabe algo de cultura Di -
rección dille Ayesterán. quinta del Obis-
po. 48, frente al caíé. 
10743 30 ma 
CHAUFFEUR, SE OFRECE I 
Llame al teléfono M-2506. Oficinas del 
seCor Fernilndez, el usted desea tener 
Inmediatamente en su casa un buen chau-
ffeur mecánico con magníficas referen 
cías de casas particulares y del cemer-
cio llamo usted y tenga :a completa se-
guridad que esta casa cumplo lo que 
ofrere. 
DE P O R T E R O O SERENO D E S E A C o -locarse un señor de mediana edad. 
Puedie dar informos. Han Lázaro. 388, 
café Escorial. 
11039 31 mí-
MECANICO E L E C T R I C I S T A " E S P A -fiol. Recién llegado. Competencia de 
primer orden y a toda prueba. Desea ur-
gente colocación en Central, Planta eléc-
trica o en explotación del campo 0 po-
blación. Especialidad en industrias eléc-
tricas Dirigirse a Isidro Bononat, Apar-
tado S09. Manzanillo (Oriente.) 
11007 4 ab. 
DES KA COLOCARSE UNA J O V E N . P E -nlnsular, para cocinar a corta fami-
lia; no tiene Inconveniente hacerle la 
l i m p l ^ a si es un matrimonio sí-io. I n -
forman: Porvenir, 7 Amalia Lflpez. 
10871 31 ni': 
SEÑORA JOVEN 
española, desea colocarse de criandera, 
tiene buena y abundante leche y tiene 




CH A U F F E U R , MECANICO, ESPAÑOL, desea colocarse en casa particular 0 
de comercio, tiene referencias de casas 
particulares. Informan: cafó Tacón. Te-
léfono A-Ü070. 
109O9 [U_mz 
CW A U T T E U R , E S P A S O L , E X P E R T O ' en autotnóvileB, desea colocarse en 
casa particular, no trabaja menos do 
90 pesos, casa y com'da. Puede llamar 
-3400. al Teléfon A
10TSC no m* 
SE O F R E C E UNA MODISTA PARA CO-ser en casa particular, cose con per-
fección. Informan en Cárdenas, 60, por 
Misión. 
11438 31 mz. | 
DE S E A N COLOCARSE E N UNA SA8-trerla un Joven espafiol, adelantado 
en el oficio E n la misma un cafetero. 
Informan: Consulado, 2. Tel. M-1886. 
11037 31 m«. 
CORRESPONSAL T R A D U C T O R TN-glés ©spaJSol. admite trabajo por Igua/-
las. Dirigirse a San Miguel, 13. Cuarto 
número 10. F i 
11030 SI mz-
Q E ANUNCIA UN MATRIMONIO; E L 
O hombre para cualquier trabajo, m^nos 
criado de mano y la mujer para cria-
da de cuartos o manejadora. Calle Sol, 
número a Antonio líodrignez. 
11020 31 mz-
AUXILIAR DE ESCRITORIO 
Se ofrece Joven español, activo, traba-
jador, con tres años de práctica, ex-
celente letra, buen calculista y superio-
res referencias. Prefiere alm»p*n al por 
mavor de algún porvenir. Eacrlbir a Ma-
nuel O Egldo, 47 y 40. 
10946-47 SI m«. 
DE S E A N COLOCACION DOS MECANI-COS electricistas, hablando correcta-
mente español e inglés. Informes: Ca-
llejón Porvenir, 9. Habana 
104&S 30 ma_ 
TRADUCTOR: SES'TRITA A M E R I C A -na, hace todas clases de traduccio-
nes de espafiol al inglés. Incluso pa-
peles legales, en oficina o en casa Di-
rigirse a : B . O. Havana PosL 
10033 31 m« 
Q E " F R E C E T O R N E R O P A R A T R A -
O baja'- tanto en la Habana como en 
fentral Cercano. Dirigirse a : J . Gabriel. 
Virtudes, 06. 
10953 31 m"^ 
JA R D I N E R O , P R A C T I C O T CURIOSO,' se hace cargo de arreglos y construc-
ción y conservación de Jardines, traba-
Jos garantizados. Informes: Vedado, 8 
y 25. Teléfono F-1993. José García. 
10657 29 m» 
Expreso Jurídico Administrativo 
A loa abogados, procuradoses, mandata-
rios y particulares de fuera de esta ca-
§tal les participo que gestiono en la ecretaría de Justicia la experiencia de 
certificados de antecedentes penales y 
de actos de últlnaa voluntad; documen-
tos para opción de t í tulos de Notarlo, 
Procurador, Mandatario, Administrador 
o Albacea y legalización de documentos 
que deben ir al extranjero. Igualmente 
gestiono en los Juzgados Municipales de 
esta ciudad y sus alrededores, certifica-
dos de InscrJpcifln de nacimiento, ma-
trimonio, ciudadanía o defunción; fes de 
vida y soltería, expedientes de notorie-
dad u otros asuntos que en ellos se tra-
mita*!. Pueden enviarme documentos que 
deban presentarse en el Tribunal Su-
premo, en las Secretarías de Hacienda, 
Obras Públicas y Agricultura, Juagados 
y Registros y en las Oficinas Eclesiás-
ticas, que s i fuera necesario Abogado 
lo pondré. Los documentos deben venir 
certificados y asi serán devueltos. Vea 
o escriba al doctor Tiburclo Agulrre. 
Mandatario Judicial.—Oficina: Tacón, 6, 
Habana. Tengo prestada fianza de $5.000. 
Los que escriban solicitando datos, ha-
ciendo preguntas sobre asuntos relacio' 
nados con esta oficina, deben acompa-
ñar a la carta veinticinco centavos en i 
sellos del Timbre Nacional. 
10677 30 mz I 
AU X I L I A R D E E S C R I T O R I O : J O V E N , de 18 aSos. con tres años de prác-1 
tica, buenos conocimientos de arltmé-' 
tica y mecanografía, ofrece toda cla-
se de garant ías Vedado, calle Nueve, 
número nueve. 
10160 30 m» 
IF A R M A C E U T I C O : J O V E N , D E 28 ASOS, recién llegado de España, con la ca-
rrera terminada y muchos afios de prác-
tica, desea colocarse como encargado del | 
despacho de recetas o en trabajo de i 
oficina del ramo. Dirigirse: José L , Cas-
telló. Blanco, 6, bajos. 
10412 29 m» 
Un "Palge" de seis asientos y une cufia 
"Chandler" de muy poco uso, y acabadas 
de pintar y ajustar, muy baratas. Dos 
"Ford" del 16, acabados de disfrazar, na^ 
recen del 19, los doy muy baratos. To-
das estas máquinas a toda prueba. Nece-
sito una cuña "Stutz" de algún uso que 
es té en buenas condiciones. Si no es 
negocio no pierda su tiempo. 
FINCAS 
Tengo encargo de tres o cuatro, que val-gan hasta $20.000. especialmente en el arrio de Colón. Compro y vendo cuan-
tas sean negocio 3.000 metros en Ayes-
terán a $14.00. En Santos Suárez 10.000 j 
metros a $4. E n Remedios y Reyes, es-
quina con 500 metros, a $7.50. En Buenos ¡ 
Aires y Línea del P. C. 5.000 metros, | 
a $9.00. E n Justicia y Arango, 500 me- ¡ 
tros, a $8. $50.000 para primera hipoteca. | 
Admito ofertas de compra y venta de 
cuanto sea negociable. Escriba o llame 
por teléfono e iré a verlo. 
10718 2 ab 
UNA HERMOSA P A R E J A D E PAVOS reales, se vende, en la calle 8, nú-
mero 111, Vedado. 
10535 S ab 
SE V E N D E N DOS B I C I C L E T A S Mo-dernas. Se dan baratísimas. Infor-
man: Muralla, 3, bajos. 
10768 30 m» 
MOTORES ELECTRICOS 
SI necesita la licencia para Instalar o 
trasladar motores eléctricos, véame en-
seguida. Redacto la Instancia y la me-
moria descriptiva y corro con el plano 
para el Ayuntamiento; y voy al Depar-
tamento de Sanidad, si fuere necesario'. 
Doctor Tlburcio Agulrre. Mandatario Ju -
dicial. Tacón. 6-A, fíjese, entre Empe-
drado y O'Relily. 
10677 30 m i 
M A U U I N A K I A 
SE V E N D E N UN MOTOBCITO E L E C - ' trico, corriente UO, de 1|8 H P., y 
una maquinlta del modelo Son, propia 
para practicar a escribir. Ambas cosas 
se dn en 46 a pe sos. L l l m a r al Teléfo-1 
fono M-107a 
10808 51 mz. 
VENDO -UNA C A L D E R A SISTEMA Llerleciti, 125 HP, con su máquina, 
$100; una retomo de $80; dos verticales, 
de $40; una máquina de $15, tanques de 
todos tamaños abiertos y cerrados, y 400 
fluses de dos pulgadas. Todo esto como 
nuevo, y se da barato. Apodaca 47. mo-
derno. T A-0755. 
10073 30 mz-
SE VENDE UNA AMASADORA CATA-lana. de 2 y medio sacos, ere puede 
ver en Municipio y Fábrica, Je sús del 
Monte. Panadería L a Llave de Oro. 
_ 9552 1 mz 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro. 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de l 
1 4" en parte de abajo hasta 
5 8'* en la parte arriba. Capacidad 
900,000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441, Habana, 
C2640 In. 17 m » 
L . BLUM 
VIVES. 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
8504 51 mz 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
¡ J H K ^ E I M P R E S O v S 
GRAN E S T A B L O de B U R R A S de L E C H E 
Belascoafn y Corito. Tal . A-4810. 
Burras criollas, todas del pala. ;on ser, 
vicio a domicilio o en el establo, a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tensro un servicio especial de mensa-
jeros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que be reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, teléfono F-1382; y en Guanabacoa. 
calle Máximo Gómex, número 100, T 
en todos lof barrios de la Habana, avi-
sando al teléfono A-4810, que serán ser-
vidos Inmedlatamenta 
Los que tengan que comprar burras 
paridas o alquilar burras de leche, dirí-
anse a su dueño, que está a todas ho, 
..as en Belascoaín y Poclto, teléfono 
A-1810, que se las da m á s baratas que 
nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus 
quejas al dueño, avisando a l teléfono 
A-4810. 
8045 81 mz 
SE V E N D E UN MOTOR D E 1 Y MEDIO caballo, monofásico, 110. Villegas, 72. 
10020 4 ab 
COMPRO UNA REVOLVEDORA DE concreto, lista para trabajar y se da 
en proporclftn. Gervasio, 69, Reyes Te-
léfono A^675. 
10700 1 ab 
Vendo nn •molino de piedras, para 
maíz o trigo, especial para gofio, con 
motor de gasolina, de 6 H. P., en 200 
pesos, puesto en el muelle de la Ha-
bana. J . P. Sosa. Tampa Fia. U. S. 
of A. 
10741 30 mz 
Q O R B E T E R A S AUTOMATICAS, NUEVO 
O sistema, para hacer helados y man-
tecados sin necesidad de sofocarse dán-
dolo a un manubrio. E l más edmode y 
práctico. De venta al menudeo y al por 
mayor. Se dan todos los Informes que 
se deseen. Agente exclusivo en Cuba, 
Flores Alvarez, Línea. 88, altos. Veda-
do 
10S08 8 ab 
TA L O N E S D E R E C I B O S , PARA A l -quileres de casas y habitaciones y 
para Intereses de hipoteca Cartas de 
fianza y para fondo. Impreso» para de-
mandas De venta en Obispo. 86, libre-
ría. 
10759 30 m« ^ 
CONOCERA SUS D E R E C H O S E L QUE conozca la Constitución Cubana. Los 
Derechos y Deberes del Ciudadano, Cu-
ba en la Cartera, L a Brujería y Los Bru-
jos de Cuba, E l Arte de Hacerse Rico. 
Las Vistas de los puertos do la Isla, 
el plano de la Habana y dos cuadernos 
con vistas del país Damos todo por un 
peso. Los pedíaos a: M. Ricoy. Obispo, 
86, librería 
10760 30 rn« 
RE C O P I L A C I O N D E TODAS L A S D i s -posiciones publicadas por el gobier-
no interventor en 1S09. un tomo que com-
prende la alocución del general Brooke 
al pueblo de Cuba y 335 órdenes mi l i -
tares y disposiciones, $L Los pedidos 
a: M. Ricoy Obispo, 86, librería. 
10T&8 30 ma 
SE V E N D E UN E N C I C L O P E D I C O , nue-vo. Informan en J . Abren y M. Pru-
na, bodega, Luyanó. 
9252 SO m i 
HL ROBAQU 
Se veheten IUC t r n a a » , oiaesirai 
de arado; 100 vacas de leche* 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebui 
y otras clases: cerdos de raza,] 
perros de venado; cabadlos de 
Kentucky. de paso; ponis part 
niños; caballos de coche; novl' 
Dos fleridanos para ceba, en grai 
cantidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado» 
v carreta. 
Vivet. 151. Teléfono A-6033. 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
UT i" 
stem» f j . 
"na, á ^ " 
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b, iNO MAS ENGASO! 
E , r* Wi« deseen comprar automó-
•rariAÍ10. „Daniel M. Manzano, tx-
KJ*» 10» tallérea de The Case Motor 
líofeír. lu'nce afios de cxperlen-
k iiitAl.xa.,lod& el l " ^ deseo com-
SJ ní?,11*' de a»», reconocerlo y 
l<laer« v Ante8 <lud "ated Invierta 
Insolo i. ^ a ^ t l m a de un engafío. 
T"». 1»" ^nUdad de cinco pesos. In-
'^Vn'.6nir6 *an José y San RafaoL 
u ? «e 2 a 4. Tel. l í -255. \ ^ 
11 ab. 
I J,;N. FOBD- DEL 17, EN 
ít-* vesfM,, lclonos' buenas ífomaa y 
l . l > i f f i í r a i * Puede ver de 6 a 10 
0 8 ^ ^ 1 1 ? d« 1 a 3 de la tarde, en 
PW. m y medio, esquina a 60- 1 
K — ' — — 31 mz | ¡ 
C , ,^1 )rntr iLr0Rn E N P E B P E C T O 
Il'^e'ter o» n1*05 '̂ ^n18" nueTas 
l ^ ^ í r r — ^ m -
K AUTOMOVIL P A R A cln 
en *}J% 
ana 
•ÍM ^t¿r J*,' en Perfecto estado. Se 
¡Tfe— " 20 mz I 
L W , 0 ^ CAMIONES "PIERCB 
• 2 6 infoíl clnco toneladas. Para 
S i& h iáS x, en el taller de me-
|$ Mcrcadé. Lucena y Con-
2 ab 
DODOE 
JĤ *' * nn «.T^illte Pasajeros, ca-
R i i S ¿«t¿flft Berllet de 22 caballos, 
I W ? San^Ta'L m ^ baratea Para 
raiWé. Láaaro. acC-A. esquina a 
'v;' tx^r;— 2 at> | 
; ^ r\b«dr0. de «Justar, con ca-
P i V ^ e b e « ^ l 10 'iVe «I mecánico 
ft»Í»:,8«H Mant* va»la- ^ formar BU 
ü l l } ^ y Habana, altoi de 
{.l^xcT^ L 4 ^ . 
^fgi J ^ v P ^ a Joven do g-Uh-* para j  Ue ruí 
^nxnH^. YaPor, entré Espa-
Los Plntorcfl Aiiie-
P . ^ n ^ T ^ — r — 4 ab 
S ^ Í W ^ a P i ^ ^ E N D K MUY BA-
W o r m i r " CUat^í, ^"ndros. urinc3 y veria ea Sltl08 
20 m¿. 
MERCER TIPO SPORT 
Se vende uno que estA en magnificas 
condiciones Se da muy barato. Precio': 
$2.650. Se puede ver en Domíngruoz, 0. 
Cerro. „. 
106; aO p í a 
UBN MÍOOCIO, SK VKNDE UN 
Ford, apropiado para un camión. 
E n $350; y otro casi nuevo, en $000. Ga-
raje Cuatro Caminos. Belascoafn, 124. 
Do 6 a 11 a. m- Benigno Almuyna. 
10550 1 ftb _ 
1 TEÑI)O HUDSON, S U T E R SIX, CON 
V seis ruedas de alambre, dos gomas 
nuevas, de repuesto y herramienta com-
pleta. Informan: garaje MigucL Amis-
tad, 71. Antonio. 
10772 J 2 _ m Í _ 
VENDO HUDSON S U P E R SIX, T I P O Spott, para cuatro pasajeros, se ga-
rantlsa como nuevo. Puedo verso o in-
formen: Genios, 4, garaje. 
10S07 3 80 
Plantas para vulcanizar Haywood, se, 
vende con taller completo. Belisario 
Lastra. Salad, 12. TeL A-8147. 
10704 " ab- . 
AUTOMOVIL HUDSON SUPER 81X, con ruedas de alambre y en magnfncaK 
condiciones de todo en general, cbaps 
particular. Tacón y Empedrado, café; de 
a a. ti. K 
100O4 3 8b 
POR T E N E R S E QUE EMBAUCAR SU duefio, se vende un Ford. GaraJ« 
Gris. 17 y Bafioa, Vedado. 
10872 J » M!L. 
S~ E V E N D E UN F O R D , D E L 15, EN bue-nas condiciones para trabajar. Para informes: M- MenéndeZ. Hospital. ll-A^ 
entre San José y San Rafael, de U a 
SE VBNDB UN AUTOMOVIU E U R O P E O , tipo chico, muy económico, con fue-lle pintura y veiilldura, completamente 
nuevev, en muy propio pora fBnjllla par-
ticular. Informa W dueño: Concordia. 
223, moderno; de 8 a 9 a m- y de 12 
10827 TO 
O E V E N D E UNA BONITA Y COMODA 
¡O guagua, de muy poco uso y con ca-
pacidnd para ocho personas; muy pro-
pia para familia sque vaynn de tempo-
rada a playas o al campo. L a carroce-
ría es de majagua y de mucho gusto. 
E l motor y chassia es Ford y en per-
fectas condiciones. Tiene BUS gomas, 
vestiduras y pinturas flamantes. Gara-
je Víbora, Calzada de l a Víbora, 498. 
Precio $1.300. . . 
1090») 4 ab 
AUTOMOVILES 
Compramos y vendemos automó-
viles de uso. Ofrecemos Storage y 
nos hacemos cargo de repararlos. 
No compre su automóvil sin 
antes vernos y si quiere vender-
lo venga que nuestra gestión es 
una garantía para usted. 
Solo tratamos con personas 
serias. Le ofrecemos referencias. 
GARAJE DE 0QÜEND0, NUM. 24. 
entre San José y Zanja. 
10030 6 ab 
4 UTOMOVILE8S 8B VENDEN feEIS CA-
i \ rrlones Dénby, de 1 y 2, u y meai^ 
y S toneladas, acabados de llegar, nna 
vos. También tenffo do» Faltón, de 1 
y medio y un Chalmers do 1 tonela-
da; íStOs 'flltlmús áe uso. Tengo un 
Chandler de oiatro. oufla. del Vk ao 
cuatro v una carrocería oérrada de un 
(•erradas. Neptuno, Teléfono M-lin7. 
A-4-!26. José Silva 
364«_51 1 86 
POR NÓ PODERLO USAR SU DUESO se vende el automóvil más Undô  que 
hn venido a Cuba: fuelle Victoria, vesti-
dura d© paño. 12 luces, dinamo, acumu-
lador y mngneto Bosch. En la misma, 
uno casi regalado, de siete pasajeros, 
seis cilindros, magneto Bosch y arran-
que. Se dejan examinar por cualquier 
mecánico Informes: Aramburo, 8 y 10. 
10374 8 ab. 
SE V E N D E UN FORD, COMPUETAMEN-te nuevo. Informan; 8ol, 15 y me-
dio. 
10801 8n mz 
CAMIONES PIERCE ARROW 
De ocasión, de 2, S, 5, toneladas, con 
carrosa, alumbrado y gomas nneraK, 
con poco uso, a la mitad de su precio. 
Garaje Eureka. Concordia. 149, informa. 
Arana. 
S209 7 ab 
SE V E N D E UN CAMION FORD. D E L 15, con carrocería cerrada para re-
parto. Se da a prueba y su precio es una 
ganga. También se vende un chasis de 
siete pasajeros, propio para un camión 
en buen estado. A la primera cierta 
se lo lleva por necesitarse el local. Fac-
toría. 70, bajos, de 4 a 6 p. m-. pueden 
verso. 
10233 30 m". 
SE VENDE UN FORD CON CINCO ruedas de alambre y cinco gomas nue-
vas de alambre y clnco gomas nuevas. 
F lntura, fuelle y vestidura de lo mejor nforman en Neptuno y Consulado. V i -
driera. 
10852 "0 m*. 
TALLER DE CARROCERIAS 
ry carpintería en general. Antiguo de E n -
rique Pérez. Los nuevos dueíios se ha-
cen cargo de toda clase de carrocerías 
I y trabajos de carpintería. Carrocerías 
! r'White," de 5 toneladas, a colocar en 
. 48 horas. Precios reducidos. Luyanó y 
i Fábrica. Teléfono I-171L 
I 8590-9^ P ab 
I — N O COMPRE CAMION 
Buerv» o de uso án antes infor-
marse acerca del 
Se vende un magnífico landauletj 
White, muy poco uso, en perfectas; 
condiciones mecánicas, garantizado. 
Informan: calle G y 9, Vedado. Te-
léfono F-2115. 
0861 2t> m» 
' m C K " Camionei "IWACK" 
El Más Poderoso 
DF 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN W 0 R T I N G C0. 
r^eposición. Avenida de la Repú-
Dkd. números 192-194. 
\ 7rENTA D E OMNIBUS: SE VENDEN 100 guaguas y 400 mulos maestros, 
al contado y a plazos, muelles, «Jes y 
enseres propios para guaguas y carros 
de reparto También ao venden, un Hud-
son Super Slx, de 7 pasajeros, una cu-
ña Metz de 2 pasajeros, y una pik>t de 
4 nasajeros. todo en buen estado. Para 
informes: dirigirse a la Empresa de 
Omnibus L a Unión, San Francisco y Je-
sús Peregrino. Se admiten camiones y 
máquinas de todas clases, desde $8 en 
adelante. E l garaje m á s amplio de la 
Habana, abierto toda la noche. 
7332 di ma 
CUÑA OAKLANT 
Se vende a cualquier 
precio. Magnífico esta-
do. Recién pintada. 
Damboronea y Ca. Zan-
ja, 137. Tel. 7449. 
Tenemos t- nbién de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
p R A W K R D B l N S p D . 
HABANA. 
Cuña "Pennsy," de 4 pasajeros, en 
perfecto estado, muy bonita forma, 
arranque eléctrico, recién pintado de 
negro, gomas nuevas, acabado de 
arreglar, se vende urgente en $1.200, 
antes del martes. Se puede ver de 1 a 
7, en Linea, entre F y 5. 
10783 30 ma 
SE V E N D E N CUATRO C A R R E T O N E S de cuatro ruedas cada uno, con sus 
muías, para sustituirlas por camiones. 
Informan: Vives y Florida, depósito de 
materiales. 10320 31 me. 
SE V E N D E , E N MUY BUEN E S T A D , un carro de cuatre ruedas, apropó-
slto para revendedor ambulante de fru-
tas y aves. Informarán en la Calzada 
de Vives. 145. Teléfono A-6506, o en el 
Colegio do la Salle, callo 13, entre C 
y B Teléfono F-1705. 
10224 1 ab 
SE V E N D E I N CARRO CON SU MU-la y arreos, próplr para reparto do 
dulce*. Todo está en buen estado y se 
da sumamente barato. Factoría, 70, ba-
jos. De 4 a 0 puede verse. 
10232 00 mr. 
SE VENDE UN OVERUAND, FLAMAN-te, tipo 75, si no tiene todo el di-
nero se puede dejar la mitad sobre el 
mismo carro, sin Interés, está traba-
jando. Informa: Cabrera, Malecón y Be-
lascoaín Teléfono A-5314. 
1(433 4 ab 
GANGA: SE VENDEN DOS FACTO-res propios para cobradores y uno 
francés, como nc hay otro que 16 Igua-
la, con caballos y arreos o sin ellos. 
También se venden varios coches de 
alquiler, en muy buenas condiciones; se 
dan muy baratos. Informan: Poclto, 60 
"lio. Estal 
10335 SI ma 
' AP,ORTÜN1DAD. VENDO UNA PIANO-. 
W la de 88 notas sistema rnodemo, l a 
doy barata por tener que embarcarme, 
i Laile Santos Suárez. 83, entre Flores y 
• Serrano. Para más Informes: llame ail 
teléfono A-0868. JesOs del Monte 
"gg i ab. 
PIANOLAS DE 65 NOTAS 
N'o tenga usted en su casa un instru-
mento anticuado en el que solo pueda 
tocar rollos de mOslca pasada de mo-
da caundo por poco dinero puedo con-
TSrtiriO en uno enteramente moderno 
88 notas que le permitirá gozar da 
2a. <,Ia*e de mOsica y sobre todo de la 
música de actualidad. Nuestro taller do 
reparacloneas está atendido por dos ex-
pertos traídos expresamente de Nueva 
York cuya probada competencia nos per-
mite garantizar todos los t rabaja qua 
Se nos encomienden. Rl tiene usted un 
piano o Pianola que mjulera atención, 
llame al A-8338. Casa Iralt. 
J S f i 4 ab. 
AÜTOPIANO "trETB-MIGNON," eléc-trico, se vende casi nuevo, con taim 
OPI 30 rollos y muy barato, en Lealtad, 
150, altos. 
• •107e2 3 ab 
EN S6 S E V E N D E N UNA DOCENA DH atriles nuevos para mflsicos, en su 
caja todavía. Banquetas dfe uso a tres 
pesos, nuevas a para planos. Indus-
tria. 1)4. 
: WTCT 20 m -
Tfy S60 8E V E N D E UN PIANO "ÑiEZ 
A i gro. de gran sonido ,cuerdas cruza-
SX?* Á , 3l?S?*l?*' JP000 "«o. europeo. Je -sús del Monte, 09. ^ • «<= 
~ 1 0 ~ " 20 mg 
G * V E N D E MAGNFICO PIANO I R V I v ' 
ML 6 rtíJR. pe(lalcs t s« <la en propor-clon. Informan en Omoa 65 
10308 30 MX 
. -2773 lOd 23 
SE V E N D E UN AUTOiMOVIL MARCA Ford, listo para trabajar, con su cha-
pa y equipo completo. Se vende un au-
tomóvi l Híspano Suiza, 15X20, turis-
mo, equipado completamente. Informan: 
Amistad, 7L G. Miguez y Co. 
C 2353 ind fl mz 
Vendo camioncito Ford, con carroce-
ría cerrada, propio para reparto, mo-
tor del 17, flamante, primera oferta 
se lo lleva. San Lázaro esquina Ma-
rina. Teléfono M-2230. 
10775 80 mz 
Í ^ S í K U M K N T O S 
D K M i ' S I C A 
Se rende un Ford del 15, en inmejo-
rables condiciones, para trabaja/ en 
el acto. Informes: J . M. Brenes. San I 
Juan de Dios, número 3, imprenta. ¡ 
0420 ** TÍ. * 
GANGA: VENDO UN MAGNIFICO PIA-no automático, es de 88 notas, tube-
ría de plomo, todas BUS partes de co-
bre y del fabricantes m á s famoso que 
viene a Cuba, está completamente nue-
vo. Lo doy barato por tener que au-
sentarme de la cu.*ad. Pase a verlo y 
seguro se queda usted con él. Calle Flo-
res, 86, entre Santa Emil ia y Zapatea 
Jestti del Monte. 
11024 1 ab. 
SE VENt>« UN ORAN PIANO MARCA F.merson, por necesitarsa el local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale $500 
Murp"n 7i, titos, por Villegas. Teléfo' 
no M-2003. 
C-1330 S0.1 4 
PIANO PLEYEL 
Se vende uno muy bonito y en ouen es-
tado. Campanario, esquina a Concepción 
A ¿a . v - Preífunten en la Segunda 
do Mastache. 
105S1 si mz. 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
si m« 8042 
CO N V I E R T A SU AÜTOPIANO E N eléctrico y autógrafo. Pida hoy rnls-
mo nuestro prospecto gratis. Compañía 
;Ptei.n?ri,'nal .d1.APlanos Lamparil la. 
42 Teléfono A-lOlá. 
10320 21 ab 
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ABÚMAMCIA 
l No se habla má» que de Caruso, y 
toara decir verdad: de lo que se ha-
fWa es "de los precios de Caruso." 
No parece sino que es la primera 
r r r que aquí se paga, caro, un es-
pectáculo, y que nunca se ha dado, 
y más de una vez, cincuenta pesos por 
el palco en unas ridiculas carreras 
de automóviles. El ser humano es muy 
hcomplcjo. 
Pero, en honor de la verdad, la al-
garada la arman los pobres, sin darse 
guenta que estas fiestas son para 
los ricos y que la sociedad meneste-
rrosa se aprovecha de ella en lo que 
'el lujo de los unos representa de uti-
lidad y sustento para los otros. En 
'cada noche de ópera, como en cada 
¡.gran baile o fastuoso gusto que se da 
fcl rico, hay miles de pesos que se 
difunden por las clases pobres. Esta 
fces una verdad de Perogrullo, que na-
l<fie ignora. Pero en la mezcolanza ideal 
iy bondadosa en que aquí se vive, el 
'empleado o el modesto rentista cree 
Ique debe divertirse bajo el mismo pie-
êfue el señor Truffin, que por otra par-
Ke se aburre soberanamente como mu-
fchos ricos. Naturalmente, cuando lle-
hja una ocasión como ésta, los de la 
finmensa falange de los de "quiero y 
tno puedo" no se conforman y piden la 
cabeza de Bracale, como si éste fuera 
-el Bautista. 
¡Pobre señor Bracale! Para mí es 
el hombre más atrevido que conozco, 
tan como el que quiere ser presidente 
•de la República. Si los esfuerzos que 
hace los hubiera puesto en una colo-
tnia hoy seria millonario... 
Es bien curioso este público que 
[paga, sin chistar, cinco dollars, por 
[lo que vale, actualmente, cuatro pe-
I setas y media, en otra parte. Da un 
[peso por ver una película que se ex-
fliíbe por diez centavos en los Estados 
[Unidos y derrocha un capital en ser-
pentinas, por el gusto inocente o ma-
Ha llegado el momento de ser rico, 
o de saber serlo. Todo el año las 
gentes se pasan preguntando: ¿Ven-
'drá Caruso? No han indagado más, se-
guramente, por el Mesías. Ya viene 
Caruso. —¿Pero—me preguntan por-
que creen que un periodista debe sa-
berlo todo cuando en realidad es el 
que más ignora— cree usted que de 
veras viene Caruso? 
—¡Vaya que si viene!—respondo 
yo, que lo sé porque me lo ha dicho 
el mismo señor Bracale que es una 
persona honesta, decente, y muy sin-
cera. ¿Por qué no lo he de creer? ¿No 
ha traído, él sólo, sin ayuda de nadie, 
cuatro años seguidos, muy buenas corar 
•pañías de ópera? El señor Bracale en-
tiende, porque ha formado un juicio 
muy halagador de nuestro público, que 
aquí gustan y se aprecian las cosas 
buenas, y por eso trae lo mejor. ¿Qué 
es caro? ¿Pero es que esas cosas de-
ben ser baratas cuando no lo son, si-
quiera, los artículos de primera nece-
sidad? 
La cuestión, pues, no debe estar en 
el precio porque es ridículo, para los 
íicos el discutirlo, y nosotros, los po-
bres, no debemos hablar de eso. Lo 
que sí debemos hacer es celebrarlo y 
ayudar en lo posible ese buen espíri-
tu del señor Bracale que acomete una 
empresa, que hombres de nuestra alta 
sociedad (y eso muchos lo saben) han 
'querido hacer, en otra ocasión, sin lo-
grarlo. 
No crean los que no puedan oir a 
esos egregios artistas, que serán ellos 
•solos los que no irán al teatro. Ha-
brá muchos magistrados de alto suel-
do que no asistirán porque esos lujos 
no les están permitidos; y otras mu-
chas personas, juiciosas y no envidio-
sas, se alegrarán de que por nuestro 
país pase una estrella más de fama 
•universal. Eso no debe tasarse como 
ligno. de tirarlas como piedras. Y por-.la importanción de" una mercancía y 
'el que tenga recursos debe dar gra-
cias a Dios y al señor Bracale, que 
Je trae por unos pesos, una satisfac-
kjue le piden 25 pesos cuando le traen 
¿para su regalo y con toda comodidad, 
a una estrella mundial y a tres o cua-
tro más, de grá^ fama, pone el grito 
en el cielo como si fuera un judío de 
tres bolas. 
.cion suprema. 
jPara lo que sirve el dinero I 
• « « 
P R U E B A D E A C U A 
R • t t FI W K V L A C o ] í j m D E Ó ¿ Í S 0 MB<JOBADA\S 
\ 
La Correa que da mejor resultado. |\ 
Las grandes necesidades , del día, imponen 
el uso de la Correa Mejorada ^ H E C T R I C " 
j p i e s t o s t i e m p o s d e e s c a s o p e r s o n a l , l a 
l a r g a d u r a c i ó n y m a g n í f i c a l a b o r d e l a 
C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C " , p e r m i t e g a n a r 
t i e m p o , p o r q u e n o c a u s a i n t e r r u p c i o n e s ^ 
É L P E R S O N A L T R A B A J A M A S A G U S T O C O N B U E N M A T E R I A L 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a , 
4 « ^ o d o s j t e m a ñ Q s d e c c w e t t d o b l e y. s e n c l í l a . 
'WAfiÁNA ViCtOftlTMeNOOaAyCd, 
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dicho centro de socorros aparece que 
María Eugenia, mientras su esposo se 
hallaba ausente en su trabajo, a las 
doce de la noche del día anterior' 
ingirió cierta cantidad de fósforo in-
dustrial y permaneció con el veneno 
que había Ingerido sinn decir una pa-
labra a su esposo hasta las 12 del día 
de ayer, hora en que le pidió que la 
llevara al centro de socorros porque 
se había envenenado sin expresar la 
causa que la había inducido a reali-
zar tal cosa. 
María Eugenia, hacía mes y medio 
tomó cierta cantidad de permanga-
nato de potasa y fué asistida con 
prontitud salvándose milagrosament') 
de 1 amuerte. En esta ocasión dijo 
que había tomado el permanganato 
equivocadamente. 
Hasta ahora permanece e» *1 mar 
yor misterio las causas que Induje-
ron a María Eugenia a privarse de la 
vida. 
E l cadáver le fr.é entregado a bu 
esposo, quien se obligó a presentarlo 
en la mañana de hoy en el Necroco-
mio Municipal. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
SUICIDIOS MISTERIOSOS 
Ayed a las dos de la tarde se sui-
ĉridó una joven en el domicilio de un 
teniente de policía Nacional y en cu-
yo domicilio había Ido a almorzar. So 
nombraba María Díaz de la Torre, de 
Teínute años de edad natural de Ca-
^ g ü e y y vecina de la calle de San 
Miguel número 129. 
Nada se sabe del por qué la Joven 
se suicidó. Hace mea y medio lle-
ító de Camagüey, tomando como resi-
dencia la casa de su tío, Perfecto 
Díaz, en la calle de San Miguel 129. 
So asegura que hace días la joven ve-
nía disgustada oon bus familiares, y 
|haeta se dice que se marchó de la ca-
«a refugiándose en el domicilio del 
rte policía Constantino Al-
bnerno. vecino de Neiptuno 350. altos 
tdonde ayer cuando estaban en la me-
sa el tentonte Albueme, la sefiora Mar 
tina ConfígxJ, la joven María de la 
^Torre, se levantó por alegar sentirse 
indispuesta y se Introdujo en la pri-
mera habitación de la casa. Como el 
teniente Albueme sospechara anor-
— 
mal en la joven Invitó a la sefiora 
Martina para que la siguiera. Así ío 
hizo la sefiora Martina, qulon a los 
pocos momentos de abandonar la ha-
bitación sintió un disparo, viendo más 
tarde que María había atentado con-
tra su vida. En un automóvil la con-
dujeron al Hospital de Emergencias-
pudiéndole apreciar el médico de 
guardia una herida de bala penetran-
te en la bóveda palatina y con salida 
del proyectil por la región occipto 
frontal, habiendo fallecido en el tra-
yecto de la casa al Hospital. 
HERIDO 
En el primer centro de socorros 
fué asistido ayer de una contusión, 
de pronóstico grave en la mano dere. 
cha. Manuel López, espafíol, soldado 
y vecino do la calle de Oficias nfime-
ro 19, altos, lesión que se produjo en 
I la bodega situada en la calle de Ofi-
cios esquina a San ta Clara al pillar-
se la mano con una puerta del mos-
trador. 
María Eugenia Cabrera, natural de 
'a Habana, casada, de 17 afios de edad 
y vecina de Maceo número ochenta y 
tres en Regla, fué conducida ayer a 
la una de la tarde al centro de soco 
rros del mencionado barrio por su es-
poso Ramón Roque, marinero del 
yatch presidencial» para ser asistida 
de graves síntomas de intoxicación. 
E l doctor Apesteguía, médico de 
guardia en dicho centro sanitario le 
practicó el lavado de estómago, pe-
ro María Eugenia no obstante este 
auxilio de la ciencia falleció. 
De lo actuado por el señor Juez 
de Guardia Diurna ayer, doctor Gar-
cía Sola que econ el Secretarlo Ju-
dicial sefior Bernardo Zenea y oficiai 
sefior Bustamante se constituyó eu 
M á t e n s e l a s R a t a s 
q u e s e c o m e n e l A z ú c a r 
£ 1 e x t e i m i n a d o r m á s r á p i d o y s e g u r o 
d e R a t a s , R a t o n e s , C u c a r a c h a s y o t r a s 
p l a g a s e s L A P A S T A D E S T E A R N S . 
— N u n c a f a l l a . — U n t e s e u n p o c o d e 
' e s t a p a s t a e n c u a l q u i e r a l i m e n t o q u e 
e l l o s c o m a n , c o l ó q u e s e e s t e e n e l 
c a m p o , e l g r a n e r o o d o n d e e s t é n . 
2 4 h o r a s d e s -
p u é s s e e n c o n -
t r a r á n l o s a n i -
m a l e s m u e r -
t o s , q u e d e b e n 
q u e m a r s e * 
L A P A S T A 
D E S T E A R N S 
l o s h a c e s a l i r " a / S S ^ ^ ^ ^ ^ < * * 
e n b u s c a d e 
a i r e f r e s c o y a g u a — y c a e n m u e r t o s 
a f u e r a , d o n d e f á c i l m e n t e s e l e s r e c o g e 
y d e s t r u y e . • 
Dos tomónos: Cojtio do 2 «ñau; Coftio dé 15 <msos 
L a P a s t a E l é c t r i c a d e S t e a r n s 
• Otnfolvertsmoa mi Dinero mi Ato Sailafacm 
violentada, siendo sustraídas varia» 
piezas, cuyo valor ignora así como 
quienes puedan haber sido los autores 
de este robo en los muelles. 
ESTAFA 
José López González, vecino de la 
calle de Amistad número 71- denunció 
ayer que el día 24 del actual llegó 
a esta capital a bordo del vapor Orl-
zaba. encomendándole a un agente 
que d'jjo llamarse Pedro Diego Las^ 
tra, que le llevara a su doTnicilio el 
baúl que contenía ropas y objetos va-
luados en doscientos pesos, y como 
quiera que no ha sabido más de dt-
cho agente ni le han entregado su 
baúl, estímase perjudicado en la men-
cionada cantidad. 
TENTATIVA 
En las últimas horas de la maflana 
de ayer trataron de realizar un robo 
en la calle de Padre Várela número 
97. domicilio del señor Juan Rodrí-
guez Acosta. Este sintió pasos por 
la azotea, dándose a la fuga el la-
drón al ser descubierto. 
ROBO 
Dió cuenta a la policía del puerto 
Salvador Tomás Palmer, español ma-
yor de edad y patrón de la chalana 
Jorge Segundo, atracada a los mue-
lles de Regla, que una caja que con-
tenía piezas de casimir había sido 
RIÑA 
Ayer riñeron dos menores, y uno 
de ellos resultó lesionado grave. So 
nombran Alfredo Maceo y Ortega, d-j 
nueve años de odad y vecino de la 
calle de Diez de Octubre número 107 
y Carlos Tenreiro Enríquez, de siente 
afios y vecino del número ciento cin-
cuenta y siete de la mencionada calle 
del barrio d Regla. 
El primero de dichos menores al 
darle un empellón al segundo y caer 
al suelo se produjo la fractura del 
fémur derecho. 
E l suceso ocurrió frente a la bo% 
dega situada en 10 de Octubre nú-
mero 109. 
por eso la educación física debe des 
empeñar un gran factor en la enseñan-
za moderna. 
El Colegio de L»a Salle llena*este fin 
con sus alumnos nutriendo la inteli-
gencia de sabias enseñanzas, pero 
atendiendo también a la educación fí-
sica de sus alumnos. 
El acto celebrado ayer prueba evi-
dentemente lo que indicamos. 
A laa cuatro de la tarde llegamoB al 
local, alendo recibidos amablementie 
por el Hermano Director. 
El patio central del colegio estaba 
completamente ocupado por las mejo-
res familias del Vedado y muchas de 
la Habana. 
Al hacer su entrada el doctor Cue-
to, la Banda Municipal ejecutó el Him-
no Nacional que la concurrencia es 
cuchó de pié. 
El sitio destinado a la presidencia 
estaba adornado con plantas y flores, 
apareciendo ^entrelazadas Tas bande-
ras cubana y francesa En el centro dea 
tacábase el escudo pontificio. 
Los señores Lustaló. padre e hijo, 
profesores de cultura física del cole-
gio, hicieron una labor admirable, so-
HOUSt TINOHOUSC 
Gran fiesta de gimnasia en el colegio La Salle, del Vedado 
(El colegio de Da Salle que se levan- • mostró incansable, 
ta en la aristocrática barriada del Ve- Hé aquí el programa: 
dado celebró ayer una gran flest^ de | I.—Presentación y conjunto general 
gimnasia. .de ejercicios físicos, por las cinco pri-
La educación física es tan importan ¡meras divisiones del colegio, 
te para el niño como la intelectual. ! II.—Carreras de banderitas por la 
De nada importa que el alumno esté séptima división, 
dotado de gran inteligencia, que ate-j III,—Movimientos de estética gim-
sore grandes conocimientos, si su vida I nástica escolar por las divisiones cuar 
languidece, !ta. Quinta y sexta. 
La salud es uno de los elementos i IV.—Evoluciones por la tercera di-
más importantes de una vida dichosa, | visión, 
V. —Juego de la bandera por la 
cuarta división. 
V I . —Movimientos compuestos selec 
cionados por las divisiones primera, 
segunda y tercera. 
VH.T—Piñata por la primera prepa-
ratoria*. 
V I I I . —Tracción de la cnerda por la 
segunda división. 
I X . —Carreras de huevos, selección 
de la quinta división, • 
X . —Ejercicios cpa. fusil por la pri-
mera división. 
X I . —Desfile general de todo el cole-
gio y saludo. 
El primer número del programa fué 
muy aplaudido. 
E l número dos resultó Interesante, 
gano el bando punzó y a toGos sus 
componentes se les impuso la banda 
de triunfo. 
Los números tercero, cuarto y quin, 
to obtuvieron numerosos aplausos. 
La Piñata resultó de gran Interés. 
Se colocaron seis Piñatas artística-
mente adornadas. Los alumnos de la 
Primera Preparatoria fueron los en-
cargados de este trabajo. 
Las rompieron por orden los niños 
bre todo el joven Lustaló que tuvo la, Ignacio Bolívar, Carlos Prieto, Enri-
dirección de todos los ejercicios. Se 
B O M B I L L O S 
W E S T I N G H O U S E 
f umliiistran hxz brlOsnte y radiante cu el hogar, 
fábrica 7 Establecimiento. Reconocidos como insu-
perables por el mundo entero. 
PIDA A SU COMERCIANTE LOS 
BOMBILLOS WESTINGHOUSE 
West ínghouse Electric International Company 
E d i f i c i o B a n c o de G a n a d a 
HABANA 
que Alonso, Charles Sanjul y Mxguel 
Trlay; de la última al romperla salió 
una sorpresa: un precioso minino. 
Las carreras de huevos resultaron 
muy entretenidas. 
Ganó la primera Guillermo Carran-
za, Nicolás Pérez Carrefio la segunda 
y Domingo Brito la tercera. 
A los acordes de Ta marcha 'Sambre 
et Meuse', todos los alumnos desfila-




B A N O U E R o s 
O B I S P O N U M . 2 l 
ludo multar y en , 
La Banda Munici^irv 
Maestro Tomás eje^ / í ^̂ a ^ , 
didones musicales 6 ^ C a J 
t o W c u l ^ ^ 
«al Supremo ¿ qufen^ ^ H \ 
otras personas d© relieve 
|Iosas Carmelitas del ¿ ¿ ^ w 
Superior Fray JoSé V i c e n u ^ í 
Píos; Monseñor Alea e: 
nistrador Conde de RhJi 0 AM 
Caballero de "El ComerS0- y J 
Cerca de las seis * J \ l L \ 
general viendo en ^ I T ^ l ^ 
'satisfeucción i s e n t í a n ^ 1 ^ 
presenciado una fiesta tan 
^ Los profesores de r7,it V adabll 
del colegio señores L u s S ^ M 
hijo, son merecedores de •Padre1 
aplauso. 0 UI1 sinceii 
El DIARIO DE L \ MARTv. . 
al Hermano Director y Profi" H 
Colegio de La Salle pJr7aOfgerSa0 efisj 
de cultura que celebraron avl^ 
mostrando Que no solo Z x T l i Á 
tehgencias de sabios principio asJ 
.que a la par nutren y desar o an d 
camente a sus alumnos " i 
Libros d e j a semaaj 
M J E I ' O A T L A S UNIVERSAL. 
E l presente Atlas estil hecho 
con datos tomados después de 
la euerra de 1914, siendo su te", 
to en inglés y conteniendo ma-
pas do cada uno de los îfe. 
rentes estados de Estados Uni-
dos, as como de cada una oe 
las cinco partes del Mundo, de 
cada una clf las naciones que 
tomaron paifte en la Guerra y 
40 mapas que contienen las ru-
tas para automóviles en los Es-
tados Unidos. 
Contiene además una noticia de 
las principales capitales del 
Mundo y un diario de la Gue-
rra desde su comienzo hasta la 
ÍIrma de la Paz. 
*3.l 
C A N A S 
C A N A S 
C A N A S 
Canas en el cabello. Canas en la 
barba y Canas en el bigote. 
Se tifien de una manera perfecta t 
Instantáneamente con 
T i n t u r a R E G I N A 
el último y más perfecto Invento que 
tefiir las canas. Tintura Regina, regla 
por su nombre y regla por sus efectos, 
no contiene nitrato de plata ni otraá 
sustancias minerales nocivas, como 
otras tinturas que dejan el pelo áspe-
ro, deslustrado. 
Tintura Reginsu producto vegetai 
deja el pelo, la barba o el bigote se-
doso, con su brillo natural y de un 
color natural, que el más experto que-
da desconcertado. 
Tintura Regina ea de muy fácil 
aplicación no mancha la piel y se ven-
de en todas las boticas y sederías a; 
alcance de todas las fortunas, a un 
peso el estuche. 
C2242 alt 6d.-3 
El acido Urico 
Ta aulo o combinado con otras sa-
les Insoluoles, depositándose en al 
rtfión, vejiga > articulaciones, no s6-
k> produce la arenilla, piedra y los 
Insoportables dolores del reuma, 
Irmbago. clát'ca. etc.. etc.. sino algo 
más todavía, ^ues la circulación da 
ecos productos de desasimilaolón In-
completa provocan a la larga Irrita-
ción en las arterias y de ahí que és-
tas puedan enfermarse por arteria 
esclerosis. "La vejez viene prematu-
ramente por este corto camino". £1 
Eeuzoato de Litina Bosque es un 
buen disolvente del . Acido Urica 
& f Itlples ensayos y experiencias de 
Laboratorio dmiuestram que la Liti-
na se combina con el Acido Urico 
formando eí Urato de Litina muy so-
rullo. 
Muchas aguas minerales deben su 
rvput>tclón a ia Litina que contlenev. 
¿I Benzoato de Litina Bosque susti-
tuye con ventaja a todas esas aguas, 
pues eegún se ha podido observar la 
cantidad do Litina que contiene ca-
da frasco equivale a un gran número 




Precio del ejemplar en la Ha-
bana yr, 
En los demás lugares de la is-
la, franco de portes 17. 
POUR CONSTBUIBH SA MAI-
SON. 
Colección de modelos para la 
constroedón de pequeñas resi-
denlias, casas de campo, casas 
de vecindad, granjas, escuelas, 
etcétera. 
Cada uno de los modelos va 
acompañada de su croquis y 
plano correspondiente, siendo 
por consiguiente útilísima «um 
para aquellas personas que des-
oconozcan el francés. 
Precio del ejemplar en la Ha-
baña . w. 
E n los demás lugares de 1» is-
la, franco de portes. . . . . . 
L A V E R D A D E R A CIENCIA DE 
. CURAR é 
' Tratamiento naturrta bando ea 
el sistema de Loui? Kuhme, 
para la curación de toda cla-
se de enfermedades por los me-
dios naturales y isin recurrir ft 
la Medicina y modo de conocer 
todas las enfermedades por la 
expresión del rostro. 
1 tomo en 4o.. encuadernado. . 
E L MAGNETISMO ^ m . k l ¿ 
Estudio hlstórico-crítico d«1 
Hipnotismo y la Bugestión. por 
el doctor J . S. Morand Edi-
ción Ilustrada con grabados, a 
L O S ^ N O M H N O S B^LOGICOS 
A N T E L A F I L O S O F I A 
Obra escrita, por el doctor W 
colás Rodríguez Abaytua. 1 w 
tadn y corregida. Por el autor. 
4 tomos, encuadernados . • • 
1 ^ T I E R R A . I L U S T R A D A 
Geografía universal ffslca. « 
no^ráflca, política V ^ u n d ? 
de las cinco partes del mundo. 
Versión española ¿fg 
edición francesa i1"8^1*^)-
cartas y grabados y enriquecí 
da con notas y citas. a. 
1 tomo de 644 páginas, «ncua^ 
dernado. • • • VítpadÉÑCTA G R A N D E Z A Y DECAU^> 
p n ROMA „ «or O Ee-
HlKtoria de ^oma. por 
rrero. Traducción de Mv^18 . 
Aparicio. « ^ M J ^ 
F I L O S O F I A D E L D E B E R 
Objeto de la "l0ara',Ivls ones.-
fl0 y sus grandes d ' ^ n u e * -
L a libertad o cansa de nu ]fl 
tra* a c c i o n e s d c r ) e r el 
regla de " « « ^ ^ « t o í s ac-
blen o del fin de ""es¿r ^ n -
cloneS.-La mo0""f Aciones.-
dades de nntesttas accl ^ g » . 
L a responsabilidad 0 lonM. 
enenclas de n » 6 ^ " ^ ^erra»-
Obra escrita por in-
versión española. ^ , 
1 tomo ep^PAxr W L A . S JO-L A EDUCACION D E U**» 
V E N E S . u^nplón Ve»' 
Obra nerita Por f ^ f ^ e l a . • 
slón castellana. J *0jP' 
E L ORADOR P O P U L A R d9 
Tratado prfetíco y B C T ^ 
¿ratoria, por Lula F U W j 
1 tomo, encuadernado. • oA 
MARIANO D E L A R R A K 
i-*a« Tirecedld«s ^ Obras completes pre a > , 
la vid» del autor. 4 " n i 
A . MATTHE3Y. madre- ^ 
E l Juramento deo wna ^ p 




Librería r ^ f ^ W ^ Veloso. baílame ^ ( F ^ - , , A ^ 
tuno.) Apartado 1,115 
Habana Ind. d-f 
L o s c a l l o s h a c e n 
c o j e a r 
Tener callos y ^ O R l B ^ ' ^ J 
habiendo el 'PARd^quitan los J 
es bobo. En tres . ^ 1 ^ 1» 
11M. sin dolor, f P e f ^ puesfl 
v pidiéndose bañar b s P ^ 
"se caen. Pídase toüas ffaj 
cL Si su boticanono 0 ̂  d; 
de quince contaros on Ha* 
tor Ramírez Apaleo heS.P^ 
tres callos y ios cu 
pre. 
C2875 
